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E n e l C e n t r o 
CUBANOS Y E S P A D O L E S 
Ante una concurrencia distinguida 
v numerosa, c e l e b r ó s e en los amplios 
Jalones de fiestas de este gran C e n -
íro un bello acto de admirable I r a -
tprnidad. 
E l culto teniente del Ejerc i to es-
.añol, señor Jesúg F . Masana, que 
en las luchas por la independencia. 
hb nuestra patria t o m ó i m p o r t a n t í s i -
mo papel, r ecordó con c a r i ñ o y ad-
miración las proezas de los h é r o e s 
cubanos, teniendo frases de afecto 
nara el comandante del E j é r c i t o L i -
bertador señor Nazario Rojas , prisio-
nero de guerra bajo su custodia, a 
auien propuso en amistoso obsequio 
la libertad, cosa que fué rechazada 
con dignidad por el patriota cubano. 
E l señor Nazario Rojas , que se en-
contraba en el s a l ó n , fué ovacionado 
por su noble actitud de entonces. 
Luego el s eñor Masana l eyó un 
breve discurso; ded icó un canto de 
loor a esta t ierra, teniendo frases de 
cariñoso culto a la madre patria, a 
sus hUos y a su R e y el d e m ó c r a t a y 
altruista Alfonso X I I I , para quien 
propuso se le dirigiera un mensajo 
de felicitación ayer que celebraba su 
sant». 
Y para terminar expuso estas 
ideas, que muy pronto c u l m i n a r á n 
en acuerdos entusiastas; propuso se 
nombrara una c o m i s i ó n para este 
efecto, y para que, de c o m ú n acuer-
do, gestionara lo conducente a con-
seguir permiso para que dos o tres 
estudiantes de nuestra Universidad, 
sean enviados a E s p a ñ a , para com-
pletar en ella sus estudios, y como 
prueba de verdadero afecto y contra-
nidad; proposiciones que fueron muy 
aplaudidas. 
También hablaron en sentido tan 
fraternal los s e ñ o r e s Medero—que 
hizo una arrogante p r e s e n t a c i ó n del 
señor Masana—; Eduardo R . A r r u -
fat y Manuel Gálvez Otero, periodis-
ta puertbrriquefio. 
Se envió un cable felicitando a S u 
.Majestad el Rey de E s p a ñ a y se de-
lineó este hermoso programa: 
Formación de una c o m i s i ó n cuya 
misión será recabar fondos para que 
estudiantes cubanos viisten E s p a ñ a . 
Pedir al Gobierno cubano conceda 
la formación de esta c o m i s i ó n y que 
a su frente salgan u n comandante 
del Ejercito Libertador y un oficial 
español llevando el uniforme de las 
respectivas naciones. 
Se acordó celebrar una misa en el 
Centro Gallego por el eterno descan-
so de cubanos y e s p a ñ o l e s enterra-
dos en los campos de la R e p ú b l i c a . 
R e c e p c i ó n e n e l 
C a s i n o E s p a ñ o l 
E n el s a l ó n de fiestaa del Casino 
E s p a ñ o l se c e l e b r ó anoche un solem-
n í s i m o acto de gran confraternidad y 
patriotismo. 
A las nueve, p r ó x i m a m e n t e , t o m ó 
asiento en un dosel instalado debajo, 
del retrato de S , M , Alfonso X I I I . 
que adorna dicho s a l ó n , el Exmo. se-
ñ o r Ministro de E s p a ñ a , don Alfredo 
de M a r i á t e g u l , a c o m p a ñ a d o por los se-
ñ o r e s C ó n s u l y V i c e c ó n s u l de E s p a -
ñ a y el Presidente social don Nar-
ciso Maclá . 
E n torno a l a Presidencia se situa-
ron el Presidente del Centro Astur ia -
no, s e ñ o r F e r n á n d e z L l a n o ; el P r e s i -
dente de la A s o c i a c i ó n de Dependien-
tes, s e ñ o r Antonio P é r e z ; el P r e s i -
dente del Centro Gallego, s e ñ o r F r a n -
cisco Pego P i ta ; el Presidente de l a 
Colonia E s p a ñ o l a de Cuba; el Secre-
tario del Centro de Dependientes, se-
ñ o r Car los Mart í y los directivos se-
ñ o r e s Cas imiro Solana, Prolleaso, Díav, peciales m a r í t i m a s y d e s p u é s a l a ' 
Granda, Planiol , P lanas , F r a n c o ; el | L e g a c i ó n americana, que unos catorce I 
Secretario del Casino, s e ñ o r R a m ó n ; tripulantes del mismo barco se h a b í a n | 
Armada Te i je iro; una C o m i s i ó n de la i confabulado para destruir l a maquina-
C á m a r a de Comercio E s p a ñ o l a inte I r ia , a fin de impedirle que continuase 
grada por los s e ñ o r e s J o s é Veiga Pont, navegando. 
Marcelino M a r t í n e z ; representaciones ¡ S e ñ a l a d o s los acusados, fueron i n -
del C í n c u l o Avi les lno; Juventud A s t u - i mediatamente detenidos, n o t á n d o s e 
ría n a ; Centro M o n t a ñ é s y otras colee- j que y a h a b í a n puesto en p r á c t i c a su 
tividades e s p a ñ o l a s de esta capital; \ funesto propós i to , pues l legaron a cau 
nutridas representaciones de las Co- sar var ias a v e r í a s en l a m á q u i n a pro-
lonlas E s p a ñ o l a s Confederadas de la : pulsera del barco. 
R e p ú b l i c a , a m á s de la Directiva e n ' C r é e s e que esos tripulantes e s t é n 
pleno del Casino E s p a ñ o l , con su V i - a l servicio dél espionaje a l e m á n , por 
cepresidente don Antonio Jover; el1 cuyo motivo fueron trasladados a l C a * 
Subdirector del D I A R I O D E I A M A - | tillo de l a Fuerza , para tomarles de-
R I N A , doctor J o s é I . R ivero; el ero- c l a r a c i ó n por las autoridades mil i ta-
nista de Sociedades E s p a ñ o l a s de " E l I res y probablemente trasladarlos des-
Debate", s e ñ o r Octavio Dobal y otros ; p u é s a l Campamento de internados en 
representantes de la prensa habanera. | l a Cabaña. 
Declarada abierta l a s e s i ó n por el | Los tripulantes detenidos pertenecr. 
s e ñ o r Maciá , les fué concedida la pa- a varias nacionalidades extranjeras, 
labra, respectivamente, a l doctor J o - j L a s a v e r í a s causadas en el Powel l 
ver, que h a b l ó por el cas ino E s p a ñ o l ; ! se estima que son de alguna consi-
a l s e ñ o r José, D l é g u e z , por el Centro j d e r a c i ó n , pero p o d r á n ser reparadas» 
Gallego; a l s e ñ o r Carlos Martí , por^para que el buque pueda continuar 
( P a s a a l a O N C E ) ' prestando servicio. 
R E C I B I D A A N O C H E , D E S D E N E W Y O R K , P O R E L H I L O D I R E C T O 
u o m p i o t p a r a 
d e s t r u i r u n 
v a p o r a m e -
r i c a n o 
D E T E N C I O N D E U N G R U P O D E 
T R I P U L A N T E S . 
Dos tripulantes del vapor america-
no PovtoII, surto en puerto, denuncia-
ron ayer tarde a las autoridades es-
L a L e y d e p e n s i o n e s h a s i d o d e -
v u e l t a a l C o n g r e s o 
E l s e ñ o r Presidente de l a R e p ú b l i -
ca e n v i ó ayer a la C á m a r a de Repre-
sentantes, el siguiente mensaje: 
A l a C á m a r a de Representantes: 
Pocas veces he lamentado tanto 
como ahora verme obligado a usad 
de la facultad que me concede el a r -
t í c u l o 62 de la C o n s t i t u c i ó n de de-
volver a esa respetable C á m a r a le 
sienes a los propios servidores de !a 
independencia, a las viudas, hijos y 
padres de los mismos, se f a v o r e c í a 
a toda la familia de aquellos; y, en 
todo caso, s i noblemente se aspira 
a asegurar el porvenir de c u a n t a » 
personas constituren, no tanto el ver 
dadero hogar d o m é s t i c o , sino rama* 
de l a farüilia de los citados miem-
E l 2 0 d e M a y o y l o s 
C a b a l l e r o s d e C o l ó n 
h'rtts son. o deben ser. los ideales del 
ombre, cuando adyuiere la conaciencla 
u« la síntesis de la vida. 
—DIOS, P A T R I A Y HOíiAK— 
tr,un estos tre8 ideales debe consagrar 
cuo hu amor, su anhelo e interés, si es 
gno y capaz de dUcamir sobre su mi-
fclon en la tierra. 
lodos los amores, afanes e ilusiones 
d» «.í0 dePendan directamente de uno 
"e estos tres ideales, so esfuman y mue-
ln ;^nmo, ]aB olas ó*1 mar terminan en w oriua. lamiendo las arenas de la pla-
Í L cr0Afundléndose con ellas. 
• •h! bfllleros ÚQ Colón, por el he-
t.Serloí.Jest(ln ^ otros obli-
sante. a ,T*náÍT tributo de amor en los 
; 'Vus d lS^3 de DÍ0S ^ de la Patrla' 
mjh1 21.3? ^ y 0 ' os para Cuba el día 
ti w £ t ? d e de su historia. Por prime-
omw iík Tenenmda-euscüa de la patria 
baríes l»?, y ?obera°a en todos los ba-
Fi I "fonales. 
Cuba a« ri^raer dIa ^ el Pueblo da 
"uirienL gí6,pu0r 8113 Propios hijos, ad-
blos el Ubre albedrío de ios pue-
tan aTño! ^ Col6n ser indiferentes, en día benaiado para la patria cubana. 
« letL íí» l l orden Polaco es tan «ran-
to au« ^^l.1?611011 en el religioso, pnes-
a la «rf^, n eae día está consagrado 
Cartdad n *Cl6nJie Nuestra Señora ^e la 
¿Con 'fl0?10 Patrona de Cuba. 
extrañar ? 03 motlvo3 para ello, qué de 
Colón nnt!? qD6 tod08 i08 Caballeros d«. 
a dar al 7 compactos, se apresten 
amor • una manifestación de su 
^es euifii patrla' asistiendo a loa solem-
en ja p<ír tal caaBa se celebra-
Cubanos ?£PJgleBÍ!l Catedral? 
je'os hermarT^1*1;08 de Cc>l6a'' « ^ r a n - , -
^^patria eg ^ ™ e i n n0Cf^ban08: el dta de sagraron su vida a la sagrada caus«, 
de la libertad y de la independencia 
nacionales. 
L a amplitud que en el a r t í c u l o V 
del proyecto se dá a los benefleiou 
g i s l a t í v a , que lo propuso, con las ob- | bros edl E j é r c i t o Libertador, medi-
servaciones que su lectura y su con-
s i d e r a c i ó n me han sugerido y qu1? 
tengo la honra de someter a las i lus 
tradas deliberaciones del Poder L e -
gislativo, el adjunto proyecto de ley 
ene asigna una p e n s i ó n anua l a los 
individuos que s irvieron a la causa 
de la independencia con las armas, 
y a los que figuraron en las d iversa» 
organizaciones creadas por los Go-
biernos Revolucionarios dentro y 
fuera del territorio nacional y qud 
en ellas s irvieron o auxi l iaron a l 
E j é r c i t o Libertado, a las viudad, a 
determinados descendientes y ascen-
dientes y a los hermanos de los miem 
bros fallecidos del E j é r c i t o L i b e r -
tador y de su Cuerpo Aux i l i ar C iv i l , 
y que me ha remitido a los efectos 
del citado a r t í c u l o 62 del Cód igo fun-
damental de la Nac ión^ el Cuerpo Co-
legislador a l que respetuosamente 
me dirijo en este mensaje. Y tanto 
m á s deploro adoptar la menciona-
da d e t e r m i n a c i ó n , cuanto que, com-
pletamente identificado, por mis sen-
timientos y por m i historia, con el 
noble p r o p ó s i t o y l a p a t r i ó t i c a Justi-
cia en que se Inspira y descansa el 
proyecto de que se trata, a s í como 
con la cas i totalidad de sus precep-
tos, deseo que cuanto antes se cum-
pla y ejecute l a ley *en que l a R e p ú -
blica, llenando altos deberes, asegu-
re y ampare equitativa, previsora y 
eficazmente el presente y el porve-
n ir de las viudas, de los hijos y de | 
los padres de los cubanos que con 
das adecuadas pudieran en cada ca 
so adoptarse por el Congreso, que 
no gravaran indebidamente a l E r a -
rio, n i desnatural izaran el sentido 
racional y el alcance preciso de una 
ley de pensiones Justa y meditada-
E n tal virtud, ruego al Poder L e -
gislativo que, con su i l u s t r a c i ó n y 
jus t i f i cac ión habituales, se s irva re-
considerar el adjunto proyecto da 
ley en el sentido de conceptuar co-
mo familiares de los miembros del 
E j é r c i t o Libertador y de su Cuerpo 
Auxi l iar Civ i l , para los efectos de 
dicho proyecto, solamente a la v iu-
da, hijos legitimes y naturales re-
conocidos, y padres del causante, sin 
perjuicio de que el Honorable C o n -
greso, siempre que a bien lo tenga, 
acuerde conceder donativos o pensio 
nes a ciudadanos que considere me-
recedores de esa d i s t i n c i ó n o recom-
pensa. 
L l a m o aslmiamo la I lustrada aten-
c i ó n del Poder Legis lat ivo hacia la 
convenienciai que, en mi sentir, re-
s u l t a r í a de que respecto de los pro-
cedimientos establecidos en el pro-
yecto para la c o n c e s i ó n de pensio-
nes, que parecen un tanto complica-
dos y dilatorios, se excogitase algu-
no que pudiera en manos de los t r l -
(Pasa a la p á g i n a D I E Z ) 
" l ^ e s ú m e n d e l a s i = 
t u a c i o n i r i i l i t a r 
LAS tropas americanas están aguar-dando la hora en que s«rán lan-
zadas a la batalla en un punto com-
pletamente nuevo del frente. Ahora 
se haUan cerca de las posiciones bri-
tánicas en Flande» E l anuncio de 
que las barras y estrellas ondulancon 
el Unión Jack británico y el tricolor 
francés en este campo de batalla, dice 
que los americanos estaban "termi-
nando sus instrucciones en el área 
ocupada por las tropa* que están blo-
queando el camino de los alemanes a 
los puertos del canal," lo que Indica 
que en algún punto de la línea desde 
Merville a Ipréfl está el lugar donde 
las fuerzas de rershlng atacarán nue-
vamente a los alemanes. 
Esta es la quinta sección del frente 
en donde han sido situados los ameri-
cano. Los otros son: Este de Lune-
ville, Noroeste de Toul, Norte de Sain 
Mlhiel en las alturas del Mosa, y en 
Montdidier, sector del área de batalla 
de Picardía. 
Cuántos americanos se hallan de-
trás del frente Inglés, cuándo llega-
ron y de qué parte de los Estallos 
Unidos salieron son extremos uasta 
ahora ignorados. No es probable que 
sean utilizados como unidad separada 
Se cree, por el contrario, que sean for-
mados en brigadas Junto con los in-
gleses, para hacer frente al próximo 
golpe de los alemanes en el campo de 
batalla del Norte 
Durante el día que acaba de pasar, 
la actividad del enemigo ha sido pro-
nunciada en los vértices de los sa-
lientes clavados en las líneas aliadas 
en los frentes de Iprés y el Somme. 
Hubo un notable aumento del fuego 
de artillería alemán en el frente dé 
Lys, delante de Hazebrouck, mientras 
que sobre Sailles, al Bsrte de Amlens, 
ha caído otra vez un diluvio de pro-
yectiles alemanes. E n este punto los 
franceses han realizado de poco tiem-
po a esta parte notables avances. 
E l magnífico tiempo que ha reinado 
desde haces varios días en todo el 
frente occidental, ha hecho posible 
que se libren un número Inusitado de 
batállas aéreas. E n estos combates 
parece que el enemigo ha sufrido ba-
jas considerables, y ysi bien es cier-
to que los aliados no han escapado 
Ilesos, pareefen haber mantenido su 
domiiiio del aire. Eddie Rickenbac-
ker, famoso en un tiempo como co-
rredor de automóviles, y que ahora 
se encuentra con las fuerzas aéreas 
americanas en el frente de Toul, ha 
agregado a su hoja de servicios otra 
máquina alemana derribada. 
A lo largo de todo el frente en 
Francia, la tensión, bajo la cual es-
tán operando las fuerzas, se ha refle-
jado en el gran número de incursio-
nes contra las trincheras E n nin-
guna parte, sin embargo, ha ocurrido 
un conflicto que merezca los honores 
de llamarse algo más que una esca-
ramuza. 
No se han recibido más noticias 
de Roma o de Vlena sobro las opera-
ciones en el teatro é i la guerra ita-
liano, donde el Jueves realizaron los 
italianos briosos ataques contra las 
posiciones austríacas al Este del rio 
B renta. 
Un sumario de la situación militar 
en el frente occidental, publicado por 
el Estado Mayor General Inglés, di-
ce que es Inminente otro terrible ata-
que alemán. Indícase que los Ingle-
ses esperan que el nuevo ataque sea 
en mayor escala que el del 21 de 
Marzo, en que se Inició la ofensiva 
en un frente de cincuenta millas. E l 
alto hecho por los alemanes les ha 
permitido reformar sus divisiones des-
pedazadas; pero aunque esto no se 
oculta a los aliados, también es cier-
to que éstos han podido, al mismo 
tiempo, fortificar sus l íneas 
L a llegada de las tropas america-
nas, que vienen al campo de batalla 
en grandes números, es otro factor 
que milita a favor de los aliados de 
la Entente 
E L T E R C E R E M P R E S T I T O D E L A 
L I B E R T A D 
WASHINGTON, Mayo 17. 
E l total del tercer empréstito de la 
Libertad ascendió a $4 170 019.650, o sea 
una sobresuscripción de 39 por ciento 
sobre los tres mil millones fijados como 
mínimum. E l número de snscriptores ha 
sido unos 17.000.000. Todos los distritos 
federales sobresuscribieron el emprésti-
to. E l distrito de Minneapolls sobresus 
cribió un 172 por ciento, siendo el más 
alto, y New York, el más bajo con 124 
por ciento^ 
AI anunciar hoy estas cifras, casi dos 
semanas después de haberse terminado la 
campaña, el Departamento de Hacienda 
explicó que el total podría variarse algo 
después que se reciban los Informes de 
los bancos federales de reserva que han 
tenido que demorar sus cuentas por el 
exceso de suscripciones recibidas durante 
los ólt imoc días de l a campaña. 
"Este ha sido el empréstito de más 
.éxito que han hecho los Estados Unidos, 
tanto en número de suscriptores como en 
total recaudado", declaró hoy el Subsecre-
tario MeAdoo. 
(Pasa a l a D O C E ) 
L a 7 a s e s i ó n 
d e i a s c o n -
f e d e r a c i o n e s 
e s n a ñ o l a s 
L A REUNION D E A Y E R E N E L CASINO 
Fué entusiasta y fué admirable la reu-
nión efectuada en el Casino, 
E l señor Narciso Maciá, Presidente del 
Casino Español, ocupó la presidencia de 
la asamblea. Le rodeaban personalidades 
de la Confederación social española. 
Ya comenzada la sesión, llega a la se-
sión y ocupó su lugar en el estrado pre-
sidencial, el Ldo. Fernández Llano, Pro-
sldento del Centro Aturiano. 
E l señor Maciá pronunció breves pala-
bras de cordial salutación. 
E l señor Ruiz Mazón pidió a la Asam-
blea un homenaje al Soberano de Espa-
ña, por ser día de su cumpleaños. L a 
asamblea se pone de pie. 
E l señor Armada Teijeiro leyó los tele-
gramas de adhesión que insertamos al 
final de esta información. 
Lee también el cable dirigido :i la Ma-
yordomia del Palacio de Oriente, de la 
capital española, felicitando a S. M. Al-
fonso X I I I . 
L a asamblea, a ruegos de uno de sus 
miembros, consagró un recuerdo fervoro-
so a la memoria del gran Rafael Naría 
da Labra. 
L a asamblea se pone en pie. 
E l señor Armada Teijeiro lee luego la 
memoria correspondiente a los trabajos 
y asuntos realizados en el presente año. 
E n esta memoria, escrita con gallardía 
castiza y elegante, se discurre extensa-
mente sobre la cuestión de nombre y tí-
tulo do la Sociedad, debido a que eylste 
en Cuba otra Sociedad con el nombre de 
Colonia Española de Cuba, 
Otro asunto en que se trata patrióti-
camente en esta memoria, es sobre la 
creació nde una bandera o gallardete, 
l̂ue sea como un símbolo de la Sociedad, 
y cuya bandera habrá de izarse. Junto 
con la española y cubana, en los días 
que los gloriosos estandartes se dan al 
viento. 
E n esa memoria se dice que la ban-
dera escogida, sea del color morado, tal 
como el antiguo y glorioso pendón de 
Castilla. 
E l secretarlo lee una vibrante comí:ni 
cación del Casino Español de Santa Cla-
ra, E s una página hermosa de hondo 
españolismo, de amable confratern'dad, 
y en la que brilla un entrañable amor 
a España. 
Fué muy aplaudido. 
C a b l e g r a m a s 
E s p a ñ a 
d e H o j e a n d o n u e s -
t r a c o l e c c i ó n 
18 D E MAYO D E 1918 
85 A Ñ O S A T R A S 
A ñ o 1883 
Sanguijuelas. —Leg í t in iaa de E r -
tremadura, grandes y de todos tama-
ñ o s , de superior calidad, muy inteli-
gentes; acabadas de recibir por el 
b e r g a n t í n "Celestino", se eipenden 
por mayor y menor a precios equita-
tivos, en e l a l m a c é n de v í v e r e s a l la-
do de l a esquina Quemada y el solar 
de Armona, plaza de San Franc i sco . 
60 A Ñ O S A T R A S 
hoy, 
E L l U J I E X T O D E L S U E L D O A L O S 
E M P L E A D O S 
Madrid, 17. 
E l R e y f irmó un decreto antoro-
zando l a lectora en el Parlaintinto del 
proyecto aumentando los sueldos de 
Fuciunarios p ú b l i c o s en poco m á s del 
! 50 por ciento de los sueldos que actual-
j mente disfrutan. 
I S e g ú n e l mencionado proyecte, e l 
sueldo menor s e r á de dos m i l pesetas* 
¡ anuales. 
E N E L C O N G R E S O 
Madrid, 17, 
E n l a s e s i ó n del Congreso d ió lec-
tura el s e ñ o r Maura a los proyectos 
sobre mejoras de sueldos ¿ e los em-
pleados p ú b l i c o s , n a c i o n a l i z a c i ó n de 
las Industrias militares y c r e a c i ó n de 
l a F ie s ta de l a R a z a . 
E n e l largo p r e á m b u l o del proyecto 
sobre c r e a c i ó n de l a F i e s t a de la R a -
za se recuerda que l a Argent ina con-
sidera eminentemente justo consagrar 
e l 12 d^ octubre como homenaje a E s -
p a ñ a , n a c i ó n progenitora de otras n a -
ciones a las cuales dió con creces s u 
sangre y su lengua, herencia inmor-
tal . 
" E s deber de n o s o t r o s — a ñ a d e — t e s -
t imoniar nuestra correspondencia y 
nuestra eosiya gratitud a las r e p ú b l i -
cas hlspano-amerkanas que remuevan | de un canal que ponga en comunlca-
perennemente l a a f i r m a c i ó n de los i c i ó n a l M e d i t e r r á n e o con el A t l á n -
v í n c u l o s que nos unen a e l las . Noso- tico, a l t r a v é s de F r a n c i a . T e n d r á el 
tros t a m b i é n debemos declarar fiesta cana l 525 k i l ó m e t r o s de longitud, 44 
nacional e l 12 de octubre de cada año.'» i metros de anchura, en el fondo, 6<> 
Se puso a c o n t i n u a c i ó n a debate l a | cn ia parte superior y 8.50 de profun-
Afio 1868. 
No se p u b l i c ó la ed ic ión de 
por ser lunes. 
25 A Ñ O S A T R A S 
A ñ o 1898 
D e E s p a ñ a ^ - P o r el Cable — L a G a -
ceta de hoy publica un R e a l Decreto, 
concediendo l a Grandeza de E s p a ñ a , 
a l s e ñ o r M a r q u é s de Apeztegula. 
U n a obra notable. — P r o y é c t a s e » y 
e s t á ya formulada l a p r o p o s i c i ó n da 
ley correspondiente, la c o n s t r u c c i ó n 
capacidad de los miembros del c o m i t é 
de huelga para d e s e m p e ñ a r el cargo 
de diputados. 
L o s carl istas e integrlstas combatie-
ron a los miembros del c o m i t é . 
E l ministro de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a , 
s e ñ o r Alba , d e c l a r ó que e l Gobierno 
acepta la responsabilidad a que d é 
lugar l a c o n c e s i ó n de l a a m n i s t í a . 
"Somos—dijo—un Gobierno de p a - ¡ 
c i f i c a d ó n y venimos a establecer e l or-
( P a s a a l a p á g i n a N U E V E ) 
dldad. 
H a b r á en e l 22 esclusas. 144 puen-
tes giratorios y 7 puentes canales. 
E l presupuesto de c o n s t r u c c i ó n es-
t á calculado en 668 millones de f ran-
cos. 
Fal lec imiento .—Ha fallecido en el 
pueblo de Managua, el Ldo. D. J o s é 
J e s ú s Clemente de los Santos y L a -
guardia, Juez de Pr imera Ins tanc ia de 
Alfonso X I I . E l entierro s a l d r á de l a 
esquina de Tejas , 
E l P a d e r e w s k y A s t u r i a n o 
Se lee un largo telegrama del Oisino 
Español de Cienfuogos, que pide no se re-
forme ni se establezca nuevo reglamen-
to, sino qiue se sigan aceptando las bases 
ya viejas de la Confederación. 
E l señor González Bernard represen-
tante del Casino de Cárdenas, pide en 
un discurso Mcll la suspensión de todo 
debate en relación con el reglamento y 
las ya viejas bases porque hasta ahora 
se ha regido la Confederación. 
E l señor Fuentes, del Casino Español 
de la Unbana, pide la suspensión del de-
bate sobre el reglamento en este acto, 
y el nombramiento de una comisióa que 
estudie la legislación—es decir, las ba-
ses—por las que basta ahora ha venido 
rigiéndose la Confederación. 
Surge unu debate sobre la cuestión del 
reglamento. Hablan los delegados de Sa-
gua, de Camagüey y de la Esperanza. 
Este último se manifiesta absoiuta-
mente contrario a la proposición de! se-
ñor Fuentes; es decir, el séñor Be^frán, 
de la Esperanza, dice que se debe discu-
tir el reglamento, no suspender la dis-
cusión. 
Toma a hablar el doctor Gonzáfez Ber-
nard, de Cárdenas. Explica su petición 
( P a s a a la T R E C E ) 
0'-den d u ^ 1 0 0 civ»smot como nuestra 
acto dienn n6' COn el orgullo que todo 
todos a ^ J r J * en si, debemos acudir 
miento ^ . ^ t a m e n t e todos, al llnma-
fcttplo de" Stóor1108- ^ aslBtlendo Ceroso ios fl^ll ? lmPetrar del Todopo-1 de que deben disfrutar los familia 
sr¿viadoT>nBersn ^estimables de su di- r(ia ha ins fnnprM«a ^^kZ*™ " * 
cl0n eubana digna y nob,0 na-
E l 2 0 d e M a y o 
A L O C U C I O N D E L A L C A L D E 
A] imeblo de l a H a b a n a : 
Mirá i f ^ del me8 ^ tua1 cu1"-
la on^A./160111108^0 aniversario de 
^ conirtituclón de la R e p ú b l i c a cu-
te A c ° n t e c I m i e n t o tan importan-
tr& vid e?a la el inicio feliz de nues-
oividJr1 d e p e n d i e n t e , no debe ser 
«ación ^ POr 61 P ^ M o cubano.Obl l -
honra- ?e todos los ciudadanos es 
Cüerd Ia Patria perpetuando el r c -
Hacionalgg grandes solemnidades 
cUBinuentenderl0 así ' ^ A l c a l d í a 
liabitaL-Un ,d.obli: d i r i g i é n d o s e a los 
'a Haba1;!8 delJETé"nino Municip'al de 
CoiiCTirB ' d á n d o l e s que presten su , do sustituir a los ciudadanos en el 
res de los fallecidos miembros del 
E j é r c i t o Libertador y su Cuerpo A u -
x i l i ar C iv i l , a lcanza a la viuda e h i -
jos y nietos l e g í t i m o s del causante, 
a los hijos y nietos naturales re 
conocidos, y a los padres, abuelos y 
hermanos del mismo. 
T a m a ñ a largueza en cuanto a los 
nietos l e g í t i m o s y naturales , abue>-
los y hermanos del causante, propen 
de a extender u otorgar la recom-
pensa por v í a de s u c e s i ó n heredita-
r ia , dando lugar a lamentables de-
sigualdades y tendiendo a la adop-
c ión de una medida legislativa que 
no es prudente ni previsora, porque 
l leva consigo aparejados vicios pro-
pios de una v i n c u l a c i ó n con sus in^ 
herentes abusos y a n o m a l í a s , s in 
contar con el quebranto que irroga-
ría a los intereses de la Hacienda 
públ ica , y s in tenerse en cuenta que 
no es ni puede ser f u n c i ó n del E s t a -
elorio8 la c o m n e m o r a c l ó n de l a . cumplimiento de s u apropies y per 
dor ¿ g * fpcha y cooperen al e s p í e n - ) eonales deberes, n i prever tampoco 
la en qUejla clu<iad debe hacer ga- | las atenciones del porvenir de la fa-
c.,,»686 día> adornando el exterior I mi l la en en toda su e x t e n s i ó n hasta 
^ P ü b U c a * 8 ^ COn la bflndera de la 
^ Í V 7 de M a ™ 1918. 
"octor Manuel Varona S u á r e z , 
traspasar los l í m i t e s de la familia 
iiegltlma, tal como aparece organi-
zada en la l e g i s l a c i ó n civi l . 
Has ta ahora, por otra parte, se en-
t e n d i ó ana coa la c o n c a a i ó n A** 
E s t a noche, en el Teatro N a d o n a L p á g i n a s triunfos resonantes, entre loa 
dará un concierto uno de los m á s que sobresalen l a c o o p e r a c i ó n que ha 
grandes concertistas de piano de A m é - prestado siempre a fines b e n é f i c o s 
r i c a y Europa , y que desde hace has - donde solicitaron su indiscutible y v a 
tantos a ñ o s vive dedicado a difundir la lioso concurso, 
cultura musica l en C u b a : B e n j a m í n i 
Orbón. " E l Paderewsky Asturiano " E l selecto programa combinado por 
L a historia de este i lustre maestro este prestigioso concertista es el s í -
es b r i l l a n t í s i m a , registrando en s u s . g u í e n t e : 
r i U M E H A P A U T E l 
a) Preludio, op. 3, número 2; Rachma-
ninoff. 
b) Sonata, en do sostenido menor, 
(Claro de l»una). Beethoven.—Ada-
gio sostenuto. Allegretto. Presto 
agitado. 
c) L a Hilandera: Raff. 
d) Etincelles; Mo&kowrKkl. 
e) Polonesa, en 14' b«mol; Chopin. 
SEGUNDA P A R T E : 
a) Estudios, op. 25, número 10; Chopín. 
b) Le Rol des Aulnes; Sohubert-Lisit. 
c) Sevillanas de la Sulte española. 
d) Granada, serenata; Albenia. 
c) Danza Española; Granados. 
f) Zapateo cubano, transcripción. 
g) Gran Rapsodia española, op, 19; A. 
González del Valle. 
L a reconocida competencia y las n u - r e s e ñ a de l a concurrencia en nuestra 
merosas y muy valiosas relaciones con e d i c i ó n de m a ñ a n a , 
que cuenta el modesto pero gran ar t i s - Y como los conciertos musicales or-
ta Orbón, s e r á motivo para que e l gran gauizados por Orbón han constituido 
coliseo del parque Centra l acuda esta siempre una nota culminante en la v i -
noche ese p ú b l i c o inteUgente que d a - da a r t í s t i c a de l a localidad, por ese 
. „, ..rr^r^^Ar.T ño 1«. C T A - motivo me atrevo a asegurar ' r e p e t i r 
rá motivo a l Emperador de la, C r ó - ^ ^ en e l NacioIiali se consTeg}iTÁ 
nica"—como muy acertadamente le ha egta noche lo elegante e inteli-
llamado "el de la P l u m a de Oro de gente do l a culta sociedad habanera. 
" E l Encanto,"—para hacer una bonita) F i d e l Per lacezu. 
E l a b a r r o t a m i e n t o d e l o s m u e l l e s 
UNA COMISION D E I M P O R T A D O R E S C O O P E R A R A A L A M A S 
P R O N T A S O L ü a O N D E L C O N F U C T 0 . — H A R I N A P A R A L O S 
I N G E N I O S 
Con ©1 Director de Subsistencias, « o n ellos solamente los que con sus 
s e ñ o r A n d r é , se e n t r e v i s t ó ayer una m e r c a n c í a s tienen abarrotados los 
c o m i s i ó n de importadores de " r í v e r e s muelles, pues hay también e n los mis-
integrada por los s e ñ o r e a Angel B a - mos gran cantidad de efectos de fe-
rros- Benito Alonso, presidente de l a i r r e t e r í a , tejidos, calzado y otros m á s . 
Lonj'a del Comercio; J u l i á n L l e r a . E l s e ñ o r Andre ofrec ió tenerlo en 
Presidente de la A s o c i a c i ó n de Impor- cuenta para proceder en consecuen-
tadores; Narciso Maciá y J o s é B e n í t e z f i a T4l, T A C . ^ r y ^ n 
R o d r í g u e z , Director del colega "Mer- I N D I C A C I O N E S D E L O S C O U B E D O 
curio." 
L o s comisionados cambiaron impre-
siones con el s e ñ o r A n d r é sobre el pro-
blema de l a c o n g e s t i ó n de los muelles. Bidentes de la C á m a r a de Comercio. 
S e g á n d o s e a l a c o n c l u s i ó n de oue los L o n j a de V í v e r e s y AsociacDón de Im-
importadores p r o c e d e r í a n de acardo portadores e l escrito que a continua-
con la D i r e c c i ó n de Subsistencias pa- c i ó n reproducimos-
Ü E S D E ADLAJíA 
L a A s o c i a c i ó n de Corredores de* 
Aduana ha dirigido a los s e ñ o r e s pre-
r a conjurar cuanto antes e l conflict o 
planteado. 
D e s p u é s de l a entrevista, los comi-
sionados, volvieron a la L o n j a ó el C o -
mercio donde celebraban r e u n i ó n los 
importadores, y dieron cuenta del s a -
tisfactorio resultado de sus gestiones 
"Distinguidos s e ñ o r e s : 
"A virtud de la debatida c u e s t i ó n del 
abarrotamiento de m e r c a n c í a s en los 
muelless y con el objeto ae cooperar 
con nuestro modesto y desinteresado 
esfuerzo para darle s o l u c i ó n satisfac-
toria y a fin de ac larar conceptos y 
acerca del Director de Subsistencias, i opiniones que distan de la verdad por 
manifestando que dicho funcionario desconocimiento del asunto; cumplo 
aceptaba gustoso l a c o o p e r a c i ó n de el deber de significar a usted que en mi 
los comerciantes en este asunto, ¡ opinión,' una del as medidas urgentes 
E n tal virtud, fué nombrada u n a que hay que poner en p r á c t i c a es la 
c o m i s i ó n formada por los s e ñ o r e s A n 
tonio García Castro, T o m á s F e r n á n -
j dez Boada y Antonio A n t ó n , para t r a -
bajar en l a s o l u c i ó n del problema, de 
acuerdo con el Director de Subeisten-
cias . 
E s t a nueva c o m i s i ó n tiene amplias 
Jn l a L e g a c i ó n e s i n l o U 
de conseguir que se conceda el despa-
cho por '•Quedan" (o sea por el impor-
te apiToximado de derechos, m á s el 
25|00 para garantizar e l pago definiti-
vo) por supuesto, que me refiero a 
m e r c a n c í a s cn general por ya conce-
derse por ley en todo tiempo a de ter-
facultades de los importadores para t i minadas m e r c a n c í a s y s ó l o como caso 
do lo relacionado con el orden en qu-j I urgente y por necesidad y con prefe-
han de ser e x t r a í d a s de los muelles rencia a los v í v e r e s , por ser estos los 
las m e r c a n c í a s , h a b i é n d o s e c o m p r ó m e 
tido los comerciantes a enviar camio-
nes y otros medios de transporte tan 
pronto como a cada cual indique la co-
m i s i ó n que debe ret irar sus m e r c a n -
cías . 
A s í se c o m u n i c ó a l Director de Sub 
sistencias, a quien a d e m á s indicaron 
los importadores de v í v e r e s que no 
de importancia capital. 
" T a m b i é n debe tratarse de conse-
guir que por los muelles correspon-
dientes a Empresas particulares no se 
demoren las clasificaciones de las mer-
c a n c í a s descargadas, como en l a ac-
tualidad ocurre, con grandes perjulolog 
( P a s a a la p á g i n a N U E V E S 
FAGINA DOS. Mavo 18 de \ 9 U L X X X V í 
P A G I N A M E R C A N T I L 
B A N C O D E L A L I B E R T A D 
( A N T E S B A N C O D E P E D R O S O ) 
A G U I A R , 6 S 
P a g o s p o r C a b l e . C a r t a s d e C r é d i t o 
G i n s s o b r e t o t e s l i s p l a z a s i m p i r t a i i e s d e l m o n d o y e p e r a c l o n e s d e b a o c a 
e n O e o e r a l . 
C u e n t a s d e A h o r r o s . 
A p a r t a d o s d e S e g u r i d a d 
A D M I N I S T R A C I O N : A - 8 9 4 0 
O F I C I N A S : A - 7 4 0 0 
B o l s a d e N e w Y o r k 
M í i y o 17 
P B E N S A A S O C I A D A 
A c c i o n e s 1 . 1 4 2 . 2 0 0 
B o n o s 6 . 4 6 3 . 5 0 0 
C O T I Z A C I O N E S D E L \ B O L S A D E N U E V A Y O R K 
POR 
R I V E R A , M A R T I N E Z Y T O R R E 
OBRARIA, NUM. 28. 
K S W Y O R K STOCK BXCHANGB. 
8. ÜN C 
T E L E F O N O S A-0S»2. 


















{ 6.00 6.00 
Valore» Cierre de »y. er Abra M á x i n * Mínimo Glarr* 
American Beet Sugar. , •» . 
Auaerican Can 
American Smciting & Eef. O». 
Anaconda Copper. . . . . . 
Callíorula Petxoíeum. . . . . 
Cauadian Paciílc 
Central Lea til er. . . . . . 
Chino Copper. . 
Cora Products. 
Cruclble Steel 
Cuba Cañe Sugar Corp. . . . 
Distillers Securltles. . . . . 
Inspiratlon Copper. . . . . • 
Interb. Consol. Corp. Com. . 
Inter. Mercantlle Marino Com. 
Kennccott Copper 
Lackwauua (Steel • 
Lehig Walley • 
Mezlcan Petroleum. . . . . . 
Miami Copper. . . 
MlBflourl Pacific Certifícate. . 
New York Central 
Ray Consolidated Copper. . . 
Reading Comm . 























Southern Railway Comm. . 
Unica Pacific . 
U. ti. Industrial Alcohol. . 
U S. Steel Com. . . . . 
Cuban American Sugar Com 
Cuba Cano Pref. . , . . 
Punta Alegre Sugar. . . . 
t 6.00 Inter. Mer. Marine Prrf. . 
$ 7.00 Westínghouse 
Erie Couamon 1 










































































































ACCIONES V E N D I D A S ; 1.142.000. 
M E R C A D O F I N A N C I E R O 
tCable de la Prensa Asociada 
recibido por el tallo directo). 
A Z U C A B E S 
l í e i r Y o r k , Mayo 17. 
E l mercado de a z ú c a r erado estuyo 
sostenido y sin cambio, rigiendo toda-
v í a le fijo n lre l de 4.98r> p a r a los C u -
has, costo y flete, igual a 6.005 para l a 
c e n t r í f u g a . E l C o m i t é a n u n c i ó com-
pras de 51,300 sacos de Cubas . 
E n el refinado p a r e c í a no haber su-
ficiente a z ú c a r para l a demanda gene-
ra l , aunque esta era moderada. Sigue 
rigiendo el mismo fijo n l r e l de 7.45 pa-
* a e l granulado fino. 
V A L O R E S 
? íew Y o r k , Mayo 17. 
L a s reducidas operaciones que se 
efectuaron hoy en l a B o l s a de Yalor*»? 
se l levaron a cabo en medio de cierta 
c o n f u s i ó n , presentando el morcado una 
serle de alzas y bajas verdaderamente 
5.i;2; cierre 5 ; oferta 5 .12; últíiBO 
p r é s t a m o ó . l j2 . 
Londres , Mayo 17. 
Unidos, 72.1|2. 
Consolidados, 50.11. 
P a r í s . Mayo 17. 
Renta tres por ciento, 55) francos 
a l contado. 
Cambio sobre Londres , 27 francos 
15.1|2 c é n t i m o s a l contado. 
E m p r é s t i t o cinco por ciento, 87 
francos 70 c é n t i m o s . 
D E L M E R C A D O A Z U C A R E R O 
E l d ía 14 del actual entraron en l a 
plaza de Matanzas 11,646 sacos de adú-
car, procedentes de distintos Ingenios 
de esa provincia, que sumados a los 
12.392,828 ¡yacos de la existencia ante-
rior, hacen un total de 2,404,474 sacos 
entrados en la mencionada plaza. 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L D E L C O L E -
G I O D E C O R R E D O R E S 
E l Colegio de Corredores de l a H a -
98.1¡2 . 
T e l é f o n o , Preferidas, de 97 a 98.314. 
Idem Comunes, de 89 .3Í4 a 90.1|2. 
Naviera, Preferidas, de 94.112 a 98. 
Idem Comunes, de 79.518 a 80. 
Cuba Cañe , Preferidas, de 80 a 
S2.1|2. 
Idem idem Comunes, de 30 a 32.112. 
C o m p a ñ í a Cnnana de P e s c a y Na-
v e g a c i ó n , Preferidas, S i . 
Idem í d e m Comunes, nominal. 
U n i ó n H í s p a n o Americana de Se-
guros, de 215 a 240. 
Idem í d e m Beneficiarlas, de 120 a 
140. 
Union Oil Company. nominal. 
Cuban T i r e and Rubber Co., Prefe-
ridas, de 66.1|4 a 80. 
Idem idem Comunes, de 29 a 35 
Compañía Manufacturera Nacional, 
Preferidas, de 78 a 80. 
Idem í d e m Comunes, de 47.7|8 a 
4S.1|2. 
C A M B I O S 
Quieto y con escasa demanda r ig ió 
el mercado. 
L o s precios oficialmente cotizados 
por el Colegio de Corredores no han 
tenido v a r i a c i ó n . 
Comer-
Banqueros cinntes 
Londres , 3 div. . . 4.76 
Londres , 60 djv. . 4.72 
P a r í s , 3 djv. . . . 1 2 ^ 
Alemania, 3 djv. . 
E s p a ñ a , 3 d|v. . . 42 
E . Unidos, 3 djv. . P a r 
F l o r í n h o l a n d é s . . 
Descuento p a p e l 






y* i ) 
10 
J A R C I A 
Precios en oro oficial: 
S i sa l de % a 6 pulgadas, a •«r.OO 
quintal. 
S i sa l Rey, de % a 6 pulgadas, a 
129.00 quintal. 
Manila corriente, de % a 6 pulga-
das, a $37.00 quintal. 
Manila Rey extra superior, de % a 
C pulgadas, a $40.00 quintal. 
Medidas de 6'4 a 12 pulgadas, a u -
mento de 50 centavos en quintal. 
A S O C I A C I O N D E C O R R E D O R E S 
D E A D U A N A 
E l s e ñ o r L u i s Cowan, presidente de 
la A s o c i a c i ó n de Corredores de A d u a -
na de esta R e p ú b l i c a , nos participa en 
atenta c ircular que con fecha 8 del a c -
tual han quedado fusionadas la U n i ó n 
de Agentes y Dependientes de Aduana 
y la expresada A s o c i a c i ó n de Corredo-
res de Aduana, cuyos reglamentos se 
c o n s e r v a r á n . 
L a A s o c i a c i ó n actual se propone se 
guir defendiendo con m á s vigor que 
antes, si cabe, los intereses del comer-
cio importador, a quien representan 
en l a Aduana. 
Agradecemos a l s e ñ o r Cowan los 
cfrecimientos que en nombre de l a 
A s o c i a c i ó n nos hace, d e s e á n d o l e a é s -
ta el mayor acierto en todas sus ges-
tiones r-n favor del comercio importa-
dor. 
M A R C A S D E G A N A D O 
E l s e ñ o r Secretari ode Agr icu l tura 
ha autorizado los t í t u l o s de propiedad 
de las marcas que se otorgaron a los 
s e ñ o r e s Mariano Marín López , E r n e s t o 
Nerey Neira, Fel ipe Espinosa , L á z a r o 
M o n t a ñ é s , Pedro Torres , J o s é E s t r a d a , 
Horacio Altuve, F é l i x Monfí l . Ra fae l 
F e r n á n d e z , J o s é Caballero, Rosendo 
Osorrla , Alejandro Mesa, N a z a r í o Agu i -
lar y J e s ú s Osoro. 
T a m b i é n se ha servido conceder a 
los s e ñ o r e s R i t a Ortega, Pedro Toledo, 
Febr ic iano P e ñ a , Pedro Pacheco. E l p i -
dio Cabrera» A n d r é s Alfonso, B e l i s a -
río G ó m e z , F r a n c i s c o R o d r í g u e z , J o r -
ge V a r o n a , Pedro A y m e , Pedro C a b r e -
ra,, F é l i x Junco , E m i l i o Bat i s ta , N ico -
l á s N ú ñ e z , R i c a r d o M a r t í n e z , Anse lmo 
C á r d e n a s , F e l i p e V e r a , Pedro M a m í r e z , 
Va ler iano Acosta , Pedro B r i s u e l a , 
F r a n c i s c o Morera . C á n d i d o A n t r é , Nie-
ves P a d i l l a , E n r i q u e B a r r e t e , E u s e b i o 
E c h a v a r r í a , L í r e n z o H e r n á n d e z , V i c e n -
te Z a m o r a , L a u r e a n o Z a m o r a , C r i s p i -
na A r j o n a , A g u s t í n Marrero . R a f a e l 
Zamora , B r a u l i o G a r c í a , Ale jo M a r t í -
nez, J o a q u í n Reyes , R a f a e l F r a n c o . J o -
sefa L e y v a y Antonio Rique lme , las 
inscripciones de las m a r c a s que p a r a 
s e ñ a l a r ganado so l ic i taron reg is trar . 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S 




Londres , 3 djv. . . 
Londres , 60 djv. . 
P a r í s , 3 djv. . . . 
A lemania , 3 djv. . 
E s p a ñ a , 3 djv. . . 
E . Unidos, 3 djv. . 
F l o r í n h o l a n d é s . . 
Descuento p a p e l 
c o m e r c i a l . . . . 
4.76 
4.72 
1 2 ^ 
42 
P a r 
4.75 V. 
4.71 Vs V . 
12% D . 
D . 
41 P . 
% D , 
10 
NO SE DEJE ARRASTRAR COMO UNA C H I V A , 
PIDA A THE CHARLES H. BROWN PAINT CO^ 
PRECIOS Y PARTICULARES DE SUS PRODUCTOS, 
DIRUIENDOSE A SU NUEVA DIRECCION:; 
E D I F I C I O " S T A T E S M A N " -
CLINTON rFULTON. BROOHLYN-NEWroñfr NO PEPM1TA aOE LA ORDEÑEN EU BOLSILLO COW .PRECIOS EXHOR8ITANTE3 
T H O R V A L D - L . C Ü L M E L L 
C O M P R A Y V E N T A D E V A L O R E S 
N E W Y O R K S T O C K E X C H A N G E 
H O T E L F L O R I D A . O B I S P O , 2 8 
A Z U C A R E S 
Prec ios cotizados con arreglo a l D e -
creto n ú m e r o 70, de 18 do E n e r o de 
1918: 
A z ú c a r c e n t r í f u g a de guarapo, po-
l a r i z a c i ó n 96, en a l m a c é n p ú b l i c o , a 
4.20.205 centavos oro nac iona l o ame-
ricano l a l ibra . 
A z ú c a r de miel , p o l a r i z a c i ó n 89, p a -
r a l a e x p o r t a c i ó n , a • . . centavos oro 
nacional o americano l a l ibra . 
S e ñ o r e s notarios de turno: 
P a r a cambios: Gu i l l e rmo Bonnet . 
P a r a intervenir l a c o t i z a c i ó n of ic ial 
de la B o l s a P r i v a d a : O s c a r F e r n á n -
dez y Antonio Fuer tes . 
Habana , Mayo 17 de 1918. 
Jacobo Patterson, S í n d i c o P r e s i d e n -
te.—M. Casquero , Secre tar lo C o n t a -
dor. 
B O L S A P R I V A D A 
O f k ü l . 
Mayo 17. 
O B L I G A C I O N E S T B O N O S 
B O N O S Comp. Vend. 
S r . C o m p r a d o r , v d . e s e l c o n s u m i d o r 
d e l m a n u f a c t u r e r o . E s t u d i e b i e n 
n u e s t r o g r a b a d o y c o n v é n z a s e d e q u e 
n o s n e c e s i t a m o s m u t u a m e n t e . 
C % C f o / i 2 c ¿ ^ C o : 
E d i f i c i o " S t a t c s m a n " 
C a l l e s F u l t o n y C l i n t o n , B r o o k l y n , N u e v a Y o r k ; E . ^ 
Rep. C u b a ( S p e y e r ) . . N. 
Rep. C u b a (D. I . ) . . . N. 
Rep. C u b a (4% %>. , N. 
A. Habana , l a . h íp . . . 103% 
A. H a b a n a , 2a. h í p . . . 103 
F . C. C í e n f u e g o s , l a . H . N. 
F . C . C í e n f u e g o s , 2a. H . N. 
S i n 
S i n 
C 3617 20 d-4 
©fuscanteü!. E s t a incert idumbre f u é baña , con arreglo a l Decreto n ú m e r o 
principalmente resultado de nueras l i -
quidaciones do utilidades y de l a reno-
vac ión de las operaciones a l descu-
bierto. 
L a i n s i n u a c i ó n de que los Bancos 
hab ían dado nna nota de a l a r m a par» 
prevaver las especulaciones excesivas, 
e x c i t ó algunos recelos, pero hasta don-
de pudo averignarse no hnbo n i n g ú n 
distingo Indebido contra los p r é s t a m o s 
colaterales industriales. 
L o s bajistas concentraron sus ener-
g í a s en gran parte contra United Sta-
Fes Steel y las industdales aliadas, 
descubriendo muchas ó r d e n e s de **pa-
r a r pérdidas'* en el curso de los varios 
reveses, que fluctuaron entre B y 4 
puntos. United States Steel s u f r i ó un 
quebranto de cas i dos puntos de su me-
jor c o t i z a c i ó n , cerrando a 1Í0 .5 |8 , o sea 
nna p é r d i d a neta de 1.1 í. 
L a s Marines fueron en todas las oca-
(•Iones notables excepciones de la ex-
tensa irregularidad que p r e v a l e c í a . L a s 
preferidas real izaron una extrema ga-
n a n e í a de 7 puntos, las comunes 3.114, 
y los bonos del seis por ciento se ele-
varon a 4.114. L a desusada actividad de 
este grupo se a n t i c i p ó a las negocia-
ciones ahora pendientes p a r a l a venta 
del tonelaje b r i t á n i c o . 
Otros elementos de fuerza compren-
dían algunas de las ferrocarr i leras de 
alto grado, motores, p e t r ó l e o , Sumatra 
Tobacco, P e o p V s Gas y American y 
Continental C a n . L a s ventas ascendie-
ron a 1.100,000 accionen. 
L a fuerza del cambio neutra l , part i -
cularmente los giros h o í a n d e s e s y sui-
zos, reflejaron condiciones favorales 
para esos p a í s e s . 
L a s operaciones con los bonos fue-
ron estrechas e irregulares , reaccio-
nando moderadamente las emisiones 
de la Lbler tad . L a s ventas ascendieron 
« $7, .mooo. 
L a s r l e jas emisiones de los Estados 
Cuidos del dos por ciento y de P a n a -
m á se elevaron de 1.1 ¡2 a 3 puntos. 
E L M E R C A D O B E L B U T E B O 
F a p e i mercanti l , 4 meses, 6 ; fi me-
sem 6. 
L i b r a s « s t e r l í n a s , 60 d í a s por letras, 
4.7&S{4. 
Comercial , 60 d í a s , le tras sobre 
Bancos, 4.72. 
Comercial , 60 d í a s , 4.71.814; por le-
tra, 4.7ft.7|16; por cable, 4,76.7! 16. 
Francos .—Por le tra , 5.71.7|8; por ca -
ble, 5.69.7|8. 
Florines*—Por le tra , 50; por cable, 
50.112. 
L i r a s . — P o r letra , 9.03; por cable, 
ft.01. 
Bublos .—Por letra, 18.1 ¡2 ; por c a -
ble, 14 nominal . 
Peso mejicano, 77. 
Plata en barras . 99-112, 
P r é s t a m o s t por 60, 90 d ía s y 6 me-
tes, 5^14 a 6. 
Bonos del Gobierno, Irregulares ; bo-
nos ferroTinrios, irregulares . 
Ofertas de dinero, f i rmes; l a m á s 
Bita 5 .12; la m á s baja 5 ; promedio 
170, de 18 de E n e r o de 1918, c o t i z ó CO' 
mo sigue: 
A z ú c a r centrifuga p o l a r i z a c i ó n 96, a 
4.20.205 centavos oro nacional o ame-
ticano la l ibra, cu a l m a c é n p ú b l i c o de 
esta ciudad, para la e x p o r t a c i ó n . 
A z ú c a r de miel p o l a r i z a c i ó n 89, a 
. . . centavos oro nacional o americano 
la l ibra , en a l m a c é n púb l i co de es-
ta ciudad, para l a e x p o r t a c i ó n . 
E L A Z U C A R E N L A B""' « A 
E l a z ú c a r de guarapo 1^1 96, en 
a l m a c é n p ú b l i c o de esta ciudad, f u é 
cotizado ¿n la Bo l sa Pr ivada como s i -
gue: 
A p e r t u r a 
Compradores, a 4.20 centavos l a l i -
bra. 
Vendedores: no hay. 
C ierre 
Compradores, 4.20 centavos l a 1L 
bra. 
Vendedores: no hay. 
P R O M E D I O O F I C I A L D E L A Z U C A R 
Con arreglo a l Decreto Pres idenc ia l 
n ú m e r o 70, de E n e r o 18 de 1918. 
Guarapo p o l a r i z a c i ó n 96 
H a b a n a 
Pr imera quincena de Mayo: 4.20.205 
centavos la l ibra. 
Matanzas 
Pr imera quincena de Mayo: 4.27.202 
centavos la l ibra. 
C á r d e n a s 
Pr imera quincena de Mayo: 4.23.91G 
centavos l a l ibra. 
M E R C A D O D E V A L O R E S 
F a b r i c a d e - M o s a i c o s » 
A 
P O E O O S A S h.'l i 
A L F O M B R A S PISOS/ y 
E S P E C I A L E S PARA 
S A L O N E S , S A L E T A S \ 
C O M E D O R E S . H A L L S , 
n t ó i ) i o M a r t í n e z 
G ^ Q U E N D O N ? I 8 
H A B A N A . 
-V- S e g a r a n t i -
z a l a c a l i d a d , a c a b a d o 
y c u r a d o d e t o d a s l a s l o s a s . G r a n d e s 
e x i s t e n c i a s l i s t a s p a r a s u e n t r e g a i n -
m e d i a t a . A t i e n d o c o n p r o n t i t u d l a s 
ó r d e n e s d e l i n t e r i o r . 
E s p e c i a l i d a d en l o s a s de cemento p a r a teci ios. 
T E L E F O N O A - 1 0 6 9 . 
G A L D O A N U E L 
& C I A . 
M A Q U I N A R I A A Z U C A R E R A 
OiiciDi Técnica y Talleres: 
C A R D E N A S , C U B A 
OFiCINI ER LA BABAIlAi 
O B R A P I A , 2 3 ( A L T O S ) 
E s p e c i a l i s t a s e n 
I n s t a l a c i o n e s d e 
I n g e n i o a c o m -
p l e t o s . 
T a c h o s , c o n d e n s a d o r e s , 
t o r r e s d e c o n d e n s a d o r e s , 
m ú l t i p l e s e f e c t o s , c r i s t a -
l i z a d o r e s , c a l d e r a s , d e f e -
c a d o r a s y b o m b a s d e 
~ v a c í o » 
Vencimiento de contribuciones. 
Fincas urbanas, cuarto trimes-
tre, 15 de Mayo. 
Plumas de agua del Vedado y 
metros contadores, tercer trimes-
tre, 2 9 de Mayo. 
Fincas rús t i cas , segundo semes-
tre. 14 de Junio. 
F C . C a i b a r i é n , l a . H . 
G i b a r a - H o l g u í n , l a . H . 
F . C . Unidos Perpetuas 
Leo . T e r r i t o r i a l Se. A. 
E c o . T e r r i t o r i a l Se. B . 
Fomento A g r a r i o . . . 
G a s y E l e c t . ( I r r e d i m i -
bles) 
H a v a n a E l e c t r i c R y . . 
H . E . R . Co. H i p . G r a l . 
( en c i r c u l a c i ó n ) . . . 
E l é c t r i c a S. de C u b a . . 
Matadero, l a . hip. . . 
Cuban Telephone . . . 
Ciego de A v i l a 
Cervecera Int . l a . h i p . 
F . C . del Noroeste. . .. 
A C C I O N E S 
B a n c o E s p a ñ o l . . . . .-
Banco A g r í c o l a . . . -
Banco Nacional . . . . 
Fomento A g r a r i o . . . 
Banco T e r r i t o r i a l . . . 
B.» T e r r i t o r i a l (Benef.) 
T r u s t Company . . . • 
Banco H í s p a n o A m e r i -
cano ( c i r c u l a c i ó n ) . . 
F . C . Unidos 
Cuban C e n t r a l (Pref . ) 
Cuban C e n t r a l (Coms.) 
G i b a r a - H o l g u í n . . . • 
Cuba R . R 
E l e c t r i c de S. de Cuba 














8 7 ^ 95 
N. 
96% 99 
90 S i n 
















H . E l e c t r i c (Coms.) . 
N. F á b r i c a de Hie lo . .; 
E l é c t r i c a de Marianao. 
P l a n t a E l é c t r i c a Sanc-
ti S p í r í t u s 
C e r v e c e r a Int . (Pref.) 
Cervecera Int. (Coms.) 
L o n j a Comercio (Pref.) 
L o n j a Comercio (Com.) 
A n ó n i m a Matanzas . . 
Curt idora Cubana . . . 
T e l é f o n o (Pref . ) . . . . 
T e l é f o n o (Coms.) . . . 
Matadero 
C á r d e n a s W. W. . . . 
Puertos de C u b a . . . . 
Indus tr ia l C u b a . . . . 


















(Pasa a la QUINCE) 
M a r c a s , P a s a p o r t e s y 
C i u d a d a n í a . 
Pasaportes, ciudadanía, marcas y m« 
tert^g, marcas de ganado, proyectoi y 
autorizaciones sanitarias, líneas teletttí, 
caí, plantas eléctricas, títulos de Procu-
radores y Mandatarios .Tudiciales y cnal. 
qtoier otro asunto en las oficinas públh 
cas, se gestionan rápidamente. 
OSCAR LOSTAL 
Ex-Jefe de Administración de la SecrM 
tarta de Agricultura. Habana, 89. Telfe 
íono A-2S50. Apartado 913, Habana 
" B a n c o H i s p e n o - A m e r i c a n o " 
H A B A N A 
• 
C u e n t a s C o r r i e n t e s y d e A h o r r o s 
G i r o s s o b r e t o d a s l a s P l a z a s d e l M u n d o . 
P R E S T A M O S Y P I G N O R A C I O N E S 
A f c o n a m o s e l 4 p o r 1 0 0 s o b r e C o e i i t a s d e 
n A h o r r e s y a b r i m o s C u e n t a s p o r C o r r e o 
A V E N I D A D E I T A L I A , N ú m . 1 0 2 
América Adrer. Corp. A-8051 
r i g i ó Extraordinariamente activo 
ayer el mercado de valores. 
Se o p e r ó fuertemente en lotea i m - . 
portantes de la C o m p a ñ í a Naviera. 
A pr imera hora se vendieron las p r i -
meras 50 acciones de esa C o m p a ñ í a a ! 
8 1 . 1 ¡ 4 ; pero m á s tarde, debido a las 
noticias que c ircularon en l a Bo l sa , I 
tuvieron baja de 1% puntos^ v e n d i é n -
dose entonces 250 acciones a 80; 150 
idem a 79.3j4; 250 Idem a 79 .1¡2 y 200 ' 
idem a 79.7|8. Poco antes del cieirre 
se v o l v i ó a operar en ese mismo p a -
pel a 79.7ÍS y 80, cerrando de 79.7|8 a 
80 .1 ¡8 . | 
Se vendieron t a m b i é n 60 acciones i 
Preferidas de T h e Cuban T i r e and 
Rubber a 66.1|4. • 
Como toda la a t e n c i ó n y e l i n t e r é s 
estuvo concentrado en el papel de la 
Naviera, los d e m á s valores quedaron 
relegados a segundo lugar, siendo por • 
consiguiente muy limitadas las opera- , 
ciones efectuadas. 
Irregular dentro de las cotizaciones 
c e r r ó ayer e l mercado. 
A las cuatro p. m. so c o t i z ó en el 
B o l s í n como sigue: 
Banco E s p a ñ o l , de 96.718 a 100. 
F . C . Unidos, de 86.1|'l a 87.1|4. 
Havana E lec tr i c , Preferidas, de 
107 a 108. 
Idem idem Comunes» de 97.7|8 a 
M O R A & Z A Y A S G O M M E R G I A L C O M P A N Y 
S a n I g n a c i o , 1 7 . H a b a n a . 
M O T O R E S A P E T R O L E O 
" A U G U S T M I E T Z " 
T I P O F I J O 
U S A D O S E N G R A N E S C A L A P O R L O S G O B I E R N O S A M E R I C A N O Y n F 
O T R O S P A I S E S . L O S M O T O R E S " A U G U S T M I E T Z ' ' Q U E S E 
E N C U E N T R A N E N S E R V I C I O R E P R E S E N T A N M A S 
D E 2 0 0 , 0 0 0 C A B A L L O S D E F U E R Z A . 
M o t o r e s a G a s o l i n a " F o o s " 
( C o n M a g n e t o ) 
T e n e m o s E x i s t e n c i a d e A m b o s . 
" E L I R I S " 
C o m p a ñ í a d e S e g u r o s M u t u o s c o n t r a í c c e u d i í 
E S T A B L E C I D A E N L A H A B A N A D E S D E E L A Ñ O 1855. 
O F I C I N A E N S U E D I F I C I O P K O P i O : E M P E D R A D O , 31. 
E s t a C o m p a ñ í a , por una m ó d i c a cuota asegura f incas,urbanas y 9»^' 
oiecimientos mercant i les , devolviendo a sus socios el sobrante anual I"8 
resulta d e s p u é s de pagados los gastos y siniestros. 
^ a l o r responsable de las propiedades aseguradas fSfilOO^1-5; 
^ n i e s t r o s pagados por l a C o m p a ñ í a hasta l a fecha i.780.618-«-
uantidad que se e s t á devolviendo a los socios como sobran-
tes de los a ñ o s 1912 a 1916- . . . . 
Importe d e L Fondo especial de R ¿ s ¿ r v a ' *g¿ra*ntiz'ado * ¿oíi 
propiedades, hipotecas, Bonos de l a R e p ú b l i c a de Cuba, 
g a m m a s del Ayuntamiento de l a Habana, acciones do 
H a v a n a E l e c t r i c R a i l w a y L ight & P o w e r Co • . 
Habana , 30 de A b r i l de 1918. 
E l Consejero-Director, 
p,™- „ S A N T O S G A R C I A MIBAIí1" 
C3630 a l t 15d.-* 
139.020-^ 
642.884-1° 
" Í H E R O Í l l l B U N K O F 
F U N D A D O BIST 1 8 6 9 
3d-16 
S ^ P J T A L A U T O R I Z A D O . . . e . . . . . . % 2 5 . 0 0 0 . ^ 2 
C A m A L P A G A D O . . . . . \ \ \ . . \ , | l ^ O g J J 
A C T I V O TOTAL.* . . ' t / . V C ! . * . *. \ ? U ^ M * » * 
T R E S C I E N T A S T R E I N T A Y C I N C O S U C U R S A L E S . ^ 
N i 2 L Y O R £ <**' W a U a m & C * * r S t a . — D O N D R B S . B * * ^ 
• n g a » P r i n c e » S t 
- ^ , , V E I N T E Y T R E S S U C U R S A L E S E N C U B A ^ 
u w r e r o e v a a l e s «n E s p a ñ a e I s l a s Cnnar iaa y Baleares f 
1 p í í í ^ . ] 5 * ? c a b l e « del m u M o . 
D E P A R T A M E N T O de A H O R R O S « e admiten depósito» • 
t e r é s deade C I N C O P E S O S en adelante. M k % 
TO*T m ^ í 1 ^ 0 C A ^ A S D E C R E D I T O para r t a j e r o . & V B t t f c 
W B K U W A S « P E S E T A S V A L E D E R A S E S T A S S I N D E S C U ^ 
« . 8 l 2 2 2 t S A L B 8 ^ ^ H A B A N A . — G A U A N O . « 2 . - M01*1* 
1 1 » . M U R A L L A , 8 1 — V E D A D O . L I N E A , 67. 
, . Offc iaa prfac ia l , O B R A P I A , 33. 
A d m h r i r t f ^ r f ; R . D E A R O Z A ?,fFNAr F . -T. B E A T T T . 
A O L X X X V I Mayo 18 de 1915 . F A G I N A T R E S . 
E D I T O R I A L Y C O R R E S P O N D E N C I A S 
• --'ffl'll llHtltiá 
D I A R I O D E ' L A M A R I N A 
D B C A N O K M C U B A D K L A P R E N S A A S O C I A D A 
pajaro. 
i 0 3 A P A R T A D O l o i o . n m c c - i í w nuoKAjricAi I > C A R I « H A B A l t A 
T E L E F O N O S ! 
, - ¿ ^ A-G301 D e p a r t a m e n í » de Anuncios, I . 
fcwnrentm. A-S334 A d n i m i s t n j o r . 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N : 
H A B A N A 
9 14-00 
I I - 7-O0 
3 - 7 » 
" " I 1-25 Id. 
P R O V I N C I A S 
12 mrseti • 15-O0 
6 Id . „ 7-SO 
3 Id . M 4-00 
1 Id . 1-3S 
U N I O N P O S T A L 
12 me»es.__ 9 21-04 
. „ l l - O O Id. Id. 
Id. 
„ 6 - 0 0 
2 -25 
D O S E D I C I O N E S D I A R I A S 
« L P B B I O D I C O D K M A Y O R C I R O C T L A C X O X D E L A , R B P V B U C A 
E L T I F U S Y L A F I E B R E T I F I C A 
£1 director de Sanidad de C u b a , 
doctor Guiteras, l lama la a t e n c i ó n so-
bre un error que se comete frecuen-
temente designando a la fiebre tifoi-
dea con el nombre de tifus. Advierte 
el doctor Guiteras que los grandes ep í -
grafes de dichas informaciones han 
dado lugar, fuera de aquí , a la creen-
cia de que existe en C u b a una epi-
demia de tifus e x a n t e m á t i c o . E n algu-
nos países ha llegado la alarma a tai 
punto que se ha propuesto la imposi-
ción de medidas cuarentenarias contra 
Cuba. 
No es la primera vez que ocurre es-
te caso. Hemos observado que todos los 
años al acercarse la temporada inver-
nal y durante ella se lanzan en a l -
gunos periódicos rumores e informacio-
nes sobre epidemias de tifus que des-
pués son recogidos e hinchados por 
algunos periódicos norteamer icanoá . 
De esta suerte si salen grandemente 
beneficiados los hoteles de la Flor ida , 
se perjudican gravemente los de C u b a , 
de donde se ahuyentan los excursio-
nistas. 
Pero sea durante la temporada in-
vernal, sea en otra cualquier circuns-
tancia esta confus ión entre la fiebre 
tifoidea y el tifus es sobremanera da-
ñosa para Cuba. L a s dos enfermeda-
des presentan muy notables diferen-
cias. L a fiebre tifoidea es fundamen-
talmente abdominal. E l tifus exante 
mático tiene un carácter esencialmen-
te eruptivo. Se trasmite no solo por el 
contacto de una persona con otra sino 
también por el aire, por los vestidos o 
por una tercera persona. Favorece mu-
cho su contagio la a g l o m e r a c i ó n de in-
dividuos en locales mal ventilados. Por 
eso esta dolencia se ha desarrollado 
generalmente durante las guerras, en 
los cuarteles. Por eso se le ha llamado 
el mal de los Ejérc i tos . Sus efectos son 
generalmente mortales. 
L a necesidad, la miseria, el hambre, 
la a l i m e n t a c i ó n escasa y malsana ayu-
dan el desenvolvimiento y a del tifus 
y a de la fiebre t íf ica o abdominal. 
E l carác ter e p i d é m i c o y los estra-
gos que realiza hacen que el tifus sea 
mirado con casi tanto espanto como 
el có lera y la viruela. Nosotros no re-
cordamos en C u b a m á s casos de tifus 
e x a n t e m á t i c o que algunos ocurridos 
durante la guerra de independencia. E n 
cambio las fiebres t í f icas o abdomi-
nales existen casi durante todo el a ñ o 
y muy especialmente al comenzar los 
calores estivales. T a m b i é n en su desa-
rrollo entran la mala y escasa alimen-
tac ión . L a s condiciones poco hig iéni -
cas del agua, los alimentos adultera-
dos y todo cuanto pueda influir en las 
infecciones intestinales fomenta la fie-
bre t í f ica cuyas consecuencias suelen 
ser t a m b i é n desastrosas, como ha ocu-
rrido recientemente en Cienfuegos. L a 
escasez de los art ículos de primera ne-
cesidad y el a f á n codicioso de suplir-
los con otros faltos de condiciones hi-
g i én icas y nutritivas, son causas de 
que estas circunstancias sean propicias 
para el desarrollo de la fiebre t í f ica . 
No deja de contribuir funestamente a 
su fomento en esta ciudad el agua que 
al entrar el verano empieza a correr 
turbia, revuelta y mezclada de extra-
ños y nocivos elementos. 
Estimamos muy prudente la adver-
tencia del doctor Guiteras. L a prensa 
ha de evitar todas aquellas confusio-
nes informativas que puedan alarmar 
a los de fuera. Pero ese aviso ha de 
servir al mismo tiempo para que se 
adopten todas las medidas y precaucio-
nes que puedan evitar las causas de 
las fiebres tifoideas, tan frecuentes en 
la Isla. 
E s t a I n s t i t u c i ó n s e h a o r g a n i z a d o p a r a F A V O R E C E R A L C O M E R C I O Y 
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A g u i a r 1 1 6 . A p a r t a d o 9 3 3 
L e y e s s a n c / o n a d a s 
E l señor Presidente de l a R e p ú -
blica ha sancionado las siguientes le-
yes i 
Concediendo un c r é d i t o de dos m i -
rones novecientos cincuenta mi l pe-
sos con destino a la p a v i m e n t a c i ó n , 
alcantarillado y t e r m i n a c i ó n del acue 
cueto de ¡a ciudad de C a m a g ü e y . 
Umcediendo un créd i to de setenta 
l^1 pesos para la c o n s t r u c c i ó n á» 
"na carretera, desde el puente C a m -
ruzano a la salida de Mayar í , hasta 
•-i muelle de Preston. 
Subsanando error en la L e y de 
Pensiones de la s e ñ o r i t a María A r l z a 
y Delance. 
Concediendo varios c r é d i t o s para 
b n ^ obras Pública8 en los pue-
'os de Aguacate y Jaruco en la pro-
p i a de la Habana . 
Lreando una L e g a c i ó n en la R e p ú -
•^ca de Guatemala, 
o l í í130 a la c a t e g o r í a de primera 
dndo Juzsado Municipal del V e -
8eSíüCedl<!ndo un r é d i t o de ciento 
ciñn * mil pesos para la construc-
f'clo h Un muelle Públ ico y un edl-
• o destinado a oficinas de aduana 
¿ - i - J ^ l * 0 Matanzas . 
r 3 n o / o e x p u l s a n 
deEavla8 / ! t ima9 horas de ^ tarde 
orderf ü , , pue8t0 en libertad por 
del F l ó ^ L ^ del Servicio Secreto 
^orén ri el 8úbdito e s p a ú o l E l i a s 
dlfe2 " ^fvCía' (luo 611 u n í 6 n de otros 
País. ' lba a 8er expulsado « e l 
Ha —i j . I N D U L T O } 
^ c ^ í f ^ del r«*to de la Pe-
r - ^ - 2 H g g H g _ _ P o r lesiones graves. 
A l 1 p o r l O O 
S i t o , 1 1 1 T e l m i 
D o n a t i v o a l a A c a d e m i a 
d e t i p o g r a f í a 
E l doctor F r a n c i s c o D o m í n g u e z , 
Secretario de este Departamento, 
a c o m p a ñ a d o de su distinguida espo-
sa la s e ñ o r a T e c l a Boffil l y del ins-
pector s e ñ o r Jardines, v i s i t ó ayer 
tarde la Academia de T i p o g r a f í a que 
en esta capital dirige l a s e ñ o r a V e l a -
coracho do L a r a . 
E l s e ñ o r Secretarlo r e c o r r i ó los 
distintos departamentos de la casa, 
i n t e r e s á n d o s e por todo lo relaciona-
do con aquel establecimiento que 
tanto beneficio presta a la juventud 
feminina de esta capital, y e x p r e s á n -
dose en t é r m i n o s p a t r i ó t i c o s sobre 
la e d u c a c i ó n de la mujer . 
E l doctor D o m í n g u e z o frec ió a la 
s e ñ o r a Velocoracho en nombre del 
Jefe del Estado, un donativo de c in-
co mil pesos para l a a d q u i s i c i ó n de 
un linotipo y una prensa destinados 
a! meporamlento de l a Academia. 
R i f a t r a n s f e r i d a 
L a entusiasta patriota Mme. Miarle 
Labrousse , nos participa que l a r i fa 
de dos elegantes jarrones de m a y ó -
l ica, con sus coumnas respectivas 
organizada por ella a favor de los 
heridos aliados, la cual t e n í a l a au-
t o r i z a c i ó n del Gobierno y deb ía efec-
tuarse el p r ó x i m o d ía 19, ha sido 
transferida para el 10 de Junio en-
trante, por r a z ó n de no haberse po-
dido efectuar los cobros pendientes. 
L o cual hacemos p ú b l i c o para ge-
neral conocimiento y al mismo tlem-' 
po se nos encarga supliquemos por 
este medio a todas aquelas personas 
que no hayan abonado a ú n sus pape • 
Ictas, se s i rvan hacerlo a la mayor 
brevedad, enviando bu Importe a P r a -
do, 81. 
Q U I N I N A Q U E N O A F E C T A L A 
C A B E Z A L A X A T I V O B R O M O Q U I -
NINA es m á s eficaz en todos los caso» 
en que ee necesite tomar Quinina, no 
causando zumbidos d« o í d o s . Centra 
I Resfriados. L a Grippe, Influenza, Pa-
I ludismo y Fiebres. L a firma de E . W. 
1 G R O V E viene eos cade cajjta. 
L a s e g u n d a c o c i n a 
e c o n ó m i c a 
E l Alcalde v i s i t ó ayer la C a s a de 
Beneficencia y Maternidad con objeto 
de instalar a i l í l a segunda cocina 
e c o n ó m i c a de las que se propone eá-
tablecer en dijtintos barrios de la 
Municipalidad, a n á l o g a a l a que vie-
ne funcionando desde hace varios 
d ías en el Colegio de J e s ú s M a r í a . 
A c o m p a ñ a r o n a l Alcalde en esta 
visita las e ñ o r a s que integran el Co-
ir i t é de Damas de la Caridad, quie-
nes de manera tan entusiasta vienen 
secundando a l doctor Varona en esta 
plausible labor, s e ñ o r a s María P é r e z 
Chaumont de Truf f in , L i l a Hidalgo 
de Coni l l , Mar ía Montalvo de Soto 
Navarro, s e ñ o r a Bérr i z de V a l d é s y 
s e ñ o r a Contreras . 
D e s p u é s de un recorrido, en u n i ó n 
I del Director de la C a s a de Benefi-
cencia s e ñ o r Bango, de cuerdo con 
é s t e se d e s i g n ó el local que ha da 
de ocupar la segunda cocina, la que 
s e r á instalada en un amplio s a l ó n 
a un costado de la C a s a con frente 
a la Calzada de Be lascoa in . 
L a s obras de a d a p t a c i ó n comenza-
r á n el martes 21 y el Alcalde se 
dispone inaugurar esta cocina para 
el día l o . de Junio . 
ROPÁ-HECHÁY-Á-MEDÍDÁ •FÁCÍÜDADESDEPÁGO 
l A P f i O f R E M T o 
m m m m 
N O L E P R E O C U P E E L D I N E R O 
E s c o j a s i n p e n a , l o q u e n e c e s i t e , n o s p a g a r á p o c o , a p o c o , c o m o V d . p u e d a 
D E P A R T A M E N T O E S P E C I A L D E T R A J E S A L A O R D E N 
N U E S T R O S T R A J E S H E C H O S . S O N E X C E L E N T E S M p D E L O S 
A l o s q u e s ó l o u n d í a n e c e s i t a n i r d e e t i q u e t a , a l q u i l a m o s 
e q u i p c ^ c o m p l e t o d e f r a c , c h a l e c o , p a n t a l ó n , b o t o n a d u r a , 
c u e l l o , c o r b a t a y g u a n t e s , e c o n o m i z á n d o l e s c u a n t i o s o g a s t o . 
N u e s t r o d e p a r t a m e n t o d e c a m i s e r í a , t i e n e c u a n t o e x i g e u n 
e l e g a n t e e n c a m i s a s , c a m i s e t a s , c a l z o n c i l l o s , m e d i a s , c u e l l o s , 
c o r b a t a s , b o t o n a d u r a s , p a ñ u e l o s , p a y a m a s y a l b o r n o c e s . 
E L P R E C I O M A R C A D O . E S L A U L T I M A P A L A B R A • 
5% D E S C U E N T O E N L A S V E N T A S A L C O N T A D O 
" L A E U R O P A " 
U N I C A C A S A E N T O D A L A R E P U B L I C A 
N e p t u n o 1 5 6 . H A B A N A . T e l é f o n o A - 4 2 5 4 . 
J . F . B e r n d e s C o m p a n y , S . A . T e l f a o s 





E o E x i s t e n c i a e n C u b a , 0 4 . - E n t r e g a e n e l a c t o . 
H e r r a m i e n t a s p a r a T a l l e r e s 
A f i l a d o r a s , A p a r e j o s D i f e r e n c i a l e s " T r i b l o c " y " D ú p l e x " , 
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S t a y b o l t a , e t c . , e t c 
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Madrid. 22 de Marzo de 1918 
L a s e d i c i ó n covaclmelista que pr i -
mero en el Cuerpo de T e l é g r a f o s , des-
p u é s en el de Correos y m á s tarde eu 
ei de funcionarios de Hacienda mos-
tró la v irulencia con que surgia en la 
A d m i n i s t r a c i ó n P ú b l i c a el e g o í s m o 
de los sindicatos de clase, tiene ante-i 
cedentes remotos en el sindicalismo 
militar de Junio ú l t i m o y su motiva-
c ión fulminante, o a l menos el pre-
texto para romper l a s u m i s i ó n j erár -
quica, en malos ejemplos p r ó x i m o s . 
A su hora s e ñ a l é los peligros del 
sindicalismo mil itar y la sospechosa 
complacencia con que el entonces Co-
ronel Márquez no s ó l o aceptaba la 
presidencia honoraria de las juntas 
civiles sino que p a r e c í a estimular 
la f o r m a c i ó n de estos organismos. E n 
aquellos momentos la f igura del P r e -
sidente de las Juntas del A r m a de 
I n f a n t e r í a no mostraba m á s que una 
fase, hasta cierto punto s i m p á t i c a : 
la de la b izarr ía mil i tar movida por 
una e x a l t a c i ó n s o m á n t i c a de los idea-
les de just icia. 1N0 m á s favoritismo, 
a cada uno su derecho! 
E s o significaban las Juntas forma-
das ante las Iniquidades s i s t e m á t i c a s 
de los gobiernos del turno; y eso 
era lo que culminaba en la figura del 
Coronel del Regimiento de Vergara . 
D e s p u é s hemos visto al h é r o e de J u -
nio caer de la Presidencia de las J u n -
tas, perder la e s t i m a c i ó n y confianza 
de sus c o m p a ñ e r o s , ser residenciado, 
sometido a un tribunal de honor 7 
desaparecer del E j é r c i t o s in derecho 
a sueldo, honores n i uso de unifor-
me. . . 
¿Qué h a pasado? Nada a l parecer 
ouo a t a ñ a a la honorabilidad perso-
nal , pero si se juzga por la severidad 
del fallo por ciertos escritos del in -
teresado, este personaje de un día 
j-arece v í c t i m a del v é r t i g o de las a l -
turas Inesperadamente escaladas. No 
hay motivo para t i ldarle de vulgar 
conspirador po l í t i co y si para presumV 
en él cierto contagio de arribisbo a 
la lusitana, inspirado en el ejemplo 
dp. aqueles caudillos de la r e v o l u c i ó n 
portugueses que de simples subalter-
nos pasaron a almirantes, a genera-
les, a ministros, a presidentes de R e -
pf iml i ca . . . 
JJO positivo es que los funcionarios 
civiles copiaron la o r g a n i z a c i ó n de-
fensiva de los mil i tares: pero no su"» 
virtudes, su m o r i g e r a c i ó n , su desinte-
r é s . L a s juntas civiles comenzaron; 
pidiendo ante todo mejoras de c lasa 
de las que s ó l o muy secundariamento 
resultaba beneficiado el i n t e r é s p ú -
blico. L a s juntas militares pidieron 
exclusivamente just ic ia y elementoa' 
pfcra tener E j é r c i t o que responda * 
las necesidades de la Patr ia . Pero no 
ser ía equitativo olvidar que el a p a -
rente e g o í s m o de las juntas civi les , 
tiene una j u s t i f i c a c i ó n en las a r b i t r a -
riedades inveteradas a que estaban: 
Bcmetidos los funcionarios p ú b l i c o s . 
Aquel la codicia de mando s imbol iza-
ba en la frase c é l e b r e de Romanones:1 
"Los partidos se forman en el Poder' 
porque hay cosas que dar", era com-» 
pletamente desmoralizadora. S u p o n í a 
que el Poder h a b í a de ser buscado y 
conquistado como c o t í n ; que todo 
momento era bueno para aceptarlo T. 
cfrecer a los adictos el regodeo de laí 
d e n o m i n a c i ó n sin trabas. E n el fon-
do de sus oficinas atenidos » 
sueldos mieeros, s in e s t í m u l o s parai 
la laboriosidad y e l estudio, los pa-» 
( P a s a a la O C H O ) 
H c a l i e s u s t m r e s 
E x t í r p e l o s con el Parche V i l a m a ñ e . 
a base de iodo, que los hace desapal 
recer sin dejar huella, s in producir 
dolor y en corto tiempo. E l Parche 
V i l a m a ñ e hace inút i l l a cuchi l la , 7 
por tanto, no hay que temer la opera-
ción. Disuelve el tumor s in sufrimien-
to para el paciente. Parche V i l a m a ñ e 
hay en las boticas. L o vende su re-
presentante, J o s é Salvado. Cintra 16, 
Cerro. 
c 4093 alt 4d-18 
D R . P O R T O C A R R E R Q 
O C U L I S T A 
Garganta, nariz y o ídos . 
C l ín ica para pobres: $1.00 a l mes; 
fie 12 U 2 
Consultan particulares, de 2 a 5. 
;aD Nicolás, 52, Teléfono A-8&21 
11207 31 m 
A N O C H E N O D U R M I E -
R O N E N C A S A 
Toda la noche la p a s é tosiendo, pe-
ro esta noche d o r m i r é j a pierna suel-
ta, porque un amigo me r e c o m e n d ó 
el A N T I C A T A R R A L Q U E B R A C H O L 
y me a s e g u r ó que t o m á n d o l o como se 
indica en las instrucciones que acom-
p a ñ a n a l frasco, no t o s e r í a m á s . 
A N T I C A T A R R A L Q U E B R A C H O I * 
cura la tos m á í rebelde con unas 
cuantas cucharadas. No hay catarro-
so que siga tosiendo si loma A N T I C A -
T A R R A L Q U E B R A C H O L , porque es 
muy b a l s á m i c o y desinfecta los pul -
mones y las v í a s respiratorias. 
P a r a dejar de sufrir por la noche, 
nada es mejor que A N T I C A T A R R A L 
Q U E B R A C H O L , la m e d i c a c i ó n que 
hace desaparecer ios catarros, que 
a l iv ia el asma, y que beneficia a los 
t í s i c o s porque los deja respirar , a l i -
viando l a s o f o c a c i ó n . Todas las boti-
cas los venden. 
c 4017 alt 4d-12 
E s t ó m a g o 
P e s a d o . 
No son dos n i tres, sino mil lares 
los individuos que d e s p u é s de comer i 
sienten pesadez, somnolencia, pereza 
y d e s á n i m o para continuar sus labo-
res o iniciar un pasco; son m u c h o í 
loe que advierten pereza, falta de á n i -
mo y sobre todo, pesadez de e s t ó m a -
go. 
Quienes esas manifestaciones ad-
vierten, no son personas que gozan de 
buena salud, son enfermos del e s t ó -
mago, seres a quienes hace falta D i -
gestivo Pepslvita, m e d i c a c i ó n e s p e c í -
fica de los males del e s t ó m a g o . 
Digestivo Papsivita, a l i j e r a el e s t ó -
mago, l leva a este ó r g a n o elementos 
vivificantes, activa sus funciones, le da 
los elementos que le son necesarios, 
y é l regula sus funciones^ curando a l 
enfermo. Digestivo Pepsivita se vendo 
en todas las boticas. 
C, 3957 a l t 4d.-18. 
C o m p a ñ í a de F í a n z a s / l a H a b a n a ' 
S . A . 
A V I S O 
Por este medio, se hace sabet 
a los señores accionistas de " L 4 
Hbaana C o m p a ñ í a de Fianzas S, 
A , " que la Junta Directiva, en se-
sión extraordinaria, celebrada e l 
d ía 10 de los corrientes, a c o r d á 
repartir un dividendo del CUATRQ5 
P O R C I E N T O , correspondiente a l 
primer semestre, de sus o p e r a c i ó n 
nes. 
E n tal virtud, los señores teñe-*; 
dores de Acciones de esta Compaq 
n ía se servirán disponer el cobro, 
del referido dividendo del cuatro 
por ciento en la oficina Central 
de esta C o m p a ñ í a , situada en la 
calle de Cuba n ú m e r o 2 5 , a par-
tir desde esta fecha, en horas han 
biles. 
Julio César R o d r í g u e z , Tesoro 
ro Administrador General. 
C-4022 8d. 13. 
C a j a s d e A c e r o 
P a r a V a l o r e s , J o y a s , D o c u -
m e n t o s , e t c . 
P a r a o f i c i n a s y c a s a s p a r t i -
c u l a r e s , a r c h i v o s p a r a 
c a r t a s , e s t a n t e s p a r a l i b r e a 
m a r c a ' ' G l o b e - W e r M i c k e * ' 
i P a s c n a l - B a l w i n 
O b i s p o I O U 
P u j o l e n C a m a p y 
E l invencible Antonio P u j o l tiene 
el gusto de partic ipar a las personas 
que v iajan en los trenes, que e s t á s i -
tuado frente a l a E s t a c i ó n del F e r r o -
c a r r i l de Cuba. L o s trenes hacen una 
parada m á s que sufiiieiente para apro-
visionarse de los r i q u í s i m o s produc-
tos caraagiieyenos. 
Conste que Pujo l no tiene ven dedo-
res en ninguna parte de la l í n e a ni en 
C a m a g ü e y . 
C. 4113 IB.d- lB. 
D r . G o n z a l o P e d r o s o 
CIRUJANO P K I i HOSPITAXi S E KüKJt-geucias y del Hospital NOmero Un*. 
ES P E O I A t I S T A KN VIAS VKDTARXAff y enfermedud©» venérea*, CUboseoptt. 
caterismo de loe uréter»» y exuxuen dw-cateris o ua — — -rlüóa por loa Kuyos X . 
riíYKCCIOÍíBií DK ííEOSAX.TABAAJr. 
/ C O N S U L T A S DB 10 A 13 A. H , T Di j 
l > 3 a ü m., en la calle de 
C U B A , N U M E R O 6 1 
11320 Si m 
D r . Juan Santos F e m á n d a 
Y 
D r . Francisco M a . F e r n á n d e i 
O C U L I S T A S 
Consulta j operad en es <to 9 a n 4 
Ab 1 a S. Prado 105, entre TeaJeate 
H¿y y D r a g ó s e * . 
Te l é foao ¿ ! . 1 
P A G I N A C U A T R O . D I A R I O D E L A M A R I N A Mayo 18 de i » i o . 
AÍÍO L X X X W 
C R O N I C A S O C I A L , L A P R E N S A , & . & 
L a P r e n s a 
Cuba y E s p a ñ a . 
Con motivo do los discursos pronun-
ciados en el homenaje a nuestro Sub-
Director doctor J o s é 1. Rivero , L a 
C o r r e s p o n d e « d a de Cienfuegos publN 
c ó un muy discreto y razonado a r t í c u -
lo demostrando la perfecta compatibi-
lidad de los ideales y los intereses 
e s p a ñ o l e s con los Ideales e intereses 
cubanos, por la r a z ó n de que l a in-
mensa m a y o r í a de log e s p a ñ o l e s de 
Cuba crean una familia cubana, y 
con ello instituyen los patrimonios 
cubanos, que por la raza , e l idioma, 
la r e l i g i ó n y las costumbres son ge-
ruinamente espafoles . 
No habiendo pues y a n i n g ú n anta-
gonismo patr ió t i co que pugne contra 
esa identidad de origen y afinidad 
de intereses., es ficticia y vana toda 
tendencia a crear divisiones entre l a 
í a m i l i a hispano-cubana. 
A s í dice el querido colega de C i e n -
fuegos : 
Cuba empezó realmente su existencia 
cuando yinierou loa conquistadores. De 
aquellos conouistjidores espafioles nacie-
ron los primeros cubanos. Las leyes ea-
paüolas fueron las «jue dieron la prime-
ra forma polJtica a la población cubana, 
y de aquéllas nacieron las que ripen boy 
los destinos de este país. 8e babla mu-
cho de la riqueza do loe españoles do Cu-
ba, y hasta se ha llegado alguna vez a 
pedir que se la castigara bajo el pre-
texto <ie que se castigaba a una rique-
za "extranjera"': y nosotros siempre nos 
hornos asombrado de eme no so vea que 
la riqueza que los españoles de Cuba tie-
nen es (UWI liqtnaa netamente cubana; 
porque al desaparecer el padre ¿quié he-
reda lo que posee sino los hijos Los 
que atacan al comerciante o al hacenda-
do español en sus Intereses, atacan indu-
dablemente a la riqueza cubana, porque 
el daño que le causen ha de recaer con 
el tiempo en el hijo cubano de ese es-
pafiol. 
I'or eso no se debe olvidar ni un mo-
mento lo qiue la histeria nos evidencia: 
que todo lo que en Cuba cornieu/a en 
•spañol acaba en cubano y que -no se 
debe hacer, por lo tanto, diferencia sus-
tancial entre lo español y lo cubano. 
¿Polrá presentarse un caso más elo-
cuente que el del DARIO D E L A MAKI-
NAV Para el sentir de la gente que no 
analiza, la esencia del antagonismo his-
pano cubano radica en dicho colega. Y 
la realidad nos mu-istra que tal antigo-
nifjtuo es una ficción, puesto quo ya es-
tán puestos los cimientos para que la 
personalidad de don Nicolás Illvero en 
el D1AKIO D E L A MARINA se onla .e en 
la de su hijo "Pepín" sin solución de 
continuidad. 
E s muy elocuente esto ejemplo y nos 
parece que se podrían sacar Ue él ^r^e-
fianzas provechosas. 
E l buen sentido y l a r a z ó n natural 
indican que no quiere bien a Cuba 
el que, s in otro motivo que el de 
ciertag inquinas particulares, fomen-
ta la d i v i s i ó n entro los cubanos y los 
e s p a ñ o l e s de Cuba, cuyos Intereses 
e s t á n completamente identificados. 
Agradecemos de paso a l colega en 
nombre de los agraciados las fraser, 
de c a r i ñ o y de elogio que dedica a 
don N i c o l á s Rivero y a su hijo el 
doctor J o s é I . Rivero. 
E l h e r o í s m o de un n iño . 
Leemos en Y u c a j o : 
Encontrándose el mar encrespado en 
Caimanera, Guantáamo, cayó al agua una 
niña de dos aííos de edad, hija de Bautis-
ta Martínez, corriendo inminente peli-
gro de i>erecer ahogada. 
A la sazón se encontraba pascando por 
el muelle el niño Alfredo Osló Cervera, 
quien con desprecio de su vida y reali-
zando un rasgo digno do un hombre de 
valor, so lansó al agua, y salvó de muer-
te cierta a la pequeña niña, sacándola 
del mar. 
E l niño Oslé ha sido muy felicitado../ 
Hay niños que so suicidan, pero, en 
cambio, hay otros que ejecutan actos 
como este. 
L a prensa que publica con lujo de 
detalles los hechos criminosos, cum-
ple un grato deber con noble regoci-
jo a l dar cuenta de actos de virtud, de 
h e r o í s m o que enaltecen la humani-
dad; y m á s s i son tiernas cr iaturas 
las que dan tan bello ejemplo. 
Un buen consejo. 
X a I r a t e r n i d a d de P i n a r del R í o ; 
estimula a los agricultores para quo 
en l a obra de los cultivos procedan 
con noble a m b i c i ó n , pensando no solo 
en l a cosecha inmediata, sino t a m b i é n 
en las del porvenir que impl ican glo-
U s a n d o M E N T H O L A T U M q u e d a r á U d . radicalmente 
al iviada, no importa c a á n rebelde ni de que naturaleza sea el 
d o l o r . — N U N C A F A L L A 
A p l i q ú e s e con abundancia en forma de masaje 
por toda l a frente y sienes. 
S i no tiene U d . M E N T H O L A T U M en su 
casa, ocurra enseguida a la F a r m a c i a m á s cer-
cana , T O D A S L O V E N D E N . 
Unicos fabricantes: 
T H E M E N T H O L A T U M C O M P A N Y , I n c . 
Buffalo, N . Y . - E . U . de A. 
¡ H i l e . M a l h i l d e 
C o m í 
Recomienda a su numerosa 
clientela, no dejen de v is i tar-
l a este mes. H a recibido un 
gran surtido de vestidos y 
sombreros de verano; los ú l -
timos modelos de Par ía . 
Vestidos finos para n i ñ a s 
y sombreros de playa. 
T a m b i é n ha llegado un 
gran surtido de ropa blanca, 
lo máa fino y elegante, con 
encajes l e g í t i m o s . 
P r a d o , 
r i a y descanso para la vejez y para 
los hijos. 
Y dice con loable e m p e ñ o , el co-
lega: 
Unicamento me aprovecha en sacar el 
mayor rendimiento posible al paño de 
tierra sembrado de boniatos; pero no 
se ensancha el negocio, no solamente en 
beneficio del campesino que la trabaja, 
si no qu* también en beneficio de su 
propia familia, pues no suponemos, si 
no que lo creemos firmemente, que hay 
I Agricultor que sólo se acuesta pensan-
do en la operación de multiplicar el pro-
ducto fenomenal quo le ha dado esa pa-
I fio de tierra sembrado; pero no piensa 
en sus hijos que, a no dudarlo, si no 
multiplicar en vez do productos, energías 
y ensancha el negocio, pues en vez de 
iina cuarteat, debe sembrar una caballe-
ría, entonces tendrá el baúi lleno de unos 
cuantos pesos y sus hijos hechos una 
calamidad perdadera y con esto demos-
trarán que mím puede el interés que el 
amor entrañable que debe tenerse por la 
familia. 
Hacemos resaltar esta idea para llevar 
al convencimiento del que trabaja que 
no miren el resultado que los dé ni el 
bien que hacen a los demás, si no que 
tendiendo la vista a su propio hogar é s -
te sea el est ímulo que los lleve a salvar, 
quizás en no lejano tiempo, la si t inción 
debCEpcrada que- pueda presentarse. 
No dudamos de que nuestros cam-
pesinos t e n d e r á n poco a poco a ese 
fin, que representa, el porvenir y l a 
felicidad del hogar cubano en los 
campos; esos campos benditos que 
son el mayor s o s t é n de las ciudades 
tan orgullosas de su esplendor urba-
no. 
U n c o m p a ñ e r o i lustre 
L a M o n t a ñ a , diario de M a n z a n i ü o , 
C3727 alt. 6d.-7 
B e n z o a t o 
D E 
{ T r i s t e , p e n s a t i v o , l á n g u i d o ! 
¡ Q u é v e r g ü e n z a ! . . . S ó l o p o r f a l t a d e v o - J A 
l u n t a d n o s e c u r a . X Í L ^ J 
S u a m a n t e e s p o s a l e p r e s e n t a e l ú n i c o J 
r e m e d i o e f i c a z . < ^ ( l t j 
B e n z o a t o d e L í t i n a • 
C'J© e s l o i n d i c a d o e i ^ i o s a t a q u e s d é r e u m a ; y t o m á n -
é s S o v o l v e r á n l o s b u e n o s d í a s d e s u f e l i c i d a d . O b e -
d e z c a a s u f i e l y a m o r o s a c o m p a ñ e r a . 
D e u t i l i d a d r e c o n o c i d a e n l a d i á t e s i s ú r i c a , c ó l i c o s 
n e f r í t i c o s . 
T o m e B E N Z O A T O D E L I T I N A D E C A S T E L L S . 
D E V E N T A E N T O D A S L A S B O T I C A S 
E l m á s e x t e n s o s u r t r d o 
d e f o r m a s d e s o m -
b r e r o s . 
S ¡ q u i e r e v e s t i r e l e g a n -
t e , c o m p r e s u s o m -
b r e r o e n 
E L D E S E O 
GAUAM, 33. TELEFONO A-9506. 
Servimos pedidos al Interior 
elogia a l pueblo de Guanajay por su 
proyecto de festejos en loor de sus 
esclarecidos hijos Joaquín N. A r a m b u -
T U , Vicente S l lve íra y Franc i sco V . 
Cinta. 
Y respecto a nuestro querido com-
pañero , dice: 
Don Joaquín Aramburu, el patricio 
ilustre, será profeta en su tierra. Su 
pueblo, el pueblo de Guanajay, donde na-
ció y donde ha creado una familia y la-
borado incansablemente por el bien de 
Cuba, no esperará a quo muera para 
Sioclamar los merecimientos y virtudes el hijo esclarecido, y. en su apoteosis 
de gloria, el cívico escritor escuchará 
satisfecho y enternecido los ecos de la 
posteridad que se anticipan y cantan, 
en los oídos del procer, la marcha trios» 
fal de las glorificaciones, futuras uasta 
aquí. Y bien lo merece don Joaquín, y 
bien hace Guanajay al no levantar cruz, 
•sino pedestal, para el más preclaro de 
sus hijos. Consciente de su actual es-
tado, el pueblo de Guanajay declara su 
conocimiento de que se cita y se halla 
hoy en los labios de Cuba entera, por 
dos Instituciones que en esa ciudad re-
siden : la escuela reformatoria, oadrón 
de ignominia segiin muchos, y don Joa-
quín N. Arambnro, fuente de gran renom-
bre y de hermosa tradicl6n. Para los 
cubanos de esta generación, Guanajiy es 
la escuela correccional, o es don Joaquín 
N. Aramburu; y preciso es convenir en 
que más enaltece y honra al pueblo pl-
nareño la pluma del Incansable y talen-
toso periodista, por cuyos puntos hablan 
la experiencia, la sabiduría, el patriotis-
mo y el amor al bien. 
L a mejor cultura de loa pueblos eá 
la gratitud y el orgullo que sienten 
por sus grandes hombres, h o n r á n d o -
los en vida, que es como mejor m 
cumple ese santo deber del patrio-
tismo. 
C u e s t i o n e s 
G a n a d e r a s 
Recorriendo la reg ión , oriental en 
c o m i s i ó n oficial del Servicio de Ve-
terinarios de la S e c r e t a r í a de A g r i -
cultura, cuya labor cada tifa m á s 
piovechosa, se deja sentir de un ex-
tremo a otro de la R e p ú b l i c a , he te-
rJdo oportunidad de apreciar muy de 
cerca, el alto grande de mejoramien-
de la industr'A pecuaria y muy espe-
cialmente de la especie vacuna en es-
ta r i ca y pintoresca r e g i ó n , donde di-
versas causas han influenciado y^ 
c'irecta o indirectamente ese mejora-
miento que hoy l lama nuestra aten-
c ión . 
Terminada la guerra de indepen-
d a , se introdujo en esta r ica reg ión 
oriental, ganado vacuno de Colombia, 
Venezuela y Puerto Rico en mayor 
escala que en ninguna otra comarca 
y esas importaciones del mejor tipo 
de ganado constituyeron la berdadera 
base, el cimiento necesario de la re-
p o b l a c i ó n ganadera; con esa base y 
una buena labor selectiva, a l a quo 
se u n i ó una sabia y previsora impor-
t a c i ó n ode buenos sementales, esco-
gidos y pagados a muy buenos pre-
cios, se debe a no dudarlo el estado 
floreciente de la provincia, donde so 
pueden ver los mejores ganados del 
p a í s , especialmente en determinadas 
comarcas como Bayamo, J iguaní , etc. 
E n nuestra provincia famosa por 
sus excelentes g a n a d e r í a s y por sus 
pastos inmejorables se introdujo a 
la t e r m i n a c i ó n de l a g ü e r a de inñ*-
rendencia ganado procedente de F l o -
rida, Méj ico y Tejas , de la peor c la -
se; ese ganado f o r m ó en gran escala 
la base de nuestra r e c o n s t r u c c i ó n pe-
cuaria , en la que tampoco se tomaron 
medidas efectivas, como se tomaron 
en esta r e g i ó n oriental, donde los ga-
naderos atendieron desde el primer 
momento cual se m e r e c í a , el proble-
m a de l a a d q u i s i c i ó n gradual de se-
mentales de pura raza, entre las que 
dieron marcada preferencia al tipo 
llamado "Cebú" cuya influencia deci-
siva en el mejoramiento por cruza-
mientos sucesivos, era ya materia 
resmelta en p a í s e s como Jamaica y 
F n e n o Rico. 
E r . r c e s t r a provincia a pesar de 
justa fama quo tiene el ganadero y 
la g a n a d e r í a , se ha titubeado mucho 
on cuanto a la a d q u i s i c i ó n de semen-
tales y m á s a ú n . se ha temido mucho 
a la i n v e r s i ó n de "determinada c a n -
tidad", ú n i c o medio eficaz de adqui-
r i r un buen semental cuya influencia 
no se hace esperar y cuya i n v e r s i ó n 
se justif ica con creces desde el pr i -
mer a ñ o , como se demuestra en los 
altos precios que ya hoy se pagan 
por los toretes de media sangre que 
renden los que han t é n i d o el a l t J 
sentido p r á c t i c o de adquirir sementa-
les de pura raza. 
E l mejoramiento de nuestra gana-
der ía se impone; C a m a g ü e y como lo 
s o ñ ó aquel genio, que tanto bien hizo 
a Cuba entera y que se l l a m ó Sí t 
"Willlam V a n H o m e s e r á en lo lejana 
é p o c a el Chicago de Cuba; indus-
tr ias a n á l o g a s a las que han dado re-
nombre a esa famosa ciudad norte-
americana, f u n c i o n a r á n eu breve en 
la t i erra de A g r á m e n t e gracias a la 
edicacl ión. constancia e inteligencia 
de hombres, que con fe inquebranta 
H a b a n e r a s 
C A R T E L D E L D I J I 
H a y partidos de polo ©n Columbia. 
L a fiesta de la Escue la Normal pa-
r a Masstras de la Habana, que sí 
c í e c t u a r á en .i i local de S u á r e c y D i a -
r ia , a las t r e í y media do la tarde, 
cen motivo de la t e r m i n a c i ó n de las 
clases. 
E r tenso el programa. 
Uno de sus n ú m e r o s es un discurso 
a cargo del doctor Enrique J o s é V a -
rona. 
H a y concierto. 
Y recitaciones de p o e s í a s . 
Se c o m p l e t a r á la an imac ión de la 
tarde en el Country Club con el five 
o'clot de los s á b a d o s y bu obligado fi-
n a l de baile. 
U n concierto en el Nacioaal del 
notable pianista B e n j a m í n Orbón y 
del que hablo, por separado, en la pla-
na siguiente. 
Roxana en Payret. 
T r a b a j a r á t a m b i é n en ¡n maij 
m a ñ a n a la ce l ebrad í s ima O & Q Z ^ 0« 
para hacer gala nuevamente de 
te, de su voz y . . . de su e l e g a ^ ' 
Sigue la nuerva obra de E l i ^ 
Qulnito Valverde titulada L a ri ! 
d© los Fotingos en el cartel de ^ 
Anuncian para hoy Fausto, u ^ 
y Miramar bonitas exlxibicione^?0, 
L a boda en la Iglesia de Jea^',, 
Monte, a las nueve de la nocho d« 
señor&ta Virg in ia Naranjo y ^ j ' 1 
Edelmiro L ó p e z Morales. 
y el T a c h t Club en su segun^ . 
hado de la temporada con comidâ  
badle. 5 
Nada m á s . 
( P A S A A L A P L A N A ClNCOy 
r -
[ L 2 0 M M A Y O E N V A R A D f f i O 
¿ H a p e n s a d o u s t e d d ó n d e p a s a r e s t o s d í a s 
d e f i e s t a p a t r i a ? 
Y a y a a V A R A D E R O 
y d i s f r u t a r á u s t e d d e t r e s d í a s d e l i c i o s o s , e n 
l a p l a y a m á s h e r m o s a d e l m u n d o y e n e l 
H o t e l m á s e l e g a n t e y m á s c o n f o r t a b l e d e 
• C u b a . ~ 
A P R O V E C H E E L B O L E T l í í F I N D E S E M A N A , Q U E E L F E R R O -
C A R R I L , P O R S E R F I E S T A P A T R I A C O N C E D E D E S D E E S T E 
S A B A D O , H A S T A E L M A R T E S P R O X I M O . . 
s 4083 lt-15 3d-16 
8* « r t l r p a n par la eleotroilsia, en 
(rfcifcntia m é d l c c de qn» flo rtprt-
dacen. Instituto d« Electrotsrtpk 
Dre*. R c o a Cmom 7 Pi f l* ira 
N e p t u n o , 6 5 , a l t o s . D e 1 
4111 
ble v e r á n convtrtida en hermosa 
realidad la grandiosa obra de la " C a -
m a g ü e y Industrial" y entonces cuan-
do nuestros "Packing Houses" pidan 
carne y m á s carne que convertir en 
productos de fác i l c o n s e r v a c i ó n , el 
ganadero v e r á la necesidad de procru-
cir en menos terrino mayor cantidad 
de l ibras de carne con menos cabe-
zas de ganado, problema que s ó l o se 
resuelve cruzando y selecionando con 
tacto e inteligencia. 
D r . Emil io L . Luacea. 
Santiago de Cuba, Mayo 9¡1918. 
S a b r o s o a i m e d i o d í a 
Pon rauclioa los que almuerzan tempra-
no y al medio día les "pica el hambre* 
y no saben qué comer, sabroso y jIíiuct 
ticio. A esos señores a quienes se le di-
ch ahora para que lo sepan qué deben 
comerse un Chorno de La Farola 'le G'.-
jftn, y habrán satisfecho el hambre T ta 
cbo una buena comtda. 
Chorizos L a Farola de Glj5n, iay 
todas las bodegas y si el Ijodeguero ^ 
la esquina no lo tiene, dígale que lo pW» 
a Marcelino García, teléfouo A-7WS, qm 
se lo servirá pronto. 
A, 
C 3848 alt 64-8 
S r . F . G a r c í a C a ñ i z a r e s 
C a t e d r á t i c o d e l a U n i v e r s i d a d . 
A M I S T A D , 8 9 ( a l t o s ) 
C o n s u l t a s m é d i c a s : L u n e s , M i é r -
c o l e s , V i e r n e s , d e 2 a 4 . 
N o h a c e v i s i t a s a d o m i c i l i o . 
D R . W . N D 0 S E G U I 
Catedrát ico de la Universi-
dad. Garganta, Nariz y O í d o s 
( exclusivamente). 
P R A D O , 3 8 ; D E 11 a 3 . 
D r . J . L Y O N 
Dh L A r A C U L T A D D E P A K I S 
Especial i s ta eu la c u r a c i ó n radica l 
de las hemorroides, sin dolor n i em-
pleo de a n e s t é s i c o , pudiendo el pa-
ciente continuar sus quehaceres. 
Consultas de 1 a 2 p. m. diarias. 
Someruelos, 14, altos. 
D K . F £ [ ) £ Í U C 0 1 0 K R A L B Á S 
E S T O M A G O , I N T E S T I N O Y SUS 
A N E X O S 
Consultas: de 4 a 6 p. ra. eu Con-
cordia, n ú m e r o 2 5 . 
Domicilio: L ínea , 13, Vedado. 
T e l é f o n o F - 1 2 5 ? . 
V . V . L E B E D J E F F E N G I N E E R I N 6 & S U P P L Y C O . 
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C R O N I C A S O C I A L 
H a b a n e r a s 
L A B O D A D E A N O C H E 
en la intmndad. 
codeados sólo del grupo de los do 
«fecto sin pompa y sin c stenta-
BU unieron anoche para siempre sua 
^Sínos la señorita María del Carmen 
vaid¿ g^1ü1 y e l joven Serafín Sá,1' 
cbez Marín. 
voria ideal, 
;!uv gentil y muy graciosa. 
r s V i m a de un querido compañero 
,.7 oeriodlsmo, el director de E l Im-
parcial, señor Pedro M. de la Con-
CeTuS preciosa, ante el ara sant?. 
, ]os amores, completando sur, galaa 
i! desposada cou el ramo múb lindo 
nue ha salido en estos días del jardín 
j¡j Fénix para una novia. 
Padrinos fueron de la boda la seño-
ra Josefa Pina, la respetable dama, 
viuda del general Serafín Sánchez, y 
el reputado doctor Alfredo Valdés 
Gallol. 
Actuaron como testigos por parte de 
la novia el doctor José Antonio Lópe^ 
del Valle, popular Jefe local de SanK 
dad, y los señores Armando Cuervo 
y Federico de la Cuesta y cárdenas. 
Y el director do E l Triunfo, señor 
Modesto Morales Díaz, con los seño-
res José de la Concepción y Enrique 
Ibáñez como testigos del novio. 
Repetíanse entre los presentes los 
votos por la dicha de los nuevos es-
posos. 
Votos que hago míos. 
U N R E C I T A L D E O R B O N 
voche de arte en el Nactonal. 
Órbón. el laureado Benjamín Orbón. 
la brinda hoy. v u u 
Concertista notable que se ha hecho 
admirar en fiestas musicales repeti-
das donde ha puesto a feliz nrueba sus 
brillantes facultades. 
Ha combinado Orbón con íelectaa 
mezas de concierto un recital de pia-
no que se ajustará a un programa que 




a Preludio ,• • Racfanianlnoff 
U N A B O D A E N G U I Ñ E S 
b flaiüí1,deJLuna- • • - . . Beethovcn 
5 Hl,andera Raff 
d Etincellea Mozkowrski 
c Polonesa . Chopln 
Segunda p*rt« ' 
a Estmlios Ctoopin 
b Le Roí des Aulnea. . . . Schubert-Liszt 
c Sevillanas de las Suite Española 
d Oranada- Albeniz 
e Danza Española , Gronadofl 
f Zapateo Cubano y 
g Gran Rapsodia Española 
A. González del Valle 
E l concierto de Orbón, para el que 
hay vendidas localidades numerosas, 
parece llamado a un gran éxito. 
Dará comienzo a las nueve. 
Recibí ayer la invitación. 
Es para una boda que ha de cele • 
brarse a las nueve de la noche de hoy 
en Güines. 
Una señorita de la poética tilla, la 
gentil y bellísima señorita Blanca Al-
varez Mena, unirá su suerte, en aras 
del más puro de los amores, a la del 
señor Desiderio Celis Calvo. 
pertenece el novio a nuestra plaza 
comercial como socio de la casa Para-
jón Celis y Compañía. 
Antigua de Maximino Fernández. 
Suscriben dicha invitación, en nom-
bre de la novia, sus señores padres, 
los distinguidos esposos Sergio Alva-
rez Fabián y Aurelia Mena, en cuya 
residencia, y ante una improvisada ca-
pilla, se efectuará la ceremonia. 
Al jardín KI Fénix ha sido confiado, 
además de la confección del bouque: 
de novia, el adorno general de ía casa, 
Ramo que será de un nuevo modelo 
Muy lujoso. 
Para los invitados hay un tren es-
pecial que sale a las siete de la Esta-
ciión Terminal. 
Regresa esta misma noche, 
(Pasa a la página NUEVE) 
T A P E T E S 
Sr-ñora: Si necesita comprar tape-
tes de encaje inglés o dobladillo de 
ojo con bordados, y los quiere por la 
mitad de su valor, vea nuestro surti-
do de más de 200 estilos, oa la seguri-
dad de encontrar lo que necesita. 
L A Z A R Z U E L A 
ííeplnno y Campanario.—Telf. A-TGOi. 
P a r a l a Ve rbena 
d e l a C r u z R o j a C u b a n a 
Hemos recibido una colección de 
P e i n e t a s d e t e j a 
que son la más alta expresión de originalidad 
y elegancia. 
Recomendamos a las damas vean 
cuanto antes estas peinetas, porque 
seguramente se agotarán en 
seguida. 
M a n t i l l a s e s p a ñ o l a s , 
C l a v e l e s . . . 
E L E M C A M T © 
c 4134 lt-17 ld-18 
L o s e m p l e a d o s p ú b l i c o s 
y l a a s a m b l e a m a g n a s o -
b r e l a L e y d e l R e t i r o 
C i v i l 
L A F L O R D E T I B E S 
R E I N A 37. 
Si l o q u i e r e b u e n o , p i d a e l C a f é a e s t a C a s a . 
| pleados, que no hayan recibido los 
i certificados con el 50 por ciento de 
! descuento los soliciten inmediatamen-
j te., por telegrama dirigido al Secreta-
' rio del Comité, señor Rogelio Oliva, a 
San Lárazo 171, Habana, suplicándo-
els, al propio tiempo, que no dejen 
de participar el númon-o d.e empleados 
que vengan como asanibíeietas, por 
cada Oficina o localidad. 
— E l doctor Varona Suárez, Alcalde 
de la Habana, por Decreto de fecha 
i de ayer, se ha servido declarar va-
E l Comité Ejecutivo Nacional de los ' cantes las Oficinas municipales el día 
empleados del Estado, Provincia y i 21, desde las 12 meridiano, recomen-
Municipio que viene laborando on pro ! dando muy especialmente a la Asam-
de la inmediata promulgación de la blea y facilitando ,además, la Banda 
nitarios y ' su alta predicción patrió-
tica. Entre los inmigrantes chinos, re-
ciontemente desembarcados, --?é han 
registrado 5 casos de Meningitis Ce-
rebro Espinal, que gracias a las enér-
gicas y oportunas medidas adoptadas 
por la Secretaría de Sanidad y Bene-
ficencia, podrá ser dominado ese pe-
queño brote epidémico. En la mañana 
de ayer, estuvo el octor López del Va-
lle en el Departamento de Inmigración 
con objeto de adoptar las primeras 
medidas del caso, de conformidad con 
lo acordado por la Secretaría v la Di-
rección del Ramo. Una brigada de De-
sinfección estil prestando sus servi-
cios en Tiscornia y además, so proce-
derá a la observación y aislamiento 
de los demás chinos que vivieron con-
juntamente con los enfermos. E l doc-
tor Lebredo, en el Hospital "Las Ani-
mas," está llevando a cabo investiga-
ciones científicas en relación con esos 
casos. 
E l doctor Saez ha destinado tres 
Inspectores para la observación de 
esos pasajeros. 
E l b a i l e d e l C e n t r o 
A s t u r i a n o 
F I E S T A D E CARIDAD 
E l baile de las floree del Centro 
Asturiano, que tendrá lugar el 20 del 
corriente, será este año un aconte-
cimiento. 
L a juventud bailadora que anima 
siempre aquellos espléndidos salones 
está impaciente por que llegue esa 
noche en que la topo femenil más 
echicera de la Habana, deleita con 
sus atractivos y hermosura el espí-
ritu de la gran concurrencia que 
afluye a aquella fiesta de flores, que 
además se dedica esta vez a un fin 
benéfico. -
E l adorno de los salones, que es-
te año está a cargo del jardín "La 
Camelia", será un snces encantador 
desconocido y sorprendente que col-
mará la medida del regocijo general 
Una profusión de lindísimos bou-
quets, confeccionados también per 
"La Camelia", servirán para el re-
galo de entrada a las señoras y se-
ñoritas y contribuirá a la vez al per. 
fume general de los salones. 
Además de la organización practi-
cada por la Sección de Recreo y Ador 
no del Centro Asturiano, ocúpase ac-
tivamente en ello el conocido presi-
dente de la Sección de Arbitrios de 
la Beneficencia Asturiana señor Fe-
lipe Lebredo, que no ha descansado 
un solo día desde que ha dado prin-
cipio esa labor, y formando grupos 
de señoritas que recorran la Ciudad 
distribuyendo entradas, habiendo da. 
do principio desde ayer las simpáti-
cas y cultas obreritas Carmelina Ló-
pez y Etelvina Alonso, a las cuales 
seguramente ningún galán será ca-
paz de desairar. 
Lo repetimos: 
E l baile de las flores del Centro 
Asturiano que tendrá lugar el 20 del 
corriente, será este año un aconte-
cimiento. 
SUSCRIBASE A L «DIARIO D E L A 
MARINA" Y ANÚNCIESB E N E L 
«•DIARIO D E L A MARINA'» 
N u e v o C a r g a m e n t o 
D E 
Ley del Retiro Civil y que se ocupa 
en la organización de la Asamblea 
Magna señalada para el próximo día 
21 del actual ultima ya sus prepara-
tivos y de un momeno a otro facilita-
rá una amplia información con res-
pecto a los dótales del gran acto que 
va a efectuarse. 
—Desea el Comité que los señorea 
Secretarios do las Administraciones 
Municipales de los distintos Térmi-
nos Administradores de Zonas y Dis-
tritos de Obras Públicas. Jefes loca 
les de Sanidad, Administradores de | gará del decorado 
Aduanas, Secretarios de Juntas de | 
Educación etc. etc. y en general cuan- i 
tos Organismos, funcionarios o em 
Municipal, que desde luego amenizará 
notablemente el acto. 
—Los Arquitectos e Ingenieros se-
ñores Francisco Andreu, Walfrldo 
Fuentes y Benito Lagueruela, han 
ofrecido al Comité Ejecutivo, en nom-
bre del Centro Gallego de la Habana, 
y como una deferencia a los empleados 
públicos de toda la República, el gran 
Teatro Nacional en que la Asamblea 
habrá de celebrarse. E l Comité Ejecu-
tivo contando con muy valiosas ofer-
tas que le han sido hechas, se encar 
U l t i m a s M o d a s 
a p rec ios b a r a t í s i m o s 
en los 
A L M A C E N E S D E I N C L A N 
Teniente Rey 19 , esq . a C u b a 
G r a n R e a l i z a c i ó n 
(por reform&s) 
V e s t i d o s d e T u l 
Para S e ñ o r a s , J o v e n c í -
tas y Niñas . 
r a n c i n e 
p a r í s 
A c a b a d e r e c i b i r l o s ú l t i m o s 
m o d e l o s d e t r a j e s d e l e n c e r í a 
y d e r p p a b l a n c a . 
S e m a r c h a r á e l l u n e s , 2 0 , p a -
r a C i e n f u e g o s , d o n d e s e q u e -
d a r á u n a s e m a n a . 
H o y , v i e r n e s y m a ñ a n a , s á b a -
d o , s e g u i r á r e c i b i e n d o a s u 
n u m e r o s a c l i e n t e l a e n e l H o t e l 
I n g l a t e r r a y s e s i r v e d e e s t e 
m e d i o p a r a d e c i r a t o d a s l a s 
s e ñ o r a s q u e l e h a n v i s i t a d o 
s u a g r a d e c i m i e n t o p o r e l é x i -
t o q u e h a o b t e n i d o . 
— E l doctor Rafael Montoro, secre-
tario de la Presidentecia de la Repú-
blica, ha ofrecido al Comité obtener 
del Honorable señor Presidente un 
Decreto por el que se declare que ei 
día 21 las Oficinas Públicas vacarán 
en todos los lugares a las doce meri-
diano, con el fin expreso de que to-
dos los empleados puedan concurrir 
a la Asamblea Magna. 
Por su parte, el Ayuntamiento de 
la Habana, en su sesión del miérco-
les último, acordó declarar huéspedes 
de honor de la Ciudad a los señores 
empleados del interior de la República 
que concurran a dicha Asamolea. 
2o. Acudir ante los Cuerpos Cole-
gisladores y Honorable señor Presi-
dente de la República significándoles 
que esta Cámara Popular hace suyas 
las aeplraoíones de los empleados pú-
blicos de la Nación de que se vote 
y apruebe a la mayor brevedad la 
referida Ley y en ese concepto une 
í-ns ruegos a los del comité Eijecu. 
Nacional y Asambleístas. 
3o. Que a los citados empleados del 
interior se les dispense por este Mu-
nicipio una adecuada receoclón consis-
tente en uno o más actos que le 
brinden ratos de esparcimiento duran-
te su permanencia en la Ciudad coi1 
el motivo indicado, destinándose al 
efecto la cantidad de TRE¿ MIL P E -
SOS con cargo a IMPREVISTOS, R E -
SULTAS D E AÑOS ANTERI ORES n 
cualquiera otra consignación a jui-
cio del Ejecutivo Municipal. z 
De un momento a otro estarán lis-
tos varios millares de distintivos que 
han sido encargados con el fin de 
que durante esos días puedan identifi-
carse en cualquier momento los se-
ñores empleados, huespedes de honor 
de la. capital de la Habana. 
2d-l7 c 4142 
T e a t r o N a c i o n a l s á b a d o i 8 
C o n c i e r t o d e P i a n o , p o r e l a r t i s t a 
B e n j a m í n O r b ó n 
E s t á n a i a v e n t a l o s r o l l o s a u t ó g r a f o s , t o c a d o s p o r e s t e c é l e b r e 
p i a n i s t a y f a b r i c a d o s p o r PASQUALI MUSIC. ROLIS. 
c 405O Bd-14 
c e r e b r o - e s p i n a l 
LA ACTlVinVl ) SAMTARIA. ]S0 
EXISTKN POR AH0I{\ TEMO-
RES DE PROPAGACION 
Entre los 98 chinos inmigrantes lle'-
gados a la Habana en el Vapor Morr-» 
Castle, hau ocurrido cinco casos de 
Meninigitis Cerebro Espinal Epidémi-
ca. 
Los atacados fueron aislados debi-
damente por las autoridades sanita-
rias y de inmigración, y por el doctor 
Lebrerdo se practican los estudios 
propios de esos casos. 
Por la Jefatura Local de Sanidad se 
han adoptado las más enérgicas me-
didas para la desinfección de los de-
partamentos de Triscornia ocupados 
por los enfermos y lo vigilancia sa-
nitaria de los demás chinos que llega-
ron a este Puerto con esos enfermos, 
el señor Jefe de Inmigración ha fa-
'cilitado los datos oportunos ppra esa 
investigación. 
So han designado Inspectores Mé-
dicos que están llevando a v-abo la 
inspección de esos asiáticos. 
Estos 98 asiáticos proceden del Ca-
nadá y los atacados se encuentran 
j bien relativamente, creyéndose que 
' puedan salvarse. 
LO iW V. NOS TRAEX LOS ( HINOS. 
EPIDEMIA PELIGROSA. ENER-
GICAS MEDIDAS DE SANIDAD 
Todos recordarán el concienzudo In-
forme emitido por el doctor Gaiteras 
a la Junta Nacional de Sanidad, opo-
niéndose a la inmigración china. Igual-
mente el doctor Méndez Capote, nues-
tro Secretarlo de Sanidad, levantó su 
voz autorizada contra esa perniciosa 
inmigración. Igualmente se pronun 
ciaron contra ella, la Junta Nacional 
de Sanidad y Beneficencia y la Acade-
mia de Ciecias. Ahora estamos palpan-
do lo atinado del juicio de nuest.ioa sa-
D £ T U L d e $ 7 - S 9 a . . $ 3 5 - 0 0 
E N C A J E S d e $ 2 0 - 0 0 a . $ 5 0 - 0 0 
D I F E R E N T E S S E D A S $ 7 - 5 0 a $ 2 0 - 0 0 
C R E P E D E C H I N A d e $ 1 5 a $ 2 9 - 5 0 
O E O R G E T d e $ 2 2 - 5 0 . a $ 5 0 - 0 0 
M A R Q U E S E T T d e $ 3 - 9 8 a $ 1 5 - 0 0 
V O I L E d e $ 3 - 5 0 . . a $ 1 2 - 5 0 
5 A Y A S 
N u e v a s E s t i l o s e n P i q u é , G a b a r d i n a y l i s o s y d e 
d i b u j o s . % 
W t r D e $ 2 , 5 0 a $ 8 . 4 8 
S A Y A S F I N A S D E S E D A , ú l t i m a n o v e d a d d e 
W t r $ 5 . 4 8 a $ 2 5 . 0 0 
M i l l a r e s d e c a p r i c h o s a s b l u s a s d e M u s e l i n a , 
M a r q u e s e t t s , E n c a j e s , T u l e s , d e G E O R G E T y o t r a s 
s e d a s n u e v a s . L a s d a m o s d e s d e 
9 4 c e n t a v o s h a s t a $ 1 0 . 5 0 
V e n d e m o s a p r e c i o s e s p e c i a l e s 
R O P A I N T E R I O R 
E n t o d a s c l a s e s y t a m a ñ o s , e s p e c i a l m e n t e e n 
S E D A S . 
M e d i a s y C a l c e t i n e s 
L i q u i d a m o s m e d i a s y c a l c e t i n e s y t o d o s l o s a r -
t í c u l o s d e c a b a l l e r o s . E n e s t a c a s a s i e m p r e c o n s i -
g u e u s t e d a r t í c u l o s d e p r i m e r a c o n u n 1 0 a U N 
5 0 P O R I O O D E E C O N O M I A . 
G A L I A N O . 7 0 
Bata muy adornada, de crepé 
do algodón. Anchos entredoses y 
encajes de relieve la guarnecen en 
el cuerpo, y vuelón, encaje en el 
vuelón, y mangas. 
S O L O P O R $ 6 - 9 8 . 
«ROPA D E BASO" 
Todos los trarvías pasan por do-
lante de estos almacenes. Abier-
tos los sábados lasta las diez de la 
noche. 
c 4156 ld-18 
L a M a i s o n M a r i e 
Acaba de recibir los últimos 
modelos de París, en Sombre-
ros y Blusas. 
Ü'REILLY, Núm. 83. 
c 3707 .i.jd-5 
D e i n t e r é s p a r a ei laa 
Evite el mal efecto que le causa i 
él descubrir en su peinado algún câ  
bello blanco. Sea precavida, evit< 
desencantos, usando la prodigiosa tia 
tura Minerve. No mancha por no com 
tener grasa y el cabello conserva si 
brillo natural. 
De venta en las boticas de la Isla 
Eepósito en Monte 133, Farmacia U 
Libertad. 
c 3987 ^-12 
" P I E R R O T " 
$6.50 
J U G U E T E R I A T QUINCALLA 
Depósft© de la CASTASDíA pa-
ra quitar sus canas, color casta* 
ño y rubio. 
Galfcino 17. Teléfono A-4000 
c 39-10 
G R A B E U S T E D E N S U 
que est* es la cajiia 
origina! del a u t é n t i c o 
ftlMlffl V S r a que cura, como no hay preparado que le iguale, el DO-* 
o E L L U I C K LOR DE CABEZA, JAQUECAS, NEURALGIAS, GRI- , 
PPe! COLICOS, DOLOR D E MUELAS Y DE OÍDOS, DOLORES REUMATI-
COS y toda clase de dolores. 
Caja con un sello, SOLO CUESTA 10 CENTAVOS; Caja con doce sellos, 90 Cen-
tavos. - De venta en todas las buenas farmacias y droguerías. 
F A G I N A S E b J I A R I O D E L A M A R I N A Mayo 18 ^ 1- ANO L X X X V i 
I N F O R M A C I O N T E A T R A L 
T E A T R O S Y A R T I S T A S 
BN E L TEÁTEO ÍTACIONAI, 
Hoy ee efectúa, en el Teatro Na-
<!onal, el anunciado concierto del 
llastre pianista ustur, Benjamín Or-
bón, Director del acreditado Conaer 
vatorio que lleva su nombre. 
Orbón es uao de los proresores 
más estimados, n i sélc en la Haba-
na, sino en toda la República, donde 
tiene establecidas más de sesenta 
academias incorporadas al plante] 
princlpaL 
8u labor espléndida en los centros 
oocentes y en los círculos artísticos 
donde ba alcanzado brillantísimos 
triunfos, le ha conquistado un res-
petable núcleo de admiradores. 
Une a un talento artísdc^ de pri-
merorden, educación musical exqui-
sita ylarga experiencia. 
Su temperamento es de aquellos 
que sirven para dar a la Interpreta-
ción de arte intensidad y relieve 
grandes. 
E l programa escogido por el maes-
tro Benjamín rbón es de los que sa-
tisfacen a los más exigentes críticos 
y a los más descontentadizos dilet-
tantl. 
Figuran entre las obras elegidas 
producciones (?e Racbmaninoff, Cho-
pin, Betboven. Schubert, Liszt, Gra-
nados y Albéniz. 
Existe entre los aficionados al di-
vino arte gran entusiasmo por asis-
tir al • espléndido recital que será 
una memorable fiesta artística-
E L L U N E S , 2 0 Y M A R T E S , 2 1 e n " F A U S T O " 
E S P E C T A C U L O S 
RACIONAL 
E n el gran coliseo se efectuará es-
ta noche el gran concierto de piano 
del ilustre maestro Benjamín Orbón. 
que ha reproducido en la Pasquali 
Music Rolls varios rollos que son 
Del expresión de su estilo y de su 
personal interpretación. 
Véase el selecto programa: 
Primera parte: 
a) Preludio op. 3 númei'o 2, Racb-
maninoff. 
b) Sonata en do# sostenido menor 
(Claro de Luna) Beethoven.—Adagio 
sostenuto. Allegretto. Presto agilato. 
c) L a Hilandera, Raff. 
d) Etincelles, Mozkowrski. 
e) Polonesa en L a Bemol, Chopin. 
Segunda parte: 
a) Estudios op. 25 número 10, Cho-
pin. 
b) Le Roí des Aulnes, Schubert-
Liszt. 
c) Sevillanas de la Suite española. 
d) Granada, serenata, Albeniz. 
c) Danza Esrañola, Granados. 
f) Zapateo cubr.no, transcripción. 
g) Gran Rapsodia española op. 19, 
A. González del Valle. 
Regirán los siguientes precios: 
Grillés de primero y segundo piso, 
con entradas, 10 p^sos; palco princi-
pal, 8 pesos; luneta con entrada, dos 
pesos; butaca, un peso 50 centavos; 
entrada general, un peso; asiento de 
tertulia y entrada, 50 centavos; asien 
te de paraíso y entrada, 30 centavos; 
mirada a tertulia, 30 centavos; en-
trada a paraíso, 20 centavos. 
TA CÍKMPASJA D E O P E R E T A Y 
ZARZUELA D E ORTAS 
E n la próxima semana llegará la 
gran compañía de zarzuela y opereta 
que dirige el notable actor Casimiro 
Ortas. 
Entre sus elementos de valer fi-
gura ei excelente actor y director se-
ñor Enrique Lacasa. 
L a tiple cantante Teresa Montea 
posee una hermosa voz; ha hecho 
magníficas temporadas en el teatro 
Frlce, de Madrid. 
Por las noticias que hemos dado a 
conocer, se ve que la próxima tem-
porada del Nacional tendrá grande} 
atractivos. 
PAÍRET 
No decae el entusitsmo que ha des-
pertado la bella artista que Santos 
y Artigas tuvieron el acierto de con-
tratar. 
Roxana es cada noche más aplau-
dida por el numeroso público que 
asiste al rojo coliseo. 
Esta noche cantará la genial ar-
tista los couplets "La Mimada", "Co-
lón, Colón", "Serenatelli", canzonei-
ta napolitana; " E l Pengo Pangaré", 
canción típica argentina y otros nú-
meros de su extenso y variado reper-
torio . 
Además se proyectarán las intere-
santes cintas ' E l Calvario" y "Som-
bras chinescas-" 
L a matinée de mañana ha do ser 
un éxito enorme, pues se ha combi-
nado un selecto programa. 
Para la función nocturna se pre-
paran grandes novedades. 
CAMPO AMOR 
E n el programa de hoy figura. 
"La soñadora", que se exhibirá en 
las tandas de !as cinco y cuarto y d-5 
las nueve y media. 
Esta cinta, de la Azteca Film, es-
t.i dividida en siete partes. 
E n las demás tandas figuran las 
siguientes películas: 
Episodios onceno y duodécimo dê  
' L a moneda rota", titulados "A la*? 
armas" y "Un grito en la noche." 
"Sangre que n es azul", por el co- . 
nocido artista de la Universal Fran- j 
klyn Parnum; " E l pacto", "Mil kiló- | 
metros por hora", " E l Príncipe Ban-
dído" y "Revista universal núm. 33." | 
Mañana los episodios séptimo y oc- ( 
tavo de " E las rojo", titulados "En | 
las garras del león" y "La cueva de 
la fiera". 
E n las tandas de las cinco y cuar-
to y de las nueve y media se proyec-
tará la cinta "La soñadora", de la 
Azteca Film. 
En breve, estreno de " E l blanco 
tiágico", por Eddíe Polo (Roleaux) 
e nepisodios, y "La Bestia de Berlín", 
cinta interesante. 
t ~ n C A S A 
F T - P 
P R E S E N T A 
D O U G L A S F A 
( E L H O M B R E Q U E R I E ) 
E S L A ENCARNACION D E L A R I S A . R E Y D E LOS SEHPATICOS, EMPERADOR D E LOS A T L E T A S T 
AMADIS D E GAULA D E LOS A T R E V I D O S , CUYA SONRISA CONTAGIOSA ENLOQUECE A SUS AMIGOS Y 
DESARMA A SUS ENEMIGOS, A QUIEN L A DIOSA FORTUNA AMA P O R SUS HAZAÑAS MARAVILLOSAS 
Y L A DESGRACIA ADORA PORQUE CONTEMPLANDOLE L A CARA OLVIDA SUS P E S A R E S . SU LEMA E S : 
«REIR PARA V I V I R Y V l V I R PARA R E I R ETERNAMENTE". 
O b r a : E L M O S Q U E T E R O M O D E R N O . 
P i d a s u l o c a l i d a d a l A - 4 3 2 1 . 
R I B B Í f l N F I L M C o flNIMRS 1 8 H m ^ a 
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gumento está lleno de sorpresas. 
Aunque la heroína es engañada, 
pues se encuentra con que la han 
casado con un hombre distinto al 
que había asistido a la ceremonia, 
todo termina de la mejor manera pa-
ra la linda muchacha. 
Margarita Clark desempeña este 
papel de manera admirable. 
Esta notable cinta se proyectará 
esta noche en Fausto, yademás "Pri-
sión sin muros." 
E l 20 del actual, día de la Patria, 
habrá un programa extraordinario. 
E n el programa figura el estreno de 
una cinta en que se dará a conocer 
Douglas Fairbank. artista notabilísi-
mo que ha de ser, seguramente, el 
favorito del público. 
¡ E l lunes, " E l bandolero de Aus-
i tralia." 
¡ E n breve. Inauguración de los lu-
• r.es populares. 
FORNOS 
En primera tanda estreno de la pe-
lícula "Charlot en ei banco". 
En segunda, los episodios tercero y 
cuarto de "Patria", por la gentil Ver-
non Castle. 
Y en tercera, " E l presagio", por 
Vera Vergani. 
Pronto, estreno de " E l Conde d<3 
Montecristo." 
LARA 
Esta noche continuará la proyec-
ción de la interesante serie de la 
casa Pathé, "Las siete perlas." 
E l jueves, otro estreno de Pathé: 
"Los dramas de la vida-" 
Pronto, "Las hazañas de Beatriz", 
en quince episodios. 
MIRAMAR 
E n primera tanda, cintas cómicas 
de Charlot y los episodios quinto y 
sexto de " E l gran secreto", titula-
dos "La trampa" y "La guarida del 
dragón." 
E n segunda, la magnífica cinta to-
rnada en el frente del Isonzo, " E l 
superviviente." 
MARTI 
"La ciudad de los fotingos" ocupa 
lu primera tanda. 
E n segunda, "La señorita 1918." 
Y en tercera, "Salón Valverde." 
E n la próxima semana, "Los cama-
roñes." 
E n ensayo, " E l niño judío" y "Sie-
te mujeres y media." 
FAUSTO 
La comedia dramática "Elena del 
orte" es muy original, puesto su ar-
ALHAMBRA 
"Amor de caaret" en primera tan-
da-
E n segunda, "Una noche de boda." 
Y en tercera, "La República grie-
ga." 
COMEDIA 
No hemos recibido programa-
C I N E " F O R N O S 
lO PL L A C A L L E 
H O Y . S A B A D O , 1 8 , H O Y 
Primera Tanda: 
^ C h a r l ó t e e n e l B a n c o , , 
S e g u n d a T s n d a : 3 . ° y 4 . ° E p i s o d i o s d e " P A T R I A " . 
T e r c e r a T a n d a : " E l P r e s a g i o " 
M a ñ a n a , D o m i n g o , 19: " L U C H A D E A M O R , ^ 
MARGOT 
E n primera tanda, cintas cómicas; 
en segunda, estreno de la notable 
cinta "Asesinop or amor"; y en ter-
cera, doble, otro estreno: "Amor sin 
barreras", magnífica obra Interpre-
tada por la notable actriz Clara Klm 
ball Young. 
E l martes, estreno de " E l último 
canto", por Fabienne Pabregues. 
E l miércoles, "La sepultada viva." 
E l viernes, "Voluntad o Amor y 
odio." 
( Mañana domingo habrá una extra-
| ordinaria matince, proyectándose cln 
¡ tas del repertorio de Santos y Arti-
gas-
' Entre ellas, de Max Llnder, Minu-
i tillo, Charles Chaplln y Benitín y 
I Eneas. 
NIZA 
E n primera y tercera tandas, "Co^ 
I raz6n de Tara." L ^ T ? ! ^ 1 * 
ta, "La gran audacia." y Cuar-
NUETA INGLATERRA 
"Amanecer de una vida" - _ 
siete perlas" se proyectarán ^ 
funciones diurna y nocturna 
RECREO DE BELASCOACf 
Para la función de esta nocw * 
bado popular-se ha c o m b i n a ^ " 
vanado programa. 0 ^ 
Se proyectarán la Interesante ni. 
ta " L a virgen desnuda" T J ^ ' 
cas "Salustiano venga a sn «« ni'" 
y "Bebé y el clown." fm6gpa" 
L a aplaudida orquesta del 
ejecutará números selectos dfl im 
tenso repertorio. u **• 
Mañana, domingo, un atractiva • 
Interesante programa. 0 * 
EX E L CONSERVATORIO FAiriu. 
B este acreditado Conservatorio 
efectuaí-á mañana domingo por i 
noche, la tercera sesión mÚ3l * 
dê  cámara, con el siguiente progra-
Tu0 en SAol™*?or' op- 16- Mozart -Allegro, Andante, Allegretto 
Señores Alberto Palcón, Casimiro 
Zertucha y Armand Ladoux. 
Trío en L a Menor, op. 50 Tschal 
kowsky.—I. Pezzo elegiaco- II a 
Tema con variazioni. B , Varlazlonl 
final e Coda. 
Señores Alberto Falcón, Caglmlro 
Zertucha y Armand Ladoux. 
. E l programa de la cuarta sesión es 
el siguiente: 
Cuarta sesión. — Domingo 26 da 
Mayo. 
Trío en Re Menor, op. 49. Mendel-
ssohn.—Molto allegro. Andante con 
moto, Scherzo, Allegro assal appa-
ssionato. 
Señores Alberto Falcón, Casimiro 
Zertucha y Armand Ladoux. 
Trío en Sí Bemol Mayor, op. 29 
V. d' I n d y — I . Ouverture. I I . Diver-
tissement. I I I . Chant éléeiaoue 
I V . Final . 4 " 
Señores Alberto Falr.ón. Casimiro 
Zertucha y Armand Ladoux. 
E l abono a las cuatro sesiones va-
le: por una persona, dos pesos; por 
dos personas, tres ñeros. 
Billete personal para una sola se-
sión: un peso. 
(Pasa a la S I E T E ) 
12569 18 m 
MAXIM 
Magnífico es el programa do la 
función de esta noche: 
Cintas cómicas en primera tanda; 
en segunda, el drama en partes titu-
lado "Las tres primas"; y en tercera 
"El aigrette", por la Hesperia. 
Mañana, estreno de "Una masca-
rada en el mar." 
lUMJ*fe«f Vi 
L O S G R A N D E S D O M I N G Ü S D E L 
" R e c r e o d e B e l a s c o a í i f 
M a ñ a n a , G r a n P r o g r a m a M o n s t r u o d e L u j o 
" M E D A U " 
" M a x U n d e r C h a u f e u r " 
" D i c e n q u e p a s ó e n I r l a n d a " 
" U N A D E T A N T A S " 
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L i m p i a l a d e n t a d u r a s m 
e m p l e a r s u s t a n c i a s n o c i -
v a s p a r a s u e s m a l t e . 
C o r r í j e l a a c i d e z d e l a 
boca. 
2 
L e i m p a r t e b r i l l o y b l a n -
c u r a s i n u t i l i z a r r e a c t i v o s 
p e r j u d i c i a l e s . 4 
I m p i d e e l c r e c i m i e n t o d s 
g é r m e n e s . 
D e l e i t a p o r « o e x q u i s i t a 
f r a g a n c i a ( e l s a b o r **& 
m e c S c m a * * n o ó e m p r e 
s e ñ a l a l a b o n d a o L - d e n n 
d e n t í f r i c o ^ . 
6 D e j a l a b o c a f i e s c a y r a d n n É e » p a r i f i c a n d o e l af ier to t 
U s t e d t a m b i é n d e b e u s a r l a C r e m a C d g a t e 
9 S 
H O Y , S A B A D O 1 8 . - E n e l C I N E M A X l M 
R e p r i s e d e l a s u b l i m e o b r a c i n e m a t o g r á f i c a , i n t e r p r e t a b a p o r l a g e n t i l S r t a . H e s p e r i a , T u l l i o C a r m i n a t i y A n d r é s H a b a y 
" E L A I G R E T T E " o " C A M I N O D E L D E S H O N O R " 
G R A N D E S M O N O P O L I O S D E J . V E R D i G U E l , R E F U G I O No. 2 8 . Ü } ® 1 A d a o t a c í ó n c i n e m a t o g r á f i c a d e l a n o v e l a d e D a r í o N i c o m e d i , d r a m a e n 8 a c t o s . 
5% 
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T R I B U N A L E S 
r r o i R l l N A L S U P R E M O , E N P L E Ñ O , R E S O L V I O E L C A S O D E 
MIL 
fe 
í P u t a r e s a v a l o s , p ino a l p i z a r y t o r r e s . - e l pre-
OS ff poCTOR CUETO, Y L OS PRESIDENTES DE SALA, DOC-
RFVILU Y GIBERGA FORMULAN VOTO PARTICULAR.-
^ ^ K T E R I O FISCAL RECURRE EN EL ASUNTO DEL JUEZ DE 
^G¿ATAO —PLEITO SOBRE NULIDAD.—OTRAS NOTICIAS 
.a r*V LOs lnLITARES ATA 
H íAfi>Do A p i z a r t t o r r e s 
l0S^ h?,nal Supremo en Pleno h a 
V T r l b r 6 U f a l l o - « u y a importan-
¿ictado >a es de sama trascenden-
ci» e ins recursos de I n c o n s ü t u c l o 
míe interpusieran los s e ñ o -
^ tr lZs defensores de los c a -
^ ^ ' í s m a e l V. Avales Marrero . 
pino Alpizar y Arcadlo 
¿jdres u<u y Tenlente E m i l i o M u -
Torre3 f retirados( contra l a sen-
P : T i Consejo de G u e r r a general 
lencia af1 conocer de la causa 
joniWaao ^ pasado afio de la Sec-
^ d e Auditoría, por r e b e l i ó n m l -
Ii»r- .na v pino fueron condenados 
ú l t i m a Pena y lo s d e m á s encau' 
¿ a penas menoree.^ 
^ ¡ ¡ ^ U F E R O B L C A B E L L O 
„ , "Enteramente C a i r o C o a » 
^ E m p e z ó la A p l í o a e t ó n del 
Herpicide N^wbro. 
»-./i»Hck Manuel. Maryland Bloc* . 
^ Montana, c o m p r ó un frasco 
S í % e S ^ e N e ^ r o " el 6 do abri l 
481 fl?^í*m ueario para su ca lTic i . . 
99, ^ r i o T f o l í ^ o 8 del cabello 
m L C ^ n muertos, y a los 20 d ías 
,0f TTcuero cabelludo poblado de 
^ í a s i 2 de juUo e s c r i b í a : "Hoy 
7 .n e\ cabeUo tan espeso y abun-
^ 1 como pudiera desearlo cual-
**** - E l "Herpicide Newbro" t ra -
Í C b r e un anticuo principio: " D e ^ 
^ la. causa y o l lmlnaró ls e l efec-
!r» ra "Herpicide" destruye el gér-
^ míe causa la caspa, la c a í d a del 
^ i l o y Analmente la calvicie, de 
Ido V * ccm la d e s a p a r i c i ó n de U 
l Z el efecto no puede permanecer. 
S e d«,de luego, la c a í d a del ca-
S ? ' ^ 0tro nuevo empieza a cre-
r Cura la c o m e s ó n del cuero ca-
nudo. Véndese en las pr lnc lpa le» 
^ S r í S i a f i o s : 50 cts. y $1 en mo-
ücda americana. _ „ . , 
"La Reunión", B . Sarr&. - -Manne í 
Johnson. Obi^o. 68 y S6.—Agente* 
^pedalea 
S o l e m n e s F i e s t a s 
A l a P a t r o n a d e 
C u b a , e n l a S a n t a 
g i e s i a C a t e d r a l d e 
l a H a b a n a 
PROGRAMA O F I C I A L 
Sábado 18. — A las siete y media 
de la noche: Rosario. P l á t i c a y Salve 
solemne; predicará en esta noche el 
JI. I. señor C. Lestora l don Alfonso 
Blázquez. 
Domingo 19.—A las seis de la tar-
Rosario. P l á t i c a y Salvt. L a p l á -
tica estará a cargo del M. L s e ñ o r 
Maestrescuela, doctor Manuel Ar tea -
ga y Betancourt. 
Lunes 20.—A las nueve de l a m a ñ a -
ia; solemne misa de Pontifical , ofi-
ciando el Excmo. y Rvdmo. s e ñ o r 
Obispo Diocesano y predicando el M. 
1 señor Arcediano, doctor Alberto 
lléndez y Núfiez. 
Todos estos recursos son desesti-
mados, a e x c e p c i ó n del establecido 
por e l letrado doctor Pedro H e r r e -
r a Sotolongo a nombre del c a p i t á n 
del Pino Alpizar . 
Se declara con lugar y, en tal v i r -
tud, Inconstitucional , el n ú m e r o lo. 
de] a r t í c u l o 57 de l a Loy Penal Mi l i -
tar en cuanto impone la pena de 
muerte a los promovedores, sostene-
dores, directores o principales auto-
res del delito de r e b e l i ó n mil itar, 
a n u l á n d o s e la sentencia recurrida en 
cuanto c o n d e n ó a dicha pena de 
muerte a l referido cap i tán Pino A l -
pizar. 
V O T O P Á B T I C U L A R 
L o s doctores J o s é Auto l ín del C u e -
to, Octavio Giberga y Carlos Rev i -
Ua. Presidente del Tr ibunal y de las 
Salas de lo C i v i l y Cr iminal , respec-
tivamente, y Magistrados doctores 
Ange l C . Betancourt, J o a q u í n De -
m o s t r é y J o s é I . Travieso y López , 
formulan voto part icular en el sen-
tido de que todos los recursos de 
referencia debieron declararse sin lu 
gar. 
E N LA A U D I E N C I A 
EL FISCAL BECÜREE 
E l F i s c a l de esta Audiencia, ha 
establecido recurso de c a s a c i ó n con-
t r a la sentencia dictada por la Sa la 
Segunda de lo C r i m i n a l de esta A u -
diencia en causa seguida contra el 
procesado Porfirio S á n c h e z Maclas, 
Juez de Guatao, por el delito de pre-
v a r i c a c i ó n , que lo a b s o l v i ó dej mis -
mo. 
s e x t í ñ c l v s 
Solo se d i c tó ayer una sentencia 
en esta Audienc ia: condenando a 
Jul io G o n z á l e z Herrada , por robo, 
a un a ñ o de presidio correccional y 
absolviendo por el mismo delito a l 
otro procesado Jul io Gonzá lez H e -
rrada. 
C O N C L U S I O N E S F I S C A L E S 
Se interesa ppr el F i s c a l la pena 
de cinco meses y cinco d ías de arres -
to mayor para el procesado Cleto 
Arencib la como autor de un delito 
de cohecho. 
E l F i s c a l lo acusa de que siendo 
vigilante de la p o l i c í a Municipal de 
Marianao. en distintas ocasiones, pro 
puso a Leonardo Cherrod, que pu-
s iera un juego de barajas prohibido 
que é l le p e r m i t i r í a , lo cua l no fué 
aceptado, ayudando Cherrood a l a 
i n v e s t i g a c i ó n de los hechos. 
A B S O L U C I O N 
Epanimondas R e n c u r r e l l y Mác, 
acusado de un delito de falsedad, ha 
sido absuelto. 
F u é defendido por el doctor J o s é 
P u í g y Ventura. 
N O T I F I C A C I O N E S 
R e l a c i ó n de las personas que tie-
nen Notificaciones en el d í a de hoy: 
L E T R A D O S 
J o s é Rosado, Angel Ca iñas , Migue1 
Vivancos. F e r m í n Aguirre, AntoniD 
Garc ía H e r n á n d e z . Carlos M. Gue-
r r a . Alfredo P . V a l d é s , E m i l i o A . del 
M á r m o l . Miguel Saaveric , Miguel G . 
L l ó r e n t e . 
C u r a 
I N Y E C C I O N : 
C R Á N O E 
q ( 5 , ? d i a s : I a s 3 l r 
^ e n f e r m e d a d e s s e c r e j 
• t . ? 5 B 9 5 ? a n t i g u a s i Q u e 1 
^ ^ s í p t m p l é s t l a ! 
a l g u n a ' 
M U Y I M P O R T A N T E 
M á s d e c i e n m i l p e s o s l i q u i d a m o s e s t e m e s . P r e c i o s i n c r e í b l e s , g r a n d e s n o v e d a d e s , v e r d a -
d e r a s g a n g a s , t o d o a m e n o s p r e c i o q u e h a c e t r e s a ñ o s . 
U n i c a m e n t e L A S N I N F A S h a c e e s t a o f e r t a e x c e p c i o n a l , l a C a s a m á s p o p u l a r d e l a R e p ú b l i c a 
S O M B B E B O S F B A N C E S E S , exc l j i s lros para esta casa, precio-
sos estilos, lo m á s original lo m á s elegante, lo m á s chic, a 9, 12, c 88 pesos; vale e l doble. 
P I E Z A S B E W A R A N D O L , h ü o puro , 10 cuartas, con 80 varas , 
14 y 1G pesos. T a l e n el triple. 
Sombreros adornados, fltoos, a 8, 4 y 6 pesos. 
Sombreros de ñifla, preciosos, a 2, 4 y 7 pesos. 
F o r m a s de sombrero, ú l t i m a novedad, inmensa Tariedad de to-
das clases, a $1, $L90 , $2.40, $8.20, 64.00 y $6.00 
F L O B E S , G R A N D I O S O S U B T 1 D O , p r e c i o s í s i m a s y baratas. 
Grandiosa c o l e c c i ó n de blusas de marqu^set, r o a l , l i n ó n y mu- $5.7s. 
Manteles alemanisco de hflo, a 98 centayos, $1.38, $1-79, $2.45 
y $3.68. 
Piezas de tela rica, yarda de ancho, a $2.19, $2.68, $2.99, $8.56 
y $4.98. 
Piezas de grano de oro y n a n s ú in g l é s , yarda de ancho, a $2.98, 
$3.79 y $4.98. 
Piezas de M a d a p o l á n , yarda de a n c h o a $2.68, $2.98, $3.90 y 
SflJna^ a 98 centayos, $1-24, $1.48, £1.90, $2.89, $2.84, $8.49 y $4.68 
Sayas de gobardina, ú l t i m a moda, a $1.98, $2.49, $8.98, $4.29 y 
$5.78. 
Bat icas de n i ñ a , blancas y en colores, preciosas, a 68 cts, 98 
cts., $1.61, $L28 y $1-98, 
T r a j e s de n i ñ o , muy bonitos, a 98 contaros, $1.89, $1.64, $ 0 8 y 
$2.45. 
Camisones franceses, finos, a $ M 9 , $-1.48, $1-79, $2.45, $2.98 y 
$3.75. 
C A M I S A S B E N O C H E , F R A N C E S A S , preciosidades, a $1.68, $1.98, 
$2,46, $2^7 y $3.90. 
Medias de musel ina, blancas, neg ias , a 48, 67, 86 y 98 cts. 
Medias de seda, fina, reforzadas, a 59 y 78 centavos. 
Calcetines de h o l á n , para caballo ios a 88 centaros, y de seda, a 
49 centaros. 
Toa l la s de felpa, dobles y grandes, a 29, 88, 46, 59 y 72 centa-
ros , cas i de b a ñ o . Batas de felpa, color, p a r a b a ñ o a $8.79 y $10 . í 5 , 
clase extra . 
S á b a n a s de irarandol , grandes, a 79 y 98 contaros, y de hilo pu-
ro a a $2.98 y $8.89, 
Piezas de l i n ó n y tela suiza, de r a r a y media de ancho, a $5.84 
y 7.85. 
Piezas de h o l á n de hilo puro, bat ista y c lar ín , yarda de ancho, 
a $5.98, $7.90 y $8.90. 
Piezas de crea de a l g o d ó n , n ú m e r o 2, a $1-68. 
Piezas de crea u n i ó n , n ú m e r o 5,000, con 80 r a r a s , a $4.98. 
Piezas de crea de hilo, yarda do ancho, 80 r a r a s , a $6.48 y 7.90. 
P I E Z A S B E C B E A B E H I L O P Ü B O , M U Y F I N A , Y A E B A B E 
A N C H O , a 8, 9, 10, 12, 14 y 16pesos; tienen 80 r a r a s y es precio do 
hace tres a ñ o s . 
Piezas de bramante florete, Uno puro f i n í s i m o , a 18, 20, y 22 pe-
sos, con 80 r a r a s . 
Piezas de tela a n t i s é p t i c a a $1.98, $2.29 y $2.68. 
P a ñ u e l o s muy finos, blancos y o r i l l a de color, para s e ñ o r a , a 58, 
79, 86, 95 cts. y $1.29 c a j a de seis. 
Cajas de p a ñ u e l o s de h o l á n c l a r í n para s e ñ o r a , a 98 cts., $1.79 
y $ m . 
Cajas de p a ñ u e l o s de hflo puro, p »ra caballero, a $1.79, $2.24, 
$2.68 y $3.45. 
Piezas de crea catalana, h ü o puto , con 30 r a r a s , a $8.90, $11.40, 
$34.00 y $19.60, extra. 
mana y E l hombre del p a ñ u e l o azu l 
msr lno . 
" E l bandolero de Austral ia", en 14 
episodios, de P a t h é . 
L A I N T E R N A C I O N A L C I N E M A T O -
G E A F I C A 
E s t a acredl taJa CompaDIa anuncia 
los siguientes estrenos en e l Cine 
Miramar: 
" E l club de loa trece ." 
" E l buque fantasma", de la S a r o l a 
F i l m . 
"Wanda Waranlnl", por Fabionne 
Fabregues . 
" L a mentira, sus sonrisas y sus I * -
grimas", por Fabieane Fabregua** 
'Vanopta", interesante serle e a 4oa 
episodios. 
" E l canio de l a a g o n í a " , por T U d * 
K a s s a y . { 
P E L I C U L A S B E S A N T O S T Í X t U 
G A S ) 
U n estreno que r e s u l t a r á u a gran 
s u c c é s preparan Santos y Art igas : e l 
de la interesante c inta "Tosca", ba-
sada en la novela de Victoriano 
Sardou e interpretada por F r a n c e s -
ca B e r t i n l . 
U n a gran í a s a romana de famai 
mundial , l a Caozar F i l m , na realiza-i 
do la proeza de la e d i c i ó n de dicha 
interesante cinta, q':o es una joya de 
la moderna c i n e m a t o g r a f í a . 
V I S I T E N O S P R O N T O Y E C O N O M I Z A L A M I T A D D E L O Q U E P I E N S A G A S T A S . 
G R A N D E S A L M A C E N E S D E 
L A S N I N F A S , N e p t u n o N ú m . 5 9 
E n t r e A v e n i d a d e I t a l i a ( G a l i a n a ) y A p i l a . T e l é f . A - 3 8 8 8 , I R A V E D K A H E R M A N O S . 
N O T A : E n v i a m o s a l i n t e r i o r , r á p i d a m e n t e , t o d o s l o s p e d i d o s q u e n o s h a g a n , a l m i s m o p r e c i o . 
P B O C Ü B A B O E E S 
R a m ó n S p í n o l a , Pedro Pablo So l -
devilla, L l a m a , F r a n c i s c o P é r e z T r u -
ji l lo. Antonio Garc ía Rulz , Sterllng, 
S ierra , B a r r e a l , F r a n c i s c o Valdcs 
Hurtado, Eduardo Arroyo, J o s é A . 
R o d r í g u e z , P e r e i r a , G . de la Vega, 
L l a n u s a , J u a n R . Arango, Mariano 
Espinosa , Granados, A.lejandro O'Reí 
liy. Amador F e r n á n d e z , Reguera. 
M A N B A T A E I O S T P A B T E S 
R a m ó n I l l a s , V i l l a lba , Antonio R o -
ca, Rosa Agusti N ú ñ e z . J o s é Noguei-
ra , Osvaldo Cardona, Ricardo Santa 
marina, Fernando Pérez . María Mo-
r e r a , I s a a c Regalado, Enr ique GO 
mez, F e r m í n Andrada Ravelo. 
E S P E C T A C U L O S 
P E L I C U L A S B E L A C D í E M A F I L M S 
C O M P A N T I r; [ 
L a lmportan.*<5 C o m p a ñ í a que ro-
prefenta el s e ñ o r Pedro R o s e l l ó es-
t r e n a r á en distintoB teatros y cJnea 
de esta capital, las siguientes p e l í c u -
las : 
" E l sendero Er.ngrlento", en 16 epi-
sodios. 
" E l misterio macabro", en quince 
episodios. 
"Do lucha en lucha", serie de emo-
cionantes aventuras . 
"Aventuras de L a d y F c r d " , por G i -
na Mentes. 
J'E1 misterio de l a educanda", por 
Gina Montes y Mario Ansonia . 
" L a flor del loto", por Regina B a -
det. 
"Bodas t r á g i c a s " , por Susana de 
Aremel le . 
" L a casa de los espejos", por C l a r a 
K i m b a l l Y o u n g . 
" E n el l í m i t e de la vida", por I ta -
l i a Manzini . 
"Generoso p e r d ó n " o " L a mujer fa-
tal", por Tul io C a r m i n a t í y E l e n a 
Makowska , 
"Angustia de almas", por E l e n a 
Makowska-
" L a virgen necia", por C l a r a K i m -
ball Y o u n g . 
" E l p irata del aire", por Dillo L o m -
bardi . 
" E l t irador africano", interesante 
ser ie . 
A d e m á s tiene, a d i s p o s i c i ó n de las 
empresas de teatros y cines de l a 
R e p ú b l i c a , las siguientes interesan-
tes series: 
" L a s h a z a ñ a s de Beairiz", serie de 
7 5 episodios, de W . F o x . 
T R A T A M I E N T O M E D I C O 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , E c z e m a s 
y t o d a c l a s e d e U l c e r a s y T u m o r e s . 
m m , 4 9 , e s q . a T E J M I O . C O N S U L T A S D E 12 a 4 
E s p a c i a l p a r a l o s p o b r e s : d e 3 y m e d i a a 4 . 
" L a h e r o í n a de los covr boyo", no-
vela c i n e m a t o g r á f i c a basada en la 
obra " L a Americanita", en 17 episo-
dios, por Marin Sais , de l a casa K a -
lem. 
"Los piratas aociales", en 8 episo-
dios, primera etapa, de la K a l e m -
" L a corte tenebrosa", en 16 episo-
dios. 
" L a zarpa d iaból ica" , en catorce 
episodios. 
" E l sello gris", en 16 episodios, de 
la Mutual . 
"Protea I V " , en 6 episodios, de la 
K c l a i r . 
" E l á n g e l de los obreros", en 15 
episodios, de la Vi tagraph. 
" E l pie que aprieta", de l a Casa 
Grumont, interesante serie en cuatro 
episodios, titulados E l Nicrolata sin 
hilos. E l rayo negro. L a veleta hu-
R . I . P . 
J e s t í s L u a c e s 
C a r v a j a l 
( M o d e l o d e h i j o s ) 
M u r i ó e n G u a n t á n a -
m o e l 22 d e A b r i l 
ú l t i m o . 
E l 2 1 d e l c o r r i e n t e , a 
l a s 8 y m e d i a , s e c e l e -
b r a r á n h o n r a s f ú n e b r e s 
p o r s u e t e r n o d e s c a n s o , 
e n l a S a n t a I g l e s i a d e 
e l A s i l o d e S a n t o v e n i a 
d e l o s A n c i a n o s D e s -
a m p a r a d o s . 
¡ D e s c a n s e e n p a z t 
125521 18 m 
O e [ D u c h a u t i l i d a d 
D r . J o s é Nieto. 
Certif ico: 
Que uso con é x i t o l a Pepsina y R u i -
barbo Bosque, en e l tratamiento de 
¡a Dispepsia. 
Zulueta, 14 de Agosto de 1911 
D r . J o s é Nieto. 
L a Pepsina y Ruibarbo Bosque, e á 
el mejor remedio en el t r a t a m l e n t » 
de la . Dispepsia, Gastralgia , Diarre i . , 
V ó m i t o s de las embarazadas. Gases y 
en general en todas las enfermeda-
des dependientes del e b t ó m a g o e i n -
testinos. 
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C O N C H A E S P I N A 
fcAS D E M A R F I L 
^ " X ^ r I ? , llbrerIa L» Moda. José Belascoaín. número 32) 
> mir, . (Concluye.) 
««mcia. ^ en lo más oscuro de la con-
í S ^ Í Í o j í ^ i m n , ^ cLor««Jn con profun-
•?r'Uz «nás o n ^ , ^ " 8 , ? ^ no trae con 
U ? ™ l ^ l - con -u ¿doPo. ^ los h i j S s v ?iir calor s
B í í » . el t ^ f l ^ i 0 " ; ^«Jis descubre, 
Htom*** vivir l ,d5 , t l e« 0Jo8. lo rtnlcó 
W P & caídos ^ é l ¿ ^ " " n tl*ne los fom ^IraHÁ?,8' ^ abierta la boca en 
Cr^PÍaS68ientnSaI<Íaw ^«Uñándose a 
trhÍu'Ja va aT * Peso de la nieve 
5 . C a fila8 sendas ^Jhíh ,,araJe8 hela-
í*! inen8e,,s«elín A £»rdlda8' y Padece 
w ^ U w ^ a c t o con la etemi-
} S ^ ^ t l n C O x l lB\ I"™** 'os b*-
a ÍI vfennuBca y Perenne qu¿ no 
^ í r i ^ ^ P a r e c e C i * . / ,Ia cabaS* vuelve 
S f i f bÍjo un Ia» nubes van I 
StoSv Otro hr,,^nt0 remoto <le viva 
•»be ' de un sau« # nilr,ís a sacar los 
PCJ^»' Qu^11?' fue]rí,I del peUKTo. no 
MhüM helada. V 'il;*'1 "H* 8obre la 
* d "invJrn-5 absorto, que 
E l desplome, el frío y la luz sacuden 
a los zagales con terrible aguijón. Se 
levantan como autómatas, sin bríos ni 
conciencia, y Jesús se vuelve a caer. 
Serafín llora desbalnbrido, asustado, 
maltrecho, y el padre coge al caído en 
sus brazos y dice al otro con un gesto 
oscuro: 
— I Anda! 
Toma una dirección cualquiera, monte 
abajo, fiándose al instinto, pero el rapuz 
no le sigue 
-v-iNo puedo... no puedo!—murmura—* 
También yo estoy cansado y siempre lle-
ras a Jesús : ¡ a mí no me quieres! 
E l desconsolado plañido llega certero 
al corazón de Andrés y le acusa de pre-
dilecciones Invencibles. Tal vez Jesús no 
sufre tanto como él teme; ya no arde 
ni se quojn. ya no le silba el pecho: 
seré menester que ande un poco. Le po-
sa con dulzura y repita: 
—¡Anda¡ 
Carga con Serafín, que aún gimotea. 
•—No me quieres... no me quieres! 
Y Jesús da unos pasos, vacilantes, de-
trás de ellos. Después vuelve a rodar con 
un tonto retumbo, sin decir una pala-
bra, 
Acude el padre, aterrado, y al pos-
trarse Junto a la criatura conoce que está 
allí la muerta, "la reina do todos les es-
pantos " 
— | J e s ú « ! , , , ¡J«8U8fn! — elama, rota 
de ik na la vos 
Y el niño, con la ears vuelta al dolo, 
entornados los ojos, lanza una risa agu-
da y delirante que rebota en la nieve y 
se aleja sin extinguirse. Al dejar de reír, 
el alma le resplandece un instante en las 
pupilas, triste y pura como un cirio, y 
se apaga de pronto, humedeciendo el 
cristal de la mirada muerta. 
Andrés, con tA pensamiento Inmóvil 
al lado del abismo, se inclina a besar 
la boca exánime de Jesús, y sobre ella 
se detiene, como si quisiera recoger un 
murmullo, un sollozo, la última volición 
de aquci espíritu mártir y solitario que 
habitó un cuerpo tan infeliz. Pero el hie-
lo de la boca marchita hiere con filo tan 
penetrante, que el hombre se levanta, 
crispado, y echa a correr con el bljo que 
le nueda... 
Cefildo por la mortaja infinita de la 
nieve el cuerpo difunto duermo con so-.; 
lemnidad en el monte, nunca tan santo j 
como ahora que guarda los despojos de I 
un niño. 
El viento al crecer, raudo y caliente, 
provoca el deshielo y ensalza los rumo-
res de arroyos y hontanares: parece que 
las aguas lloran una pena indecible E l 
sol L a roto aquel punto claro de las nu-
bes, y, sin miedo al frío de la muerte, 
se asoma a besar la carne yerta de Je-
sús. 
I X 
HORAS DE ANGUSTIA.—LAZO DE DO-
L O R . — L A VOZ D E L A SANGRE 
Cuando Andrés llega a su casa, medio 
enloquecido, ya las vecinas le bun arre-
batado a Serafín para alimentarle y ves-
tirle antes de que su madre le vea de-
rrotado y hambriento, con el terror hun-
dido en los ojos y ia angustia pintada 
en el semblante... 
Todo el pueblo se agita al conocer la 
tragedia del soto de la Cruz. Las mujeres 
lloran: —;Pobrecito Jayón, pobre inocen-
te, señalado como una víctima desde la 
eana]. . . E l párroco dice que el zagal su-
po elegir el único camino libre y hermo-
so: tel camino del cielo! Y se apresuran 
los nombres reí. a de Andrés para ofre-
cerle compañía y auxilio: todos quieren 
subir a la montaña para rescatar el ca-
dáver; todos se compadecen del aml^o 
que fué siempre jgenerosu con los de-
más, valiente y útil en la lueba común 
por la vida. Nadie ignora, tampoco, que 
el buen cantarada pierde un hijo en el 
niño • jayón", y lus frases de condolencia 
adquieren rumores de secreto, matices 
de aventura pasional que rondan a Mar-
cela, sordamente, antes d« que arribe su 
esposo. 
No le aguarda sola; allí está Irene 
que no se hu movido del banco donde por 
la noche se encogió, rauda y trémula, 
aKobiatla de un iiuior huinihie, sin pala-
bras ni suspiros, llena do vergüenza, y 
timidez. Una zozobra oscura, más fuerte 
que su orgullo, la empujó hacia el bogar 
siempre envidiado, y allí se queda, es-
clava de la inquietud, quizá temiendo 
que la echen; quizá sin fuerzas para 
huic. 
A Marpela no se le ha ocurrido evitar 
la compañía de aquella mujer: al con-
trario, la necesita y la estimula Toda 
la noebe trató a Irene como a una com-
pañera de infortunio; la invitó a ca-
lentarse y a rezar; se estrechó contra 
ella en el mismo banco, y tuvo tenta-
ciones de abrazarla y pedirla perdón 
Alumbradas desde fuera por la cla-
ridad de la nieve, contaron las horas en 
vigilia constante, y cuando el alba ini-
ció las primeras luces, sintieron en tor-
no suyo una turbia aensación de opaci-
dad, una vaga certeza de vivir . . . Ecos 
del drama que las reúne en misterioso 
lazo, posan ya Junto a las dos madres. 
Algnhos vecinos que preceden, solícitos, 
a Andrés, para tranquilizar a la, esposa, 
no saben cómo hablar delante de Irene, 
y ellas, notando la turbación de los sem-
blante», padecen crecidas todas sus in-
certidumbres y nada quieren oír. 
Es aquel un minuto horrible de ansie-
dad, hasta que el hombre, tan doloroaa-
mente esperado, entra y se mira, atóni-
to, entre las dos mujeres. 
—¿Y los niños ¿Dónde están los 
niños?—le preguntan, desaladas, olvi-
dando que huían de saber. 
E l paga a Marcela en tal instante su 
larga deuda de gratitud, respondiendo 
con heroica generosidad: 
—He salvado al tuyo 
—¿Al mío?—Nadie adivina el pánico 
de esta voz que repite:—;.A1 mío 
Ronco y aciago el acento, Andrés con-
firma : 
—I A Serafín! 
Y no comprende por qué Marcela da 
un grito desesperado y hondo, como la 
pobre madre del "Jayón". . . 
X 
B L wia i>ki. im;ki>o.n.—i.oí* i'krkííki-
NOS.—KNTRK UOS OKILI^AW.—Al>-
MAK QUE HE Bl'tiC A N.—JIK V E L A -
CIONES.—SOLA E N E L MUNDO— 
SUEÍtO D E E T E R N I D A D 
L a primavera vuelve, eelosa, pujante, 
con tedo el ciego impiiise de la vida, y 
alnmbra unas bellas horas apacibles, unas 
horas que a media tardo se pueblan de 
rumores de campanas, y ven llegar, por 
los hondos caminóos de la vega, grupos 
de gente grave y silenciosa 
Muchos de estos viajeros, los que vie-
nen del lado ponentino, se detienen a 
la orilla del Saja, Junto a un plantel de 
"alisas" y el tramo de un pneute roto. 
Entonces una barca, plana y tosca, que 
se mece sobre el murmullo glorioso de 
las aguas, llega con el empuje del bar-
quero al lado de los caminantes. Y el 
ancho brazo del río, cadoso y trasparen-
te, se deja cruzar una y otra vez por la 
nave servicial y deja que en su espejo 
se miren, entre medrosos y complaci-
dos, los romeros que forman la míst i -
ca expedición. 
E n medio de la breve llanura, una 
iglesia, blanca y pobre, va recibiendo a 
todos los peregrinos hasta donde le es 
posible albergarlos, y los menos diligen-
tes en acudir a las voces de la torreci-
lla humilde seagrupan a la entrada, abier-
ta de par en par, frente al púlpito ves-
tido de viejo brocatel. 
L a voz llena y clara del predicador se 
desborda del templo, y rueda, sonora, por 
los campos en reposo Dice el carme-
lita unas palabras sencillas y emocio-
nantes; cosas buenas y dulces a propó-
sito de la debilidad de las mujeres; de 
la Inocencia de los niños; del olvido de 
las Injurias; de la misericordia; de la 
caridad. ;Es "el día del perdón"! 
E n las tardes pasadas ha desarrolla-
do el misionero todos los temas piadosos 
que deben traer como consecuencia es-
te sublime final: ¡el perdón! jHoy que 
perdonar las envidias, los agravios, las 
traiciones!... „ , _ 
Muchos fieles se miran con afán a los 
oíos como si quisieran verse el alma; 
ottros bajan la frente, otros suspiran 
con angustia. Y en el atrio sobre ana 
vlsra del tejaror,, dos golondrinas recién 
lloíradas de luefies tierras, coloqnlan mis-
terios de bu nido, sin desconfianzas ni 
temores. Su manso arrullo besa en el ai-
re las palabras del apóstol: iPaa y 
\mor' Un hálito vernal las empuja por 
el campo, hasta el río donde la corrente 
sol loza y la barf-a se mece, como un 
símbolo, entre las dos orillas, bajo el 
tembloroso andarivel. . . 
Hola va quedando la Iglesia blanca en 
el fondo de la llanura. 
L a tarde se duerme con placldei, echa-
da sobre las flores de la campiña, y los 
devotos se extienden por la vega en de-
manda de sus puebleclllos. 
Con la última volada de las aves y los 
últimos fulgores de la luz, parece que 
flotan en el viento misteriosas endechas 
de amor y de paz, como un himno ento-
nado al "día del perdón". 
Dentro del piadoso recinto dos cora-
zones, maduros por las penas, velan y 
sufren, dos mujeres rezan y lloran No 
están juntas, pero aa vigilan, y cuando 
Irene se levanta la sigue Marcela de la 
mano de Serafín 
Casi a un tiempo llegan al portal, se 
santiguan de cara al templo solitario, 
donde laten unas luces pálidas, y se 
miran, dolientes, bajo la penumbra del 
anochecer, cobijadas por un cielo sin nu-
bes, florecido de estrellas. 
—Irene, ¿me perdonas?—dice una voz 
opaca. 
—¿De qué?—responde la Infeliz que 
siente en la misma boca el raudo golpe de 
tfh corazón. 
—-De que te robé la felicidad... el 
hombre que tú querías . . . el hijo que 
tú alumbraste.. • 
E l se m a r c h ó . . . ¿El 
¡Más tienes que 
¿El hombre?, 
h i jo? . . . Yo te le di. 
perdonarme tú 1 
—I No; que no sabes lo que hice! . . . 
E l n i ñ o . . . te le cambié—balbuce Marce-
la—. Vibran las frases en sus labios co-
mo una llama, y empuja a Serafín con-
fesando: _ 
—Pero estoy arrepentida Te le de-
vuelvo; aquí le tienes: toma Este es 
Jesús, el J a y ó n . . . ¡no llores más por 
él! 
Un grito que se clava en el aire co-
mo un puñal, recibe a la criatura, mien-
tras los pensamientos de la madre se 
dibujan absortos sobre una oscuridad In-
finita. Torpe, ávida, prorrumpe: 
—¡Mi hi jo! . . . ¡Es mi h i jo! . . . ¿No me 
engañas? 
Quiere abracarle y el iiagal se resiste 
con el temor de verse entre dos . locas. 
—No te engaflo—asegura Marcela, y su 
voz parece que recorre nn espacio som-
brío antes de hacerse oir—. Este niño 
es "el vuestro", el saludable y dulce, el 
de los ojos verdes, que embrujan como 
los tuyos... ¡ f í j a t e ! . . . Cuando Andrés 
le mira es igual que si te mirase a t i . . . 
Tómale: te le doy y me quedo sola ea 
el mundo como estabas t ú . . . 
—Yo no pienso en Andrés—murmura 
Irene con un doloroso balbuceo de Ideas, 
tendiendo siempre hacia Jesús las co-
diciosas manos. 
— L a que se lleve el hijo, se lleva el 
hombre—ruge Marcela, mirante ante sí 
con ojos sin mirada, y echando al niño 
en brazos de "la otra"—. Y a ñ a d e : 
—Quiero morir en paz: yo haré esta 
confesión donde sea menester, daré todas 
las pruebas necesarias, expiaré mi deli-
to según la Justicia del mundo... ¡D ios 
bastante me ha castigado 
Madre!—dlora el rapaz, buscXndo-
!a. , 
—¡Esa es tu madre!—responde, brusca 
y firme, tornándole al regazo do Irene 
Y allí de cerca, vida contra vida, el 
niño entre lov agitados corazones, vuel-
ve a decir a su rival: —¿Me perdonas 
—Con toda mi a lma . . . Y tú a mí? 
Un fulgor oscuro luce en los ojos aga-
renos mientras Marcela pronuncia: 
— ¡ T a m b i é n ! . . . Hoy es el día del per-
d ó n . . . , . 
De repente abraza al muchacho qu» 
la mira ansioso, y echa a correr fue-
ra del portal L a sigue un acento In-
fantil y desgarrador: 
—¡Madre! . . . ¡Madre! . . . 
Pero ella desaparece muda y ligera, 
como una sombra atormentada. Un an-
cho camino de argomal la conduce a la 
margen del río que susurra bajo el levo 
cejo de la niebla. 
L a mujer, cansada, acorta el paso y 
se refugia en la soledad con un amargo 
deleite de hurañía y abandono. Se con-
sidera ya sola en el mundo, purificada 
y redimida por el flagelo de la ex-
piación, digna de unirse al hijo mártir 
en una gloria qne no se acabe nunca. 
E n la cumbre del soto de la Cruz una 
fogata pastoril arde, al parecer. Junto 
a las estrellas, y en el cielo. en5oyado, 
se recorta el perfil virginal de la "mon-
taña 
Aún palpita el crepllscnlo. como un 
gran corazón agonizante caldo en el re-
manso de la noche: sobro el movible 
cristal del río tiembla y huye la plata 
de la luna . . . 
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lias del balduque vegetaban perezo-
tamente, rumiando la vejación cons-
tante de favoritismo: ¿Qué alegría 
debió experimentar la grey presu-
juestívora al sentir «n el fondo dfi> 
sus oficinas el grito do liberación lan-
zado en Barcelona ñor las Juntas Mi-
litares! ¿Estaba el remedio en la 
xinlón? Pues a unirse rápidamente. 
Así cundió, como una epidemia en un 
medio propicio el movimiento sindl 
cal. "Los criptógamos junteros" se 
propagaron con avidez a todas las 
ramas de la administración pública. 
Constituidas en cada departamento 
las Juntas de Defensa, cualquier re-
visión de agravios en ascensos o en 
cualquier otra ventaja profesional 
robustecía el espíritu reivindlcativo 
del nuevo corporatismo. Primero 
respetuosamente, después mal velada 
la exigencia, las Juntas Civiles fran-
quearon pronto la distancia a que los 
mantenía del Poder público el esca-
lafón jerárquico. Los últimos minis-
tros del turno histórico ya sintieron 
taconear en sus desnachos a los su-
balternos ungidos con la confianza 
colectiva. El Vizconde de Eza, pongo 
por caso, último Ministro de Fomen-
to conservador, ya no empleó el ar-
bitrio ministerial en la provisión de 
vacantes; ent.-egó la función a 103 
empleados y éstos elegían a aquel ó 
n aquellos que debían ascender. En 
Hacienda ocurrió algo parecido: el 
Conde de Eugallal. uno de los más 
arbitrarios usufructuantes de la po-
testad ministerial, ya tuvo que con-
venir con sus subalternos un plan de 
mejoras. Ventosa, su sucesor en la 
errtera. mantuvo la disciplina de la 
hueste a fuerza de re^.ftH 7' 'le ha-
lagos. E l Conde fie r—n'. Alinistro 
hoy dimisionar o, no :)U(¡ > moverse si-
no contemporizando con el nuevo 
peder, ya firme y bien organizado en 
í.1 Ministerio y en las delegaciones de 
provincias. 
En Correos y Telégrafos aun fué 
mucho más rápida la organización 
sindicalista: favorecíanla los mismos 
medios de comunicación que ambos 
Cuerpos del Estado monopolizan y la 
estimulaba la resistencia que encon-
traban en la altura. 
El Duque de Bivona. director ge-
neral del servicio, es hombre que he-
redó de su ilustre padre, el Conde de 
Xiquena, con un gran sentido demo-
crático, la integridad del espíritu de 
mando, incompatible con ningún li-
naje de imposiciones, que caracterizS 
a su progenitor. Encontróse el Du-
que con el personal ru estado de 
mansa indisciplina, a las Juntas ex-
tremando las coacciones del deseo 
colectivo para que quedasen sin efec-
to medidas de rigor decretadas por 
log conservadores en la última etapa 
con los funcionarios más señalados 
por su inquietud rebelde. E l Duque 
escuchó las quejas, atendió lo que ea 
ellas había de razonables; pero no 
satisfizo a sus subalternos. Persip-
tieron éstos en sus exigencias y aquel 
en su rigor. Entonces, haco cerca 
de un mes, comenzaron a agitar vien-
tos anárquicos a telegrafistas y pos-
tales. Los unos se limitaban a 
"cumplir el reglamento": es decir, a 
dejar que el servicio se acumulase In-
definidamente; los otros equivocaban 
las direcciones: sacas destinadas a 
Bantander, por ejemplo. Iban a Cuen-
ca; una indiscinlina. en suma, siste-
nática y disimulada bajo las formas 
más respetuosa. La situación llegó 
a inspirar al Gobierno medidas de ri-
gor, que habrían sido Irreprochables 
sí se hubiera contado con fuerzas pa-
ra realizarlas. Se decretó nada me-
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ros que la Incautación de los servi-
cios de comunicaciones, su entrega a 
los militares y la disolución de am-
bos cuerpos. 
Cuando una y otra parte conten-
diente extremabf.n las suspicacias, un 
dictámen del Consejo de Estado opues-
to a la concesión de un crédito para 
servicio telegráfico inspiró a los fun-
cionarios del Cuerpo la Idea de la 
huelga. No les asistía para ello la 
menor razón. Estando próximas a 
Inaugurarse las labores legislativas 
sólo al Parlamento incumbía enten-
óer en la reforma telegráfica y votar 
los créditos correspondientes. El Con-
rejo de Estado, sin prejuzgar las as-
piraciones de los telegrafistas, se li-
mitaba a decir que a. la soberanía de 
les Cortes correspondía satisfacer o 
vo la pretensión. De modo que los 
funcionarios de Telégrafos preten-
dían que el Consejo de Estado pre-
varicase en su favor; y por que no 
prevaricaba suspendían el servicio y 
ee lanzaban a una franca rebeldía. 
Para justificarla de algún modo ale-
gaban que el Gobierno no había te-
nido empacho en aprobar las refor-
n.as militares, ni puesto obstáculo a 
que la innovación se nlanteaso por 
Lecreto. En realidad los casos no 
eran idénticos. 
El Parlamento ha declarado de un 
modo solemne que renuncia a su fa-
cultad de discutir reformas militares, 
por haber demostrado la experiencia 
l) facilísimo que resulta al interés 
Erivadp influir sobre los representan-
tes del país para obtener modifica-
ciones en general nocivas al interés 
racional. Estaban todos los parti-
dos conformes en declinar sobre el 
Estado Mayor Central la facultad de 
formular la reforma de los elemen-
tos armados, a condición de conser-
var el Parlamento su facultad de vo-
tar o no los créditos correspondien-
tfs. De suerte que no era Irreveren-
te por el Poder Legislativo utilizar 
su conocida aquiescencia a la pro-
puesta del Estado Mayor Central y 
r.romulgar sus reformas por Decreto, 
Para que comenzasen a regir en Julio. 
El Parlamento, que comenzaba a fun-
cionar el Marzo, podía con toda hol-
cura examinar los créditos, conceder-
los o negarlos. 
Faltaba, pues, a los huelguistas U 
razón, perjudicaban al püblico con la 
Interrupción del servicio y dejaban 
al Estado sin riendas ni medios de 
acción. 
Sin duda porque el Ministro de la 
Guerra recelaba que semejante acti-
tud obedecía a manejos revoluciona-
rlos, convenció a sus compañeros de 
la necesidad de militarizar los servi-
cios. Pareció bien al Gobierno la pro-
puesta y hubo habilidad para reali-
zarla con tal sigilo, que los funcio-
r arios rebeldes no sospecharon la de-
torminación. Sólo cuando la Guardia 
Civil, simultáneamente en todos los 
pueblos y capitales, ocupó los apara-
tos y expulsó del local a los huel-
guistas, se convencieron éstos de que 
la acción oficial no se detendría an-
te los mayores rigores. A pesar de 
ello, mantuvieron su actitud, fomen-
taron en Correos y en Hacienda la 
I huelga por solaridad. y quedó plan-
teado un duelo singular e inmediato 
entre el Estado y sus servidores: el 
uno tratando de restablecer por me-
dio del inadecuado instrumento del 
Ejército los servicios de Comunica-
1 clones, aferrados los otros a la huel-
: ga y lanzando a loa vientos procla-
mas en donde los conceptos de honor 
y de deber sufrían la desnaturaliza-
ción más absoluta Como que para 
ellos el honor v el deber no estaban 
en cumplir el servicio a que se han 
obligado con el público, ni en buscar 
por las vías legítimas la reparación 
de posibles agravios o la obtención 
de elementos para cumplir su come-
tido, sino en mantener el espíritu de 
clase por cima del Gobierno y a p̂ -
sar de los graves trastornos que al 
cemercio, a la Industria y a los par-
ticulares causaba la falta- de comuni-
caciones. 
Así transcurrieron tres días, agra-
vándose por momentos la perturba-
ción. De un lado el Ejército extre-
maba, sin resultados aoreciables, su 
celo para dominar la técnica de lo» 
servicios telegráficos y postales; de 
otro los huelguistas procuraban es-
torbar por medios indirectos la labor 
do los soldados (depositando en los 
buzones millares de cartas con señas 
fantásticas, acnumulando Imposicio-
ues en las cajas de ahorro postal, 
etc.) mientras propagaban a las de-
pendencias más aisladas de la re-
vuelta la semilla de la insumisión. 
A todo esto manteníase la opinión 
Inclinada a los huelguistas. La ener-
gía del Ministro tuvo de su parte ai 
Ejército; pero, evidentemente, ni lo-
gró convencer a nadie del designio 
revolucionario de los huelguistas, ni 
midió sus medios al Incautarse de la 
posta y del telégrafo, disolver los 
cuerpos de comunicaciones y confiar 
en restablecer el servicio manu-mlll' 
tari. Por el contrario: los huelguis-
tas, apoyados por la prensa. Incluso 
la de orden. Iban ganando cada vez 
más simpatías, no obstante su Injus-
tfficada y punible actitud, al paso que 
los que por su edad habían sido mi-
; 'rizarlos y obligados a volver a 
sua puestos, llegaban a mantener su 
bediencia con desprecio de los 
extremos rigores que para tales ca-
sos reserva el Código de Justicia Mi-
litar. 
Tan violenta situación no podía du-
rar. En el Consejo de Ministros sur-
gió la disparidad de opiniones. Pa-
reció excesiva a algunas ministros la 
política dictatorial del señor Cierva 
Creían que prevalido de su ascendien-
te entre los militares y de la necesi-
dad en que se hallaba el Gobierno d© 
ir a las Cortes, sin nuevas crisis, abu-
saba desatinadamente de las cir-
cunstancias para erguir sobre el caos 
que provocaba su pedestal do dicta-
dor. Cierva mantenía a su vez una 
gian confianza: 
—De los dedos de la mano derecha 
—solía decir—me sobran tres para 
f'criinar la situación. 
Por desgracia esto era sólo una 
frase. E l peligro de poner frente a 
frente a militares y paisanos era no-
torio, no se podía seguir así un día 
más. 
Entonces fué cuando al Subsecreta-
rio de la Presidencia se le ocurrió 
algo tan inaudito, oue sin estar segu-
ro de contar con el asentimiento de 
su jefe no es verosímil presumir que 
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lo intentara persona de su experien-
cia y cordura. Y fue llamar a la re-
presentación de los funcionarlos per-
trrbadores y rebeldes al propio pala-
cio de la Presidencia y parlamentar 
cen elos hasta convenir la vuelta a 
la normalidad raedianto la rectifica-
ción absoluta de todas las medidas 
adoptadas. Eran estas bases un es-
tímulo más a los insumisos para 
mantener su Intransigencia, una des-
autorización notoria de lo hecho por 
e! Ministro de la Guerra, un síntoma 
más, en suma, de que la moral del 
Ministerio flaqueaba ante la magni-
tud del conflicto. Aunque el Mar-
qués de Alhucemas se mostró ajeno a 
lo ocurrido, aunque dió a Cierva las 
más efusivas explicaciones, no consi-
guió evitar que el Ministro de la 
Guerra dejase de adoptar la actitud 
oue a su dignidad importaba. ¡Yo 
no he nacido ayer—dijo a sus íntimos 
—y sé lo que estas cosas significan! 
La crisis surgió, pues, fulminante, 
con gran cortejo de estragos. Que-
daban en anarquía todos los servicios 
públicos, excitados los militares por 
la desaparición Inesperada del Minis-
tro en quien habían depositado es-
peranzas y afectos, nervioso el pu-
blico por los perjuicios que le irre-
gaban los funcionarios con su actitud 
y los políticos con sus intrigas, agra-
viando el Parlamento por tener que 
interrumpir sus labores a la segunda 
sesión y la Corona sin elementos pa-
ra formar una situación estable y ca-
paz de hacer frente a tanto conflicto. 
Comenzó en la regia Cámara el des-
file de políticos en condiciones de for-
nar situación: todos fracasaban: Al-
hucemas, por estar gastadísimo. 
Maura, por no contar con las necesa-
rias colaboraciones; Dato, por man-
tenerse aferrado a las soluciones tra-
dicionales del turno; Romanónos, por 
conocer francamente que carecía de 
ambiente en la opinión y de fuerzas 
en el Parlamento.. .Pero de la mis-
ma gravedad del caso nació, por obra 
del patriotismo, siempre ensalzado 
aouí, del personal gobernante, el re-
medio heroico que pedían la gangre-
na administrativa, los anhelos de U 
opinión y los peligros del momento: 
la formación del gran Gabinete Par-
lamentario qn© Maura preside y que 
comienza a actuar cuando esto se es-
cribe. 
Las explosiones del júbilo popular 
p.nte el suceso, la rápida reacción op-
timista operada en todo el país, al 
ver concordes, anuestes y aplicados 
a una labor de gobierno a todos los 
jofes de la fuerzas monárquicas, pro-
claman bien el acierto de la Corona 
a' tomar la iniciativa de esta unión 
sagrado. ¡Quiera el cielo mantenerla 
para bien de España, ansiosa de sen-
tir dirigido y estimulado su evidente 
resurgimiento! 
J. 
D E ^ Í O T I C I A 
CONMUTACION 
Se ha resuelto conmutar por mul-
ta, a razón de un peso moneda ofi-
cial por cada día que le quede por 
cumplir, la pena que le fué impuesta 
por el Juez Correccional de la Se-
gunda Sección, a Isolino Boullosa 
Suárez. 
MANDATARIO JUDICIAL 
Ha sido expedido título de Manda-
tario Judicial a favor del señor José 
Francisco Ibáñez y Valdés, para ejer-
cer en el partido judicial de la Ha-
bana, i 
^ X X X V ) 
S e r v i c i e 
Consulte siempre ^ ^ 
para asegurarte del ^ 
ro que desea. 
Quite el audífono del ^ 
cho, fijándose de ^ ^ 
haga un solo contacto ^ 
tope, y escoja la letr» y ^ 
númerog en ©1 disco C0Il ^ 
cuidado para evitar ^ 
C U B A N T í L í P í l d 
c 3968 alt 
FISCAL DE PARTIDO 
Para el cargo c'e Fiscal de 
de Morón, ha sido;! esipnado el| 
tor Pablo Raurel] y Madrigal 
LUCIA RODRIGI EZ MONRO! 
Por decreto d<i señor Presü 
de la República y a proíneft 
Secretario de Justicia, se ha «j 
do título de Procurador, para (| 
en el partido de Bayamo, a fat» 
la señorita Lucía Rodríguez Moc 
INDULTOS 
Se ha concedido la gracia di 
dulto a los penados siguiente»: 
José González Llerena, por «t 
Informe favorable del Juez se 
ciador. 
Ramón Nicolás González, por 
to. Condenado á ciento ochenti 
Cumple la pena desde el 1S it 
ro. 
Horacio Berenguer y Satín 
Lamothe, condenados por el Juei 
rrecclonal de Guantánamo a 
días de arresto por el delito d 
siones. 
SUSCRIBASE AL «DIARIO M 
MARINA" Y ANÚNGIESE ESI 




























































C L I N I C A D E L D R . R O D R I G U E Z 
PARA EL TRATAAHEPíTO DE LAS ENFERMEDADES DE US 
V I A S U R I N A R I A S 
Consultas de 9 a 11 a. m. y de a de la tarde. Sefiorasi 
especiales, previo aviso. 
En conexión con la Clínica BnsUmante-Núñez para, los caMl 
bles y los del Interior de la República. 
APLICACIONES DE NEO-SALTARSAK. 
L a m p a r i l l a 7 8 . T e l é f o n o A $ i 
E l c a l z a d o m á s f a m o s o 
q u e s e c o n o c e e n C u b a . 
D e v e n í a e a c u a l q u i e r 
p u n t o d e l a I s l a , s i e m p r e 
e n e l m e j o r e s t a b l e c i m i e n -
t o . 
P i d a n l o s ú l t i m o s e s t i l o s 
Amertc*n AdrwtUla» Comp.—A-27M-
. J ) 0 L X X X V 1 
H a b a n e r a s 
^ (Viene de la C I N C O ) 
D 1 A K Í 0 D t U M A R I N A M a y o 1 8 d e 1 9 1 8 . P A G I N A N U E V E 
A* un corto grupo de damaa. 
BeCibe noy ^ ^1^62 Mena. JMaría 
Í ^ S e s t r e de rmenteros y Ce l ia 
•reres4 VrTie del Monte, y su herma-
^ X m i n i a del Monte de Betan-
^ • r f l r i b e hoy, n i rec ib i rá y a du-
>'0 T Iprano, la s e ñ o r a Esperanza 
^ í 6 T o r A de R o d r í g u e z Alegro. 
Í g ¿ l 9 sus amistadee. 
1)6 í t í í hoy la s e ñ o r a Josefa F a l 
h« de F e r n á n d e z para dirUürsí 
m Viuda ae r w * *_ ^ ^ ^.^ . WftRt 
ieva ? 
Graciosas* M j M Augeltaa y Cía 
des .o^hi/sn los j ó v e n e s y s lm 
6 
m vludvork por la v ía de K e / West. 
>NueVaron la distinguida dair.a sus 
Vae l Sas hijas n in -
des graci b ién los j ó v e n e s y s l -
^ o, esposos Vicente G a l b á n y Jo-
^ Fernández F a l c ó n . 
6efin «fJs de Pasar el verano en las 
D*5m vo lverán a su herniosa re-
^ r d / l Vedado. 
6 Felicidades! 
«enart i^d^se destán desde ayer, en 
d a c i ó n de lo que dije en las 
í S S s de la tarde, las invitado-
B ^ r a una boda, 
E n n K e la bella s e ñ o r i t a E l e n a Az^ 
. T v el d i s ü n g u l d o joven Enr ique 
I r S u que ha sido fijada para e l 
Sa - n ^ 2 de junio, a las nueve y 
S í a de la noche, en la Igles ia del 
VUdsociedad habanera t e n d r á en el 
acto una r e p r e s e n t a c i ó n brillante. 
Por la d i s t i n c i ó n dé los novios. 
Mme. Orsini . 
L o saben ya nueeqtras damas. 
E n gran n ú m e r o acuden a L e Pet i l 
Tr ianon, en la cali© de Consulado, pa-
r a ver los sombreros de la e s t a c i ó n 
enviados por la renombrada mediste 
desde P a r í s . 
Modelos todos. 
L o m á s elegante, lo m á s í i n o y lo 
m á s chic que pod ía haberse ideado pa-
r a la temporada. 
H a y donde elegir entre una gran 
varBedad de estilos y tonos. 
Todo a l a d e r n l é r e , 
Santos y Artigas . 
Navegan a estas horas los s i m p á -
ticos empresarios, rumbo a los E s t a -
dos Unidos, en viaje que quiere ser 
de placer. 
Pero que s e r á t a m b i é n de negocio. 
¡ T o d o les s o n r í a ! . . . 
A l concluir. 
L a tarde de ayer fué animada en el 
Recreo de Belascoain con motivo . de 
la junta del C o m i t é Ejecut ivo de la 
Verbena de la Cruz Roja^ 
Hubo quorum s o b r a d o , . . 
De los acuerdos tomados y de las 
impresabnes recogidas h a b l a r é en la 
e d i c i ó n Inmediata. 
H a y nuevas cosas que decir. 
Muy Interesantes, 
E n r i q u e F O N T A N I L L S . 
r a 
L A S E S I O N D E A Y E R 
Celebró se s ión ayer tarde la Cá-
mara Municipal, bajo la preá idenc ia 
del señor Fernández Hermo, con as is -
tencia de diez y ocho concejales 
¿ t u ó de Secretario el Dr. V a l d é s . 
Fué aprobada el acta de l a anterior. 
Alterada la orden (Jel día, se votS 
un crédito de tres mi l pesos para la 
adquisición de un a u t o m ó v i l para el 
uso del Jefe del Departamento de S a -
nidad. . / ' 
Después fué aprobada una m o c i ó n 
por la cual se crean las plazas s i -
guientes: Una de jefe de la S e c c i ó n 
de Apremios con trescientos pesos 
mensuales; una de Jefe de Informa-
ción de Apremios con 200 pesos; una 
de Administrador de fincas embarga-
das con 133 pesos 33 centavos y una 
de oficial segundo con 100 pesos. 
A continuación se d ló cuenta de una 
moción del s eñor Mart ínez P e ñ a l v e r , 
disponiendo que por la A d m i n i s t r a c i ó n 
Municipal se proceda a colocar en ca~ 
da casa unas tarjetas ümppresos igual 
o parecidas a las del Censo, en las» 
que conste en caracteres bien -"isibles. 
la cantidad en que e s t á amil larada l a 
finca. 
A favor de la m o c i ó n hablaion s a 
autor y los s e ñ o r e s Ochoa, F e r n á n d e z 
Henno y Alvarez Coto y en contra e'! 
señor Biosca. 
E l s e ñ o r Hermo p r e s e n t ó una en-
mienda consistente en que se penase 
con multa de 10 pchos por primera vez 
y de 50 la segunda, a los propieta-
rios que destruyan o hagan desapa-
recer dichas tarjetas; pero la r e t i r ó 
m á s tarde a l advertir algunos conce-
jales que las tarjetas p o d í a n ser des-
truidas por el inquilino u otra per-
sona cualquiera y no resultaba justo 
hacer responsable a l propietairio de 
una in fracc ión que no h a b í a cometido. 
E n definitiva no l l e g ó a tomarso 
n i n g í n acuerdo sobre la m o c i ó n , por 
haberse roto el quorum. 
R L P A R Q A T A S 
C O N R E B O R D A 
l a i n a » 
r — A G Ü L L Ó 
N o t i c i a s d e l 
M u n i c i p i o 
I J Í Y I T A S D O A L A L C A L D E 
L o s doctores Santos Fernandez 3' 
Jorge L e Roy, Presidente y Secreta-
rio respectivamente de l a Academia de 
Ciencias , estuvieron ayer tarde en el 
Ayuntamiento a invitar a l Alca^dG a 
la s e s i ó n solemne que se e f e tuará el 
domingo por l a noche en c e l e b v a c i ó n 
del 57o. aniversario de la f u n d a c i ó n 
de dicha Academia. 
A d e m á s , solicitaron la c e s i ó n de l a 
Banda Municipal para que amenice el 
acto. 
S o c i e d a d e s 
. E s p a ñ o l a s 
E L C I R C T L O P R A V I A N O 
H e aqu í los acuerdos tomados por 
la S e c c i ó n de Propoganda de la que 
es presidente el s e ñ o r Longino Rodr í -
guez, por s i usted tiene a bien publi-
c a r en la s e c c i ó n que usted dignamen-
te redacta; y son como sigue: 
Se aprobaron un gran n ú m e r o de 
altas, se leyeron las c o m t ó i o n e s que 
fueron a la quinta Covadonga o ver 
los enfermos que h a b í a n s e distribuido 
L o s r i g o r e s d e l v e r a n o s « 
s i e n t e n m e n o s c o n l a s t e l a s 
e l e g a n t e s y l i g e r a s y l a s s o m 
b r i l l a s q u e e n e s t o s d i a s t i e -
n e a l a v e n t a l a g r a n c a s a 
D I A Z Y L I Z A J M A 
fluencia en conseguir lo que antecede, 
y aprovecho l a oportunidad para re l -
t irar a usted en nombro de l a Asoc ia-
c i ó n y en el m í o propio, los senti-
mientos do nuestra c o n s i d e r a c i ó n m á s 
efectiva, quedando de usted." 
Atentamente. 
ÍF. ) L u í s Cowan. 
Presidente, 
H A R L V A P A R A I M Í E M O S 
E n a t e n c i ó n a indicaciones del De-
legado americano Mr. Morgan, el "DI 
rector de Subsistencias a c c e d i ó ayer 
a no incautarse de ninguna cantidad 
de la partida de 1100 sacos de har ina 
de trigo que consignada a Fr i ed l e i r 
y C o . l l e g ó recientemente con destino 
a d i s ü n t o e ingenios. 
E l delegado americano f u n d ó su pe • 
t l c l ó n en que dentro de breves d ías 
l l e g a r á el gran cargamento de har ina 
que y a hemos anunciado, a l a consig-
n a c i ó n del Director de Subsistencias. 
C U R A C I O N D E 
L A D I A B E T E S 
E s un hecho ya la curación de la dla-
eElS'"CopaIche" (marca registrada), es 
el remedio que cura la terrible enfer-
mec'ad 
Apenas los enftermos empiezan a tomar 
el "Copalohe" (marca registrada), se 
sienten mejor, pues cesa la atormenrado-
ra sed v vuelve la animación. Los demás 
síntomas graves, como el constante adel-
gazamiento, el mal color, el azúcar en la 
orina, etc., van cediendo poco a poco pe-
ro de una maera bien visible. 
Pídase el "Copalche" (marca registra-
da) en droguerías y farmacias acredi-
tadas. 
i tfrT 
A R O S d e 
m a r l a s 
D v M A R , V E D A D O . 
Kft^hff6 el- ^ 16 del corrien<^ q u e d ó abierta l a temporada de este henno-
Kft I^ario' fl116 con sus c ó m o d o s rlepartamentos y amplios reservados 
i l jr « c r e c i d o , de a ñ o en a ñ o , por las principales familias. P i a r o todos 
(lías y conciertos los domingos. T e l é f o n o 1-1272. 
May© de 1W8. 
•» 12599 27 m. 
en la forma siguiente: p r i m e r a : es-
taba compuesta de los s e ñ o r e s L o r e n -
zo Díaz y J e s ú s A r i a s Meaes, la s e sun-
da de los s e ñ o r e s Florent ino R o d r í -
guez y Manuel Uico, y fueron los en-
fermos los s e ñ o r e s Gerardo F e r n á n -
dez, .Antonio Suárez , Horacio . \ lvarez, 
¡ A m a d o Granda, J o s é F e r n á n d e z , J o -
s é Mar ía F e r n á n d e z , Telesforo S u á r e z . 
Angel Mart ínez , Manuel Mart ínez y 
LiOrenzo Díaz . 
Se cruzaron algunas frases para ver 
l a manera de organizar otro fiesta. 
L O S H I J O S D E S A B R I A 
Celebraron entusiastas elecciones. Y 
fueron electos para integrar s u D i -
rectiva estos prestigiosos socíoí:: 
Vicepresidente: s e ñ o r Franc i sco 
C e l a . 
Vleesecretario: s e ñ o r Manuel Castro 
López. 
Tesorero, s e ñ o r J o s é Monteagudo 
Areas. 
Vocales: s e ñ o r e s J o s é L ó p e z D í a z ; 
Manuel G o n z á l e z ; Avel ino L o s a d a ; 
J u a n P é r e z ; Manuel R o d r í g u e z . 
Suplentes: s e ñ o r J o s é G o n z á l e z So-
brado y s e ñ o r Manuel Folgue iras T a -
l lón . 
Sea enhorabuena. 
L a b o r p e d a g ó g i c a 
E n la Sociedad E c o n ó m i c a de A m i -
gos del P a í s , d i s e r t a r á m a ñ a n a a las 
nueyo de la m a ñ a n a el doctor Carlos 
de la Torre sobre "Mimetismo." 
2 0 D E M A Y O 
S e ñ o r i t a , f í j e s e . - S e ñ o r a , a p r o v e c h e . 
L A M I M I , N e p t u n o , 3 3 
2 5 p o r 1 0 0 d e d e s c u e n t o e n S o m b r e r o s . 
V e n d e m o s m o d e l o s y c r e a c i o n e s d e S o m -
b r e r o s a d o r n a d o s , a 
$ 3 - 0 0 , $ 3 - 5 0 , $ 4 - 0 0 , $ 4 - 5 0 y $ 5 - 0 0 . 
N o t a : O f r e c e m o s u n s u r t i d o d e s o m b r e r o s e l e -
g a n t e s a p r e c i o s r e d u c i d o s , a c a b a d o s d e r e c i b i r 
N u e s t r o s M o d e l o s s o n e l e g a n t e s , v a p o r o s o s , p a -
r i s i e n s e s . 
N o p e r d e r t i e m p o . f , L A 
E l a b a r r o t a m i e n t o 
(Viene de la P R I M E R A ) 
para los importadores y a ú n para la 
A d m i n i s t r a c i ó n P ú b l i c a y el pueblo y 
lo cual ayuda a congestionar los mue-
lles. 
Debe gestionarse sobre que no se 
pongan tantas trabas y o b s t á c u l o s por 
diferencias de marca y n ú m e r o que-
traen los bultos y cuyas diferencias 
solo se deben a errores de menor cuan-
t ía , pues ello es fác i l do subsanar per 
el propio vista que hace e l despacho, 
a l tiempo de reconocer las m e r c a n c í a s . 
"Con que se consiga lo arr iba ex-
puesto, s e r á suficiente para el descon-
gestionamiento en la Aduana sin per-
juicio para nadie y ayudado a s í a la 
Honorable Junta de Defensa en sus 
gestiones para buscar la normalidad 
necesaria, dentro, naturalmente, de la 
anormalidad que reina actualmente en 
todo el mundo a causa de l a tremenda 
guerra universal . 
" E s t a A s o c i a c i ó n pone su grano de 
arena en el asunto, dando a usted su 
o p i n i ó n , por si cree usted oportuno 
que esa Honorable I n s t o t u c i ó n la h a -
ga suya y poner en juego su gran i n -
N a c a r á e l c u t i s 
L a actuación del Kutí-Nakar, sobre el 
cutis, esa es. Nácara el cutis, le tía la 
frescura de la juventud y aleja las afec-
ciones que afean el rostro de las Jamas. 
Usar Kuti?Nakar, es tener siempre la 
cara tersa, libre de raanchaa y es tam.-
blén alejar la veje», porque Kutl-Nakar, 
rejuvenece el rostro femenino. 
Kutl-Nakar, no volverá a faltar porque 
recientemente se ha recibido una «rueea 
partida y todo estA arreplado de mouo 
que no llesue a escasear. Kutl-Nakar, 
se vende en todas las boticas y sederías, 
A. 
E s u n a l á s t i m a 
que e l l a n a s e p a p e e l 
J a b ó n R e s i n o ! 
l e l i m p i a r á e l c a l i s 
" E l l a s e r í a una muchacha bonita, si 
do fuera por esa c o m p l e x i ó n mancha-
la". Pero el uso continuado del j a b ó n 
3e Reslnol , auxiliado con un poco da 
pomada Reslnol , probablemente se la 
transformarla en c lara , frasca y atra* 
rente. S i bu contrariedad estriba en 
tener n n pobre cutis, comience a usar 
labón Reslnol y v e r á l a rapidea c a n 
Une mejora. 
E l J a b ó n Res lno l ^ 
l a pomada Res lnol s€ 
venden por loa p r ü w 
clpales drognlstM. 
¡No. 
C a b l e s d e E s p a ñ a 
(Viene de l a P R I M E R A ) 
— — > -
den y a dirig-lr l a vida n a c i o n a l 
T e r m i n ó pidiendo a todos que rota 
sen a favor de los miembros del Co 
m i t é . 
P o r noventa y seis votos contra seis i 
fué aprobada l a capacidad de los miem 
t/ros del c o m i t é de huelga. 
Inmediatamente juraron sus carg-og 
los diputados socialistas, s e ñ o r e s B a s -
teiro, L a r g o Caballero, Anguiano y 
Saborit. 
E L I N G R E S O B E L S R . L A C I E R T A E N 
E L P A R T 1 B 0 C O I V S E B V A B O R . — R E -
T F E L O E N T E E L O S B A T I S T A S . 
Madrid, 17. 
E l anuncio de que en breve inarresa-
rá e l s e ñ o r L a Cierva en el partido 
conservador l ia causado gran revuelo 
entre los datistas. 
Muchos de estos no se ocultan para 
d e d r que s i e l s e ñ o r L a Cierva ingre-
só en el partido h a b r á en ei mismo 
excisiones importantes, especialmente 
por parte de los amigos p o l í t i c o s del 
s e ñ o r G o n z á l e z Besada. 
Visita a 
unoa habrá visto 
tantas bellas crea 
cianea de l a Moda 
Todo «A primoroso 
7 subyugante. 
S A N R A F A E L , 
C3882 In.-10Biy. 
E L C U L T I V O B E L A L G O B O N 
Madrid, 17. 
£ 1 ministro de Fomento, s e ñ o r Cam* 
bó , h a comenzado los trabajos para 
designar las comisiones t é c n i c a s qu* 
han de i r a Marruecos v a la G n i n e j 
E s p a ñ o l a p a r a estudiar activamente 
sobre e l terreno e implantar a l l í e l 
cultivo del a l g o d ó n , a fin de asegurar 
la i>roducrl6n qne las necesidades na-
cionales demandan. 
B O L S A B E M A B B I B 
Madrid, 17. 
Se han cotizado las l ibras esterlhma 
a 17,03. L o s francos a 62,90. 
C U P O N 
L l e n e este c u p ó n y e n v í e l o con diez sellos rojos a l Administrador del 
C H I C , l a R e v i s t a ño lujo . Apartado 8€9, Habana, y rec ib irá t n precioso 1 
ejemplar de mues tra . L a mejor p a l l i c a e í ó n de C u b a . . 
J í o m b r e 
Callo • • N ú n u Pueblo 
15d—18 
S O M B R E R O S 
L e g í t i m o s m o d e l o s d e P a r í s m á s 
b a r a t o s q u e los c o p i a d o s y h e c h o s 
a q u í . U l t i m o s m o d e r e s d e N e w 
Y o r k . P ó n g a s e u n s o m b r e r o p a r i -
s i é n p o r lo q u e e n o tro l a d o le cues -
ta u n o c o r r i e n t e y d e m u e s t r e e le -
g a n c i a . C o m p a r e n u e s t r o s m o d e -
los y p r e c i o s an te s de c o m p r a r . 
" L A M U Ñ E C A " 
T e j i d o s , C o n f e c c i o n e s y S e d e r í a , 
N e p t u n o y M a n r i q u e 
12611 18 m. 
M A 3 I D I A R I O 
poned 
L a s 
I m p e r f e c c i o n e s * 
d e l a P i e l 
como Us pecas, espinillas, manchas, se 
«ztinzuon con el uso de la C R E M A 
' GRAHAM " PARA BLANQUEAR 
L A CARA, la cual restituye á la tes su 
pristmo esplendor y brilUntés atracti-
TOB. 
Otro» productos de la Sra. Graham 
para conservar la tez en buena con-
dición y protegerla contra los efectos 
del sol y viento :—Polvo " Kosmeo," 
Crema "Kosmeo", Jabón "Kosmeo". 
^ Todas las preparaciones "Graham" 
so venden en las droeuerias más acredi-
tadas o pueden ser enviadas por correo 
con porte pasado por miK Agentes. 
Permítame que lo envié gratis mi 
librito titulado ''Confidencias del E s -
pejo," el cual describe todas mis pre» 
puniciones destinadas & la cuítnra de 
la belleza, indica el modo de usarlas, 
y facilita en general cuanto detalle 
está relacionado con ellas. 
CU. Sra. GERVAISE GRAHAM 
CHICAGO, E. U. A. 
Agente: 
B . A . F e r n á n d e z , 
Neptuno, 96, 
H A B A N A . 
c a N u e v a s C o m p o s i c i o n e s M u 
B O C E T O S P A R A P I A N O H . de B lanck (Album con siete bellas compo alciones). 
V A L S "Guerra y Amor". F . de 0 j<-da, Val s para piano o Mandolina y y P iano) . 
C A N C I O N "Usté es e l Muro". S. cíe Fuentes ( C o m p o s i c i ó n para piano o Canto y Piano) . 
DANZON "Jay Alay". L . de Casas (Precioso D A N Z O N para Piano) 
A L B U M D E D A N Z A S D E 1917, con 21 piezas para plano. 
E s t a s composiciones editadas re cientemente se hal lan a la venta ea el a l m a c é n de planos y m ú s i c a de 
A n t o n i o A l v a r e z , O ' R e i l l y n ú m . 7 3 . T e l é f o n o A - 0 2 1 3 . H a b a n a . 
N O T A : Todos los C O U P L E T S de ia Mayend ía e s t á n a la venta en este casa a precios casi regalados. Se im-





^ E l T e r r i b l e R e u m a 
Q u e . l o m i s m o a c o m e t e e n l a o f i c i n a 
e n l a s h o r a s d e t r a b a j o , q u e e n e l 
l e c h o d u r a n t e e l d e s c a n s o , y q u e 
p r o d u c e h o r r i b l e s u f r i m i e n t o . 
S E C U R A C O N 
A N T 1 R R E U M A T I C 0 
D e l D r . R u s s d l K u r s t , d e F i l a d e l f i a . 
SE VENDE EN TODAS LAS BOTICAS 
( i 6 < 1/nacía mm 
M a y o 1 8 d e 1 9 1 8 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
P r e c i o : 3 c e n t a v 
0 5 
L a L e y d e p e n s i o n e s 
(Viene de l a P R I M E R A ) 
banales de Justicia la d e c l a r a c i ó n del 
derecho a l a p e n s i ó n de una manera 
senci l la y ráp ida . 
F i n c a " E l Chico", Marianao, a diez 
y siete de mayo de mi l novecientos 
diez y ocho. 
(fdo. M . G . Menocal, 
U n n i ñ o d e W a n o s 
f u é a r r o / a d o a l río 
d e L u y a n é , p e r e -
c i e n d o a h o g a d o 
L O S A U T O R E S D E L H E C H O F U E -
R O N O T R O S D O S M E N O R E S , CON 
Q U I E N E S L A T I C T D L A H A B I A T E -
N I D O U N D I S G U S T O 
L a p o l i c í a de L u y a n ó h a tenido i n -
t e r v e n c i ó n ayer , a ú l t i m a hOTa de la 
tarde, en un t r á g i c o suceso, desarro-
llado a ori l las del r ío de Luyanó), p r ó -
ximo al reparto " L o s Angeles". 
E l n i ñ o P a s c u a l D í a z James , natural 
de la Habana, de 10 a ñ o s de edad y ve-
cino del reparto "Los Angeles", tuvo 
un disgusto con otro menor nombrado 
F é l i x P ó r t e l a G o n z á l e z , de 13 a ñ o s y 
vecino del mismo reparto. 
Dicho menor quiso resolver esa 
c u e s t i ó n de un modo terminante y a l 
efecto se hizo a c o m p a ñ a r de otro m a -
chaco, nombrado L u i s Pazos Gut ié -
rrez , t a m b i é n de 13 a ñ o s , d i r i g i é n d o s e 
ambosl, en u n i ó n del menor Díaz , a l 
r í o de L u y a n ó , donde anrojaron a l 
agua al citado menor. 
E l teniente Lazcano so c o n s t i t u y ó en 
el lugar del suceso, levantando acta. 
Uno de los menores acusados f u é de-
tenido y hoy s e r á presentado ante e l 
s e ñ o r Juez de i n s t r u c c i ó n de l a sec-
c i ó n cuarta. 
T e l e g r a m a s d e 
l a I s l a . 
D E MATANZAS 
Matanzas, mayo 17-—A las 9 y 25 p. m 
tJN S E C U E S T R O 
Participó Ramón B'crnándei, reciño d« 
la calzada de Naranjal, que esta tarde, 
dos morenos Que merodeaban su casa se 
apodemron de un bijo suyo, de trece 
afios, que estaba próximo a una cerca. 
Lo m«tleron en un saco. A los írritos del 
menor lo abandonaron, dándose a la fu-
ga. Ambos usaban careta. 
UN LOCO 
Esta tarde lanzóse del balcón del Hos-
pital dr i l , produciéndose graves lesiones, 
el demente José Hernández Sosa, quien 
ingresó en el Departamento, procedente 
de Unión de Reyes. 
E L CORRESPONSAL. 
D E MAMANAO 
AGRESION A T I R O S 
Ayer tarde fué objeto de una violenta 
agresión, nuestro particular amigo el se-
ñor Moisés Sampedro: paseaba és te por 
Marianao, cuando de súbito, ffué agredi-
do a tiros. Hizo los disparos de loa qn-e 
fallaron algunos, el moreno Oscar SuArez. 
Los disparos le fueron hecho al s^ñor 
Sampedro estando éste ruelto de espaldas 
a su agresor. 
Detenido éste , hubo él* de manlfefstar, 
en la Estación de Policía, que se había 
trasladado de la Habana a Marianao con 
el objeto de Teriflcar la agresión, que 
coníefsó. 
E L CORRESPONSAL. 
D E O R I E N T E 
Santiago de Cuba, Mayo 17.—A las 8 y 30 
p. m. DIARIO. Habana. 
E n asamblea la Cámara de Comercio 
n 
I 
D e A c t u a l i d a d 
P r á c t i c a , C ó m o d a y E c o n ó m i c a . 
L a d u c h a " K E E N Y " n o n e c e s i t a i n s t a -
l a c i ó n e s p e c i a l y p r o d u c e a g r a d a b l e 
e f e c t o . 
S ó l o v a l e $ 8 - S O . 
L o m e j o r e n A r t í c u l o s S a n i t a r i o s 
P O N S & C o 
¿ ¿ i d o , 4 y 6 H a b a n a . 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ¿rjr^^-^^^^-jr * * * * * Jr*-^-*'*'~-^*^ ̂ ^ ^ ^ - ^ j r * - * - ^ , ^ ̂ ^^^-^^^^,^^04 
pide al señor gobernador prorlnclal qne 
deje sin efocto el decreto de fecha 13 
del actual, disponiendo que los alina.*í?-
nlstas de víveres tengan a la vista un 
cartel anunciador de las mercancías des-
tinadas a la venta y los precios de las 
mismas, exigiendo solamente la fl^iac'ón 
de la lista de precios de los artículos 
sujetos a cotización oficial. 
—Mañana «ale para la Habana el s^.lor 
Carlos E . Forment, nombrado delegado 
de los empleados mnnnicipales para asis-
tir a la asamblea que trata de la ley 
del Ketlro Civil, llevando también la re-
presentación de las Asociaciones de la 
Prensa y Repórters, de los cuales os 
miembro activo. 
—Conmemorando fecha 20 de Mayo, el 
señor gobernador provincial, del fondo 
de festejos públicos destinará 350 pesos 
para que sean distribuidos entre 700 po-
bres. E l Club San Carlos suspende el bai-
la y reparte 150 peeos igualmente. L a 
Sociedad Luz do Oriente repartirá 300 pa-
nes, nna libra y 300 latas de leche a los 
pobres primeros qce se presenten, 
•NTaí)VSVD 
C á m a r a E s p a ñ o l a d e 
C o i Q e r c i o 
Con motivo de la festividad del 32 ani-
versario del natalicio de S. M. el Rey, 
solicitó del señor Ministro de España 
jqjue al igual que en afios anteriores tras-
mitiera a Madrid la felicitación de la en-
tidad, lo cual hizo el señor Mari&tegal 
mediante el siguiente cablegrama: 
Cámara Española Comercio me ruega 
transmita a S. M. respetuosa felicitación 
aniversario natalicio. 
Una comisión do la Cámara, presidida 
por el señor don José Valdés • Integra-
da por los señores D. José Velga, don 
Agapito Cagiga, don Miguel Pont, don 
Marcelino Martínez y el Secretarlo don 
Rafael Soro, acudió además a visitar al 
señor Ministro. 
Y otra comisión, compuesta por los 
señores don José Veiga, don Miguel Pont 
y don Marcelino Martínez, acudió a la 
fiesta dada en el Casino Español para 
celebrar la festividad española del día. 
S U S C R I B A S E A l . «0)111110 D E L A 
M Á B U Í A " Y A N Ú N C I B S B E N E L 
" D I A R I O D E L A M A R E í A * 
E l P r e s i d e n t e d e l C e n -
t r o G a l l e g o 
Se encuentra guardando cama el sfec-
tuoso y bien estimado amigo particular 
nuestro señor Francisco Pego Pita, digno 
Iiresldente del Centro Gallego. 
Hacemos sinceros votos por qne obten-
ga rápida y total mejoría en su salud. 
S U S C R I B A S E AL, « D I A R I O D E L A 
M A E D í A " Y A N Ú N C I E S B E N E L 
« D I A R I O D E L A M A R U A " 
D E G U A N A J A Y 
Mayo, i4. 
S O B R E . L A S F I E S T A S 
Reina un entusiasmo pocas veces sen-
tido en t.sto pueblo para laB fiestas que 
se organizan para el 24, 25 y 26 del To-
rrlente, con el plausible objeto, ya auy.i-
tiado en anterior correspondencia, de 'i;ir 
cumplimiento al acuerdo del Consistorio, 
•que dió el nombre de Aramburu, Silveira 
y Valdés Cinta, a dos calles y al arque 
de la población. 
L a organización de todos los núme-
ros del programa, viene siendo cuidado-
samente atendida por la Comisión, pu-
diendo asegurarse que un éxito franco 
será el digno coronamiento de todo. 
E l programa ha sido ampliado con un 
número que no puede ser más hernioso: 
el regalo de 10 máquinas de coser a 
otras tantas viudas pobres de la locali-
dad. De estas má^jjulnas, cinco son rega-
ladas por el señor Carlos Rojas, Admi-
nistrador de la sucursal del Banco Nacio-
nal; y cinco por el Alcalde Municipal. 
L a sub-comlsión que entienda en la 
organización del banquete, ha ;eclbido 
hasta ahora las adhesiones siguientes. 
Luis L . Agulrre y C. Bené Berndes; 
Rosendo Vila, Barraqué, Macla y C. Pa-
tricio Aizcorbe Vila y Rodríguez, Ante-
ro González, Inclán, Angones y C R. T a -
lados y C-, ons y C Alonso. Acevedo y 
C , Antonio Arazoza; M. Humara, liídso-
C o m p r e s o l o 
E m u l s i ó n d e S c o t t 
P a r a e s t a r s e g u r o . 
P a r a e v i t a r d e s e n g a ñ o 
P a s a n o a r r i e s g a r l a 
P a r a n i ñ o s , a d u l ¿ 
a n c i a n o s . 
C o m p r e s o l o 
E m u l s i ó n d e S c o t t 
L a E m u l s i ó n o r i g i n a ] J 
p u r o a c e i t e d e h í g a d o j 
b a c a l a o d e N o r u e g a , 
f e c c í o n a d a é i n s u s t i t u i t l 
C o m p r e s o l o 
E m u l s i ó n d e S c o t t 
> -
blo López, Miguel Gastón, Gii~t. 
Solis. Entrlalgo y C., Cuereo y ¿ 
Juan Castillo, Sucesores de R 
González y Suárez; Saturnino ñ: 
Borandiaran y C , José E . Carrera 
caslo Lorenzo, José Fernández ™ 
Eravíesas , Centro Progresista-' 
Agraria, doctor Justo Vulntero 
E L CORRESPONSAL 
L A C O M P A Ñ I A C U B A N A D E F O N O G R A F O S 
S O L Í C I T A S U V I S I T A , P A R A H A C E R L E O I R L O S D I S C O S D E L A M A Y E N D I A Y L O S D E L " S E R V I C I O O B L I G A T O R I O " 
S I N C O M P R O M I S O D E C O M P R A R L O S . 
P R O V I S I O N A L M E N T E E N O R E I L L Y 1 1 0 . 
P a r a f i n e s d e m e s , e s t a r e m o s e o n u e s t r o h e r m o s o y c ó m o d o l o c a l , f a b r i c a d o e s p e c i a l m e n t e , p a r a e ! g i r o d e p i a n o s y f o n ó g r a f o s , 0 ' R e í I I y 8 9 . 
D I S C O S V I C T O R 
9 9 
Y a e s t á n a l a v e n t a l o s d i s c o s V I C T O R 











M A Y E N D I A 
D I S C O S D E 1 0 P U L G A D A S , I M P R E S O S P O R A M B A S C A R A S $ 1 - 0 0 . 
fiQQrnjMALA E N T R A Ñ A C o u p l e t C o n s u e l o M a y e n d í a 
{ c A L L A J I L G U E R O 
6 9 9 5 1 
F L O R D E T H E 
E L A M O R Y L A M I L I C I A 
T a m b i é n b a o l l e g a d o l o s D a n z o n e s s o b r e m o t i v o s d e l o s a n t e r i o r e s C o u p l e t s , a s a b e r : 
C o u p l e t C o n s u e l o M a y e n d í a 
f i Q G / i f i [ M u j e r e s y F l o r e s ( T o r e r í t o ) D a n z ó n B a n d a I n f a n t e r í a , H a b a n a . 
w m Í L i n d a Z a g a l a ( f l o r d e T h e ) „ „ 
6 9 9 4 9 1 S e r r a n U l 0 ^ a l a E n t r a í í a ) ü m m B a n d a I n f a n t e r í a , H a b a n a . 
1 C i n t u r a - C i n t u r a . 
Y L A S R U M B A S D E P A L P I T A N T E A C T U A L I D A D P O P U L A R : 
R u m b a T e r e s a y Z e q u e i r a . r q q z l t Í E L S E R V I C I O O B L I G A T O R I O 
o y y ^ - / 1 A C E L E R A Ñ I C O , A C E L E R A 
33 
P I D A A C U A L Q U I E R C O M E R C I A N T E V I C T O R E S T O S D I S C O S . 
V I C T O R ' S Y V I C T R O L A S D E S D E $ 1 5 . 0 0 A $ 5 0 0 
V I C T O R T A L K I N G M A C H I N E G o . C A M D B N N . J -
H U M A R A 
D i s t r i b u i d o r y A g e n t e G e n e r a l d e l a V í c t o r T a l k i n y M a c h i n e C o . C o n s ^ 
e x i s t e n c i a d e F o n ó g r a f o s y D i s c o s . M a n d o C a t á ' o g o s g r a t i s a q u i e n J o s o l i ^ 
M U R A L L A , 8 5 Y 8 7 
al 
P I A R I O 
p B L A 
A p o r t a d o 
1 0 1 0 
A y « n c í a 
e n e l C o r r o 
J e s ú s d e l 
M o n t e 
T e l é f o n o 
1 - 1 9 9 4 D I A R I O D E L A M A R I N A 
S E G U N D A S E C C I O N 
A p r e n d a 
e n e l 
V e d a d o t 
C a l l e F . 2 1 3 
T e l é f o n o 
F - 3 1 7 4 
A n ú n c i e s e 
e n e l 
D I A R I O 
D E L A 




E L C O N G R E S O 
E N E L S E N A D O 
Presidió la sesión de ayer por la 
rde el doctor Ricardo Dolz y actua-
n de secretarios los señores Fer-
Sndez Guevara y García Osuna. 
Asistieron los señores Torrlente. 
j f a y Artola, Wifredo Fernández. 
rónzalo Pérez, Rodríguez Fuentes, 
Castillo Figueroa, Rivero, Coronado, 
porta y A í u r l ^ a c t a 
Se leyó y aprobó el acta de la 
anterior ^ ' ^ ^ 
Leyéronse un mensaje del EJecu-
,. ¿ando cuenta del cambio de des-
1 s entre los señores César Barraá 
Cónsul de Cuba en Charleston 
^Carolina del Sur) y José Montroz^ 
Cónsul en Toronto (Canadá) y de Uw 
señores Ernesto Sasans, Cónsul en 
Galveston, y Rafael Martínez Ibor, 
rrtnsul en Tampa. 
C6 UNA I N V I T A C I O N 
Enteróse el Senado de una invita-
ción del Jefe del Ejército para la 
rpvista militar del 20 de Mayo. 
C O a t U N I C A C I O N E S 
Leyéronse múltiples comunicación 
nes solicitando la aprobación de pro-
yectos diversos. 
Entre las peticiones estas figuraba 
una de la Escuela de Artes y Oficios 
en la <lue Interesan los profesores 
aue se les incluya en la Ley del doc-
tor Figueroa sobre el retiro de los 
catedráticos de la Universidad y de] 
Instituto. 
Pasó a la Comisión de Instrucción 
pública. 
L O S P R E S U P U E S T O S 
Se entró después en la continua-
ción del debate sobre los presupues-
tos. 
El doctor Dolz, que ocupaba la 
Presidencia, concedió lap alabra al 
doctor Maza y Artola y este batalla 
dor congresista continuó su discurso. 
Señaló la ascendencia—a su juicio 
enorme—del presupuesto de egresos. 
Habló de deficiencias en departa-
mentos diversos, censurando dura-
mente a la Secretaría de Obras Pú-
blicas y a la Marina Nacional- Com-
paró el presupuesto actual de cin-
cuenta millones con el primer pre-
supuesto de la República. Hizo un 
esiudio de los servicios públicos, di-
rigiendo acusaciones múltiples. Ha-
b?ó de los hospitales, del manicomio 
y de la Escuela de Medicina. 
Su discurso fué de enérgica oposi-
ción al presupuesto. 
E L S E S O R CORONADO 
Hizo uso del a palabra luego el 
señor Coronado y solicitó que se em-
pezara a discutir el presupuesto por 
el articulado. 
Respondióle el doctor Maza que él 
lo estudiaba en su esencia. 
S E S I O N E X T R A O R D I N A R I A 
El señor Guevara propuso que se 
celebre el martes próximo una se-
sión extraordinaria en vista de que 
ei lunefl, por ?er 20 de Mayo, no va 
a haber sesión. 
Se acordó así. 
I N C I D E N T E 
El doctor Torrlente expuso que te-
nía necesidad de marcharse y solici-
tó que se suspendiera la sesión. 
Se opusieron los senadores Alber-
rti y Figueroa y apoyaron la propo-
sición del doctor Torirente el doc-
tor Maza y Artola y el doctor Gon-
zalo Pérez. 
AI fin triunfó la proposición del 
doctor Cosme de la Torriente, que 
fué apoyada per la maporía de los 
senadores, y se levantó la sesión. 
E N L A C A M A R A 
Á L A S D O C E Y Q U I N C E A- M . T E R -
MINÓ L A S E S I Ó N D E L A C A M A R A . 
R e c e p c i ó e n e l C a s i n o 
(Viene de la PRIMERA) 
la Asodiación de Dependientes del Co. 
mercio; y al señor Fernández Llano, 
por el Centro Asturiano. 
Todos los oradores se refirieron, con 
gran elocuencia, a las dotes de gober-
nante del Reí Alfonso; a su hombría 
de bien, a su Inmensa popularidaú 
nentro y fuera de España, a bu altruis-
ta misión de mediador en la gmn con-
tiagración europea, obteniendo notl-
jaas para los familiíares de los comba» 
: riffiendo ^ destinos de la 
Aladre Patria con sumo acierto, y re-
cabando para España, con su actuación 
honorable, inmensos beneficios. 
Para el señor Ministro hubo también 
irases de simpatía y adhesión. 
«íw ú l t i a i 0 ' Be levantó a hablar vi-
^Diemente emocionado, el señor Ma-
"ategui, dando las gracias en breves 
y sentidas frases por aquel homenaje 
^ Pftri6tico' revelador de la cohe-
sión de la Colonia Española de Cuba. 
r J ^ 6 ^ 0 6 el señor Ministro su pe-
£orac^Ti dando tres vivas: al Rey, a 
España y a Cuba. 
Lna aclamación estruendosa coronó 
ei discurso del representante de E s -Paña en cuba. 
Después, y como nota final de acto 
^n nermoso, se obsequió a la Inmen-
a ocurrenc ia con champagne. 
TODA L A ORDEN D E L DIA 
F U E APROBADA 
Antes do la sesión se reunió el Co-
mité Parlamentario Conservador.Tra-
tó este organismo de las frecuentes 
mociones de alteración de la Orden 
del día. En Comité, como la Cámara, 
no llegó a un acuerdo concreto sobro 
esos particulares. Llegó, sí, al acuer 
do tácito de no aceptar ninguna al-
teración y de discutir las leyes por 
el orden que ocupen. 
E l Comité Parlamentario Conser-
vador al estudiar la modificación de 
lap lautllla del Consulado en Nueva 
York y pensionando al Mayor Gene-
ral Cebreco, acordó que se les hicie-
ra objeto de debate, ayer. 
Esto fué antes de la sesión. E n la 
sesión, que se prolongó hasta des-
pués de las doce de la noche—es de-
cir, hasta agotar la Orden del D í a -
nada se dijo aparte de los consabidos 
"sí" o "no"; más frecuentemente los 
"sí." 
He aquí la relación de los "asun-
tos" aprobados. (Los números 28, 29, 
30, 32 y 35 fueron suspendidos. Nú-
meros "fatales") 
Continuación del debate sobre él 
proyecto de Ley de la Comisión do 
Relaciones Exteriores modificando la 
plantilla del personal del Consulado 
General en New York. 
Discusión del dictamen de la Co-
misión de Sanidad y Beneficencia a 
la proiposición de Ley concediendo 
ima pensión de 3,600 pesos anuales 
al general Agustín Cebreco, al gene-
ral Delgado y al coronel Sablón. 
Continuación del debate sobre ê  
articulado del proyecto de Ley de la 
Comisión de Hacienda y Presupues-
tos al proyecto de Ley equiparando 
ei haber del Corrector de pruebas de 
la Jurisprudencia del Tribunal Su-
prtVio, con el que disfruta el Revi-
sor del Diario de Sesiones del Con-
greso. 
Segunda lectura do los dictámenes 
d* las Comisiones de Hacienda y 
Presupuestos y Obras Públicas al 
proyecto de Ley concediendo un cré-
dito de 130,000 pesos para la termi-
nación de la carretera de Cayo Ro 
mero a Martí. 
Segunda lectura del dictamen de la 
Cdmisión de Hacienda y Presupues-
tos al proyecto de Ley concediendo 
un crédito de cuatro mil pesos para 
el estudio de una carretera que co-
munique los barrios Dátil y Horno, 
on la ciudad de Bayamo. 
Segundal ectura de los dictámenes 
de las Comisiones de Obras Públicas 
y Hacienda y Presupuestos al pro-
yecto dey del Senado concediendo va 
nos créditos ascendentes a cincuen-
ta mil pesos para las carreteras de 
Corral Falso a Agrámente, Ceiba 
Mocha a Cabezas y Corral Falso a 
Torriente. 
Segunda lectura de los dictámenes 
dt, las Comisiones de Hacienda y 
Presupuestos y Obras Públicas al 
proyecto de ley concediendo un cré-
cJto de cien mil pesos para la cons-
trucción de una carretera que par-
tiendo de Güira de Macurijes, termi-
ne en la que se está ejecutando de 
Coliseo a San Miguel, 
Segunda lectura de los dictámenes 
de Obras Públicas y Hacienda y Pre-
supuestos, al proyecto de Ley conce-
diendo un crédito de cuarenta mil pe-
sos para la construcción de un acue-
ducto en la ciudad de Bejucal; y otro 
crédito de veinte mil pesos para la 
construcción de un sistema de alcan-
tarillado en la misma ciudad. 
Segunda lectura de los dictámenes 
la Comisión de Hacienda y Presu-
puestos al proyecto de Ley institu-
yendo tiri premio para las regatas 
nacionales de remos en Varadero. 
Segunda lectura del proyecto do 
Ley de la Comisión de Justicia y Có-
digos .elevando a la categoría de se-
gunda clase, el Juzgado de Primera 
Instancia, Instrucción y Correccional 
de Marianao-
Segunda lectura de los dictámenes 
de las Comisiones de Obras Públicas 
y Hacienda y Presupuestos, al pro-
yecto de ley concediendo un crédito 
de cincuenta mil pesos para la ter-
minación de la carretera del Cristo a 
la Maya. 
Segunda lectura de los dictámenes 
de las Comisiones de Hacienda y Pre 
supuestos y Obras Públicas a l pro-
yecto de Ley concediendo un crédito 
de 250,000 pesos para la construcción 
de una carretera de Caney a Ramón 
de las Yaguas. 
Segunda lectura de los dictámenes 
de las Comisiones de Hacienda y Pre-
supuestos y Otras Públicas al pro-
yecto de Ley concediendo un crédito 
do 35,000 pesos para la construcción 
de un tramo de carretera de Calaba 
zar a Encrucijada. 
Segunda lectura de los dictámenes 
de las Comisiones de Obras Públicas 
j. Hacienda y Presupuestos a la pro-
posición de Ley concediendo un cré-
dito de 15,000 pesos para la construc 
ción de un cementerio en el pueblo 
de Cidra y otro igual para la repara-
ción de las calles y construcción de 
aceras del mismo pueblo. 
Segundal ectura de los dictámenes 
de las Comisiones de Obras Públicas 
y Haicenda y Presupuestos al pro-
yecto de Ley concediendo un crédito 
de 81,000 pesos para la continuación 
de la carretera de Pipián a Vegas. 
Segundal ectura de los dictámenes 
oel as Comisiones de Hacienda y 
Presupuestos y Obras Públicas al 
proyecto de Ley del Senado conce-
diendo un crédito para carreteras en 
la provincia de Matanzas. 
Segunda lectura del proyecto de 
Ley de la Comisión de Relaciones 
Exteriores creando un cargo de E n -
viado Extraordinario y Ministro Ple-
nipotenciario para las cinco Repúbli-
cíís de la América Central. 
Segundal ectura de los dictámenes 
di» las Comisiones de Obras Públicas 
y Hacienda y Presupuestos al pro-
yecto de Ley concediendo un crédito 
de cuarenta mil pesos para la cons-
trucción de una carretera de Jaruco 
a Tumba Cuatro pasando por Casti-
lla. 
Segunda lectura del dictamen de la 
iComisión de RRlaciones Exteriores, 
concediendo un crédito de sesentamll 
ptsos para la terminación e instala-
ción de la Legación de Cuba en Was-
hington. 
Segunda lectura del dictamen de 1̂  
Comisión de acienda y Pre3upue8to3 
al proyecto de ley concediendo un 




Segunda lectura de los dictámenes 
de las Comisiones de adeuda y Pre-
supuestos y Obras Públicas al pro-
yecto de Ley concediendo un crédito 
de cien mil pesos para la continua-
ción de la carretera que, partiendo 
de Guane, termine en Puerta de la 
Catalina • 
Segunda lectura de los dictámenes 
de las Comisiones de Hacienda y 
Presupuestos y Obrag Públicas a la 
proposición de Ley concediendo nvi 
crédito de un millón quinientos mil 
pesos para la construcción de un 
Palacio de Justicia, en el edificio 
eme ocupa actualmente la Cárcel de 
la Habana. 
Segunda lectura de los dictámenes 
de las Comisiones de Asuntos Muni-
cipales y Provinciales y Justicia y 
Códigos a la proposición de Ley rela-
tiva a crear los Ayuntamientos de 
Máximo Gómez. Arabos y Arcos de 
Canasí. en la provincia tfe Matan-
zas . 
Segunda lectura del Proyecto dá 
Ley de la Comisión de Gobierno In-
terior concediendo un crédito de mil 
novecientos noventa pesos para abo-
nar los gastos de los funerales del 
oue fué representante por la provin-
cia de Pinar del Río, señor José A. 
Caíñas. 
Segunda lectura de los dictámenes 
de las Comisiones de Hacienda y 
Presupuestos y Obras Públicas a la 
proposición de Ley concediendo un 
crédito de sesenta mil pesos para la 
construcción de un hospital en Ba-
yamo. 
Segunda lectura de los dictámenes 
de las Comisiones de acienda y Pre-
supuestos Y .Qíiras Públicas a la pro-
posición de Ley concediendo un cré-
dito de cien mil pesos para la cons-
trucción de la carretera de Cayaja-
bes a Cabafias. 
Segunda lectura del provecto de 
Le de la Comisión de Rélaciones Ex-
teriores disponiendo que los funcio-
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" i T h c O u a l i t y G o e s C l e a r T h r a u g K * 
Más criterio se necesita hoy en la compra de un 
automóvil, que en cualquiera otra cosa. 
En opinión de aquellos, cuya práctica con motores, 
equipos y funcionamiento de automóviles les permite 
juzgar con conocimiento de causa; cuya habilidad en 
darse cuenta del valor real de las cosas les impulsa 
a escudriñar debajo de la pintura, la carrocería y 
la superficie para llegar hasta lo más hondo de las 
partes vitales que integran la construcción de un au-
tomóvil, el DORT ha encontrado siempre una entusias-
ta aceptación. 
La corrección de líneas y elegancia del DORT guar-
da perfecta analogía con sus excelencias mecánicas 
convirtiéndolo en un coche supremamente bueno. 
Véalos en nuestro Salón de Exposición. 
L A N G E & C o . 
P R A D O , 5 5 . H A B A N A . - C U B A . 
narlos de la carrera diplomática y 
consular y los cancilleres que pres-
ten servicios en Legaciones y Con-
sulados, tienen derecho a un tanto 
por ciento sobre sus sueldos regula-
dos. 
Segunda lectura del proyecto de 
Ley de la Comisión de Relaciones 
Exteriores concediendo varios crédi-
tos para gastos de la O^lclua db 
Unión Internacional Americana que 
se establecerá en la Habana-
Segunda lectura del dictamen de 
la Comisión de Justicia y Códigos 
al proyecto de Ley del Senado, mo-
dificando el inciso " C . " del artículo 
de los parques "José í 31 de la Ley Orgánica del Poder Ju-
y "Libertad", en Sagua , d'clal. 
Segunda lectura de los dictámenes 
de las Comisiones de Comunicaciones 
Ferrocarriles y Navegación y Agri-
cultura, Industria y Comercio,, al 
proyecto de Ley habilitando como 
puerto al subpuerto de Manatí. 
Segunda lectura del proyecto de 
Ley de la Comisión de Justicia y Có-
digos elevando a la categoría de se-
gunda clase el Juzgado de Primera 
Instancia. Instrucción y Correccio-
nal de San Antonio de los Baños. 
Segunda lectura de los dictámenes 
de las Comisiones de Hacienda y Pre 
supuestos y Obras Públicas al pro-
yecto de Ley concediendo un crédito 
de cien mil pesos para el estudio y 
construcción de una carretera que 
partiendo de Manzanillo termine en 
Vicana. 
Segunda lectura de los dictámenes 
de las Comisiones de Obras Públicas 
y Hacienda y Presupuestos al proyec 
to de Ley concediendo un crédito de 
treinta y cinco mil pesos para la ter-
minación de la carretera de Ran-
chuelo a San Juan de las Yeras. 
Segunda lectura de los dictámenes 
de las Comisiones de Hacienda y Pre 
supuestos y Obras Públicas al pro-
yecto de Ley concediendo un crédi-
to de cien mil pesos p/I'a continuar 
la carretera de Corrallllo a Quema-
dos de Güines. 
Segunda lectura de los dictámenes 
de las Comisiones de Hacienda y Pre-
supuestos y Obras Públicas al pro-
yecto de Ley concediendo un crédito 
de seis mil pesos para la construc-
ción de un cementerio en Quemados 
de Güines, provincia de Santa Clara. 
Segunda lectura de los dictámenes 
de las Comisiones de Obras Públicas 
y acienda y Presupuestos al proyecto 
de Ley concediendo un crédito de 50 
mil pesos para la terminación de las 
obras del alcantarillado, en la villa-
de Guanabacoa. 
Segunda lectura de los dictámeneá 
de las Comisiones de Obras Públicas 
y Hacienda y Presupuestos a la pro-
posición de Ley concediendo un cré-
dito de cincuenta mil pesos para la 
reconstrucción y prolongación del 
Paseo de IMartí en la ciudad de Ma-
tanzas . 
Segunda lectura de los dictámenes 
de las Comisiones de Obras Públicas 
y Hacienda y Presupuestos a la pro-
posición de Ley concediendo un cré-
dito de sesenta mil pesos para la 
ampliación de la carretera de Agua-
cate a Caraballo. 
Segunda lectura de los dictámenes 
de las Comisiones de Obras Públicas 
y Hacienda y Presupuestos a la pro-
posición de Ley concediendo un cré-
dito de ciento veinticinco mil pesos 
con destino a la instalación de fil-
tros en el acueducto de Pinar del 
Río. 
Segunda lectura de los dictámenes 
de las Comisiones de Instrucción 
Pública y Hacienda y Presupuestos 
al proyecto de Ley del Senado crean-
do una plaza más de Catedrático au-
xiliar de la Cátedra " E " ' de la E s -
cuela de Ciencias de la Universidad 
Nacional. 
Segunda lectura de los dictámenes 
de las Comisiones de Sanidad y Be-
neficencia y Hacienda y Presupues-
tos al proyecto de Ley incluyendo en 
los beneficios del artículo 52 de la 
Ley del Servicio Civil a los causa-
habientes de la que fué Mecanogra-
fista de la Audiencia de la Habana, 
señorita María Luisa Terán y Alzu-
garay. 
Segunda lectura del proyecto de 
ley de la Comisión de Asuntos Mili-
tares concediendo una pensión de 
mil pesos anuales a la señora Cari-
dad. Lima, viuda del comandante Jo-
sé Lima. 
Segunda lectura de los dictámenes 
de las Comisiones de Obras Públicas 
y Hacienda y Presupuestos al pro-
yecto de Ley concediendo un crédito 
de 550,000 pesos para la construc-
ción de una carretera entre el pobla-
do y puerto de Jaruco, en la costa 
Sur y la villa de Morón. 
Segunda lectura de los dictámenes 
de las Comisiones de Obras Públicas 
y Hacienda y Presupuestos a la pro-
posición de Ley concediendo un cré-
dito de 20,000 pesos para la compo-
sición de las calles de los pueblos de 
Canasí, Ceiba Mocha y Guanábana en 
el Término Municipal de Matanzas. 
Segunda lectura de los dictámenes 
dy las Comisiones de Obras Públicas» 
y acienda y Presupuestos al proyec-
to de Ley concediendo un crédito de 
cuarenta rail pesos para la construc-
ción de una carretera desde el río 
Canlmar hasta entroncar oon la ca-
rretera de Limonar a Cárdenas. 
Segundal ectura de -os dictámenes 
de las Comisiones de Obras Públicas, 
y Hacienda y Presupuestos al pro-
yecto de Ley concediendo un crédi-
to de 20,000 pesos para la reparación 
de las calles y construcción de ace-
ras en el pueblo de Limonar, y otro 
de doce mil peros para la construc-
ción de un matadero en el pueblo de 
Coliseo-
Segunda lectura del proyecto de 
ley del Senado equiparando, en dota -
ción, a los Catedráticos Titulares y 
Auxiliares de los Institutos de Se-
gunda Enseñanza. 
Segunda lectura de los dictámenes 
de las Comisiones de Obras Públicas 
v Hacienda y Presupuestos al pro-
verio da Lev concediendo un crédito 
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i de sesenta mil pesos para la cons-
' trucción de una carretera que par-
tiendo de la calle Guaycanamar, en 
el pueblo de aruco, se dirija hacia 
el Norte hasta el lugar en que es 
navegable el río San Matías. 
Segunda lectura de los dictáme-
nes de las Comisiones de Obras Pú-
blicas y Hacienda y Presupuestos, a 
la Proposición de Ley, concediendo 
un crédito de quince mil pesos para 
de las Comisiones de Obras Públicas 
de Palma Soriano. 
Segunda lectura de los dictámenes 
de las Comisiones de Obras Públicas 
y Hacienda y Presupuestos, al Pro-
yecto de Ley, concediendo diversos 
créditos para la construcción de ca-
rreteras en la provincia de la Haba-
na. 
Segunda lectura de los dictámenes 
de las Comisiones de Obras Públicas 
y Hacienda y Presupuestos, al Pro-
yecto de Ley, concediendo un crédito 
de quinientos mil pesos, para la cons 
trucción de una carretera que una a 
la ciudad de Cienfuegos con la de 
Santa Clara. 
Segunda lectura de los dictámenes» 
de las Comisiones de Obras Públicas 
y Hacienda y Presupuestos, al Pro-
yecto de Ley, concediendo un crédito 
de treinta mil pesos, para la cons-
trucción de una carretera desde el 
poblado de Camarioca hasta el case-
río de la Boca de Camarioca; y otro 
de cuarenta mil pesos para la cons. 
trucción de una carretera qure una 
al pueblo de Canasí con el puerto de 
su nombre. 
Segunda lectura de los dictámenes 
de las Comisiones de Obras Públicas 
y Hacienda y Presupuestos, al Pro-
yecto de Ley, concediendo un crédiíi 
de ciento veinte mil pesos, para H 
construcción de la carretera que um 
a Alonso Rojas con la villa de Con 
solación del Sur. 
Segunda lectura de los díctámene 
de las Comisiones de Asuntos Munj 
cipales y Provinciales y Justicia t 
Códigos, a la Proposición de Leí 
creando el Ayuntamiento de San Ao 
tonio de las Vegas. 
Segunda lectura de los díctámene 
de las Comisiones de Obras Pública 
y Hacienda y Presupuestos, al Pro 
yecto de Ley, concediendo un crédit 
de diez mil pesos para la terminaciól 
de un parque público en el pueblo di 
San Cristóbal y del arreglo de su 
calles y aceras. 
Segunda lectura de los dictámene 
de las Comisiones de Obras Pública 
y Hacienda y Presupuestos, al Pro 
yecto de Ley, concediendo un cr^dit 
de veinte mil pesos para la cong 
trucción de un edificio destinado i 
la Sanidad Marítima, en la ciudai 
de Matanzas; y otro de cuarenta mi 
pesos para la construcción de ui 
edificio destinado a la Aduana, A J 
ministración de la Zona Fiscal y 1 
Sanidad Marítima en la ciudad di 
Cárdenas. 
Segunda lectura de los dictámenei 
de las Comisiones de Obras Pública 
y Hacienda y Presupuestos, al Pro 
yecto de Ley, concediendo un crédio 
de noventa y siete mil trescientos pi 
sos, para la construcción de la ca 
rretera de San Luis a Guacamayo, pi 
la provincia de Pinar del Río. 
Segunda lectura de los dictámene 
de las Comisiones de Obras Públicai 
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L A B A N D A D E U G U A R D I A 
R E P U B L I C A N A 
De un puerto del Atlántico, Mayo 17. 
La famosa banda d© la Guardia Bepu-
ftllcana de París llegó hoy a un puerto 
americano. Viene a ruegos del Alto Co-
misionado francés én los Estados Unidos 
y será utilizada para el reclutamiento y 
avivar las actividades de guerra en los 
Estados Unidos. E l Director de la banda 
es Gabriel Pares. 
I N T E R E S A N T E R E S U M E N D E L 
E S T A D O M A Y O R G E N E -
R A L I N G L E S 
LONDRES, Mavo 17. 
Se ha dado a la Prensa Asoc'ada el si-
guiente sumafio de la situación militar, 
que se dice representa la opinión del 
Estado Maycr general inglsé . 
"La sltuaclóUn en el frente occidental 
ha sido tranquila durante la illtlma se 
mana, si se exceptúan Incursiones de me-
nor importancia, en las cuait-s los alia-
dos, on conjunto, obtuvieron 1c ventaja. 
"El ímpetu de los alemanes en la ofen-
siva de principios do primavera se ha 
gastado, pero es evidente que están ardien-
do en deseos de emprender otro gran es-
fuerzo. 
•'Mientras más esperen los alemanes, 
más hombres podrán utilizar, procedentes,' 
de divisiones que han estado descansando . 
y reforzándose, y si todavía esperan un I 
poco más podrán reanudar la ofensiva en . 
la misma escala que antes, cuando ata-
caron en un frente de cincuenta ni illas | 
"Pero no pueden esperar demasiado La ; 
constante corriente de refuerzos ameri- | 
canos se acelera cada vez mús. I 
"Los alemanes todavía pretenden tra- i 
tar a los americanos como factores despre- j 
dables, pero el Estado Mayor alemán no 
deja de apreciarlos en su verdadero' va-
lor. Si el Estado Mayor alemán no hu-
biese tomado en serlo al ejército ame-
ricano, es dudoso que hubiesen jugado to-
do su porvenir fiándolo al azar de una 
ofensiva de primavera este aílo. 
"Los combates aéreos de la semana han 
sido en alto grado favorables para los 
aliados. Desde el día 9 hasta el 16 de-
iribamos 71 müquinas alemanas contra 
10 nuestras que han desaparecido. Esto 
demuestra que la situación es infinita-
mente mejor que hace 12 mescs! 
"La situación del frente occidontal hoy 
es en gran parte, la misma que antes. 
El mundo alemán, viendo que el ímpetu 
de la primera acometida se ha gastado, 
ha ensayado ataques menores. Pero ve 
que no de produceu-cETAOIXNUNUNÜ 
que no le producen resultado. Nuestra 
experiencia en el pasado ha sido análoga. 
Así es que ahora le ahorramosNtaoin i 
Así es que ahora los alemanes se están ; 
preparando para otra oensiva realmenta 
grande. 
' Itespecto a la situación do i.i guerm, 
examinándola en conjunto, lecomen-ia-
mos f>l público que conservo 'a debida 
noción de la proporción. Mucho tenemos 
que an dar, mucho terreno que preparar, 
y durante todo el verano la situciór. se-
guirá siendo una situación de amistad No 
es la pérdida de ésta e aquella cor-
dilera o posición lo que cuenta, sino el j 
efecto de las operaciones, consideradas en 
conjunto, y el problema de reconstituir el 
factor humano. Al fin y a la postre, la 
sujerloridad viril ha de ser el factor vital." 
"Un monitor enemigo bombardeó a Os-
tende causando numerosas bajas entre la 
población. 
* "Durante una repulsa de un fuerte ata-
que británico al norte del Scarpe y cerca 
de Beaumont-Hamel, y también durante 
una operación que emprendimos al sur 
<e Arras, hicimos algunos prisioneros. 
"Ayer fueron derribados diez y ocho 
aeroplanos enemigos y un globo cautivo." 
PARTE FRANCES DE LA NOCHE 
PARIS, Mayo 17. 
El parte oficial expedido esta nocho 
dice aal: 
"A lo largo del frente al norte y sur 
del río Avro sólo hubo la actividad de 
costumbre por parte de ambas artille-
riu 
"Nuestro escuadrón de aviación ha es-
tado activo; nuestros aviadores tomaron 
parte en la noche del martes en un bom-
bardeo de la zona ocupada por el ene-
migo. 38.000 kilogramos de proyectiles 
fueron arrojados sobre las estaciones de 
ferrocarriles, comunicaciones y leródro-
P A R T E D E L MARISCAL HAIG D E 
E S T A T A R D E 
Londres, Mayo 17. 
Anoche llevamos a onbo con éxito 
nna Incursión on las Inmediacloncf» 
do Beaumont Humcl, haciéndoles »I-
gnnos prisioneros al enemigo, dice 
el parte odeial del Mariscal Halg, 
expedido esta tarde. 
«gil la mañana de hoy nuestras 
tropas asaltaron nna posta enemiga 
ai Iferto de Merris. L a mayor parte 
de la guarnición quedó muerta en el 
terreno. 
aEn el resto del frente no ha ocu-
rrido nada que comunicar a no ser 
la actiridad de ambas ardllerías. 
Un parte anterior dice asi: 
- r n a partida enemiga fué rechaza-
da'anoche en los alrededores de Mo. 
yennrile, al Sur de Amis~. 
INCAUTACION DE ALEMANIA 
Amstcrdam, Mayo 17. 
Por el tratado de paa con Ruma 
mos de St. Quentin, Jusrsy, Flavy le Mar-1 nía, dice el «*Relch8p08t', de Ylen«, 
tei, Nesies y Ham. Se hicieron expío- ¡ Alemania ha asegurado la posesión 
tar los depósitos de municiones y en Nes-. de las líneas telegráficas, cables e 
les se vieron grandes incendios en Guis- Instalaelones Inalámbricas en la eos-
tard y Ohat l̂oi. La estación del ferro | ta de Rumania. E l objeto es poder 
carril de Nesies fué incendiada > tener nn buen serrlclo en gran esca» 
"Bn la noche siguiente se arrojaron | Ia después de la guerra, especialmen 
60 000 kilogramos de proyectiles sobre la i te por la TÍ» Inalámbrica, 
misma reglón y 10.000 kilogramos en .lal DECLARACIONES D E L P R I M E R 
MINISTRO IIFNUARO 
Amstcrdam, Mayo 17. 
^La nuera alianza entre Austria-
Hungría y Alemania mejorará Ha» 
relaciones entre ambo» países—dijo 
el Primer Ministro Wekerle en un 
discurso que pronunció en la Cú-
mará Baja del Parlamento. "De nin-
guna manera puede tomarse como en 
torpecimlento para >as relaciones 
que puedan establecerse erentual-
mente con otros pueblos en el do» 
minio económIco,,, 
E l discurso de Wekerlcs fué pro-
nunciado en contestación al ruego 
que 1© dirigió el Conde Karolyl, lea-
der de la oposición, pidiéndole más 
Informes sobre lo que ocurrió en la 
conferencia celebrada por loa dos 
Emperadores Iniciadores de la nuera 
alianza. 
"Propósitos de guerra no fueron 
declaró el Primer Minis. 
reglón de Amage. Bucquoy y Mont Cor-
net. Ayer fueron derribados cuatro ae-
roplanos enemigos y otros tres recibieron 
grandes averías Anoche las estaciones 
y -aartek'S alemanes en Chsulnes, Toye. 
íJe«!les y St. Quentin, recibieron 25 000 
Kilogtamos de proyectiles y depósitos de 
pjunlcioiieg fueron destruidos^ Bn otros 
puntos se causaron explosiones e Incen-
dies." 
E N E L F R E N T E I T A L I A N O 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
PARTE ITALIANO 
HOMA, Mnyo 17. 
El parto oficial de hyo, dice así: 
"Ha habido fuego de artillería a lo lar-
go de distintos lugares del frente, siendo 
el fuego enemigo más activo en TonaJe, 
el Valle de Lagarlna, Valle del Arsa en 
la cuenca y a lo largo del Plave. Los Ita-
lianos dispersaron destacamentos hostiles, discutidos 
EN E L F R E N T E F R A N C O - I N G L E S 
(Cable de la Prensa Asociada 
reclbi.lo por el hilo directo.) 
PARTE OFICIAL ALEMAN 
BERLIN, Mayo 17. 
El parte oficial alemán publicado hoy, 
dice lo siguiente: 
mientras las patrullas inglesas e Italia-
nas libraban vigorosos encuentros con 
las patrullas enemigas en la Maseta del 
Aslago y en otros distritos." 
PARTE AUSTRIACO 
VIKNA, Mayo 17. 
n parte oficial austríaco expedido hoy. 
dice así: 
"Los duelos de artillería han sido más 
vigorosos ea algunos puntos del frente 
Italiano 
"Los italianos y los franceses atacaron 
nuestras posiciones montaCosas en Alba-
nia, entre los ríos Osum y DeToll Apar-
to de la oclupación de un terreno sin Im-
portan*!fl, al oeste de Korda, el enemigo 
fufi rechazado en todas partes." 
NOTAS V A R I A S D E L A G U E R R A 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo dlrwcto.) 
" CREDITOS DE GUERRA 
París, Mayo 17. 
£1 presupuesto del gobierno para 
gastos militares del tercer trimestre 
del afio Fiscal y gastos extraordina-
rios para el serricio civil, fné pre-
sentado hoy en la Cámara de Di-
Ilutados. Se solicita nn crédito de 
10.698.000.000 de francos, • sea un 
aumento de 486.000.000 sobre el tri-
mestre corriente. 
tro—porque no puede haber nada de 
propósitos de guerra siendo el pnn 
pósito de la alianza el mantener la 
paz en todas direcciones^*. 
"Tampoco será obstáculo la alian-
za para el ingreso eventual en la li'i-
n^ada Liga de Naciones—agregó el 
Ministro. E a garantía de esto estriba 
en el hecho de que hemos concerta-
d(' puramente una alianza defensivo". 
E l Conde Mlchael Karolyl, Presi-
dente del partido Independiente de 
Hungría, dijo que quería saber si los 
términos de la nuera alianza serían 
sometidos a la consideración de la 
Cámara. E l Primer Ministro refirió 
al Conde el anuncio oficial de Mayo 
18, relacionado con la renniión de 
los Emperadores Guillermo y Carlos. 
"Los Emperadores lian acordado 
pedir a sus gobiernos que abran n -
gociaclones. pero fuera de esto no 
se ha hecho ningún tratado formal, 
dijo. "Las negociaciones empezarán 
pronto y creo que tendrán la apro-
bación general de los húngaros que 
quedarán satisfechos de que nuestros 
Intereses quedan mantenidos por una 
alianza tan probada". 
CONSPIRACION ALEMANA E N I R -
LANDA 
Dublfn, Mayo 17. 
Una proclama publicada esta no-
che, dice que un complot alemán en 
A l i a n z a f ó k 
T " B U R E A I T G E N E R A L 
N E W - Y O R K , L O N D R E S , P A R I S . M A D R I D 
R e p r e s e n t a n t e e n C u b n t 
J O S E D U R A N 
S e c r e t a r l e d e l a * * C á m a r a d e C o m e r c i o " 
H A B A N A . 
T E L E F O N O A . 7 4 4 4 . O B I S P O , N U M . 1 9 . 
A P A R T A D O 1 9 3 3 . T E L E G R A F O T E N I X * 
ALIANZA F E N K tiene por misión PRINCIPAL, dar conocimiento y poner en relación al pú-
blico en general, con las Agencias, Empresa» y Entidades Nacionales o Extranjeras que se dedi-
quen a plantear o gestionar asuntos Mercantiles, Industriales, Administrativos, Jurídicos y Técni-
cos, facilitando muestras, precios, catálogos, proyectos, memorias, reglamentos, planos, presupuestos 
y cuantas noticias» datos y antecedentes sean necesario». 
A N T E S D E C O M P R A R . G E S T I O N A R 
O C O N T R A T A R . C O N S U L T E S E C O N 
" A L I A N Z A F E N I X " 
( F e c h a ) . . . . . . . . . - . . d e . . . 
S r . . . * . . >•«« • • « * 
• • • -• » • . . . d e 1918 
que vive en . . . . c 
desea que A L I A N Z A F E N I X le conteste respecto a lo que a coBtmnadon se expresa: 
Vi ; ; 
vContestacion 0 .20 centavos o cinco boletines iguales a este) . 




N o s e a s u s t e 
S e ñ o r a : _ 
U n a p i s t o l a d e j u g u e t e , n o d e b e h a c e r l a t e m b l a r . N o e s 
s u y a l a c u l p a » s u s n e r v i o s e n t e n s i ó n » d e s o r g a n i z a d o s p o r 
l a n e u r a s t e n i a , l e h a c e n a l a r m a r s e p o r p o c a c o s a . 
T O M E 
E L I X I R A N T I N E R V I O S O 
( D E L D R . V E R N E Z O B R E ) 
A q u i s t a r á s u s n e r v i o s , f o r t a l e c e r á s u e s p í r i t u y v e r á l a s c o s a s en s u s p r o p o r c i o n e s prop ias . 
N a d a de e x a g e r a c i ó n » n a d a de s u s t o s y t e m o r e s . 
DE VENTA EN TODAS LAS BOTICAS. DEPOSITO: " E L CRISOL", NEPTUNO Y MANRIQUE* 
Irlanda ha sido descubierto. En di-
cha proclama el Virrey hace nu l ia. 
mamiento a todos los Irlandeses lea* 
Ies para derrotar la conspiración. 
D E L F R E N T E AMEKKANO 
Con el ejército americano en Fran-
cia, Mayo 17. 
Los ayladores americanos en el 
sector de Noroeste de Toul dornlm. 
ron otro aeroplano alemán esta ma-
fiana. 
No se han recibido detalles com-
pletos de la acción, rarece, sin em-
bargo, que el teniente Edward Ric 
kenbaebér, de Columhus, Ohio, res-
pondiendo a nna alarma poco después 
de amanecer, encontró tres máqui-
nas enemigas, las atacó y derribó a 
una a tres kilómetros dentro de la 
linea alemana. 
Tropas del nuevo ejército america* 
no han llegado dentro de la zona de 
las fuerzas británicas en el Norte 
de Francia y están terminando aho. 
ra su instrucción en oí área ocupa-
da por l is tropas qne bloquean el 
paso de los alemanes a los pnerto.s 
(¡el canal. 
Su jefe ha mandado ya fuerzas 
americanas en las trincheras del fren 
te. 
AI llegar los americanos a la zo-
na británic!», fuero» aclamados fre-
líbicamente por los Ingleses, mu-
chos de los cuales lleran en sus cucr 
pos recuerdos de los combates/Toda-
ría nu habían yisto a los america-
nos pero sabían que reñían. 
Los americanos a la vez anments-
ron su entusiasmo con el cariños* 
recibimiento que Ies hicieron sus ca-
muradas eu ariiia>. 
NOTICIAS H A L A U L E 5 A S 
Roma, Mayo 17. 
Seguridades consoladoras de que 
la existencia de trigo y otros cerea-
les son suñeientes para cubrir la» 
necesidades del pueblo, hasta la nue-
ra cosecha, fueron dadas en una rea-
nlón del Consejo do Ministros cele-
brada ayer. L a situación militar so 
considera tranquilizadora, 
N O T I C I A S DL KUSÍA 
MAXXERHEIN EN I l E L S I N F O R S 
Londres, Mayo 17. 
E l general Manncrhein, Jefe de la 
Guardia Blanca de Finlandia, entró 
en Hclsingfors el jueves a la cabeza 
de doce mil hombres, y cambió des-
pachos telegrúticos. Hasta ese día la 
capital estaba en poder de los alema, 
nes. 
RECONQUISTA DE BAKU 
Constantlnopla, Mayo 17. 
Tropas bolsherikl reforzadas con 
m Idados de Trkestan y Astrakan, 
b&n reconquistado el puerto de Baka 
en el mar Caspio. 
(HOQUE KNTKK RUSOS T FIN-
LANDESES 
Cristlanía, Mayo 17. 
Cerca de la frontera entre Norue-
ga y Rusia, en Petschenca, costa de 
Mourman, trescientos finlandeses de 
la guardia blanca destacados por el 
general Mannerheim para limpiar el 
distrito de guardias rojos y rusos y 
adquirir el control del ferrocarril de 
Mourman, han librado combate ron 
los rusos. Los finlandeses ya han de-
; alojado a los rusos de la aldea do 
Borls-Gles dentro del distrito norue-
Se ha enriado a soldados norue-
gos para qne guarden el territorio en 
ese país contra los finlandeses. 
REBAJA D E LA RACION DE FAX 
BU ALEMANIA 
Basiiea, Suiza, Mayo 17. 
L a reducción de la ración de pan 
t i Alemania de 200 a 160 gramos al 
día por persona, ha sido decretada, 
dice un despacho oficial de Berlín. 
(El equiralente de 160 gramos es 5.6 
onzas.) L a reducción tendrá efecto 
el día 16 de Junio. 
E S T A D O S UNIDOS 
(Cable de la Prenu. Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
LAS LAJAS AMERICANAS 
IVashinglon, Mayo 17. 
La lista de bajas publicada hoy por 
el Departamonto de la Guerra contiene 
JCíi nombres, distribuidos en esta for-
ma: 
Muertos en acción, 15. 
Muertos de heridaSf 6. 
Muertos de enfermedades, 4. 
Muertos euTenenados por gases, L 
Heridos graves, 12. 
Heridos leves, 60. 
Desaparecidos en acción, 8. 
NUEYAS TROPAS AMERICANAS EN 
E L F R E N T E 
Washington, Mayo 17. 
Las tropas americanas qne se men-
cionan en parte anterior como "nuevo 
ejército americano^, son las fuerzas 
flrre se unen con los ingleses, probable-
mente en el frente de Fiandes. No son 
troiias quitadas a las fuerzas del gene-
ral Fershing, pero forman parte de un 
nuevo contingente de tropas de los Es -
tados Unidos que hace algún tiempo 
mencionó el Primer Ministro Lloyd 
George. 
L A L I S T A NEGRA AMERICANA 
Washington, Mayo 17. 
Como resultado de nuevas Investiga-
ciones referentes a la actividad de co-
sas comerciales en países extranjeros, 
la Junta del Tráfico de (rnerra hn 
agregado 126 nombres a la lista negrt.. 
L a mayoría de ellas están en las Anti-
llas holandesas y en España. 
M U E R T E DF UN AVIADOR 
ITALIANO 
Mineóla, N. Y„ Mayo 17. 
E n una calda de unos cincuenta pies 
de altnra, el capitán Antonio Re^natl, 
famoso aviador del ejército Italiano, 
quedó muerto debajo de las ruinas dr 
un nuevo biplano italiano tipo Capro. 
ni, hoy, en el campamento de aviación 
de Hnzelhurst. 
L n máquina de Resnatl, traída hace 
pocos días a este país y montada por 
mecánicos italianos, se fué de un íado 
cuando el piloto intentó dar una vira-
da demasiado pronto, después de aban-
donar la tierra. Una de las alas tocó el 
suelo y el aparato se volcó, aplastan-
do al aviador. 
Una Investigación del accidente, 
practioada por una junta de oficiaJes 
ti viadores del ejército, según se anun-
ció esta noche, probó, qne no había fal-
la en la constnución ni descuido al 
montar la maquina. Un punto abrupto 
del terreno donde se inició el vuelo, di-
ce la ÍTin<;i i;'\ rsügadora, demoró el 
motor y cümhíIo Resnatl Intentó dar la 
vuelta le faltó fuerzas al aparato. 
Resnatl se empeñe en ser el prime-
ro en estrenar el CapronU El fallecido 
capitán, qne vino a los Estados Unidos 
para demostrar la eficacia de los gran 
I ^ aeroplanos en h 
i reputación iuternadona»?? i 
haber estado como aviador í í 8 ? ^ 
R i l a r a ^ c e t f c V o ^ 
E l capitán Re^naU^Tí.8' 
miembro de su familia o « . J l 
vida on el servicio de avS¿5Ier,,e \ 
mano Mlchael fué muerto o.f'x^W 
bre en un combate aéreo u J J 0 r ^ 
las líneas alemanas. 1,40 sok 
MR. >1ILS0N EN NETf 
New York, Mayo 17, 
E l Presidente Wiison 1 W , 
New York para presenciar » 
gran parada de la C n u Roía *!< 
ton un discurso mañana por i7 
la campaña de la piadosa i n i L ^ 
para recaudar cien millones il 
E l Presidente quedani en 
hasta el domingo o el lunes ^ 
No hay Indicios esta noche 
del tópico que tratará inafiaB ^ 
los fondos 
WUson en su discurso, pero crp 8 • 
nproyeche la oportunidad qn^ 
además de hacer un Uamamipnf. 
de la C m i i ™ r > 
^ 
presenta para decir altfo sobr* ú 
tnación Internacional, partió 
te en vista de las recientes 
hechas en Inglaterra con 
movimientos pacifistas de Alt 
Sábese también qne el Presidcntr*'' 
prestado gran atención a la ¡ S L í 
do Rusia. 
E l Presidente asistió esta iu*h» 
teatro, cu donde se le tributó delinJ' 
ovación. ^ 
MR. W1LS0N SE 0P0KE 
Washington, Mayo 17. 
£1 Presidente WUson antoriió W 
su secretario, Mr. Tomulty, p | J j 
declarase que él se opone a nna íbtk 
tiífación por ia Comisión d« Asmu 
Militares del Senado do la cuestió^ 
los aeroplanos, y para anundu i 
también se opone al ^encubierto»»[. 
pósito de la resolución CiuunboM 
porque sabe que no es bueno. 
S E CONJURO UN GRAN CONFLicm 
PAlíLAMENTARIO 
Washington, Mayo 17. 
Las negociaciones para llegrartu, 
transacción fueron hoy la causa deim 
se pospusiese lo que parecía queft̂  
ser una gran batalla campal en ¿Si. 
nado, con motivo de la resoluriói ^ 
ha provocado la oposición de ¿ . t i . 
son a nuevas Investlgaelones por \ 
Comisión de Asuntos Militares del Sí. 
nado. 
L a resolución se pospuso hailid 
lunes, prediciendo ios líders de anVi 
partidos qne se acordarían enmleiti 
que permitiesen a la Comisión mt 
nuar investigando el asunto delañbt 
elón sin desatender Ies deseos delPrt, 
sidente. 
NUEY0 GOBERNADOR DE CEÜU 
New York, Mayo 17. 
SIr WUlIam Henry Mannlng, q«li 
sido nombrado Gobernador de Uní» 
nía británica de Ceylan, llegó Iwj c; 
Jamaica, donde ha sido Gobcnéf 
d^sde 1919. 
LOS EMPERADORES DE Al*STBll 
Washington, Mayo 17. 
En despacho de Suiza recibido porh 
vfa diplomática se dice qne el Empm. 
dor Carlos de Austria y la Empentó 
Zita salieron ayer para Sofía, vÉt 
D e B a r c e l o n a 
ye* 
Por el vapor "Montevideo" 
recibido el calzado de gamuza y W 
la blanca, horma española y trtW-
sn, lo más elegante para caballa 
de bnon gusto. 
Unicos receptores on Cubai 
MANUEL YAZQUEZ. 8. on 0 
Peletería " L a Josefina." 
Muralla y W 
HABA>A . 
á i f l I H 
NO P I E R D A L A E S P E 
' i 
la espald» i Tiene Ud 
adoloridat 
i Siente üd. dolor en l i J t í i ¿ incorpo*» 
C A R R O Z A R E Í h f A V I C T O R I A 
cuando so agacha o so 
asiento t i*rtSíOt^ 
4Es su orina espesa, de coior 
o despido mal olorf ,-r*„nii ^ 
i Siento Ud. ardor O 
orinar! '^aHcíi<, 
i Siente Ud. punzada» reum»1 
los músculos y coyunturasT 
4 Tiene ü d / l o s ojos papujos picos! 
i Nota recrecimiento a"090 
pantorrillas y piernas! 
4 Irritación inílamaciím es 
vejiga! 
'iUespierta Ud. por las v * * ™ ^ 
«ado y sin ambición para 
las fnenas del día! 0 t» f 
4 Tiene la manía de que ^ 
curarse nunca! g: pilj' 
No hay que deseeperaree, • ^ 
Ud. algunos do los *iat0I*,.TW¿ 
indicados, es señal de que ^ 8f» 
están debilitados y que JJJJJ^ £ 
medicina especial para 
como las Pildoras de *0, umve,*'¿ 
bien conocido en todo ti 
recomendado por millones u ' -
que lo han usado. «íBA ̂  
PILDORAS DE FOSTEE * * * * 
RIÑONES, 
Lomos, espalda y o n t ^ 
Hallan en ella* *ü*T*c0.JL 
De venta en todas Ins J 0 ^ j * * 
viaremos muestra gratis, 
a quien la solicite. c0 























































































































A f l O L X X X V ! D I A R I O D E I k M A R I N A M a y o 1 8 d e 1 9 1 ^ . P A G I N A T R E C E . 
S E R V I C I O C T E L E G R A F I C O M U N D I A L 
' ^ " ^ *;nnnla, en donde h a r á n nna 
. f ^ f R e T de ¿ n l p a r i a y a l S n l t á n . 
W " i i V O B L 0 S H E L E O S 
^ « ¡ d n c t o de su Embajador en In 
U a i ^ l F ^ f Jnn Jaime, el Gobierno de 
^ P Í L t W n l ^ o ^ o ^ h n e n t e sn 
^ ^ g J ^ V r o V ^ V ^ en P a . 
a M - « r s P ü E S D E L A G I J E E R A 
^ h l n g t o n , Mayo 17. _ _ 
restira 
t i r i n a , ' p a r a ayndar a l comer-
!)«» í r i r ^ n o d e s p u é s de guerra, 
f 9 í leaciones de las condiciones 
^ tales J e c o n ó m i c a s en l a Ame . 
d« haciendo por e l Departa-
5 h«J. 
e W ¡.i 











de anl i 
'n «Jll. 
o la i^i 
5 delPn. 
CEIM 
e la ni» 
•ó h«j i 









H f "V' Comercio, que e s t á buscan-
i ^ s affentes especiales para ei 
é TTno s e r á enylado a Méj ico , 
« ^ I Volombia J Tenezue la y «1 ter 
ftr9 Roüvia y Paraguay . U n exa-
^ aA efectuará e l d ía 13 de Junio 
Q®, « r l n d u a l e s cindades. 
5RAC E S T A D O S U N I D O S 
xrasldvgton. Mayo 17. 
braceros portoriquenos s e r á n 
Anortados a los Estados Unidos 
^ " S ; de un mes, p a r a trabajar en 
t e l e n d a s en los Estados del S u r 
W i í ¡ Mtilieros y en otras Indnstriaf 
J¡ fierra a lo largo de l a costa de! 
A í í S o s se han hecho por e l ser-
. ,„ Je emipleo federal con e l Depar-
ÍÍah o de l a G u e r r a p a r a uti l izar 
í f transportes que conducen mer-
lí; ,;n, T pertrechos para los quince 
Tfoldados alistado sen Puerto P I -
y que es tán en el acantonamiento 
, San Joan. 
El reclntamiento de los braceros 
«rtorlqnefias se Tiene haciendo hn-
L Tarios meses y ya hay disponi-
¡ L para diez mi l y muchos m á s po-
drán utilizarse tan pronto como sean 
^ v r E T 0 0 C O í í T D í G E N T E D E T R O 
^ P A S A M E R I C A N A S 
TíasMnpton, Mayo 17. 
La pmeba del buen é x i t o de las 
Biedidas de emerjfenc^a p a r a acudir 
con la fneraa • I r i l amer icana a ayu-
dar a los e j é r c i t o s f r a n c é s e Ingles 
n rechazar l a embestida a lemana, se 
paipai hoy, al ananciar^e qne h a b í a n 
llegado tropas americanas a F l a n -
des, y qne se h a b í a n sometido a l en-
trenamiento de trás de ¡ a s l í n e a s b r l -
tónlcas. Se carece esta noche de in« 
formes oficiales; pero e l Secretario 
Baker y los funcionarios del Depar-
tamento de la G u e r r a aceptan lo pu-
blicado por la prensa sobre el p r l -
ner contingente que se dlstribuirtl 
en brigadas para e l entrenamiento y-
para las operaciones en c o n j u n c i ó n 
eon los ingleses, contingente qne se 
dlre qne ha llegado a su destino. 
Los soldados del Genera l P e r s h l n g 
kan estado en l í n e a con los france-
ses y los Ingleses frente a Amiens, 
por algún tiempo; pero l a d e c i s i ó n 
de enriar fuerzas adicionales de este 
país al e jérc i to I n g l é s directamente, 
riño despnés de estar d e s a r r o l l á n d o -
se la gran ofenslra a lemana inl<»ia-
h el 21 de Marzo. Se han necesitado 
menos de dos meses para l l e r a r e l 
primer contingente de estas t r ^ a s 
«I tn-Tes del mar y colocarlas en po-
siplón. 
A ícenos que s u r j a una gran emer-
genda, cuando se renuere e l asalto 
alemán, no se considera probable 
Que se empleen por algfm tiempo to-
daiía batallones americanos c u l a 
lírea del fTente. 
D E L A A R G E N T I N A 
(Cable d« la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
EL MENSAJE DEIj P R E S I D E N T E D E 
XA A R G E N T I N A 
BrEN'OS A I R E S , Mayo 16. 
La Argentina está en paz con todas las 
daciones y no tiene motlros para alto-
ttr su actual política do neutralidad. 
Asi lo ha declarado el Presidente I r l 
íoyen en su mensaje anual, al abrlrs» hoy 
14 57a. leglstlatnra del Congreso. 
En ausencia del Presidente, el Vlcepro-
"Idente, doctor Palacl Luna, leyó el do-
tnmento 
Esta leglslatnra es la primera en qne 
domina una mayoría radical. 
En el mensaje se alude nuevamente „ 
'& «aüsfacclón dada por Alemania con 
activo del hundimiento de los barcos 
Monte Protegido" y "Toro," y se haco 
'«erencia particularmente a la visita da 
"la flelegacidn mejicana a la Argentina 
estos últimos meses, declarando a este 
PWpaslto que las relaciones entre Mé 
,lco 7 la Argentina se iban estrechando 
^ a día más. con los beneficios consl 
lentes para ambas naciones. 
Con referencia a los asuntos comercla-
ea y financieros, el mensaje expone la 
c|rctilacl6n monetaria corriente, que a»-
«lende a 1.1W.4C5.000 de pesos, garanti-
do con un 75 por ciento de oro 
bTJAPoR B R A S I L E R O E N C A I X A D O 
*ly¡*OS A I R E S . Mayo 16 
^EJ vapor de la l ínea Nelson "Llghland 
¡í*^" se halla encallado en la costa 
/aailefia al Nordeste de Río Janeiro, y 
ft« CrnSÍdera perdldo Por completo. Los 
«ajeros que Iban a bordo se salvaron. 
caltó barC0 ZarP<5 el 29 de Abril y en' 
•nltlrt 1 6 (íe Mayo- E l censor no ha per-





L O S T R E S H E R M A N O S . 
TÍ casa que m e n o s i n t e r é s c o b r a . 
R e c e n t a us ted d i n e r o ? U e v e sus 
prendas a 
C o n s u l a d o , 9 4 y 9 6 
T e l é f o n o A - 4 7 7 S 
s é p t i m a j s e s i ó n . . . . . . 
(Viene de l a P R I M E R A ) 
^ rrlHDnSÍÓn t,el~^bate. Pide un voto 
^Üldad 81 Ejecutivo por la 
''^«lOn dCi0mO lia procedldo. 2o. Sus-
00,1 tlem„ debate Para que se pueda 
d i e n t o V S t U d Í a r cl asuiito. 3o. Nom-
° Una a m i s i ó n que se en-
^ rer A el 0881,10 de Clenfuegos 
^ Por i .80luc,onar la ouestifin suscl-
^loo d« JClegrania enviado por dicho 
fe Cienfuegos. 
bu .*nor Beltrán. de la Esperanza, ha-
^"« lez 'ectlflcar- Y le dice al señor 
^ de , "lard (l'n« «e muestra parti-
•^nla . . . ^scus16n de las leyes de la 
^ o r a ' ' ?0la 1912' P0rqu8 ?3 un 
"ííOTarsp la frase de D'Auunzzio: 
Sal,!:, ' ^orlr". 
^tlaui, IMimariega. Dice: sus-
^ ^ d o llk"io sobre el telegrama 
A<lw <leb«0l! el 0381110 de Cienfuego». I 
t,1* «<Ini»~Ja.ber mala inteUgencla.' 
^•"•ocacian. Ese telegrama le ano-
n o c R t A n 
t n T R 0 V A 6 
''yi 
E r ó v 5 E : 6 U R A 
c o m o u r \ G A r \ o r \ 
Y M A S 5 A R A T A Y D U R A D E R A . 9 U E 
C U A L Q U I E R G O M A E A T R A H U E R A 
V A G O M A 
G U E » 
O J O 
L a s e x t r a n j e r a s h a n a u m e n t a d o l o s p r e c i o s 
n o s o t r o s N o . 
^ C o m p a r e : 
T a m a ñ o F o r d , 3 0 x 3 , B l a n c a $ 1 8 . 0 3 
T a m a r T o F o r d , 3 0 x 3 , N e g r a „ 1 5 . 3 3 
P i d a l i s t a d e p r e c i o s . 
L O D I G O Y O : P f c P f c T D A G A - A M L L A ó 
Y L O G A R Á / H t I Z A L Á 
C t C U B A n A , D E : Z U M C M 0 3 Y G O M A 
D t V t n T A : é t í n A Y M A H R I Q U E : . 
« 3 / . 
3 . 5 0 0 ' 
A M U A 5 
i l 
5 . 0 0 0 
• i . 
A L . 
> 4t 
* , " * U 4 , , . k 
nada. Na sabe qu<S pensax. Pero Insiste 
en suplicar a todos que suspendan todo 
Juicio. Recuerda a todos que al frente 
do acuella colonia está, un hombre tan 
caballeroso, tan puro y tan bueno como 
don Esteban Cacicedo. 
Pide el nombramiento de una comisión 
que indague en este asunto, que se pon-
ga al habla con los miembros de la Co-
lonia de Clenfuegos. 
Allí están hombres como Palla Gutié-
rrez, el ilustre hacendado, y Cándido 
Díaz, el distinguido periodista. 
E l discurso del señor Pumariega, hon-
do, patriótico y sentido, fué muy aplau-
dido. 
Habla el doctor Fuentes. Comenta, la 
actitud Insólita, la actitud imprevista de 
Clenfuegos. Este un asunto enojoso. Se 
duele, hon hondo dolor, de que aquella 
sugiera esta piedra en el camino triunfal 
de las sociedades confederadas. 
L a asamblea, en pleno, aplaude «mo-
cionada, las frases elocuentísimas, lie-1 
ñas de unción, llenas de dolor, del doc-
tor Fuentes. 
E l Presidente del Casino de Santa Cla-
ra pide que, como desagravio y homena-
je, la asamblea se ponga en pie, como 
tributo al Comité Ejecutivo. 
E l doctor Fernández Llano, Presidente 
del Centro Asturiano, pido que se acuer-
do Invitar para la próxima reunión a las 
demás sociedades regionales da Cuba. 
E l Presidente, señor Madá, resume de 
admirable manera todas las proposicio-
nes presentadas, encerrándolas en lo si-
guiente: la suspensión de todo debate 
sobre el reglamento; que éste quedo so-
bre el tapete. Segundo: el nombramiento 
do una comisión que se entreviste con 
la colonia de Clenfuegos, solicitando de 
ellos la claraclón sobre el telegrama re-
mitido y sobre la actitud asumida por 
ellos. 
E l señor Maciá nombra, a propuesta 
de la asamblea., los comisionados que se 
entrevistarán con los de Clenfuegos. Son 
los presidentes de los Casinos de Matan-
zas, Sagú a, Santa Clara, Cárdenas Pal-
mira. Estos obtendrájn del Casluo de 
lenfuegos cl motivo de su acuerdo. 
Respecto al reglamento, a propuesta 
del señor Fuentes, queda sobre la mesa. 
E n el estra presidencial, el señor Ma-
clA y los presidentes de Centro Astu-
riano y de las colonias españolas o Casi-
nos de Matanzas, Gibara, Santa Clara, 
Sagua, Ouanajay. Además el señor S^cun-
dino Baños, abogado asesor. 
. F E L I C I T A C I O N A L R E Y 
He aquí el telegrama remitido por el 
Casino como felicitación al monarca es-
pañol : 
Mayordomo Mayor Palacio. 
Madrid. 
Casino Espafiol Habana y Casinos E s -
pañoles Isla, celebrando Séptima Asam-
blea Confederación, elevan a S. M. res-
petuosa felicitación en su cumpleaños, 
haciendo votos por la propsperidad de la 




I E P R E S E N T A C I O N E S 
Consolación del Sur: don José Ruiz 
Mazón y don Ensebio Canosa. 
Gibara: Presidente de honor: Excmo. 
señor don Javier C. Longoria y don E n -
rique Rey Garda. 
Sagua la Garande: Presidente: don 
Francisco Gómez y don Amado Scrnán-
dez Pérez. 
Pinar del Río: Vicepresidente, don 
Juan Pérez Suárez y Don. 
Holguín: don Manuel Otaduy. 
Mayarf: don Narciso Maciá. 
Palmira: presidente don Manuel Villar 
y don Juan Sircó. 
Santiago de Cuba: secretario, don Luis 
Colás Heredla. 
Vlflales*. VocaJ, don Gerardo Mier. 
'Clenfuegos: Excmo. Sr. D. Laureano 
Falla Gutiérrez y don Cándido Díaz. 
Cruces: Presidente, don Julián León y 
Secretario don Isaac Vázquez. 
Matanzas: Presidente, don Pedro C r -
quiza y Vicepresidente, don José María 
Pérea. 
Surtfidero tíe Batabanó: Pres ldent í ho-
norario, don Manuel Torrea. 
Caguajay: vocal: don Adrián Bajo y 
Secretarlo don Hlilario Zubera. 
Guanajay: Presidente, don Faustino 
Alvarez y don Ramón Fernández. 
Camagüey: don Aureo Arteaga y don 
Dionisio Garcia. 
Guanabncoa: don Ramón Rodriguea y 
don Domingo Cabo. 
Santa Clara: Presidente, don Francisco 
López y Secretario don Francisco Pardo 
Baldomar. 
San Antonio de los Baños : Presidente, 
don Alberto Infanzón y don Luis Paz. 
Manzanillo: Presidente, don Manuel 
Area y don Agaplto Ablllelra. 
Habana: don Juan G. Pumariega y doc-
tor don José F . Fuente. 
Esperanza: don Juan Beltrán. 
Artemisa: doctor do Enrique Gavaldá 
Val en t. 
A continuación publicamos la salutación 
de Santa Clara: 
SALUTACION D E SANTA C L A R A 
Sr. Presidente del Comité Ejecutivo. 
Sres. delegados a esta asamblea: 
Por vez primera cábenos la honra que, 
para nosotros es mucha y harto inme-
recida, de asistir a esta Asamblea, que 
anualmente se reúne para proclamar a 
los cuatro vientos sus nobles aspirado-
nea do confraternidad; y por eso, cum-
pliendo al mismo tiempo un deber de 
cortePÍa, queremos, ante todo, saludar a 
los que aquí se congregan, con la más 
•ntuslasta de nuestras salutaciones, y 
• ¿,̂ tru inquebrantable fe en 
estos actos que lleva a cabo, desde ha-
ce años el Comité Ejecutivo de esta Aso-
ciación con el penepláelto de todos nos-
otros. 
E n el Casino Español' de Santa Clara 
hemos seguido con ardiente interés los 
pasos dados por este Comité. No lejana 
está la fecha gloriosa para nuestra Ins-
titución, (17 de Julio de 191(5). en que, 
contestando al llamamiento de vosotros-
para que nos incorporásemos a esta 
asambea y trabajásemos por su engran-
decimiento, tuvimos el honor de expre-
sar inmofliataniente que acogíamos vues-
tras frases con orgullo, aunque solo fue-
r'a por hacer patentes nuestros inextin-
guibles deseos de fomentar Junto a vo-
sotros el espíritu y la admiración de 
nuestra raza heroica que tuvo un Cid 
en las batallas, un Servet en las cien-
cias, un Menéndez y Pelayo y un Cirros 
Enriqmez en las bellas letras, y hoy 
muestra su «ntlíTua potencialidad y sus 
príst inas virtudes para gloria de Espa-
ña, en la figura prominente y augusta 
de Su Majestad. 
No podíamos esperar del Comité Ejecu-
tivo nada inferior a la labor que Boslicne 
sobre sus hombros, porque conocainos 
sus grandes nlciativas, porque nos ba 
prestado su concurso en distintas oca-
siones, honra para nosotros que nos com-
placemos en manifestar, así como nues-
tra inmensa gratitud bada ellos, por. 
que encarna el espíritu vivificador de 
la raza, por cuya elevación lucha, eli-
minando obstáculos, triunfador siempre 
en este noble empeño de engrandecer la 
tierra madre a que rendimos pleitesía y 
vasallaje, los que de allá partifmos un 
día hada el Nuevo Continente. 
E n nombre del Casino cuya delegación 
ostentamos, nos complacemos en reite-
rar nuestro cordial saludo a esta asam-
blea, cuyos componentes, grandes y es-
forzados paladines por el engrandecimien-
to de todo aquello que signifique pro-
gieso y mejoramiento para los hijos do 
España, pueden tener seguridad plena y 
absoluta de que el Casino Español da 
Santa Clara, que aquí representamos, 
mantiene abiertos sus brazos para dar 
siempre la más fraternal acogida, hacien-
do honor a su antigua y gloriosa histo-
ria. 
He terminado. 
E N L A L E G A C I O N P E E S P A Ñ A 
A las cuatro en punto se abrieron 
de par en par las puertas de la L e -
g a c i ó n de E s p a ñ a en Cuba, coronada 
ayer por su bandera con motivo de 
celebrar su fiesta o n o m á s t i c a S. M. e l 
R e y don Alfonso. 
Y poco m á s tarde llegaba a l palacio 
l a nutrilda y respetable comitivo for-
mada por las m á s altas representacio-
nes de l a colonia e s p a ñ o l a de Cuba, 
representaciones que fueron recibidas 
por la c o r t e s a n í a de costumbre en e l 
caballeroso Ministro de E s p a ñ a en 
Cuba, s e ñ o r Alfredo de Mariátegui . 
E l Exmo. Sr. N i c o l á s Rivero y M u -
filz. Director del D I A R I O D E I A MA-
R I N A . 
Presidente y Dlrectliya del Cas ino 
E s p a ñ o l , 
Presidente y Direct iva del Centru 
Gallego. 
Presidente y Direct iva del Centro 
Asturiano. 
Presidente 7 Directiva de la Aso-
c i a c i ó n de Dependientes. 
Presidente y Direct iva del Centro 
Castellano. 
Presidente y Direct iva de la Aso -
c i a c i ó n Canaria . 
Presidente y Direct iva de la Colo-
nia E s p a ñ o l a . 
Presidenta y Directiva del Centro 
M o n t a ñ é s . 
Presidentes y Directivas de las B e -
neficencias Asturiana, Gallega, C a t a l a -
na , Andaluza, M o n t a ñ e s a , C a n a r i a , 
Caste l lana y Vasco-Namrra . Pres iden-
te y Director del Banco E s p a ñ o l ; D i -
rector y Consejo de la Caja de Ahorro!» 
del Centro Asturiano; Presidente y 
Consejo de la C a j a de Aborros del C e n 
tro Gallego. 
Presidente y Directivas del Centro 
Balear , Presidente y Directiva del C e u 
tro Valenciano y todos los represen-
tantes de las colonias confederadas, 
esta<>!e(yidaG en l a r e p ú b l i c a ; el C ó n -
sul y V i c e c ó n s u l de E s p a ñ a . 
L a v is i ta tuvo por objeto cumpl i -
mentar al s e ñ o r Ministro con motivo 
de ser hoy la fiesta de S . M . el R e v 
don Alfonso y con tan patr ió t i co mo-
tivo se hicieron votos fervientes por 
l a felicidad del joven monarca, l a paz 
y la grandeza de la Madre Patr ia , vo-
tos fervientes que el s e ñ o r M a r i á t e g u l 
a g r a d e c i ó con todo su corazón y qua 
h a r á l legar a l R e y gentil en nombra 
de todos los e s p a ñ o l e s de C ^ t a . 
Poco m á s tarde, cumplimentaban a l 
Ministro de E s p a ñ a el Secretario de 
Estado, s e ñ o r Polo Desvernine y I03 
Ministros y C ó n s u l e s extranjeros acre 
ditados en Cuba. 
P a r a todos tuvo el Ministro de E s -
p a ñ a frases de honda gratitud. 
T E L E G R A M A S A L S R . ^ I M S T R O 
F u e r o n en gran cantidad Jos tele-
gramas que rec ib ió el Excmo. S r . A l -
fredo de Mar iá tegu l , de todas las co-
lonias e s p a ñ o l a s del interior de la R e -
públ i ca . 
E n los breves momentos que a t u v i -
mos nosotros en la L e g a c i ó n , por l i 
tarde, r e c i g i ó los siguientes: 
Clenfuegos, 17 de mayo de 1918.— 
Excmo. Sr . Ministro de E s p a ñ a . H a -
bana.—Tengo la honra de cumplimen-
tar a V . S . con motivo del cumplea-
ñ o s de nuestro amigo Soberano.—t 
G o n z á l e z 0 entreras. 
Santa C l a r a 17 de ma-yo 1918. 
Excmo. Sr . Ministro de E s p a ñ a . 
H a b a n a 
A l elevar ante las Gradas del T r o -
no la f e l i c i tac ión de V . S . con mo-
tivo del c u m p l e a ñ o s del augusto So-
berano, ruego le haga presente mi^ 
votos y los de los e s p a ñ o l e s de esta 
í u r i s d i c c i ó n por su ventura personal 
y el progreso del Reino .—Estremps , 
V i c e c ó n s u l . 
L a Esperanza , 17 mayo 1918. 
Excmo. Sr . Ministro de E s p a ñ a . 
Habana. 
' Hago fervientes vots por la prog-
peridad de S . M , Alfonso X I I I y por 
bienestar de nuestra n a c i ó n en nom-
bre de la Colonia.—Fernando G a r c í a , 
presidente. 
Cárdenas , 17 de mayo de 1918. 
Excmo. Sr . Ministro de E s p a ñ a . 
Habana. 
Con motivo del natalicio de nues-
tro Monarca S . M , C Alfonso X I I I , 
saludo a V . S . — G o n z á l e z T u y a , V i -
c e c ó n s u l . 
S a n A . de los B a ñ o s , mayo 17, 1918. 
Excmo. Sr . Ministro de E s p a ñ a . 
Habana. 
E n nombre de l a Colonia E s p a ñ o l a 
en general y en el m í o propio, hago 
presente mi fe l i c i tac ión y le ruego que 
l a eleve a nuestro augusto Monarca. 
—Leopoldo de Arroc , V i c e c ó n s u l . 
Guantánarao , 17 mayo 1918. 
Excmo. Sr . Ministro de E s p a C a . 
Habana. 
E n nombre de las . sociedades espa-
ñ o l a s , en el de la colonia e s p a ñ o l a en 
general y en el m í o propio, ruego a 
V . S . haga l legar a S . M . el R e v 
Alfonso nuestra calurosa f e l i c i t a c t ó n 
por su c u m p l e a ñ o s y los m á s fervien-
tes votos por l a felicidad del Reino.—-» 
RlverO, V i c e c ó n s u l . 
Rodas 17 de mayo, 1918. 
E x c m o . Sr . Ministro de E s p a ñ a . 
Habana. 
E s t a Colonia E s p a ñ o l a decana de l á 
de l a I s l a , le ruega sea i n t é r p r e t e a n -
te e l Monarca de nuestros votos por 
su felicidad.—Trespalacios, Pres iden-
te. 
H E R M O S O C U A D R O D E H O N O R 
E n el despacho del s e ñ o r Ministr-J 
de E s p a ñ a , Excmo. Sr. Alfredo de M a -
1 riátegui, tuvimos oportunidad de a d -
I m i r a r u n hermoso cuadro con el tf-
(tulo de Presidente de Honor de l a So-
Iciedad de Benefipencia Caste l lana , 
¡ o t o r g a d o a S . M . el R e y Alfomso. 
i E s una obra de arte que honra a l a 
Sociedad nombrada y que m e r e c i ó las 
m á s elocuentes y efusivas demostra-
ciones de s a t i s f a c c i ó n y reconocimien-
to de parte del s e ñ o r Ministro de E s -
p a ñ a hacia l a benefactora A s a c l a c i ó n 
Castel lana. 
• A G N A C A T O R C l 
U i A k i O D E L A M A R I N A Mayo 1 8 d e J 9 1 ^ 
Á H i ) L X X a V i 
D E P O R T E S 
B A S E - B A L L 
( I N F O R M A O O N R E C I B I D A P O R N U E S T R O H I L O D I R E C T O ) 
L o s r o j o s d e M a t h e w s o n q u e e s t á n 
d e s c t n o c í d o s d e r r o t a r o n d e n u e v o 
a ! t e a m d e M a c G r a w 
J O S E I T O R O D R I G U E Z S I G U E D E F E N D I E N D O I M P E C A B L E M E N T E 
L A S E G U N D A B A S E . — M A R S A N S B A T E O U N H I T , C O N T R I B U -
Y E N D O A L A C A U S A D E S U C L U B . — M I K E G O N Z A L E Z , D E E M E R -
G E N T E , N O P U D O H A C E R N A D A . E L G R A N P L A Y E R C U B A N O 
A C A B A D E P A S A R U N A T E R R I B L E G R I P P E 
RESULTADOS DE HOY 
L I G A NACIONAL 
Chicago, 2; Fila del lia. 0. 
Plttsburffh, 4; Brooklyn, 7. 
Clnclnnatl, 5; New York, L 
Saint Loáis, 1; Boston. 8. 
L I G A AMERICANA 
Boston, 11: Detroit, 8. 
New York, 4; San Luis, 2. 
Washington, 1; Chicago, O 
Filadelfia, 4; Clevela,nd, 5. 
U G A N A C I O N A L 
UN JUEGO D E P E R R O S 
Pltaburgh, 17. 
Ambos teams, el Tisitante y el local, 
dieron hoy «na triste exhibición de mal 
base hall ante los fanáticos locales, que 
no cesaron de demostrar su desaproba-
ción tirando la cosa a broma. Ganaron 
los superbas 7 por 4. Choney estuvo al-
tamente efectivo hasta el último Inn'ng 
cuando los piratas obtuvieron tres hita, 
pero se crocló en este instante y los ba-
teadores subsiguientes fueron fácilmcnto 
retirados con las bases llenas. Harmon 
fué bateado con rudeza y abandonó el 
box en el quinto para dárselo a Steele 
que también fué peliculeado por los dod-
¿ers. 
He aquí el scoret 
Vaughn, que no permitlft más que cuatro 
hits bien diseminados, y el visitante Main, 
que permitió uno más que al del patio, o 
sean, cinco. 
Score: 
F I L A D E L F I A 
Para estar seguro de escoge 
grá-la verdadera marca, fíjese y grá-bese en la memoria la palabra 
N E O L I N y pida slempro 
n 
D e d l m / 
el producto tan excelente y uni-
forme de The Goodyear Tire & 
Rubber Company. Hay muchas 
otras suelas que tienen la misma 
apariencia del N E O L I N , pero ten-
ga en cuenta que el N E O L I N es 
único y que todas las suelas lie 
van estampada la marca de fábrl 
ca en la parte posterior 
V. C. H . O. A. X. 
Whitted, I f a . i ^ . 4 0 2 2 0 
Bancroft, es. . « * . . 3 0 0 2 4 
McGaffigan, 2b 3 0 0 1 3 
Stock, 3b 4 0 1 3 3 
Cravath, rf. . . . . . . 3 0 0 1 0 
Luderus, I b . . . . . . 3 0 0 11 1 
Meusel, cf. . . * * . . 3 0 1 0 1 
Adams, c .'i o O 4 
Main, p 2 0 0 0 
Dilhoefer. x4 4 4 4 4 4 1 0 0 0 0 0 
Davis, p. . . . . . . . 0 0 0 0 0 0 
Watson, p 0 0 0 0 0 0 
B E O O K L Y N 
V. C. H. O. A. E . 
Olson, es. . , 
O'Mara, 3b. , 
Daubert, I b . 
Wheat, If. . . 
Myers, cf. . . 
Johnston, rf. , 
Srhmandt, 2b, 
Miller, c. . . 



















Totales. . . . . . 39 7 15 27 10 3 
P I T T S B U R G H 
V. C. H- O. A H. 
Catón, ss. . . . . . . 5 
Mollwitz, I b . . . . . . 5 
Carey, cf 4 
Stengel, rf. . , , , . 4 
Cutshaw. 2b 2 
King, If. . . . . . . 4 
Mckechnle, 3b 4 
Schmidt, c. 
Archer, x. 
Harmon, p 1 
Bigbee, xx 0 
Steele, p. . . . . . . 1 
Hlnchman, xxx. . . . 1 
Sbaw, xxx. . . . . . 0 
0 0 3 









0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
o o 
2 0 
Totales 35 4 6 27 19 2 
r Bateó por Schmidt en el noveno, 
xx Bateó por Harmon en el quinto. 
Bateó por Steele en el noveno. 
xxxxCorrió por Hlnchman en el noveno. 
ANOTATION POR E N T R A D A S : 
Brooklyn 011 020 201—7 
Pittsburgb 100 200 001—4 
SUMARIO: 
Home run: O'Mara 
Stolen base: Myers. Carey 
Sacrlfice hit*: Daubert, Cutshaw. 
Double plays: Schmidt y 2Caton. Ca-
tón, Cutshaw y Millwitz. 
Quedados en bases: Brooklyn 7; Pitts-
b u r s r h 9 - « - ^ V, 
Primera base en errores: PIttsbnrg. 
Bases por bolas: por Cheney 3; por 
Harmon 1 
Hit»: a Harmon 9 ©n 5: a Steele 6 en 4. 
Hith por pltcher: por Cheney (Stongel). 
Struckout: por Cheney 2; por Steele 3. 
Wild pltcher: Chenel. 
Passed hall: Schmidt. 
Pltcher ganador: Cheney. 
Pltcher responsable: Harmon. 
Totales 29 
CHICAGO 
0 4 21 17 1 
V. C. H . O. A. E . 
Paskert, cf. 3 0 0 
Uollocher, ss 4 
Mann, If 3 
Flack, rf 3 
MMerkle, Ib 3 
Deal, 3b. 
0 0 2 
0 0 1 
1 2 2 
0 0 10 
0 0 0 
1 0 3 
0 2 0 
0 1 0 
o o 
2 1 
E L SAN L U I S INOCUO 
San Lauis, 17 
Nehf estuvo Invencible hoy y el Bos-
ton derrotó al team local con score de 
S por 1 . . . . 
Hortsman estuvo wlld y los visitantes 
batearon a Doak que le sustituyó como 
les vino en gan^s. Solamente 31 horabre»í 
se enfrentaron con Nehf que estaba en 
uno de sus grandes días. 
Red Smith, el antesalista bostoniano, 
bateó muy bien y jngó mejor. También 
Konetchy estuvo Intransitable. 
Véase el score: 
BOSTON 
T. C. H. O. A. B. 
Powell. cf * • 
Herzog, 2b. . • . 
Kelly, If. . . . 
"Wickland, rf. , , 
J C. Smigi, 3b. 
Konetchy. I b . . . 
Rawlings, ss. . , 
"W-ilson, c. . . . 
Nehf, p. . . . . 
. 4 2 
. 5 1 
. 5 0 





















Totales 27 2 5 27 11 1 
ANOTACION POR E N T R A D A S 
Filadelfia 000 000 000—0 
Chicago 000 000 ULx—2 
SUMARIO: 
Two baso hits: "Whiteed, Killlfer, 
Stolen base: Flack 
Sacrifico hit: Bancroft 
Double play: Deal. Kilduff y Merkle. 
Quedados en bases: del Filadelfia 4; del 
Chicago 4. 
Primera base en errores: Chicago 1. ir 
liases por bolas: por Vaughn 1; Da-
vis 2. 
Hias: a Main 3 en 7; a Davis 2 en 
tercio; a Watson ninguno en dos tercios 
Hit por pltcher: por Maint (Mann) 
Struckout: por Vaughn 8; por Maint 
3; por Watson 1. 
Pltcher vencedor: Vaughn. 
Pitcher responsable: Main. 
MUCHO U R E S S L E R 
Cincinnate, Ohio, 17. 
Los roje? de Mathewson continúan su 
carrea de victoria*. Hoy ganaron por ter-
cera i,e/. consecutiva al New York, al que 
no permitió Breessler, el lanzador local, 
mis de cuatro hits. 
Los rojos jugaron Impecablemente Pe-
rrit fué expulsado del box en el tercer 
round; Bressler no sólo pitcheó superior-
mente, sino que recibió unu gran defensa 
por parte de sus con\pañeros. 
E l indio Thorpe de emergente por los 
gigantes bateó el fluico hit largo de la 
tarde. Fué una película de tres bases. 
Rodríguez defendió bien su posición. 
NEW Y O R K 
V. C. H. O. A. H 
Young, rf. . . . . . . . 2 0 0 3 1 0 
Kauff, cf 4 0 1 2 0 1 
Burns, If 3 1 1 2 0 0 
Zimmennan. 3b. . . . 4 0 1 1 2 0 
Fletcher, ss 3 0 0 1 3 0 
Ilolke, Ib 4 0 0 9 1 0 
Rarlden, c. . . . . . . 4 0 0 4 1 0 
Rodríguez, 2b. . . . . . 2 0 0 2 4 0 
Pcrrltt, p 1 0 0 0 0 0 
Anderson, p . , . . » . . 0 0 0 0 0 0 
Thorpe, z . 1 0 1 0 0 0 
(.'uusey, p. . . . . . . 1 0 0 0 1 0 
Ootale» 29 1 3 24 13 1 
z Bateó por Anderson en el quinto. 
CINCINNATI 
V. C. H. O. A. B. 
Groh, 3b. . . 
L Magee, 2b. 
Roush, cf. . 
S. Magee. rf. 
«rifflth, rf. . 
Neale, If. . . 
Blactíbume, «i 
Wingo, c. . , 
Bressler, p. . 
2 2 2 
1 3 0 
1 0 2 
1 O 13 
0 1 1 
0 0 4 
0 0 2 
0 0 1 










28 5 7 26 13 0 Totales 
xYoung out de hit por batear balL 
ANOTACION POR E N T R A D A S : 
U s t e d p u e d e c o m p r a r a h o r a C a l z a d o c o n 
s u e l a s N e o l i n e n m u c h o s A l m a c e n e s b u e n o s 
E s de dudarao que exista, entre todos loa a r t í c u l o s de uso diarlo I n -
ventados en los ú l t i m o s cien añofl, uno que haya t r a í d o m á s beneficios a l 
mundo que el Neolin. 
P a r a s e ñ o r a s y caballeros el Neolin significa comodidad y suavidad 
desde el primer d ía de uso, y una suela absolutamente impermeable y 
que no resbala. 
P a r a la gente joven l a soltura y seguridad que solo han encontrado 
en sus zapatos de s p o r t E l Neolin no le quita l a elegancia y d i s t i n c i ó n a l 
m á s refinado tipo de calzado. 
A los n i ñ o s les deleita su flexibilidad a la vez que la absoluta pro-
t e c c i ó n que les ofrece contra los lugares húmedos^ 
L a s suelas Neolin son un producto s i n t é t i c o que e s t á revolucionando el 
campo de suelas para calzado. No vienen a substituir a l cuero sino a 
reemplazarlo. 
L a s suelas Neolin son tan reslstvr.tes y duraderas que reducen sobre-
manera las cuentas del calzado de las familias. 
T E l í T A P O R M A Y O R : T h e Goodyear T i r e & R R u b b e r Co. Amistad, 9(5» 
Habana . 
Zapatos con suelas de Neolin pueden comprarse en estos E s t a b l e c í ' 
mieutos: 
A J ? > I 0 r R Y D E W I T T , Prado, 107. 
• • E L B A Z A R I]^TGLES,^ San Rafae l c 
Industr ia . 
" L a Granada", Obispo y Cuba. 
« L A E i r P E R A T R I Z " , Prado, 111. 
* * L E P A L A I S R O Y A L " , Obispo y 
Ti l l e^as . 
* L A L I B E R T A D * , Manzana de Gó-
mez, por Monserrate. 
« L a MODA", S a n Rafae l y Gal lan* 
^'LA O P E R A " , Gal iano n ú m e r o 83. 
* E L P A S E O " , Obispo y Agular . 
P e l e t e r í a « W A S H I N G T O N " , Obispo j 
San Igrnacio. 
« L A C A S A G R A N D E " , San Rafae l y 
Amistad. 
e o i 
C4031 alt. 2d-14 
Strunk, cf. . . . . . . 4 1 1 0 
J i ^ l J . lí 5 0 0 4 
Mr Innis, Ib 5 2 2 11 
Thomas, 3b. 4 .3 1 2 
S'.ott, ss 2 2 1 0 
Schang, c a 2 3 0 
Leonard, p. . , . . . . 4 0 3 0 
New York, 
Cincinnati. 
100 000 000—1 
104 000 OOx—5 
SUMARIO: 
SAN LÜ1S 
V. C. H. O. A. E . 
B«tzel, rf. . 
.T. Smlth, cf. 
González, z. 
Balrd, 8b. . 
Jlornaby. s». 
Cruise. Ib . . 
Paulette, I b . 





4 1 1 1 0 
3 0 1 3 1 
1 0 0 0 0 
4 0 1 3 0 
4 0 1 2 3 
3 0 0 2 0 
3 0 0 0 1 
3 , 0 0 3 0 
0 0 
0 0 0 ü 0 0 
2 0 0 0 2 0 
1 0 0 0 0 0 
Totales. . . . . 31 1 4 27 12 2 
% Bateó poí J . Smlth en el noTeno. 
c i Bat<?6 por Doak en el noveno. 
ANOTACION POR BNTRADA3 
Boston. . . . . » . . . 110 102 012-J 
Saint Loul». . . t . . . 000 000 OOl- l 
SUMARIO: 
Tiro base hits: WUson, Konetchy, J . C. 
Smitb ¿7- , r 
Three base hit: Herzog 
Stolen bases: J . C. Smlth, J . Smlth (2), 
^'sacrlfice hits: J . C Smlth, Konetchy. 
Double plays: Hornsby y Paulette; J , 
Smlth y Snyder; Hornsby, Niehoff y Pau-
lette 
Quedados en bases: del Boston 7; del 
San Luis 3. . 
Primera base en errores: Boston 2 
Bases por bola: por Horstman 3; por 
Doak 2 
Hits: a Horstman 1 en 1 (sin ningUn 
out el scond); a Doak 10 en 8 
Struckout: por Nehf 2: por Doak 1. 
Pitcher responsable: Horstman. 
Three base hit: Torpe. 
Stolen bases: Rums. Zimmerman. 
Sacrifico hits: L . Magee, Koush, Nealc. 
Double play: Young a Rarlden 
Quedados en bases: del New York 6-
del Cincinnati 4. 
Primera base por errores: Cincinnati í . 
Bases por bolas: por Bressler 5; por 
Anderson 1: por Causey L 
Hits: a Perritt o en 2 un tercio; a 
Anderson 1 en 1 y dos tercios; a Causey 
1 en 4. 
Struckout: por Bressler 1; por Causey 1 
Passetl ball: Rarlden 
Pitcher responsable: Perritt 
L I G A A M E R I C A N A 
SCUANG, D E T K E S V E C E S , T R E S H I T S 
UOSTON, 17. 
E l team local ganó hoy .su tercer match 
consecutivo al Detroit, 11 por S. Fi)ii:o 
ran fué expulsado del box en el primor 
inning. Riuh fu. el único phiyor bi.sto-
niano que se quedó sin hit, pjes r,o lil-
sw nada en cinco excursiones. La batería 
local empujó seis caBonazos, de ellos 
tres son del pltcher Eeonard y ctros 
tantos de Sohang, el receptor Mac Inms 
sigue defendiendo la primera irreprocha-
blemente. 
Score: 
D E T R O I T 
V. C. H. O. A. B. 
Buh. - . 4 1 
Htiker, If 6 0 
Cobb. cf 3 1 
Venen, rf. . . , . . . . 5 1 
Hetlmnn, I b . . . . . . 3 1 
Vitt, 3b 4 1 
CouHff, 2b 5 1 
Celle, c. . 1 0 
Spencer, r 1 1 
Plnueran, p. . . . , 0 0 
Jones, p 2 0 
Cunninsrham, p 0 1 
Stanuge. X 1 0 














tTS D U E L O D E P I T C H E B 
Ĉ í̂ ÍCfl SO 1 í • 
Los clubs que representan a esta ciudad 
en la Lipa nacional dejaron en blanco 
hoy al team flladelfiano tras nn brillan-
te duelo <lo lanzadores entre el locali 
35 8 10 M 11 5 
'*«tert por Cello en el sexto. 
~ bateó por Jones en el sexto. 
BOSTON 
V. C H . O. A. B. 
37 11 13 27 15 1 
ANOTACION POR E N T R A D A S ; 
Dcroit 000 005 C30-^ 
Boston 503 003 01x11 
SUMARIO: 
To baae hits: Bush. Strunk. 
Bases robadas: Veach 
Sucrifice bits: Cobb, 'Shean, Scott (2) 
Double plays: Ruth a Scott a Shean.' 
Quedados en bases: del Detroit, 8; del 
Boston, 12. 
Primera base por errores: Detroit, L 
Boston, o. 
Bases por bolas; de Fluneran, 2; de 
Jones, 3; de Cunningham,. l ¡ de Leo-
nard, 7. 
Hits dados a los pitchers: de Pinneran, 
4 en 2i3 innings; de Jones. 4 en 4 1|3; 
de Cuuingham, 5 en 3. 
Hit por pitcher: por Jones (Thomas. 
Struckout: por Jóos, 1; por Cunningan, 
1; por Leonard, 5. 
wlld pltch: Leonard. 
Pltcher perdedor: Flnneran. 
MARSANS. D E CUATRO UNO 
N E K Y O R K . 17. 
Otra vez el New Rork derrotó al San 
Luis cuatro por dos en el desafio efec-
tuado hoy aquí, Russell no toleró más 
que cuatro hits, sin embargo de lo cual 
los visitantes anotaron dos veces bebi-
do más que a otra coso, a los errores 
del campo local de los yankees solamen-
te Pipp bateN más de un hit. Marsans, 
el cubano, contribuyó a la causa con 
un indiscutible. 
He aquí el score: 
SAN LUIS 
v. c n . o. a. m 
Tobin. cff 4 
Austín, ;{b. . , . . . . 4 
Sísler, I b . . . . . . . . 2 
Gedeon, 2b 3 
í>mith, If 4 
Demitt, rf 4 
Nuuamaker, c 4 
Gerber, ss . 
Sothoron. p. . 
Johns, X . . . 
Rogers, p. . 
Hwndryx, X X . 
Davenport, n. 
Johnson, X X X . 
0 0 0 
1 0 0 
0 1 12 
0 1 2 
0 0 3 
0 0 2 
1 0 4 
0 2 1 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
NEW 
32 
Y O R K 
2 4 24 16 1 
V. C. H . C,rA. K. 
Gilhooleyy rf. . . . . . 4 0 1 4 0 
Pecklnpaugh, ss . . . . 4 0 1 3 3 
Baker, 3b 4 0 1 4 1 
Pratt, 2b. 3 0 1 1 3 
Plpp, Ib 3 1 2 8 0 
Bodie, If. 3 1 0 1 0 
Narsans, cf. 4 0 1 S 0 
Hannab, c 2 1 1 3 0 
Russell, p. . . . . . . . 8 1 1 0 0 
GANARO NLOS NAPOLEONES 
F I L A D E L F I A . 17. 
Al descorrerse la cortina el Clere'.an'l 
anotó cinco carreras, lo que le dió una 
ventaja considerable pero los eleíafntes 
blancos peloteando mucho y bateand-) con 
bposiuinxdad lograron colocarso a una 
sola carrera de distancia. Ambos tenms 
batearon mucho dando ni juego un as-
pecto movido c interesante. 
Burns qu está disparado, volvió a Jpn-
ronear. 
Véase el score: 
C L E V E L A N D 
V. C. H. O. A. E . 
Graney, lf 3 0 1 2 
Chapman, ss 3 1 1 3 
í-ptaker. cf 3 0 1 1 
R-^ii, rf 4 1 . 3 
Wajabsganss, 2b. . . . 2 3 0 
•^V.ijiams, Ib 3 o ]:j 
Tnmer, ób 3 . 1 0 
O' Nelll, c . . . . . . . 3 0 0 2 
Coumbe, p. . . . . . . K 0 2 2 





30 (I 10 27 16 2 
F I L A D E L F I A 
V. C. H. O. A, E . 
Jamieson. rf 5 1 1 0 0 0 
Kopp, Iff 5 t £ 3 ü 0 
"Waiker, cf 5 1 3 4 0 0 
Burns. Ib 3 i i 7 
Gürdner, 3b 4 0 0 1 
Davídson, 2b 4 0 1 5 
Ehannon, ss 2 0 0 3 
Me Avoy, c 4 0 1 4 
Adams, p , 0 0 0 0 
Shean, p . . 2 0 0 0 
Oldrlng. Z. . . . . . . 1 0 0 0 
Geary, p 0 r 0 O 











36 4 9 27 15 1 
I'. bateó por Shean en el sexto. 
ZZ bateó por Geary en el noveno. 







30 4 1) 27 7 2 
X bateó por Sothoron «n el saxto. 
X X bateó por Rogers en el séptimo. 
X X X bateó por Davenport ¿n el uoveno. 
ANOTACION POR E N T R A D A S : 
San Luis . 
New Rork. 
000 001 10O—2 
020 020 OOx -4 
SUMARIO: 
Hocper, rf. k » X M S <• 
Shean, 2b. 
Three base hits: Plpp. 
Sacrifico hit: PipjP. 
Sacrifico files: Hannah, Headrrx. 
Double plays: Austln. Gedeon y Sísler. 
Quedados en bases: del New R o r i : 6; 
del San Luis, 7. 
Primera base por errores: San Lnls, 2. 
•Rases por bolas: do Russel, 2; de Da-
Tenport, L 
Hits dados a los pitchers: «le SoíLo-
ron. 6 en 5; de Rogers, 1 en 1; d« Da-
venport, 2 en 2. 
Hit por pitcher: por Russel 1 (Shi¡er; 
por Sothoron, L (Bodie. 
) Struckout: por Rusell, 2; por Sothc-
5 1 1 1 0 0) ron, L 
5 0 1 3 4 Oi Pitcher perdedor: Sothoron. / 
SUMARIO: 
Two base hits: Roth, Kopp. 
Three base hits: Wambsganss, Kopp. 
Home run : Burna. 
Bases robadas: Chapman. Wambsgars, 
Speaker. 
.Sucrifice hits: Willaras, Roth, Chap-
man. 
Sacrlfice fly: Speaqer. 
Doible plays: Coumbe, Chapman y 
Wililams; Shannon, Davidson ci Duras. 
Quedados on bases: del Cevelaa.}, i:: 
del Flladelflfa, 8. 
Primera base por errores: Filadeifia, 
1. Bases por bolas: de Coumbe 3; de 
Adams, 2: de Shean. 1. do ücary, 2. 
Hits dados a los pitchers: do Couiube, 
7 en 5 1|3; de Enzman, 2 en 3 2¡b; do 
Adams, 3 en 2; de Shean, 0 en J ; de 
Geary, 1 en 3 
Hit por pitcher: por Adaras (Chap-
man. 
Struckout: por Cbumbe, 1; por Adams, 
1 :por Shean. 1; por Geary, 2. 
Pitcher ganador: Coumbe. 
Pitcher perdedor: Adams. 
I N ORAN JUEGO 
HASHJNGTON, 17. 
Shaw se cubrió de gloria hoy al dejar 
en blanco a los campeones del mundo, 
que no pudieron baterlc de hit m á s que 
tres veces ninguna de las cuales fuó ü e 
largo recorrido. E l pltcher de los cam-
peones fué Clcotte, que también estuvo 
a gran altura. Los senadores ganaro:i el 
Juego en el noveno. Milán dió un bit y 
a reglón seguido se robó la seguda. Ju<í-
gc, que le s iguió al bate, dió el batazo 
necesario para decidir el gamc. 
Score: 
CHICAGO 
V. C H. O. A. a 
Leibold, If. . . . . . . 4 
Murphy, rf. . . . . . . 4 
B. Collins, 2b 2 
Candil, Ib 4 
J CoUlns, cf . . . . . 4 
Risberg, ss . 4 
Me Mullln, 3b 2 
Schalk, c 3 
Cicotte, p. 2 
0 1 1 
0 0 3 







29 0 3 2\j 0 1 
X two out when winning run scoved. 
WASHINGTON 
T . C H . O. A. a. 
Shctton, rf. 
Lavan, s s . 
Milán, cf. 
Shanks, lf. 
. . . . 4 0 1 
. . . . 4 0 0 
. . . . 4 1 2 
. . . . 3 0 J 
Judge, Ib . . . 4 0 1 
Morgan, 2b 3 0 2 
Foster, 3b 2 0 t 
Ainsmith, c 3 0 0 










30 1 7 27 13 2 
ANOTACION POR E N T R A D A S : 
Chicago. . . . . . . . 000 'ooo 000—0 
Hashlngton 000 000 001—1 
SUMARIO: 
To base hits: MUan. 
Bases robadas: Shohtton, Me Mullin, 
Milán. 
Sacrlfice hits: Shanks, Sosten. 
Double play: Murphy aSctaalK. 
Quedados en bases: del Chicago, »!; del 
Haslilnkton, 5. 
Primera base por errores: Chicago, 2. 
Bases por bolas: de Shaw, 4. 
Struckout: por Shaw, 3; por Slíofrc, 
B a s e b a l l a m b u l a n t e 
(Por B e n j a m í n H e r r e r o ) 
Toda l a a t e n c i ó n deportiva e s t á fi-
jada en el match de m a ñ a n a entre 
el Vedado Tennis Club y e l Asoc ia-
c i ó n de Dependientes, por lo que d» 
é l s i g n i f i c a r í a para el curso de la 
contienda. 
L o s partidarios del A s o c i a c i ó n tie-
nen fundados motivos para creer qut 
Clave l anule a i Vedado-
Y nosotros, conociendo perfecta 
mente bien -el soberbio pitching del 
lanzador "dependiente", creemos que 
un emocionante juego pueda darse, 
pero no que cristal ice l a derrota ve-
dadista. 
Cierto es que los marqueses e s t á n 
b a t i é n d o s e en esta temporada un tan-
to debilitados por faltarles verdade-
ras columnas de defensa y ataque; 
pero cierto es t a m b i é n que no han 
perdido l a c o h e s i ó n , l a inquebranta-
ble esperanza en vencer como ven-
cieran en c ircunstancias a n á l o g a s . 
E n circunstanciat! como en l a con 
tienda en que Dibut supo l a n z a r su 
potente brazo en aras de dominar a l 
temible team del Vedado. 
Y en aras de su ascenso, de su 
triunfo, que no solo aspiraba sino 
que m e r e c í a . 
P o r eso no creemos posible que el 
tp.mible administrador de correos 
"dependiente" logre el dominio com-
pleto ,el control del club azul qub 
a ú n no e s á l lamado a desatender a l 
t í t u l o de champions. 
F a l t a n probablemente algunas tcm 
peradas m á s . 
P o r ahora lo seguro os que el 
match s e r á i n t e r e s a n t í s i m o y emocio-
nante. 
Con toda seguridad. 
Indulto-
L a L i g a Social , d e s p u é s de enterar-
se de l a c o m u n i c a c i ó n enviada por 
e! s e ñ o r Ordóñes , delegado del club 
Antl l la , en la Junta del jueves pasa-
do, a c o r d ó perdonar a l jugador A r -
cadio Peroniingo l a pena que le te-í 
nía impuesta de no jngar durante dos 
a ñ o s , la cual v e n c í a en Septiembre de 
este a ñ o . 
J A I - A L A I 
Primer partido a 20 tantos 
Earacaldés y Larrlu&ga, Blancos 
contra 
Salsamendl y Abando, Asules. 
A sacar los primeros del cuadro S y me-
dio y los segundos del 8 y medio con ocho 
pelotas finas. 
Primera quiniela a s tantos 
Amoroto, Petlt, Echeverría, Qoenaga, 
Altamlra, y Cazalis (menor) 
PROGRAMA P A R A HOY SABADO 
Stgundo partido a so tjM,f 
Amoroto y Echeverrí. ^ heverria. Blancos 
contra 
Petlt y Qoenaga v 
A sacar los primeros del T ' ^ 
medio y los segundos del g « 
ocho pelotas finas. 7 c 
Segunda qninlela a « 
Baracaldég, Balsamendl Ab^n , ^ 
naga, Oárate y OrtU. ^ 
P layers presentados. 
H a s t a e l día 15. fecha ú n i c a pava 
presentar jugadores de las L i g a s I n -
ter-Clubs o Nacional en la Socia l , 
les teams presentaron a los siguien-
tes: 
Centro Gallego 
Gerardo R i a ñ o , perteneciente ¡il 
club Ferrov iar io ; Gerardo L ó p e z , de. 
mismo team; Gerardo S u á r e z . del 
A t l é t i c o ; Ricardo R o d r í g u e z , del A t -
l é t i c o ; Antonio Campello y Alberto 
Carbonel l , del A . de Dependientes . 
Mosler Sport 
E n r i q u e Granados, del A . de De-
pendientes; Manuel C ó r d o v a , del L o -
m a ; Manuel Rivero, del L a w t o n ; A l -
berto Camacho. del A t l é t i c o y Miguel 
Quintana. 
A. Deportiva del A d u a n a 
Pedro L ó p e z del Medina. 
De l a Sal le 
Gerardo R i a ñ o . 
E l Ant i l l a fué el ú n i c o c lub que no 
p r e s e n t ó a n i n g ú n jugador de loa 
puestos en regla especial-
Los delegados t e n d r á n que presen-
tar en la junta p r ó x i m a los contra-
tos de los jugadores citados. 
Y no se podrá presentar n i n g ú n 
otro de las Ligas mencionadas, pueí) 
el día fijado v e n c i ó . 
A d e m á s , si alguno de los citados 
tomare parte en p r ó x i m o s juegos que 
no sean los acordados en el bene-
ficio de Utrera , q u e d a r á n anulados . 
L o mismo que s i v isten el unifor-
me de otro club aunque no l leguen 
a j u g a r . 
E s lo acordado. 
A J E D R E Z 
E n los salones del Club de Ajedrez , 
se c e l e b r ó la noche del martes 14, 
una interesante s e s i ó n de s i m u l t á -
neas que o frec ió a dicho ClUb, el a fa-
mado jugador americano C . S. H o -
well . 
R e i n ó un gran entusiasmo y ante 
una numerosa y distinguida concu-
rrencia , Mr. Howel l c o n t e n d i ó contra 
23 jugadores. E l resultado f inal fué 
el siguiente: Mr. Howe l l g a n ó 16 p a r -
tidas, hizo tablas 3 y p e r d i ó 4. U n 
excelente record, pues hay que tener 
en cuenta la potencia de los jugado-
res con quienes c o n t e n d i ó , a d e m á s 
oei hecho de que el c a m p e ó n a m e r i -
cano a causa de sus ocupaciones e s t á 
fuera de trainning. Mr. H o w e l l f u é 
ruidosamente aplaudido y felicitado. 
E l Presidente del Club D r . Rafae l 
de Pazos, p r o n u n c i ó u n discurso de 
p r e s e n t a c i ó n de Mr. Howe l l , en e l 
cual hizo un elogio c u m p l i d í s i m o de-
jugador norteamericano. E n t r e otra** 
cosas dijo que dicho jugador por sus 
condiciones de m a e s t r í a , agres ividad 
y brillantez de sus movimientos, e r a 
un predilecto de l a Diosa C a s s i a 
T e r m i n ó haciendo votos por la ven-
tura personal del jugador y la fe l i c i -
dad de la hermosa t i e r r a de su nac'o-
nalodad. los Estados Unidos de A m é -
l i c a , l a que dijo hoy por hoy const i -
t u í a el a l m a del Mundo el n 
de la libertad. D i ó lus ^ L ^ X 
concurrencia espec^lmente a 
J o s é a. Broquel , V o c a l de la ^ 
tiva, encargado d i l a o r R a n i Ü }k 
la fiesta. F u é calurosamentZeaC01í,1 f nado. 8 0vack 
E l premio que o f r e c i ó el ci,,k 
\ a el primer jugador que le «ra* ' ^ 
c a m p e ó n , lo obtuvo nuestro S ¡ ü 
mo amigo e l i lustre D r Antrm (1:r' 
ver quien a d e m á s de ser un fo ° f 
ble jugador, es especialista en j* 
de ganarle partidas en s l m u L * * 
a los maestros. E n t r e los t r i i S H 
res se cuentan t a m b i é n los brüüS 
amateurs Sres . E v e r a r d o R e n ' ? 
G e r m á n V á r e l a v Mario Ponte!? ' 
tablas: J o s é F e r n á n d e z Alfonso m, 
t í n e z y R a ú l Adler . C e r c a de las i 
de la madrugada t e r m i n ó el acto 
Fel ic i tamos a l Club de A j e d r e z ^ 
por tan bri l lante fiesta. W" 
L a nueva Direc t iva tiene en ore™ 
z a c i ó n distintas fiestas. Muy nr0jL 
se c e l e b r a r á un sensacional n J 
entre Blanco y Corzo; y el Sr 
dueles r e t a r á a l triunfador. E n Octí 
T.re se v e r i f i c a r á e l Campeonato v! 
clonal de Cuba. ^ 
T a m b i é n se prepara un torneo A 
la Copa del Club. E s t á n de pláce£ 
los amantes del juego-ciencia. 
Nuestra f e l i c i t a c i ó n a la ¿irecth) 
del Club, y a su entusiasta Presiden, 
te el Dr . Rafae l de Pazos, por bu 
loables iniciat ivas 
F i e s t a e n J e s ú s 
d e l M o n t e . 
. E X H O N O R D E l í l A N r E L DE LA 
C R U Z 
Con motivo del acuerdo del Ayta 
tamiento dando a parte de la lAriiai 
de J e s ú s del Monte el nombre del qu 
fué notable maestro, culto escritor' 
patriota inmaculado s e ñ o r Manuel c; 
la C r u z , m a ñ a n a s á b a d o darán «• 
mienzo los festejos que se han oí 
nizado para conmemorar tal hecho 
E n su consecuencia, y a ha sido le-
vantado a l a entrada de la calle qw 
l leva el nombre de tan esclarecid) 
cubano, un hermoso arco. Además, lai 
cuadras de dicha cal le , hasta la is 
Fomento, y las de é s t a hasta llegar ¡ 
P é r e z , en cuyo lugar se verificará «i 
meeting en que h a r á n uso do lo p? 
labra distinguidos oradores, entre 
ellos el doctor C a r l o s Manuel íe ia 
C r u z , hijo del desaparecido, sertn 
convenientemente engalanadas e ilu-
minadas. 
A estas fiestas c o n c u r r i r á n , a rali 
de un represento del s e ñ o r PresideJa 
de la R e p ú b l i c a , las m á s altas pera:-
nalidades de la p o l í t i c a y del Gobiei 
no, que a s í desean contribuir a! maye 
lucimiento del homenaje. 
^ Q U Í N I N A E N F O R M A l U P E R S 
E l efecto t ó n i c o y laxante del LAXA 
T I V O 3 R O M O Q U I N I N A le hace 
perior a la Quin ina ordiaaria, y 
afecta la cabeza. L a firma de E. f 
G R O V E se ha l la en cada cajita. 
A e o i A R tío 
G e n e r a l d e G e n é r a l e 
P I L D O R A S V I T A U N A S 
. . . • _ _ « M « l « n f l l t 
Hacen j o v e n at hombre entrado en a ñ o s , mJa"t,üe"^I^ 
l a s fuerzas , et v igor y l a s energias de la e d a d j u v e n » , 
= = = = c o n s u s a r r e s t o s y v a l e n t í a s . — 
SE VENDEN EN TODAS LAS BOTICAS 
DEPOSITO; ^ E L C R I S O L A NEPTUNO Y M A N R I Q ^ 
E n l a C á m a r a 
(Viene de la ONCE) 
•^AtL y Presupuestos, al Pro-
y HaC1A ¿ y concedieuclo un crédito 
ytcto ae ' s para Ia con8truc. 
áe CieH«l nrimer tramo de la carre-
ci6n h« Bartolomé a Buena Vista, en 
tera vincia de Santa Clara, 
la Prow, 1#l(.tura de los dictámenes 
- ^ C o m i s i o n e s de Obras Pública. 
« tenda y Presupuestos, al Prc-
y , ie hey, concediendo un crédito 
• *f*ntA y cinco mil pesos para H 
ie cSucdón de una carretera, que 
CStiendo ^1 pueblo de San Luis se 
P*.. o entroncar con la carretera 
í i í A K l O üfc L A inAKÍWA Mayo 18 de 1918 . 
. ^a i entroncar — 
Jonstrucción de San Juan y Mar-
f w f a Pinar del Río. 
cLffnnda lectura de los dictámenes 
romislones de Obras Públicas 
n . * „ , ^ n 1 T > « > a _ J a 1a.<? COmlsiuuco . " 
Hacienda y Presupuestos, al Pro-
Ley, concediendo — 
mil pesos, para 1; 
ción de un puente sobre 
Consolación del Sur 
ou" ,„^„ lectura de los dictámenes 
4 V i l P i l (H* KÁ*-* — — — — -
¡oblado de Majagua basta el de Ta-
ínarindo, en la provincia de Cama-
t rrtO Cíe i-n'J» ~— — 
Rfeto mil pesos, para la constru"-
•̂ n de un puente sobre el río L a 
Leña en el término municipal de 
onso. 
cjeeunda lectura 
•« las Comisiones de Obras Pública» 
0 Hacienda y Presupuestos, al Pro-
^ t0 do Ley, concediendo unjcréd'.to 
I I ochenta mil pesos, para la con»--
trucción de una carretera d e s d e j í l 
poblado 
ínarindo, 
gÜgegunda lectura de los dictámenes 
de las Comisiones do Obras Públicas 
v Hacienda y Presupuestos, al Pro-
vecto de Ley, concediendo un crédito 
de treinta mil pesos, para la cons-
trucción de una carretera desde el 
poblado de Ovas hasta entroncar con 
la carretera que va a Guane. 
Segunda lectura de los dictámenes 
¿e las Comisiones de Obras Públicas 
t Hacienda y Presupuestos, al Pro-
recto de Ley, concediendo un crédito 
dp ochenta mil pesos, para la cons-
trucción de la carretera de Santo 
Domingo a Sitiecito, pasando por 
Rcdrigo. 
Segunda lectura de los dictámenes 
de las Comisiones de Obras Públicas 
v Hacienda y Presupuestos, a! pro-
yecto de Ley, concediendo un crédito 
do cien mil pesos, para la construc-
ción de una carretera que, partiendo 
üo Gibara termine en Holguín. 
Segunda lectura de los dictámenes 
de las Comisiones de Obras Públicas 
y Hacienda y Presupuestos, al Prc-
yecto de Ley, concediendo un crédito 
de noventa y siete mil doscientos pe-
sos, para continuar la carretera de 
Guane a Mantua. 
Segunda lectura de los dictámenes 
de las Comisiones de Obras Públicas 
y Hacienda y Presupuestos, al Pro-
yecto de Ley, concediendo un crédito 
de setecientos cincuenta mil pesos, 
para concluir la carretera entre Ca-
magüey y Santa Cruz del Sur. 
D e i n t e r é s p o r a l o s 
f u n m s d e 
PRONTUARIO JUDICIAL D E -
DICADO A L P^ORO CUBANO. 
Direotorio-Guía c los Tribuna-
Ios de Justicia de Cuba y de 
todos yus funcionarios, Abo-
gados, Notarios, Procurado-
res, Registradores de la Pro-
piedad y Mandatarios judi-
ciales, así como las localida-
des donde ejercen su profe-
sión. Para la Ciudad de la 
Habana contiene además la 
división numérica por orden 
alfabético de sus calles y el 
Juzgado de Instruoclón, co-
i'reccional o Municipal a que 
pertenecen. También contiene 
la tarifa postal y Telegráfica 
y otros muchos datos tan úti-
les como interesantes a to-
dos los dedicados al Foro. 
Obra escrita por Eduardo 
Arroyo, Procurador público <ié 
la Habana, l tomo mi 4o rús-
tica . 
11.50 
Franco de portes y certificado 1.S5 
GENESIS D E L ESTADO Y D E 
SUS INSTITUCIONES FUN-
DAMENTALES. Introducción 
al estudio del Derecho Públl-
bheo. por el doctor Valentín 
Letolier. Metodología jurídica. 
La población. E l territorio. 
Las ciudades. Orígenes del 
i'oder Legislativo y de las 
Asambleas consultivas. L a gé-
nesis del Gobierno. Génesis d© 
a fuerza pública. Génesis de 
ia Justicia. Orígenes de la Ad-
nimistración pública i tojno 
ô. mayor, encuadernado . . 10 50 
f a de Portes y certificado n.OO 
p^EEVOI'UCION D E F E -
««JRO D E 1917. Relación 
Aumentada de todos los su-
Lesos acaecidos en Cuba con 
motivo de ¡a Revolución de 
wST Documentos para la 
Historia de Cuba. Obra escri-
ñor Bernardo Merino y F . 
trJíarzabal- 2a- Qdictón iius-
^aaa con profusión de gni 
liados y retratos de los prin-
1.00 
opales personajes que tomar 
™ Parte en dicha revolución. 
Prln 0 fn 4o ^ t l c a . . . 
Mjs r'tC°a í * portes y certificado 1.20 
ccr it • 0bra (lue da a cono-
di ai co"dicíones políticas 
de Alemania asi como la His-
da h ^?p le t« y documenta-
ba de todo cuanto ha sucedido 
zo h °lania desde eI oomien-
ta 5 a actual K W r a ha.-
Segunda ectura de los dictámenes 
fie las Comisiones de Obras Públicas 
y Hacienda y Presupuestos, al Pro-
jecto de Ley, concediendo un crédito 
de setenta y cinco rail pesos, para 
la construcción de varios puentes en 
la provincia de Pinar uel Río. 
Segunda lectura de los dictámene? 
do las Comisiones de Obras Públicas 
y Hacienda y Presupuestos, al Pro-
yecto de Ley dol Senado, concedien-
do un crédito de cuatro mil pesos, 
para la construcción de un cemente-
rio: y otro de dos mil pesos, para la 
construcción de un matadero en los 
límites de los pueblos de Bauta a 
Punta Brava. 
Segunda lectura de los dictámenes 
do las Comisiones de Obras Públicas 
y Hacienda y Presupuestos, al Pro-
yecto de Ley del Senado, concedien-
do un crédito de quince mil pesos, 
para la construcción de un puente 
sobre el río Taco-Taco. 
Segunda lectura de los dictámenes 
de las Comisiones de Obras Públicas 
y Hacienda y Presupuestos, al Pro-
yecto de Ley. concediendo un crédito 
de sesenta mil pesos, para la cons 
trucción e instalación de un hospi-
tal civil en la ciudad de Manzanillo. 
Segunda lectura de los dictáraenej 
de las Comisiones de Obras Públicas 
y Hacienda y Presupuestos, al Pro-
yecto de Ley, concediendo un crédito 
de noventa mil pesos, para el estu-
dio y la construcción de una carre-
tera de Zarzal a Jibacca. 
Segunda lectura de los dictámenes 
do las Comisiones de Obras Públicas 
y Hacienda y Presupuestos, al Pro-
yecto de Ley, concediendo un crédito 
de sesenta mil pesos, para la cons-
trucción de un hospital civil en J i -
guani. 
Segunda lectura de los dictámenes 
ae las Comisiones de Obras Públicas 
y Hacienda y Presupuestos, al Pro-
yecto do Ley, concediendo dos cré-
ditos de cuarenta mil pesos para 
construir dos edificios destinados a 
cárcel, en las ciudades de Holguín 
y Manzanillo. 
Segunda lectura de los dlctámenet 
do las Comisiones de Otras Públicas 
y Hacienda y Presupuestos, conce-
diendo un crédito de treinta mil pe-
sos, para construir an edificio coi 
destino a cárcel en la ciudad de Mo-
rón. 
Segunda lectura de los dictámenes 
de las Comisiones de Obras Pública; 
y Hacienda y Presupuestos, al Pro-
yocto de Ley. concediendo un crédito 
de seis mil pesos para la termina-
ción de las obras del cementerio de 
Campechuela. 
Segunda lectura de los dictámenes 
de las Comisiones de Obras Públicas 
y Hacienda y Presupuestos, al Pro-
yecto de Ley, concediendo un crédito 
de cincuenta mil pesos para la ter-
minación del tramo de carretera en-
tre Agrámente y Jagüey Grande. 
Segunda lectura de los dictámenes 
de las Comisiones de Obras Públicas 
y Hacienda y Presupuestos, al Pro-
yecto de Ley, concediendo un crédito 
de cuarenta mil pesos para el arre-
glo de la carretera de Manzanillo a 
Buyamo. 
Segunda lectura de los dictámenes 
de las Comisiones de Obras Públicas 
y Hacienda y Presupuestos, al Pro-
yecto de Ley, concediendo un crédito 
de veinte y cinco mil pesos, para 
construir un edificio destinado a la 
Casa Ayuntamiento de Jatibonlco. 
Segunda lectura de los dictámenes 
de las Comisiones de Obras Públicas 
y Hacienda y Presupuestos, al Pro-
yecto de Ley, concediendo un crédito 
de cincuenta mil pesos, para cons-
truir un edificio destinado a cárcel 
y casa de Juzgados, en Ciego de Avi-
la. 
Segunda lectura de los dictámenes 
de las comisiones de Justicia y Có-
digos y Hacienda y Presupuestos, al 
Proyecto de Ley estableciendo dos 
Juzgados en Güines, uno de Primera 
Instancia y otro de Instrucción Co-
rreccional. 
Segunda lectura de los dictámenes 
de las Comisiones de Asuntos Mili-
tares, Hacienda y Presupuesto y Sa-
nidad y Beneficencia, a la Proposi-
ción de Ley, concediendo una pen-
sión de novecientos pesos anuales a 
la señora, viuda del Comandante San 
tiago Quintero y Perdomo. 
Segunda lectura del Proyecto de 
Ley de la Comisión de Justicia y Có-
digos, estableciendo en Matanzas, un 
Juzgado de Instrucción y otro de 
Primera Instancia. 
Segunda lectura del Proyecto de 
Ley, de la Comisión de Instrucción 
Pública, reorganizando los servicios 
de la Biblioteca de la Universidad 
Nacional. 
Segunda lectura de los dictámenes 
de las Comisiones de Asuntos Mi-
litares, Sanidad y Beneficencia y Ha-
cienda y Presupuestos, a la Propo-
sición de Ley, concediendo una pen-
,-si6n de novecientos pesos, anuales, 
a la señora Adelaida Pérez, madre 
f'el Sub-teniente Francisco López 
Lanuza. 
Segunda lectura de los dictámenes 
de las Comisiones de Obras Públicas 
y Hacienda y Presupuestos, al Pro-
yecto de Ley concediendo un crédito 
de ochenta mil pesos para la cons-
trucción de un parque público y re-
paración de las calles en Artemisa. 
Vto. Bno. 
E l Presidente: 
M. Cojnla, 
A c c i d e n t e s , d e l i t o s y f a l t a s 
N O T I C I A S D E P O L I C I A 
INSULTOS 
ayer mutuamente como responsable* 
del choque ocurrido entre sus respec-
tivos vehículos en San Carlos y Estre-
lla, Cosme Damián Valdés, chauffeur 
slfin en ta región costal izquierda con 
la fractura de la octava y nor^na cos-
tillas, que se produjo ai caerse de una 
escalera ea Oficios 59i 
FRACTURA 
Ricardo Pichel, vecino del pueblo del 
Rincón, se" fracturó la clavícula dero-
32, e Ignacio Vasco Dávlla, vecino do 
Ban José* 127 y chauffeur del Ford 
Manuel Díaz Llanes, Jornalero y ve- ' del camión^ 8091 y vedno de Luyanó cha al caerse en el lugar donde reside, 
ciño de Aguilera 14?', denunció anti 
la sexta estación de policía, a un su-
jeto que solo conoce por Borinquén, I número 4264 
vedno de Condesa y Lealtad Ambosehícu 86 hrdlu p a p u u 
Lo acusa de haberlo Insultado en su I Ambos vehículos sufrieron averías, 
domicilio, a consecuencia de unas pa- i VEJACION 
labras que tuvieron, EII erperto número 12, Fernández. 
'arrestó ayer a José Rodríguez y Ro-
APÜ1STACIONES «Jríguez, vecino de Labra 113 
Por los vigilantes número 77 y 124 
Lo acusa de haber vejado a una se-
ñorita, que cruzaba por frente a su 
Fué asistido ayer en el Hospital de 
Emergencias. 
CARRERO LESIONADO 
José Menéndez, natural de la Ha-
bana, de 58 años de edad y vecino de 
Jesús del Monte número 58, recibió 
tlslm» Virgen nos conceda la pan unl-
Twsal. 
E L PAnnciCOi 
Kl, 5BEVO tOÚlOO CANOWICO 
Maiiamt Pascua Ü« Peutecostcs entra 
en rigor el régimen del Nuera eédtge 
wMaüéé'j 
El nuevo COdlgo InlFoduce una gran 
variación eil íhi paitan te a Uataües de i'eo-
logín Moral. , ^ 
Hay Tarlaclones ivli.tlTas al tratado 
ile le/ea a los preceptos del llecálogu y 
Mam! a míen tos de la Iglesia i relativas a 
los Prelados. Curia diocesana, canóni-
gos arciprestes, párrocos, coadjutores y 
clérigos en general í referentes ul Bau-
tismo, CoufirumclOn, Penitencia, on par-
ticular la absolución de caso» reserva-
dos y de ceusurns; Eucaristía; ulngular-
mente «n el decreto Vt debitai Urden, 
con todas las IrregularliUdes © Impedi-
mentos para el mismo; Matrimonio: es-
ponsales, impedimentos impedientea, di-
de la seita estación, fueron detenidos domicilio, al piropearla en forma im 
ayer Lorenzo Núñez Segura, vecino P1"0^61116» 
de San Nicolás 197. 
Acusan al primero de hacer apun-
taciones d erifa, y al segundo, como 
manquero. 
Al segundo se 1© ocuparon 24 pesos, 
cuya procedencia no pudo justificar. 
Ambos ingresaron en el vivac 
J U Z G A D O S D E INSTRUCCION 
INSPECCION OCULAR 
Bl martes 21 del actual a los tres 
de la tarde, se verificará por dos 
maestros de obras, la inspección ocu-
lar en la finca Las Torres, ordenad"» 
por el señor Juez de Instrucción de 
la Sección Tercera, en la causa 51S 
EMBRIAGUEZ Y ESCANDALO 
Por el vigilante número 12&6, J . 
Rayraunde, de la quinta estación, fué l del año 902, iniciada con motivo del 
detenido ayer Benigno Prats Martínez, i asesinato de José Castro Expósito, 
vecino de Gervasio 40. E l procesado José Lago Gór:ez será 
Lo arrestó en Avenida de lp Repú-¡ escoltado hasta la finca para que se 
blica y Escobar donde promovía es-
cándalo. 
Reconocido en el segundo centro de 
socorros por el doctor Junco, resultó 
hallarse en estado de embriaguez y 
fué enviado al vivac. 
RIÑA Y LESIONES 
Ayer fueron arrestados por el vl-
leslones graves en el pie derecho al rlmeutes de grado menor y de triado ma-
yor y dispensa ta perlculo mortls, y en 
cuso;, urgentes; modificaciones del De-pasarle por dicha extremidad una de las ruedas del carretón de que es con-
ductor. 
1 ñale los lugares donde se desarrolló 
la tragedia. 
A C C I D E N T E AUTOMOVILISTA 
E l doctor Olivella, médico de guar-
dia en el centro de socorros del se* 
P O L I C I A S E C R E T A 
ROBO 
De su domicilio, Apodaca 12, le ro-
baron en la madrugada de ayer a Al-
berto González Ladaicanl, prendas y 
dinero por valor de 150 pesos. 
E S T A F A 
José de Jes5g Ríos y Fernández, fué 
acusado por Víctor de Diego, vecino 
de San Salvador 5, en el Cerro, de 
haberse apropiado de la suma de 2,J 
pesos, importe de la venta de perió-
dicos en la casa de salud Covadonga. 
OTRA E S T A F A 
Lucía de la Concepción García, do-
miciliada en Baños número 114, altos. 
gundo distrito, asistió ayer a Narciso ¡ en el Vedado, participó a la secreta 
O'Torres, natural de la Habana, do j que José Maréa López, aprovechando 
27 años de edad y vecino de E?peran- i que ella se encontraba enferma, ex-
gllante 361, J . Díaz, de la quinta es-I za número 117 ,por presentar la frac-j trajo de un Banco la urna de doscien-
tación, los menores Ernesto Cavet He 
rrera, vecino de San Miguel 103 V 
Abraham Gromber, de Belasccain 22. 
Ambos reñían en Belascoain y Nep-
tuno. y reconocidos en el segundo cen-
tro de socorros por el doctor Junco, 
presentaban hiperemias leves. 
Fueron entregados a sus familiares 
B I F E R A DETENIDA 
Los vigilantes 1145 R . Alíonso y 
1001, A. Serra, de la octava estación, 
detuvieron ayer a Adela Rendón Mo-
rales, vecinos de Femandina 72, acu-
sándola do hacer apuntaciones de rifa 
Registrado su domicilio se le ocupó 
§27.95, un lápiz y dos papeles co i 
apuntaciones. 
Negó los cargos. 
tura del hueso radio izquierdo, lesión 
grave que se produjo al precipitarse 
el auto-comión 5075 contra un árbol 
en la Avenida de la Independencia 
frente a la Quinta de los Molinos, en 
ocasión de habérsele descompuesto 
uno de los tensores de la dirección. 
tos pesos, los que puso a su nombre 
en otro Banco desapareoiendo con la 
libreta. 
V I G I L A N T E PERJUDICADO 
ACCIDENTE D E L TRABAJO 
E l vigilante Salustiano López Ca-
j sal, marcado con el número ;">54, dc-
i nunció que su compañero de habita^ 
i ción Juan López, vecino de Sol 6fi, 
Ramón Peña, de 40 años y vecinc | ha dispuesto de prendas de su pro-
de Compostela y Lamparilla, faé asís- | piedad valudas en cuarenta pocos, 
tido en el centro de socorros del ter- 1 
cer distrito, por el doctor Sánchez de 
contusiones en las regiones externa-
Ies y fractura de la quinta costilla, le-
sión grave que recibió trabajando. 
CAIDA 
Evaristo Botona, de 27 años de edad 
CHOQUE y residente en Monte número 35, fué 
asistido por el doctor Scull en el pri-
Ante la octava estación se acusaron mer centro de socorros de una contu-
a a b i e r t a a l a s 
á i m a s v d e l o s r í ñ o n e s 
su entrada en la misma 
Mis 
dp i~ l , " " ^ » en ia 
cu J 8 Estados Unidos 
dSS? fñ0s en Alemania 
Puede decirse que es el U-
s e n J - x ha tusado mayor 
S R?.l6n en todo mundo, 
te i ^ sentid0 completamen-
te imparcial 1>or ™ J e5_ 
V m L ? / Janies w- Oerard. 
^ bajador de los Estados 
n 4n en A)emania. 1 tomo 
F W - ^lcUadcrnado . . . 
^ E A ? ? ^ 0 Portes y certificado 
"baña .1 ,N(?e,a hl8tdrica efe. 
crití ÍJ. a época colonial, W-
la ^ r e r a Contiguación de 
*n S i q U e 1 tomo 
CARDO VELOSO 
( | S ? A DE ITALIA 62, íANTES 
GALIAN0.) APARTADO 1115 
TELEFONO A-4958 
HABANA. 
í Catálogo de Electricl-
Oficlo* £inica- Afflcultm», Arte8 y 
U di«L • .' que acaba de ponerse a 
* ^sposjeita del pública 
3.25 
3.50 
Señaras y señores: Los ríñones, de-
hido a su construcción delicada y a su 
labor constante de filtrar la sangre y 
librarla de toda clase de impurezas, 
están más propensos a enfermarse que 
ningún otro órgano del maraviUoso 
organismo humano. Los sintomas de 
indisposición de los riftones son mu-
chos y bien conocidos, a saber: dolores 
de espalda, cintura y caderas; imposi-
bilidad de agacharse y recoger algo del 
sucio; incontinencia de la orina; dolor 
o ardor en el conducto, al orinar; 
asiento o sedimento en los priaes, unas 
veces blanco como almidón v otras 
veces amarillo como polvo de ladrillo; 
empañamiento de la vista; orines tur-
bios y de mal olor; debilidad sexual; 
el orinar a retazos o de gota en gota; 
el tener que levantarse durante la 
noche a orinar; frialdad de plés y 
manos', hinchazón de piés y pantorn-
llas; cansancio al levantarse por las 
mañanas; leucorrea o flujo blanco en 
las señoras y señoritas; pérdida de 
memoria, etc., etc. Desde el descu-
hrimiento de las Pastillas del Dr. 
Becker para los ríñones y vejiga, hace 
algunos años, muchas son las personas 
victimas de los ríñones que las han 
usado con resultados altamente satis-
factorios. 
LAS PASTILLAS DEL DR. 
BECKER para los ríñones y vejiga se 
Venden en las droguerías y botica*. 
N . G E L A T S & C o . 
O I J L M , Í O * - * O a B J L N O C T B I i O S H A B A N A 
E n l a M e r c e d 
Ayer, en la Ifflcsla e la Merced, v«rl-
lebráronso honras fúnebres en descanso 
del alma do la señora Mnría Aramia viu-
dn do C'astrucho, fallecida el lí da ma-
yo de 1913, 
Sus deudos turleron ocasión de fíom-
probar. en este acto, la calidad de sus 
Amistades. 
S e c c i ó n M e r c a n t i l 
v « « w . C H E 0 U E S d e V I A J E R O S w . * * * 
« c todas p a r t e s d e l ¿ a u n d e » 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
* n ¿ a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
S E G Q i O N D E C A J A D E A H O R R O S " 
Rociblmoa depós i tos en ecta S « c e l ¿ * 
f a g a a d » l a f i f • al S pH « a a t L 
T o 4 * i trtm op«r»cloa«« pueden « f e c t w M también j w ew 
DESAPARICION 
Juan Díaz Barroso, vecino de O'Rei-
lly 4, participó a la secreta que su 
hijo de 18 años Mario Díaz Medina 
a quien requirió anteayer en su tra-
bajo, ha desaparecido, no regresando 
a su hogar. 
UNA ACUSACION 
A la Secreta denunció Paulina Du-
boiK, de Economía 3S, que Manuel San 
Bartolo, con quien había ajustado un 
trabajo, entregándole la suma de 400 
pesos por adelantado, trataba de eni' 
barcarse. Más tarde se pr^enló Du-
bols diciendo que San Br,rtolc le ha-
bía devuelto el dinero. 
CHINO ACUSADO 
Eladio Naranjo Blais, veemo de Ra-
yo 31, acusó al asiático Antonio Agüen, 
de Monte 102, de haberse negado a en-
trcgrrle la suma de $13 40 resto de 
cincuenta pesos en que habían ajus-
tado un trabajo de pimura que el 
asiático se negó a que el denunciante 
terrumara, 
E S T A F A 
•Manuel Quintero Ríos, d icúo y ve-
cino del Hotel situado en Virtudes 2,1 
denunció que F . H. Ki.rly, en pago ; 
ĉ el hospedaje, le entregó un cheque 1 
por la suma de 125 pesos, y al ir a: 
cobre rio al Truat Company. f̂ e pudo 1 
creto » temer»; excomumoues, suspeu-
cionea y eutredlchoa reservadoa. tipéul»-
Usblmo modo, 8¡(tíclall, glmpllciter, al 
Ordinario y neminl, pena» vindícatiocls, 
casos en que se iucurre Infamia juris, 
casos de privación de sepultura eciesiáH-
ticu; varlanes respecto a simonía, oroce-
sos canónicos de remoción, traslación, 
contra non residentes, concublnarios y 
neícligeute, cenaura y prohibición de li-
bros etc. Por él la festividad del Cor-
pus,'es fiesta do precepto. 
LOS «C1NCE JUEVES AE SANTISIMO 
SACB AMENTO, EN EA IGLESIA PA-
KKOUUIAE UE SAN MCOEAtí 
El jueves -'tí, festividad del Santislmo 
Corpus Christi, dan comienzo en la Igle-
sia Parronuial de San Nicolás de Bar!, 
du esta ciudad, la festividad de los ^uin. 
ce Jueves, en Lonor al Santísimo Sacra-
mento. 
SOLEMNES FIESTAS A LA PATUONA 
DE CUBA, EN LA SANTA IGLESIA CA-
TEDKAL DE LA HABANA 
PKOGKAMA ÜENEllAL 
Sábado 18—A las siete y media de la 
noche: Kosario, plática y Salve solemno; 
predicará en esta noche el M. 1. seüor C, 
Lectoral, don Alfonso lilázquez. 
Domingo 10—A las seis de la tarde: Ro-
sario, ulática v Salve. La plática estará 
a curuo del M. I. señor Maestreescuela, 
doctor Manuel Arteaga y Betancourt. 
Lunes 0̂—A las nueve de la nmuana: 
solemne misa de Pontillcal, oficiando el 
Excmo y Rvdmo. señor Obispo Diocesa-
no y predicando el M. I. señor Aroadia-
no, 'doctor Alberto Méndez y Nuüez. 
COLEíilO CERVANTES 
i'llüGK A.M A 
Por la mañana: En el local del Cole-
gio (San Lázaro 198». A las 8 y media 
a. m.; licnaicion del Estandarte, actuan-
do madrina en dicho act«, la señorita 
Aurelia del Barrio y Hernández y da-
mas üe honor, las Beñoritaa Carmen Mi-
chelena, Esperanza Sena, Delia Kuiz y 
Liüia Hernández. 
Terminada la ceremonia d© la Ben-
dición, üara principio la misa cu la aua 
tomaiau la Irimera Comunión lo» alum-
nos. Roberto Hernández, Marco y Julio 
Ruiz, Miguel Angel López, Nicauor Vi-
llar, Alheño Lajus, Enriuue Serra, Otto 
Veith, Oscar Andreu, Jium Angel jVlche-
lena, José Bi, Rafael Morís, Luís Tellp-
ria, Santos Martínez y ia niña Esperan-
cita Grande. , , 
Tanto la misa como la Plática, estará 
a cargo del doctor- Manuel Arteaga Be-
tancourt "Provisor del Obispado de la 
I G L E S I A D E B E L E N 
£1 domingo, 10, a las 8 a. m., tendí 
la Congregación do San José sus cult» 
mensuales, misa, comunión, plática y Jui 
ta para recoger las hojas y anuncios pi 
ra el mes próximo; la asistencia es acl 
de la CungregaclOu y de fidelidad i 
Santo. Laai 10 ni 
Iglesia Parroquial de Paentes 
Grandes. 
Kl próximo domingo, día 19, celebra! 
sus cultos mensuales el Apostolado de 1 
Oración. 
A las siete, misa de Comanlftn gent 
ral; a las nueye, solemne con S. D M a 
manifiesto, predicará el orador sagrad 
R 1*. Corta, de la C. de Jesús. 
12172 18 m 
Parroquia del Espíri tu Santo 
CULTOS AL ESPIRITU SANTO 
Domingo 19 Mayo, 8Vj m. Terminada 
de la novena. Misa solemne en la qjt 
oficiará y predicará el Cura Párroco. 
Parroquia del Espíritu Santo 
FIESTA A LA SANTISIMA TRINIDAD 
Domingo, 26. Mayo. 7%, comunión «ena 
ral de las Cofrades 8̂ 2, misa solemne 
en la que oficiará y predicará el Cm) 
Párroco. 
Parroquia del Espíritu Santo 
CULTOS AL PATRIARCA SAN JOSH 
Domingo, 2. Junio, 8^ m Misa solanJ 
no cou orquesta y sermón que predica 
rá el R P. Corta, de la Compañía 4 
Jesús. 
Parroquia del Espíritu Santo 
CULTOS A LA SANT1MISA VIRGEN DEj 
SAGRADO CORAZON 
Domingo, 9, Junio. 8'̂ . Misa BOlecinl 
con orquesta y sermón, que predlíarl 
un sacerdote religioso. 
Parroquia del Espíritu Santo 
CULffOS SOLEMNES A SAN ANTONIA 
DE PADÜA 
8V3 Misa con orquesta y sermón qtrt 
predicará el R. P. Corta, de la Compañíi 
de Jesús. 
12463 18 m 
I G L E S I A D E SAN F E L I P E 
La Asociación de Nuestra Sefora del 
Sagrado Corazón celebrará su fiesta prlnr 
cipal en la siguiente forma: el sábadq 
18, después del ejercicio de las flores, m 
cantará gran Salve a Nuestra Señora. 
E l domingo 17, a las siete y medil 
a. m.. misa de comunión general coa 
aconiiiañamiento de órgano; se repartiráj 
devotos recordatorios A las nueve a. m 
misa soiemno cou orquesta y sermón qtM 
dirá el R. P. Hilarión de Santa Teresa, 
Director de la Asociación. 
Por la tarde, a las 7, rezo del santt 
Rosario, visita a Nuestra Señora, sermóí 
por el M. I. Provisor doctor Manuel 
tmbana.' l Arteaga; procesión con la imagen di 
Huíante el desayuno escolar, el niño. Nuestra Señora por las naves del tem< 
' pío y se terminará con el ofrecimiento di 
las flores. 
12038 19 m. 
comprobar que el cheque en cuestión ¡ igai,»! j^si 
pertenecía al talonario Mr Wallur 
Otto Veith recitara una composición de
salutación a sus compañeros. 
Por la noche: En el Centro Castella-
no (Prado y Dragones.)—A las 9 p. m.: 
Velada homenaje a la Madrina y Damas 
de Houor. 
Primera parte: 
L Himno Nacional Cubano. 
2. Discurso, por el conocido e ilustra-
do pedagogo uoctor Pedro Hernández 
Mussl. „, 
•¿ Bl cuadro dramático de PI y Ars-
naga, "El Pequeño y el Grande," por los 
aiun-uos Marco y Julio Ruiz, Carlos Car-
diner y Roberto Hernández. 
4. Recitación "Desde nina," por la ni-
ña Esperanza Graudc. 
6. Comuosición "Cambio do Aguinal-
dos" de Vital-Aza, por el niño Ri.ardo 
Mrteo. 
0. "Le petit Tourcó," monólogo en 
l'rancés, por el niño Carlos Eelipe Ar-
Uicnteros y Demeatre. 




2. La poesía premiada en el Certa-
men ••Pro-Cisncros," de Miguel del Río 
Sclndedos "Cuba y España,' por el joven 
Ernesto Rodríguez. 
ü El proverbio en un acto de Euscblo 
Blasco Pobre Porfiad.»." por la señorita 
Juanita Valdés y los jóvenes Daniel Ca-
rabias y Publlo Ruiz. » 
4. Ralle, por los hermanos Alda y Ro-
berto Hernández. 
5. Monólogo "Las conveniencias Socla-
López Marín, por la señorita 
F.tcher Smith, vecino del Hot^l rlaza, 
quion dijo le había side ustravlo ior 
K'! l.v. 
J U Z G A D O D E G U A R D I A 
HURTO 
Esteban Pérez García, vecino de Fe-
rrocarril número 1, en Regla, denuii-
ció que viajando en un Tranvía eléctri-
co al llegar a Rincón notó la falta de 
una cartera conteniendo $90 y varios 
documentos. 
QUEMADURAS 
E n el Centro de socorros del Vedado 
fué asistido anoche el menor Gonzalo 
Alonso Aquilesj vecino de 18 y Línea, 
en el Vedado, por presentar graves 
quemaduras en todo el cuerpo, las que 
se produjo casualmente al caerse en 
una paila equeontenía manteca hir-
viendo, en el puesto de frutas que 
existe en 1S entre 9 y 11. 
D E U m D E W 
FUNDADO KL AftO 1 8 8 9 OAPiTAL: $ 8 . 0 0 0 . 0 0 0 
P K C J t - W O P B TAT* P A . g f C O a P K I ^ P J L 1 8 
dCPOSITAIIIO DS L O S FONDOS DEL B A N O O T B R R 1 V O N I A V 




( V I E N E D E L A SEGUNDA) 
Naviera (Coma.) . . . 79% 
Cuba Cane (Pref.). . . n. 
Cuba Cano (Coms.) . . 30 
Ciego do Avila . . . . 
Ca. C. de Pesca (Pref.) N. 
Ca. C. de Pesca (Com.) n. 
U. H. Americana de 
Seguros 215 
Idem Idem Beneficia-
rla3 120 140 
Union Oil Company. . x. 
Cuban Tire ana Rub-
ber Co. (Pref.) . . . 66% 90 
Idem ídem Comunes. . 29 45 
Quiñones Harware Cor-
poration (Pref.). . . 
Idem Idem Comunes. . 
Ca. Manufacturera Na-
cional (Pref.) . . . . 73 80 
Idem idem Comunes. . 47% 49 
Ca. Nacional de Camio-
nes íPref.) N. 
Idem idem Comunes. . X. 




fíóÉa R e l i f l l o s a 
E i T r i u a f ü d e l a m i s a 
e n e l E j é r c i t o E x p e d i -
c i o n a r i o A m e r i c a n o 
e n F r a n c i a . 
Constituye uu interesante comentarlo 
acerca de las tendencias religiosas Je las 
fuerzas expedicionarias americanas en 
Francia la noticia, trantimitidu por el 
general Pershlng, de que, habiéndole pe-
dido autorización representantes de ra-
rias religiones para celebrar ceremonias 
religiosas de su rito, decidió dejarlo a 
elección de los mismos soldadou y or-
denó emitiesen su voto. 
El 80 por 100 de loa soldados votaron a 
favor de la Misa católica, apostólica, ro-
mana. 
En vista de esta mayoría, el comandan-
te general ordenó que a los capellanes 
católicos se les dé derecho de primacía 
para la celebración de la Misa. 
CULTOS tEI.KBKADCS 
En el Angel, Sau Nicolás y Capilla del 
KMicóu, se nan celebrado solemnes Alisas 
en honor a iáan Lázaro, el vieres ante-
rior. 
En Arroyo Arenas, Jessús, María, Re-
gla y Puentes Grandes, solemne Misa a 
jesús Nazareno, el pasado viernes. 
En Uelén, so han celebrado solemnes 
cultos a Jesús iSacrameutado el Jueves 
anterior. 
En la Merced, solemne Misa a San Juan 
Nopomuceno. 
En todos los templos cultosa de las 
Florts de Mayo. 
CULTOS PARA HOV Y MAS ANA 
Véase la Sección de Avisos Kcliglosos. 
ACADEMIA DE LA SALLE 
Celebra el próximo domingo solemne 
función en la Iglesia de San Francisco, 
y una Academia literario-musical en su 
domicilio Aguiar 108. 
TIUILIA DE PENTECOSTES 
Hoy es día de abstinencia, con ayuno, 
como víspera de Pascua de Pentecostés. 
ÜM CATOLICO. 






Finar del RTe. 
•anctl Spíritua. 
Calbarlén. 
•igua la Orantfa. 
Manzanillo. 
Quantánamo. 

























M. I . ARC HÍCOFRADIA DEI, SANTI-
SIMO SACRAMENTO DE LA CATEDRAL 
El próximo domingo celebra la Archl-
coíradia del Santísimo Sacramento de la 
Catedral, su tiesta m<insual. 
El sermón a cargo del M 1. señor Deán, 
doctor Felipe A. Caballero. 
EN LA 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
S £ A D M I T E D E S D E U N P E S O R N A D E L A N T E m 
O I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
LAS FIESTAS DEL CORPUS 
CATEDRAL 
Del día 2U del mes en curso al día 2 
de Junio Inclusive, se celebrará en lu 
Santa Iglesia Catedral la fiesta regla-
mentaría del Corpus, conforme con el si-
guiente programa: Lunes, martes y miér-
coles: A las S y media a. in. Misa so-
lemne de ex-poslción; a las 5 p. m. Uo-
sario y Reserva. Jueves de Corpus: fies-
ta solemne a las S y media de la maña-
na A las 4 v. xa. "Hora Santa;'' a las 
5 'sermón por el M. I. señor Canónigo 
Magistral, doctor A. Lago, ter mío onda 
con la Reserva del Santísimo. Domingo 
2 de Junio: A las S y media, 
lemne. con sermón por el U. 
Canónigo Arcediano doctor Alberto Alén 
dw. A las 5 p. m., Rosarlo, Letanías 
cantadas y Procesión solemne. . 
DIA 18 DE MAYO 
Este mes está consagrado a la Madre 
d*l Amor Hermoso. 
Jubileo Circular.—Su Divina Majestad 
está de manifiesto en la Capilla le las 
Sierras de María. 
Abstinencia de carne sin ayuno.—San-
tos Félix de Cantallcio, capuchino, con-
fesor: Enrique, rey, Venancio y Teodoro, 
mártires; santas Faina, Claudia y Ale-
jandra, vírgenes y mártires. 
San Enrique, rey, mártir. Era San En-
rique de tan excelentes cualidades, que 
todos lo profesaban grande respeto y 
consideración. 
A la muerte diM rey de Suecin, Sraer-
cher, verificada en el año l i l i fué Enri-
que elevado al trono. Apenas comenzó 
el Santo a dirigir el timón del gobierno 
se granjeó la veneración do todos sug 
subditos, por las gnunles virtudes públl-
ca« y privadas uuc desunlczó. 
Además de estas nobles prendas, sobre-
salía el rey Enrique por su religiosa pie-
dad, sus morigeradas costumbres y su 
ardiente caridad, impelido por su deseo 
de labrar la felicidad de sus súbdltos, 
abolló completamente "as leyes que con-
tenían algún resto del Paganismo, pu-
blicando además nuevas leyes llenas de 
sabiduría y boudad. 
El grande y santo rey Enrique, no tu-
vo la dicha de ver terminados sus de-
seos, pues en una batalla fué hecho pri-
sionero y decapitado cu üpsal, el día 1S 
de Mayo del ano 116'J. 
La Iglesia cuenta a este gran rey en-
tre el número de los mártires, por haber 
muerto defendiendo el nombre de Jesu-
cristo y sido muerto por los enemigos 
del Evangelio. 
FIESTAS E L DOMINGO 
Misas Solemnes, en todos los templos. 
Corto de Mnría.—Día 1S.—Corresponde 
visitar al Purísimo Corazón do María en 
Belén. 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
A SAN JOSE DE LA MONTAÑA 
E l próximo día 20 a las 8 a. m. se can* 
tará la misa solemne con que mensual» 
mente se honra a tan gloriobo patriarca. 
12619 20 m 
Iglesia de Ntra. S r a . de B e l é n 
CONGREGACION DE "HIJAS DE MARIA" 
E l Sábado próximo, 1S de Mayo, a las 
S a m.. habrá misa, plática y cántico* 
en honor de la Inmaculada, en la capilla 
de San l'lácido 
Cantarán las "Hijas de María," y se ha-
rá el ofrecimiento de las flores. 
12500 18 m ^ 
I G L E S I A P A R R O Q U I A L D E N U E S . 
T R A SEÑORA D E L A C A R I D A D 
E l lunes, día 20 de Mayo, a las oro a 
y media de la mañana, solemne misa a 
la Virgen de la Caridad, con el pane-
gírico a cargo del presbítero Eduardo 
Pulg 
12538 20 m. 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
HOMENAJE DE AMOR A MARIA 
INMACULADA 
Las directivas de las Cougregacioned 
Marianas establecidas en el Templo da 
la Merced, se proponen rendir un tributa 
de amor a su excelsa Madre, en este Mea 
de las Flores, celebrando conjuntamente 
una solemne fiesta el domingo torcer^ 
día 19. 
PKOGRAMA 
A las siete y medía a m. misa da Co* 
dunión general, armonizada, que dirá ei 
lltmo. Seüor Arzobispo de Yucatán. 
A las nueve misa solemne con orquesta 
y sermón, estando éste a largo del livdo. 
Padre A Irisarri. 
Las Hijas de María ejesutarán prerio-
sos cánticos durante el ofrecimiento de 
las flores. 
Se suplica a Ion devotos de la Madre 
del Amor Hermoso que asistan a tan 
piadosos actos. 
12335 10 m 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
MILICIA JOSEFINA 
El sábado a las 0 a. m. será i a .Junta 
mensual, a la que deben asistir, río sólo 
la Junta. Directiva y Heraldos, sino tam-
bién los socias, para que te den cuenta 
de ia floreciente marcha de la Asocia-
ción 
El domingo 19, como es la fiesta do 
todas las Asociaciones Marianas, comul-
garán a las 7 y media, conjuntamente con 
ellas, y a continuación se cantará la Mi-
sa solemne en el Altar de San José, como 
de costumbre. 
Por la noche se omiten los cultos a San 
José, por estar haciendo el mes de Ma-
yo. Se suplica la asistencia con las In-
signias. 
LA SECKETAEIA. 
12335 19 tn 
S e r i n o n c s 
Sermones que se ban de predicar. D, 
r a S C l O . 9MGVM T A M A Ñ O 
IGLESIA DEL PILAR 
MES DE MAYO 
Durante todo este mes se obsequiará 
m , en la Santa Iglesia Catedral durante 
ei" primer semestre del corrlent» ano. 
Mayo 19.—Domingo de Peatecoaté» M. 
I ieilor Deán. , _ . . . 
Mayo 20.—Nuestra Señora de la Caridad; 
M. k señor Arcediano. ' 
Mayo 2«j.—Nuestra Señora ce Irlnloart; 
M. L señor Lectora!. 
Mayo 30.—Solemnidad del SSmum. Cor-
pus Chtl: M. L seüor Magistral 
Junio 2.—Jubileo Circular; M. 1. «eñor 
Misa so- I Arcediano. 
I. señor Junio 16.—Domingo I H (d« Mlnerm); 
M I. eefior Maestrcscnela. 
Julio 20.—San Pedro y San Pablo; M. 
I señor Penitenciarlo. 
Babana, 2 de Enero de 1018. 
Vista la distribución de loa •ennones 
que durante el primer semestre del año 
curso se predicarán. Dio» mediante, en 
a santísima Virgen con los siguientes 1 nu.stra Santa Iglesia Catedral. Tenlmo» 
en aprobarla y la aprobamos Coucede-A las 7 v media p. m.—Rezo del Santo 
Rosarlo, Función Sabatina y Letrillas a I 
la Santísima Virgen. Durante el canto 
en la Letrilla se hará el ofrecimiento de 
las flores. . , 
NOTA.—Suplico a todos mU feligreses j 
mos cincuenta días de Indulgencia, eo ia 
fQfma acostumbrada por la Iglesia, a to-
dos nuestros dlocesanus por cada ves qn« 
devotamente oyeren la divina palabra. Lo 
decretó y firma 3. E. R. de que certl-
Por mandado da S. E . R., Dr. Méndex, 
la puntual y diaria asistencia a los pre-1 Arcediano, Secretarlo, 
sentas culto» para impetrar do la San-j.^ -1- SI Oblsp*. 
I G L E S I A D E S A N F E L I P E 
Los días 18 y 19 se celebrarán on egta 
Iglesia la fiesta anual de Nuestra Señor» 
del Sagrado Corazón, con los slguientea 
cultos; 
Sábado, 18, después del cermón, graa 
Salve a toda orquesta 
Domingo. 19, misa de Comunión geno-
ral a las siete y media; a las 9 misa 
solemne con orquesta y sermón por el 
11. P. Hilarión do Santa Teresa de Jesús, 
Director de la Asociación. Por la noche, 
a las siete, rosarlo, visita a Nuestra Se-
ñora del Sagrado Corazón, sermón por 
el señor Provisor, doctor Manuel Artea-
ga Procesión por las naves del templo, 
terminándose con el ofrecimiento do las 
flores 
Se suplica a las aocias asistan con bu 
distintivo. . 
Se repartirán recordatorios al final da 
la fiesta. 
I G L E S I A D E U R S U L I N A S 
El domlugo, 19 de Mayo, celebrará Id 
Congregación do Hijas de María do la 
Caridad, fiesta solemne al Glorioso Pa-
triarca San José 
A las siete. Misa de Comunión; y a 
las ocho y media. Misa cantada por el 
Coro de Niñas del Colegio de las Re-
ligiosas Oblatas, en la quo predicará el 
R. P. José Alonso, do la Compañía de 
Jesús, 12»47 18 m 
I G L E S I A D E L C A R M E L O 
DE LOS PADRES CARMELITAS. LINEA 
Y Ití, VEDADO. ASOCIACION DE LA 
SEMANA DEVOTA 
El Domingo próximo, día 19 del co-
rriente mes tendrá lugar en esta Capilla 
la función mensual de la Semana Devot* 
de la Santísima Virgen del Carmen, coa 
los cultos signienles: 
A las 8 a m. Misa de Comunión Ge-
neral. 
Después de la misa de las 10 se ex-
pondrá el Santísimo Sacramento, que per-
manecerá expuesto todo el día 
A las 5 y media p. m. Rosario, sermón 
que predicará el R. P. José Vicente, di-
rector de la Asociación, reserva del San-
tísimo Sacramento, y procesión del San-
to Escapulario. 
Inmediatamente antes de la procesión, 
so celebrará el ejercicio de las Flores, 
que tiene lugar todos los días del mes, 
a las 8 de la noche; suprimiéndose, por 
tanto, en el expresado día. a la cita-
da hora. 
NOTA.—Se suplica a todos los miem-
bros de la Semana Devota y de la Co-
fradía del Carmen ae dignen acudir a ve-
lar con su presencia a Jesús Sacramentado 
12Í23 19 m 
/ A G I N A D I E C I S E I S i l ü ü U O O í L A M A R I N A M a r o 1 8 d e 1 9 1 8 . 
A M L X X X V l 
I G L E S I A D E S A N F E L I P E 1 barcador. a lo» carretoneroa y a esta 
E l sábado, 18, •« celebrarán loa cui-! Empresa, evitando que sea conducida 
toa del Glorioso San José; a las 8, Misa i IniI#.ii_ rara» nue la aue el bu-
cantada. Plática j Procesión, por eer día M mueue mas carga que la que « ou-
festlvo b« anticipa al 18. A sus devotos 
y contribuyente» ae suplica la asistencia 
12287 18 m 
L A S H U E R F A N I T A S D E S A N V I -
C E N T E A S U P R O T E C T O R , E L 
G L O R I O S O S A N A N T O N I O 
I>oe días 7, 14, 21 y 28 de Mayt, con-
tintlan los Trece Martes de San Anto-
nio en favor do las buerfanitaa de San 
Vicente. 
La misa será n las 8̂ 3, predicando en 
ella el P Arbeloa. E l coro a cargo de 
las mismas niOas del Coledlo. 
11215 24 m 
V a p o r e s C o r r e o s 
D E L A 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a E s p a ñ o l a 
ANTES DJB 
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
(Proviatoa da la Teiegratía uin hilos) 
A V I S O 
S e p o n e en c o n o c i m i e n t o de 
l o s s e ñ o r e s p a s a j e r o s t a n t o espa* 
fióles c o m o e x t r a n j e r o s , q u e esta 
C o m p a ñ í a n o d e s p a c h a r á n i n g ú n 
p a s a j e p a r a E s p a ñ a sin antes p r o -
s e n t a r sus p a s a p o r t e s e x p e d i d o s o 
y i s a d o s p o r e l s e ñ o r C ó n s u l d e Es> 
p a ñ a . 
H a b a n a , 2 3 d e A b r i l d e Í 9 1 7 . 
£ 1 C o n s i g n a t a r i o , 
M a n u e l O t a d n y , 
que pueda tomar en sus bodegas, a la 
vez, que la ag lomerac ión de carreto-
nes, sufriendo éstos largas demoras, 
se ha dispuesto lo siguiente: 
lo . Que el embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda los cono-
cimientos por triplicado para cada 
puerto y destinatario, e n v i á n d o l o s al 
D E P A R T A M E N T O D E F L E T E S de i 
esta Empresa para que en ellos se les 
ponga el sello de " A D M I T I D O . " 
2o. Que con el ejemplar del cono-
cimiento que el Departamento de F l e -
tes habilite con dicho sello, sea acom-
p a ñ a d a la m e r c a n c í a al muelle para 
que la reciba el Sobrecargo del bu-
que que esté puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sella» 
do p a g a r á el flete que corresponde a 
la m e r c a n c í a en él manifestada, sea 
o no embarcada. 
4o. Que sólo tá recibirá carga 
kasta las tres de la tarde, a cuya ho-
ra sarán cerradas las puertas de los 
almacenes de los espigones de P a u -
l a ; y 
5o. Que toda m e r c a n c í a que lle-
gue al muelle sin el conocimiento sé -
Dado, será rechazada. 
Empresa Naviera de C u b a . 
Habana . 26 de Abril de 1915. 
E L V A P O R 
M O N T E V I D E O 
P a r a 
V E R A C R U Z 
P a r a m á s informes 
E l C o n s t a t a r l o , 
M. O T A D Ü T , 
San Ignacio 72. altos. T e L A-7900. 
E l Vapor 
MONTEVIDEO 
P a r a 
N E W Y O R K , 
C A D I Z Y 
B A R C E L O N A . 
f a r a m á s informes dirigirse a su 
Consignatario 
M A N U E L O T A D Ü T 
San Ignacio. 72, altorv T e l . A-790ü 
V a p o r e ? T r a s a t l á n í í c o s 
de P in i l l o s , I z q u i e r d o y C a . 
D E C A D I Z 
• 
R E P U B L I C A D E CUBA — S E C K B T A R I A 
D E GOBERNACION.—NEGOCIADO D E 
PERSONAL B I E N E S Y CUENTAS.—Has-
ta las O a. m. del día 10 de Junio de 
1918, se recibirán en este Negociado pro-
posiciones en pliegos cerrados para el 
suministro a esta Secretaría de Efectos 
de Escritorio e Impresos, durante el aflo 
económico de 1918 a 1919; y entonces se 
abrirán y leerán públicamente Se darán 
pormenores y se facilitarán pliegos de 
condiciones a quien los solicite.—Habana, 
17 de Mayo de 1918.—PEDRO ARANGO, 
Jefe del Negociado de Personal Bienes 
y Cuentas. 
C-4115 4d. 17 m 2d. 17 Jn I 
( d o s c i e n t o s m i l pesos ) m o n e -
d a o f i c i a l a l c o n t a d o , se h a -
c e s a b e r a los s e ñ o r e s soc ios d e 
l a m i s m á y a l p ú b l i c o e n g e n e r a l 
q u e h a s t a las d o c e m . d e l d í a 
q u i n c e d e l p r ó x i m o m e s d e J u n i o 
se a d m i t r á n e n e l d o m i c i l i o so -
c i a l . P a s e o d e C a r l o s I I I , n ú m e r o 4 , 
p r o p o s i c i o n e s d e c o m p r a en p l i e -
gos c e r r a d o s , a c o m p a ñ a d o s d e 
c h e q u e i n t e r v e n i d o a f a v o r d e la 
S o c i e d a d de B e n e f i c e n c i a de N a t u -
ra le s d e C a t a l u ñ a , p o r v a l o r d e 
$ 1 0 . 0 0 0 ( d i e z m i l p e s o s ) m o n e d a 
o f i c i a l en g a r a n t í a d e l a o f e r t a . 
L o s p l iegos s e r á n ab ier tos a las 
dos d e l a t a r d e d e l s iguiente d í a , 
d o m i n g o , 1 6 d e J u n i o , 1 9 1 8 , p o r 
l a J u n t a D i r e c t i v a y a p r e s e n c i a 
d e los a s o c i a d o s y p e r s o n a s in te -
r e s a d a s que d e s e e n c o n c u r r i r , en 
e l S a l ó n d e A c t o s d e l a L o n j a d e l 
C o m e r c i o , L a m p a r i l l a , n ú m e r o 2 , 
c e d i é n d o s e y t r a s p a s á n d o s e l i b r e -
m e n t e e l i n m u e b l e a l m e j o r p o s -
tor. 
H a b a n a , 13 d e M a y o d e 1 9 1 8 . 
— C e l e s t i n o S u s t , S e c r e t a r i o . 
C 4009 31d-16 
F é r M 
VZti DOMINGO PASADO Y EN UN TBAN-
I l i vía de UniTersidad y Muelle de Luz 
•e extravió un libro de misa en el tra-
yecto de I , esquina a 17, a Cuba y Mer-
ced Se gratificará generosamente a quien 
lo entregue en I. número 33, por ser re-
cuerdo de familia 
12444 19 ra. 
O B J E T O P E R D I D O E N U N F O R D 
E l chauffeur o persona que tenga en sn 
poder el objeto—retrato de un sacerdo-
te—será bien gratificado el entrega en 
Aguiar, 87. P P Franciscanos. 
li'L'.V, 18 m 
I n v e n t o V i d a l . 
So lo e n C u b a se v e es to . 
Se solicita un ciego y un sordo-mudo, pa-
ra enseñarles gratuitamente, en pocos 
días, a escribir en máquina y tocar pla-
no, al dictado. E n pocas semanas más 
podrán hablarse mutuamente por medio 
de sus dedos y por sonidos respectiva-
mente. 
N U E V A E R A 
Está protegido con patentes. 
Se solicita nn socio. 
T H E C I E N F U E G O S E L E C T R I C 
A N D P O W E R C O M P A N Y 
( H I D R O E L E C T R I C A M A D R A Z O ) 
P r e s i d e n c i a 
Por la presente se cita a los accionis-
tas de esta Compañía para la Junta Ge-
neral extraordinaria que ha de celebrar-
se en las oficinas de la misma, calle 
de Oficios, número 22, altos, a las 10 a. m. 
del 25 del corriente mes, para tratar de 
la renovación de la Junta Directiva, de 
la gestión de la misma y de cuantos más 
aanntos sean de la competencia de la 
Junta de accionistas 
Habana. 15 do Mayo de 1918. 
I * l'alla (iutiérrez. 
Presidente. 
C 4163 8d-18 
11757 
Tenerife, número 49. 
24 m 
BORDADORA KN MAQUINA SlJítiER, que sabe a la perfección, da clases 
a domicilio, a precios módicos y admite 
bordados. Informes en Concordia, «136, le-
tra C, altos, por Marqués González. 
12577 1 Jn 
J e f a t u r a d e l P r e s i d i o d e l a R e p ú -
b l i c a de C u b a 
República de Cuba.—Secretaría de Go-
bernación.—Jefatura del Presidio —Haba-
na, 1U de mayo de 1918.—Hasta la» ho-
ras y días que se mencionan a conti-
nuación se recibirán en esta Jefatura pro-
posiciones en pliegos cerrados para el 
suministro de efectos y para los servi-
cios que también se expresarán, durante 
el año fiscal de 1918 a 1919 y entonces 
se abrirán y leerán públicamente. Se 
darán pormenores y facilitarán pliegos 
de condiciones a quien los solicite. Loa 
sobres conteniendo las proposiciones se-
rán dirigidos al Jefe del Presidio y al 
dorso se les pondrá: "Proposición para . . ." 
Día 7 de Junio de 1918, hasta las 8 a m. 
Víveres y efectos de lavandería y lim-
pieza. Carne Pan. Leche. Huevos y Aves. 
Lefia. Carbón vegetal Carbón mlneraL 
Día 7 de Junio de 1918, hasta las 2 p. m. 
Sobras de rancho. Forraje. Alcohol Efec-
tos de talabartería. Material para cons-
I truir calzado. Herraduras colocadas. Efec-
tos de cuchillería Cigarros. Trajes para 
penados. 
Día 8 de Junio de 1918, hasta las 8 a m. 
Ropa. Maderas de construcción. Materia-
les de construcción Material para ins-
talaciones eléctricas. 
Día 8 de Junio de 1918. hasta las 2 p. m. 
Efectos fotográficos. Espejuelos. Pintu-
ras. Efectos de ferretería Efectos de es-
critorio, encuadernación e Impresos. 
Día 10 de junio de 1918, hastn las 
2 p. m Accesorios para automóviles. 
Efectos de música. Hielo 
Dr. Tctmás G. Menocal. 
Jefe del Presidio. 
C 4165 4d-18 m 2d-5 Jn 
Viajes ráp idos a E s p a ñ a 
E l t r a s a t l á n t i c o e s p a ñ o l de 10,000 
toneladas 
" C A D I Z " 
c a p i t á n M. M O R I L L A 
^ A N T A C R U Z D E L A P A L M A 
S A N T A C R U Z D E T E N E R I F E 
L A S P A L M A S D E G R A N CA -
N A R I A 
C A M Z y 
B A R C E L O N A 
P a r a a d m i s i ó n fle pasajeros e tnfor-
mea dirigirse a 
S A N T A M A R I A , S A E N Z & Co. 
Agentes Generales. 
San Ignacio 1 8 . — T e l é f o n o A-3082 
I n 6 ab 
a * 
S E R V I C I O h A t f A N A - N ü E Y Á 
Y O R K 
T A R I F A D E P A S A J E S 
Fruaa-
$40 6 $50 
46 6 60 
00 6 66 
00 4 00 
S E E X P I D E N b O L E T O S A T O D A * 
P A R T E S D E L O S E S T A D O S U N I -
D O S Y £ L C A N A D A , A P R E C I O S 
V E N T A J O S O S 
S E R V I C I O H A B A N A - M E X l C O 
Progreso, Veracruz y Tampico . 
W . R S M I T H 
Agente General para C u b a . 
Oficina Centra l : 
Oficio». 24. 















M U N I C I P I O D E L A H A B A N A 
S e c r e t a r í a de l a A d m i n i s t r a c i ó n 
M u n i c i p a l . 
S e c c i ó n d e A S U N T O S G E N E R A L E S . 
C O N V O C A T O R I A D E S U B A S T A 
H a s t a las d i e z d e l a m a ñ a n a 
d e l d í a c i n c o de J U N I O p r ó x i m o 
se a d m i t i r á n en es ta S e c r e t a r í a 
p r o p o s i c i o n e s en p l i ego c e r r a d o 
p a r a l a P A V I M E N T A C I O N Y 
A R R E G L O S en e l P a r q u e " M A -
N U E L D E L A C R U Z , " d e J e s ú s d e l 
M o n t e , e n es ta C i u d a d , c o n e s t r i c -
ta s u j e c i ó n a los P L I E G O S d e C O N -
D I C I O N E S q u e se e n c u e n t r a n d e 
m a n i f i e s t o en l a S e c c i ó n d e A S U N -
T O S G E N E R A L E S , d o n d e s e f a c i -
l i t a r á n m o d e l o s y c u a n t o s d a t o s es -
t i m e n o p o r t u n o los l i c i t a d o r e s . 
L o q u e d e o r d e n d e l s e ñ o r A l -
c a l d e , se p u b l i c a p a r a g e n e r a l c o -
n o c i m i e n t o . 
H a b a n a , M a y o 15 d e 1 9 1 8 . 
L U I S C A R M 0 N A , 
S e c r e t a r i o d e l a A d m i n i s t r a c i ó n 
M u n i c i p a l . 
" A S O C I A C I O N M U T U A D E E M -
P L E A D O S D E L A S C A S A S D E S A -
L U D Y B E N E F I C E N C I A D E C U B A " 
C O N V O C A T O R I A . 
D e o r d e n d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e 
d e es ta A s o c i a c i ó n , se r u e g a a los 
s e ñ o r e s a s o c i a d o s se s i r v a n c o n -
c u r r i r a la J u n t a G e n e r a l e x t r a o r -
d i n a r i a q u e se c e l e b r a r á e l v i e r -
nes 17 d e l c o r r i e n t e m e s en el 
l o c a l soc ia l p a r a t r a t a r s o b r e la r e -
n u n c i a d e l a D i r e c t i v a y p r o c e d e r 
a l n o m b r a m i e n t o d e n u e v a J u n t a 
p r o v i s i o n a l d e G o b i e r n o . 
E l S e c r e t a r i o , 
B a u t i s t a S e g l a r . 
4d-15 
INSTITUTRIZ, S E O F R E C E A L A S F A -milias. instrucción, piano, francés, la-
bores X mecauografla. Va al campo Nep-
tuno, ¿Cü-B 
i2.'Hr.;{ 19 m 
A C A D E M I A M A S P 0 N S 
Primera y Segunda Enseñanza, carre-
ras especiales, Idiomas, Mecanografía, Di-
bujo y Música Ingreso en las Edcuela» 
Militares, Náuticas, Normales, de Coma-
dronas, etc. Sistemas modernos y rápi-
dos. Neptuno ül (entre Aguila y Galiano). 
12318 18 m. 
IN G L E S , AMERICANA, CON T I T U L O S uniTersitarios y práctica en enseñanza, 
da clases en casa o domicilio. Malecóa, 
3-L. Teléfono A-1306. 
12285 29 m 
PINTURA X DIBUJO, L E C C I O N E S prác-ticas de paisaje y marina. A domici-
lio y en el estudio. Profesor diplomado. 
59. San Lázaro, 59. Informes en E l Pin-
cel. 11124 18 m 
IN G L E S , C L A S E S . TRADUCCIONES. Correspondencia, Redacción de docu-
mentos, etc., por profesor experimentada 
Reina. 3, altos. 
108C2 • 31 m 
L A U R A L . D E E E U A R D 
Claaes de Inglés, Francés. Teneduría de 
Libros, Mecanografía y Piano. 
A N I M A S . 34, A L T O S . T E L . A-9802. 
S P A N I S S L E S S 0 N S . 
11736 30 m. 
4> —11 — 
C a s a s y P i s o s 
H A B A N A 
£ E A L Q U I L A N LOS LUJOSOS Y V E N -
kJ tilados altos de la cusa Lealtad, 131, 
acabados de fabricar, compuestos de sa-
la, saleta, comedor, siete cuartos y dos 
para criados, baños dobles y cocina inde-
pendiente Informan en los bajos de la 
misma casa 
12507 25 ra 
t J E A L Q U I L A N LOS F R E S C O S Y V E N -
O tilados altos de Ulorla, número 4, com-
puestos de cuatro cuartos, sala y sale-
ta, cuarto do baño, servicios para cria-
dos, cocina de gas, agua callente, pisos 
de mosaico con escalera de mármol. L a 
llave e informes en la bodega de la 
esquina. Teléfono A-2159. 
12550 21 m 
Q E Ai 
O ta. 
VLQUILA L A MODERNA CASA, Acos 
S e solicite u n a c a s a , p r o p i a 
par< a l m a c é n de t a b a c o . S e 
h a c e c o n t r a t o . D i r í j a n s e : 
A p a r t a d o 2 4 3 1 . 
OE ALQUILA LA BEra,#vo 
O quinta "Villa Marta" S 0 ^ A C*. 
resta, calle de Patrocine© ¿L, ̂  U *f* 
pes y Klgueroa. Víbora. SeiB 6 Kst,;1*-
bitaciones, sala, comedor t ^ ^ d s í o i 
dos cuartos para criados' i-fri?2*. k̂ -
patio para cría de gallna; Jlrífn 7 S 
man en la misma '-Teléfino fttS 
SE ALQUIUAN 3 CASAS T T ^ ^ L ^ de la Víbora, Oa y b n í ^ ^ 
portal y 8 cuartoe, con£w^*^ 
b u e ñ o : 9a., número ¡29. ome<Jor al g M 
12409 1 
12125 
Se desea alquilar nn local propio para 
guardar cuatro o cinco m á q u i n a s par-
ticulares. No se hace ruido ni se guar-
da gasolina. No son m á q u i n a s de al -
quiler. Avisar al t e l é f o n o A-3422 , o 
en Bernaza 27 . 
12211 21 m 





QE A L Q U I L A N LOS Á L T ^ T ^ ^ L 
O Francisco y San Lázaro Vf?S «i» 




PARA UN COMERCIO, S E A L Q U I L A 
un local, en Arbol Seco, esquina a 
Maloja. Cándido Caballero. 
120S3 22 m 
Se alquila, para establecimiento, ca -
sa -de alto y bajo, en Neptuno, entre 
Amistad y Consulado, 250 metros. 
Buen contrato Apartado 1241. 
12019 19 m. 
G A R A J E $ 1 5 
Se alquila uno, para una sola máquina, en 
Arbol Seco y Maloja. Cándido Caballero. 
11042 18 m 
SE A L Q U I L A PARA OFICINAS. V I L L E -gas, 112, casi esquina a Muralla, gran 
casa con más de 500 metros, gran oca-
sión para talleres de confección o gran-
des oficinas. Informan: Villegas. 129, ba-
jos. 
12081 20 m 
V E D A D O 
cuartos, etc. Llave e 
de Acosta y Habana. 
F-1294. 12r,79 
SE D E S E A A L Q U I L A R UNA CASA D E altos, grande v en lugar céntrico. Di-
rigirse a Galí. Teléfono A-3728. Indus-
QJB ALQUILA .LA ES1'LLM>11>A Y freB-
KJ ca casa ue liafios, entre 17 y 19, nú-
mero 28, iiecüa u todo lujo,, con recibidor, 
sala, saleta, hall, tt cuartos, con agua ca-
informes: bodega I líente, gran comedor, dos batios, 3 cuar-
Dueño: Teléfono tos de criados y garaje. |185. informan: 
Teléfono A-4Ü03. L a llave en el 30. 
12580 25 m 
tria número 126 
12(504 21 m. 
SE ALQUILA LA CASA HABANA 14, BA-jos Tiene sala, saleta, comedor y 
cuatro cuartos, con servicio sanitario do-
ble L a llave en loe altos. Informan en 
San Nicolás 50. altos. 
12607 21 m. 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS JESUS MA-rla, 112, independientes, sala, antesa-
la, tres cuartos, comedor, baño, cuarto y 
baño criados, llave en los bajos, alqui-
ler 70 pesos Dueño: Prado, 77-A; y Em-
pedrado, 5. Doctor Alvarado. 
12540 21 m 
E l D e p a r t a m e n t o de A h o r r o s 
d e l C e n t r o d e D e p e n d i e n t e s , 
ofrece a sus depositantes fianzas para al-
quileres de casas por un procedimiento 
cómodo y gratuito. Prado y Trocadero; 
do 8 a 11 a. m. y de 1 a 5 y de 7 a 
9 d. m. Teléfono A-5417. 
C 40GO 
C O M P A Ñ I A C U B A N A 
D E E L E C T R I C I D A D 
P R E S I D E N C I A 
Por la presente se cita a los accionis-
tas de esta Compañía para la Junta Ge-
neral extraordinaria que ba de celebrar-
se en las Oficinas de la misma, calle 
de Oficios 22, altos, a las diez a. ni , del 
25 del corriente mes, para tratar de la 
renovación de la Junta Directiva, de la 
modificación o aclaración de los Esta-
tutos de la Compañía y de cuantos más 
asuntos sean de la competencia do las 
juntas generales 
Habana, Mayo 15 de 1918.—L F A L L A 
G U T I E R R E Z , Vicepresidente. 
C-4144 8d. 17. 
a v i s o ; 
TE N E D U R I A D E LIBROS: IN8TBUC-clón completa, fácil y abreviada sobre 
la teneduría de libros por partida doble 
y sencilla, con o sin el cálculo de los 
intereses. Reina, 3. altos. 
1C861 31 m 
A C A D E M I A D E C O R T E " A C M E " 
Belascoaín, 637-B, altos. Profesora: Ana 
Martínez de Díaz. Se dan clases a do-
micilio. Garantizo la ensefian/a en dos 
meses, con derecho a título; procedimien-
to el más rápido y práctico conocido. 
Precios convencionales. Be venden loa útl-
i«í. 
I D I O M A I N G L E S 
Clases personales. Punto céntrico para los 
oficinistas.- etc. Método completo y mo-
derno. Prclos convencionales y horas ade-
cuadas fuera de las de trabajo. Informes 
de 9 a 12 *. m. Departamento 2o., Ser. pi-
so. Amargura, número 11, 
C 1212 In 7 f 
S E Ñ O R I T A P I L A R O T E R O 
Profesora de Piano. Da clases en su do-
micilio a precios convencionales. Jesús 
María. 94, bajos. Tel. A-975L 
11735 23 m 




A MI NUMEROSA CLLENTE-
> me he trasladado a Obispo, 
pueden mandar. Quiropcdiata, 
6 jn. 
C 4124 3d-17 
S E C R E T A R I A D E L A G U E R R A T MA-
RINA E J E R C I T u . — E S T A D O MAYOR 
GENERAL.—ADM1MSTRACION. 
A N U N C I O D E S U B A S T A 
Hasta las 2 p. m. del día 22 da Mayo 
de 1918 se recibirán en la Oficina del 
Capitán Cuartel Maestre del 80 Distrito 
Militar, Cuartel "Capitán Ravena," Pinar 
del Rlo: proposiciones en pliegos cerrados 
para la construcción de Dos salas dormí, 
torios y un local para servicios sanitarios 
en el Cuartel "Capitán Ravena," Pinar 
del Rio. 
E n el Negociado de "Construcciones y 
Reparaciones" del Departamento de Ad-
ministración del Ejército, Suárez y Dia-
rla, Habana, y en la Oficina del Capitán 
Cuartel Maestre del 80. Distrito Militar, 
Pinar del Rio. se facilitarán a los que 
lo soliciten, planos, modelos de proposi-
ciones, especificaciones, contratos, infor-
mes, etc. 
Teniente Coronel de Estado Mayor, Je-
fe del Departamento de Administración, 
P. S. R. 
C 3947 9d-ll 
A los d u e ñ o s d e go le tas y l a n c h a s : 
S e v e n d e n v e l a s u s a d a s . C o m p a ñ í a 
C u b a n a de P e s c a y N a v e g a c i ó n , 
S. A . E n n a , 2 , e s q u i n a a S a n P e -
d r o . 
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N . G e ! a t s y C c m i i . 
B A N Q U E R O S 
A C A D E M I A V E S P U C 1 0 
Concordia, 91, bajos. Clases de Inglés y 
taquigrafía, de espafiol e luglés, a $3 
al mes cada una y $2 de mecanogra-
f i é 11431 6 j 
P R O F E S O R M E R C A N T I L 
A cargo do un experto Contador, se dan 
clases de Contabilidad, por la noche, pa-
ra auxiliares de escritorio. Lamparilla, 
número 106. 
11344-45 19 m. 
A c a d e m i a de i n g l é s " R 0 B E R T S " 
A g u i l a , 1 3 , a l tos . 
Clases nocturnas, 5 pesos Cy. al mes. Cla-
ses particulares por el día en la Aca-
demia y a domicilio. Hay profesoras pa-
ra las señoras y sef.orltas. ¿Desea usted 
aprender pronto y bien el Idioma inglés V 
Compre usted el METODO NOVISIMO 
R O B E K T S , reconocido unlversalmente co-
mo el mejor de los métodos basta la fe-
cha publicados. E s el único racional, a 
la par sencillo y agradable; con él po-
drá cualquier persona dominar en poco 
tiempo la lengua Inglesa, tan necesaria 
hoy día en esta República. 3a, edición. 
Un tomo en 8o„ pasta. $L 
12309 13 Jn 
E n m ó d i c o alquiler, un local de dos 
grandes puertas a la calle y magn í f i ca 
m s t a l a c i ó n sanitaria, para comisionista 
o cosa a n á l o g a . Compostela, 113, entre 
Sol y Mural la . 
12190 21 m 
l^AMILIA honorable, compuesta 
j l de dos matrimonios sin niño», solici-
ta casita limpia y decente en el Veda-
do, lo más próxima a la Habana, cerca 
de alguna iglesia y de los carros, o en 
la Habana con vista al mar y a la brisa. 
Renta $50 a §60. Teléfono F-5126. 
12001 21 m. 
DE ALQUILAN. A F A M I L I A CORTA, DE 
kJ gusto, los altos 190, calle C. esquina 
a 21, en $100, con cuatro cuartos, gran 
sala, comedor, doble servicio y toaos los 
adelantos. 
12473 24 m 
T7N LA LOMA DEL VEDADO, ACERA 
A J de Xa brisa, se alquilan dos casas, con 
seis dormitorios cada una, dos baños, uno 
de criados, dos cuartos para éstos y todos 
los demás servicios. Informes y pueden 
verse a todas horas en 25 entre 2 y 4 
12502 21 m 
G R A N L O C A L 
Se alquila en Rodríguez t Serm» 
la Ambrosía y pegado a la U ¿ ^ > M 
Unidos, con G30 metros cuadrado. . ^ ta 
do tres naves de 40 metros A» l i S ^ f l 
blertas de aaotea, todo sobra <̂ K0, c« 
propio para una gran Industria 
bién se divide si conviene. I n i w T«J 
el mismo: Teléfono I-Um. 0man * 
11961 ' 
G U A N A B A C 0 A , R E G L A 
Y C A S A B L A N r . 
OE ALQUILA. t N («l A N A B ^ ^ ^ 
kJ mosa casa esquina, en Maru .T^*-
9. el mejor punto de la villa 'rÍi1*'» 
medor, 4 cuartos, cocina, servicié1' c•• 
tarlo completo^ patio y traspatio â8*11'-
una accesoria con sala, comedor i '0*» 
aervicio sanitario y patio, prooiá * nirk 
tableclmlento Se alquilan junt^i ^ *• 
radas. Informes: C García nrtm *t*-
Teléfono 0097. Guanabacoa ' UIner» « 
12302 
íiaíí 
W A K Í A W A O , C E I B A , 
C 0 L U M B 1 A Y POGOLQTñ 
A LQUILAMOS EN SU» 00 AL Mi* rv 
quinta salida Mariauao conT-. 5* 
a los frutos y cultivos. Mide isom ^ 
tros, luz eléctrica, agua de Vento » 
fono frente carretera. Se entregan o* 
llinas ponedoras y una hermosa vs^ 




H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
H O T E L F R A N C I A 
Gran casa de familia. Teniente Rey >• 
mero 15. bajo la misma dlreccién i¿¿t 
hace 32 años. Comidas sin hcrai fiu, 
Electricidad, timbres, duchas, teléfono a 
sa recomendada por varios Cousulidoi 
Abono» de comida. 
12o«3 25 m 
SE NECESITA UNA CASA, QUE TKN-ga de 8 a 10 cuartos, altos o bajos, 
con o sin garaje, que esté en el mejor 
barrio del Vedado. Dirigirse: Apartado de 
Correos 2168 Teléfono A-9843 
12513 21 m 
ATEDADO. POR SEIS MESES SE A L -
V quila la casa calle F . número 20, en-
tre 11 y 13, con sala, saleta, comedor, 
cinco cuartos, etc Alquiler: $115. 
12520 20 m 
SE ALQUILAN LOS BAJOS, SOL, 37, para establecimiento o Industria, en 
la bodega la llave. Tratar: Jesús Ma-
ría. 124 
12498 24 m 
SE A L Q U I L A , KM L A M P A R I L L A , 78. una magnífica azotea, matrimonio sin 
hijos, $35 ai mes 
12-0)1 20 m 
CE ALQUILA. PARA COMERCIO, CA-
kJ sa con sala y 5 cuartos grandes, etc. 
Se puede ver de 12 a 3 y en la misma 
informa su dueño. Salud, 23, a dos cua-
dras de la Plaza Vapor 
12478 20 m 
SE A L Q U I L A MAGNIFICO L O C A L , P R O -plo para industrias, taller de mecáni-
ca, para reparaciones de automóviles, ga-
raje, tren funerario, etc , en Zapata, 22. 
Informan: Neptuno, 214, altos. 
12418 19 m 
A L M A C E N C O N G R U A A M B U L A N -
T E D E 1 0 T O N E L A D A S 
Propio para una gran industria o De-
pósito, se arrienda o se vende uno de 
los mejores locales, todo cementado. Tie-
ne 15 metrois de puntal; está situado en 
la callo de Valle, próximo a la calzada 
de Infanta. Informan en Trocadero, 73. 
12489 31 m 
AR T E S y 
o H a 
I N T E R E S A N T E 
E m p r e s a s m e r c a u s t -
r 
V 
C o s t e r o s 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A 
S . A . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n el deseo de buscar una so luc ión 
j u e pueda favorecer a l comercio em-
L 0 M A D E M O N T S E R R A T 
S A N M I G U E L A R C A N G E L 
C o l e g i o E l e m e n t a l y S u p e r i o r . 
A C A D E M I A D E C O M E R C I O D E 
P R I M E R A C L A S E 
D i r e c t o r : L U I S B . C O R R A L E S 
( L o m a d e l a I g l e s i a de J e s ú s d e l 
M o n t e . ) 
M a r q u é s de l a T o r r e , 9 7 . 
T e l é f o n o 1 - 2 4 9 0 
E n esta Academia de Comercio no se 
En v ir tnr l rL-1 a r u p r r l n u n á n i m e I ubiiga a los estudiantes a matricularse por H VirtUQ a e i aCUCraO U n á n i m e | üeI]?vo determinado para adquirir el tí-
fnmarlr» *>n la I i inte cyí»npral #»v_ talo de Tenedor de Libros. Se Ingresa en t o m a d o en l a J i m i a g e n e r a l e x - cualquler época del año y se confiere el 
t r a o r d i n a r i a d e segunda c o n v o c a t o -
r i a , c e l e b r a d a p o r la S o c i e d a d d e 
B e n e f i c e n c i a d e N a t u r a l e s d e C a t a -
l u ñ a e l d í a d o c e d e l c o r r i e n t e m e s , 
cons i s tente en l a v e n t a d e l a L o m a 
d e M o n t s e r r a t , l l a m a d a a n t e s d e 
T a d i n o y d e los J e s u í t a s , p o r u n 
p r e c i o n o m e n o r de $ 2 0 0 . 0 0 0 
I ler é oca l ü   
mencionado título cuando el alumuo por 
su aplicación. Inteligencia y constancia de-
muestre, mediante examen, ser acreedor 
a él. 
L a enseñanza práctica es Individual y 
constante: la teórica, colectiva y tres ve-
ces por semana. Las clases se dan de 8 
a 11 a. m. y de 1 a 3V4) P- m. 
Las sefiuras y señoritas que deseen ad-
quirir estos conocimientos, los dei Idlo-
...a inglés y la mecanografía .pueden ins-
cribirse en cualquiera de las horas Indi-
cadas, seguras de bailar en este Centro el 
orden y la moral más exigentee. 
Sólo se admiten tercio-pupilos. 
c 6R71 in lo, • 
Antes de dar su orden a nadie, vea los 
sellos (cuños) de goma a gran relieve y 
duración, que hace el especialista R a -
món Corral, Prado, 117, Imprenta Auto-
mática, desde 20 centavos en adelante; y 
10Q tarjetas visita. 85 centavos. Todos los 
trabajos se entregan en seguida; y los 
del Interior se les envía antes de las 
24 horas. 
123S0 14 jn 
S R . J E S U S A L V A R E Z L O P E Z 
se hace cargo de reparaciones de casas de 
albañilería y pintura, lechadas y otras 
cosas análogas. Bañus núm. 15. Teléfo-
no r-1629 Vedado 
12340 2» my. 
A s p i r a n t e s a C h a u f f e u r s 
$100 al mes y más gana un buen 
chauffeur. Empiece a aprender boy 
mismo. Pida un folleto de Ins-
trucción gratis. Mande dos sellos 
de a 3 centavos, para franqueo 
a Mr. Albert C. Kelly. San Láza-
ro, 240. Habana. 
PARA OFICINAS Y ESCRITORIOS: SE alquila el primer piso alto de la ca-
sa-palacio Compostela, 158, l'laza de Re-
cogidas, con 16 habitaciones y dos esqui-
nas. Se alquila todo el piso o por habi-
taciones. Junto a los muelles de San Jo-
sé y muy cerca de la Estación Termi-
nal. Propio para una gran Empresa. In-
forman en la misma casa, de 7 a. m. 
a 0 p m. 12464 26 m 
C!E ALQUILA EL PISO ALTO DE 21, 
O número 244, entre E y F , Vedado In-
forma: Dr. Julio A. Arcos. Tacón, núme-
ro 4. Tel. A-7627 
12452 19 m. 
SE ALQUILA UNA CASA. CALLE 17. esquina a 18, cuatro cuartos, sala y co-
medor a la moderna. Informan: Cuarte-
les, 3, 
12126 10 m. 
7 OMA VEDADO: S E A L Q U I L A , E N *60, 
~ J los altos de la casa 27 esquina a B, 
de hall, sala, tres cuartos, comedor, cuar-
to criado, doble servicio, azotea. Llaves 
e informes en la esquina y Teléfono 
A-3351; de 10 a 12 y de 3 a 5 
12251 18 m 
T OMA D E L VEDADO: S E A L Q U I L A 
JLJ bonita casa, calle -3, esquina a Dos, 
Jardiu, portal, terraza, sala, saleta do 
comer, cuatro habltaciuues. hall, cocina y 
baño completo. Dos habitaciones altas, 
con servicio independiente, para criados. 
Informes: 23 y 2. Señora Viuda de López. 
12265 20 m 
/ ^ A L L E 17, E N T R E P Y O, 228, S E A L -
quüan los altos, con balcón corrido 
a la calle 1 sala. 2 cuartos, 1 comedor, 
1 cocina. 1 cuatlo baño, 1 Inodoro Co-
rredor largo. En 40 pesos. Se prefiere sean 
caballeros sin familia, o 1 matrimonio 
sin hijos. 
12241 18 m 
7 \KSEO CASA EN EL VEDADO, CA-
JLS lies L u 14 y 11 a 25, cuatro cuar-
tos, uno criados, patio, etc Alquiler má-
ximo $00. No temporada. Castro-Palomi-
no. A-2300. 
12238 20 m 
SE A L Q U I L A , EN CONCORDIA. NUME-ro 100, entre Escobar y Gervasio, dos 
pisos, altos, modernos, con muchas como-
didades. Tiene cuatro habitaciones para 
dormir. Se dan informes en O'Reilly. nú-
mero 30, altos del Banco Nueva Escocia. 
Horas: de 2 a 4. 
12350 10 m 
SE A L Q U I L A L A CASA A N G E L E S , NU-mero 30, propia para almacén, indus-
tria o establecimiento; tiene cocina de 
gas, servicios sanitarios modernos. al 
fondo tiene habitaciones para familia 
Las llaves en el número 34 y en la bar-
bería, donde informan; y su dueño, San 
Miguel, 86; se dará contrato. Teléfono 
A-6054 12402 25 ra 
Aguacate, 13, altos. Por solo cuatro 
o seis meses, a contar del d í a l o . de 
Junio, se alquilan bien amueblados, los 
espaciosos altos de esta casa, con en-
trada independiente y sala, antesala, 
cuatro cuartos, con b a ñ o intermedio, 
comedor, cocina, cuarto y servicios de 
criados. Informan en la misma. Te -
l é f o n o A-6800 . 
122íyl 18 m 
O E A L Q U I L A N MODERNOS BAJOS D E 
(O 2 ventanas de San Lázaro 308, casi 
esquina a Escobar. Precio $55 Informan: 
Salud 2 (B> Clínica. 
12319 18 m. 
A MARdUHA «H. BE ALQUILAN LOS 
x x bajos de esta moderna casa, 4 habi-
taciones, sala y comedor. Informes y lla-
ve, segundo piso. 
334 18 m. 
SE A L Q U I L A N LOS ESPACIOSOS .Vic-tos de la casa Cuba. 121. esquina a 
Merced, propios para oficina. Todas las 
líneas de tranvías cruzan por la esqui-
na. Para Informes en los bajos Telé-
fono M-21S7. 
12083 19 m 
L S E 
P R E S O S 
DAMOS POR UN PESO D I E Z CUADER-uos de dibujos y letras, para bordar, 
marcar, etc , y un tratado de arte de 
conocer el porvenir por sí mismo. Obis-
po. 86, librería Los pedidos a M. R l -
coy. 12277 18 m 
RECOPILACION D E TODAS LAS Dis-posiciones publicadas en la Gaceta de 
la Habana, años de 1809 y 1901. 3 tomos, 
$3. De venta en Obispo, 86, librería. Los 
pedidos a M. Rlcoy. 
12278 X8 m 
P L A Z A D E S A N F R A N C I S C O 
Frente a la Casa de Correos, la 
Aduana y la L o n j a , se alquila a 
entregar el l o . de Junio, el mag-
n í f i co a l m a c é n de Oficios, 36. 
Tiene 800 metros de superficie, 
5 cuartos, sala, comedor, cocina 
y dos toilettet completos. Infor-
ma *u d u e ñ o en los altos. 
11024 18 my. 
AT E N C I O N : SE C E D E E L CONTRA-to de una casa grande, esquina, pro-
pia para toda clase de establecimiento, 
llene todo el servicio sanitario. Aguila, 
211. Casa préstamos. Informarán; tam-
bién se vende un taller de java'k». 
12009 19 m 
R E D A D O : SE ALQUILA, ACABADA D E 
t construir, la espléndida casa calle 
B, entre 10 y 21. Jardín, portal, sala, sa-
leta de comer, hall, seis habitaciones, dos 
magníficos baños, cocina y repostería 
Caruje y tres cuartos de criados con ser-
vicio independiente. Informes: 23 y 2. 
12264 20 m 
A CUACATE, 52, ALTOS, CASI ESQUÍ 
X X na a O'Reilly, se alquilan doi hakl-
taciones unidas o separadas, en k u». 
tea. muy frescas, inodoro y lavanunor 
hay que comer de la casa, no niños ' 
1257S 21 m 
/ ^ O N VISTA A L PRADO SE ALQUllíf 
\ J dos magníficas habitaciones bleu amu». 
bladas y dos interiores en Prado 65 
altos, esqulua a Trocadero. Rebaja dt 
precios, comida y trato excelentes 
12620 21 my 
C E A L Q U I L A N , E N COMPOSTELA. 1U, 
KJ esquina a Luz, hermosas, grande* r 
frescas habitaciones, con balcón a la a-
lie. a familias y matrimonios de non-
lidad. No molestarse en balde; en 1n 
bajos una accesoria para establecimiento 
12470 26 m 
EN CASA P A R T I C U L A R , SE ALQU. la una habitación, con balcón a la a-
lie, a hombre solo o matrimonio mi. ni-
ños, que sean personas de orden y mo-
ralidad Aguila, 23, altos, esquina a Tro-
cadero. 12467 20 m 
TARADO. 123, AL LADO DEL HOTEL 
X Saratoga, se alquila una habiuclvn, 
se admiten dos abonados, por casa y »-
mida, un peso diario cada uno. 
12512 22 m 
li»s 
J 111 „ 
4ttil»n 
I O^f 'fjmil 
come' 
S« & 
» ü.* 11797 
ifflM 
PROXIMA A OBISPO. EN ESTA HfcR-mosa casa se alquilan taabitaclonM 
espléndidas, con agua corriente. Hay 
una, interior, clara y fresca; en loa ba-
ños hay yagua caliente, casa cnral, bao 
trato, servicio esmerado. Se habla in-
glés y hay teléfono. Villegas, 58 
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10623-
C'USPIRO. 8, ALTOS, ALQUILO UNA HA' 
O bltación. a matrimonio sin nifioa • 
señoras solas. Casa q,ue no hay mis la-
quilinos, ?10, con luz, casa respetable 
12377 19 m 
A HOMBRES SOLOS, D E MORALIDAD, se alquilan dos habitaciones amuebla-
das en doce pesos cada una. Calle « 
Cristo, número 13, bajos. 
123.^ 19m 
E A L Q U I L A UNA SALA CON BA1C0IÍ 
a la culle. todas comodidades, par» 
un matrimonio. Aguaca-hombres solos 


















EN AGUIAR, 47, PROXIMAS A US oficinas y paseos, se alquilan moaer-
ñas habitaciones altas, amuebladas, coa 
lavabos de agua corriente, luí y asisten-
cia Teléfono A-6224. ln „ 
12440 13 m^ 
7 \ E S E O A L Q U I L A R CASA E N E L V E -
X J dado, de 26 a 11, amueblada decente-
mente, por 3 ó 4 meses. Avisar Teléfono 
E-2oV7 6 A-2474. 
1210o 18 m 
77N EL VEDADO: SE DESEA ALQUI-
X-i lar una casa baja, de 3 dormitorios y 
demás dependencias, con buenos servi-
cios; de 2ó a 30 pesos, tramo de Paseo 
a 14 y de Calzada a 23. Traer referen-
cias, üe 10 a. in. a 0 p. m. Calle 17, en-
tre B y C, número 317. casa Interior al 
fondo; no *es pura temporada sino por 
tiempo. 11087 1» m 
7> E l * ARTO ALMENO A R E S . E N E L ME-
JLt jor punto de dicho Reparto, callo 10, 
entre A y B se alquila el fresco chalet 
"Villa Pilar,'' compuesto de sala, hall, 
cuatro habitaciones, comedor, buen baño, 
cocina, pantry y servicio de criados In-
forman: calle K , número 186. entre 10 
y 21, Vedado. 
C 3065 8d-ll 
"\ REDADO: SE ALQUILA, PARA UN 
V año, una bonita y fresca casa, toda 
amueblada, compuesta de jardín, portal, 
sala, 5 cuartos, hall, saleta do comer, 
baño moderno, doble servicio, cocina id. 
extra, magnifico lugar. C. 163, entre 17 
y 19 Puede verse de 2 a 7 p. m. e in-
forman en la misma 
11475 21 m 
QK ALQUILA, POR CUATRO MESES, 
O una casa en el Vedado, calle 13, nerte 
10 y 12. completamente amueblada, muy 
fresca y con toda clase de comodidades 
Puede verse de 1 a 6 de la tarde. Te-
léfono F-4087 
12204 n m. 
J E S U S D E L M O N T E , 
V Í B O R A Y L U Y A N 0 
T UVANO, 140. SE A L Q U I L A ESTA bue-
A J na casa, situada en la Calzada, entre 
Nuestra Señora de Regla y llosa Enr i -
que. Las llaves en la misma. Informan: 
Banco Nacional de Cuba. Cuarto. 500. 5o. 
Piso. 1̂ 510 24 m 
CJE A L Q U I L A UNA NAVE D E E S T A PA-
kJ brica, propia para almacén de ferre-
tería. Sociedad Anónima " L a Cubana," 
fábrica de mosaicos. San Felipe, número 
1. Llábana Teléfono 1-1033. 
12429 ía m 
t J E A L Q U I L A L A HERMOSA CASA MO-
kj derua, muy fresca y ventilada con to-
das las comodidades. Delicias entre San-
ta Catalina y Milagros. Al lado quinta. 
AHI informau. $60 00. 
._1-3a3 18 my. 
SB ALQUILA. VIBORA, AVENIDA D E Acosta, 14. entre Primera y Segunda, 
inmediato a la Estación de los tranvías, 
gran casa quinta con espléndido pano-
rama. Reparto estilo Europeo o ameri-
cano; planta baja, gran portal, sala, bi-
blioteca, gran comedor, recibidor, cuarto 
de vestir, cuarto de criado, gran baño, 
cocina, garage, cuartico para gasolina y 
servicio criado Planta alta: seis dormi-
torios, recibidor, gran baño, cuartico au-
xiliar, hall y balcón Entrada al garage 
por la calle Lagueruela. Muchos frutales 
flores y terreno para tennis o cría. In-
formes en la misma o en el número 16, 
de una a lela. 
12118 i s m. 
POR 15 PKSOS SE ALQUILA UNA HA bitaclón. con vista a la calle, a | H 
sonas de moralidad Hay baño teMH 
y luz. Nada de niños. Compostela, n'-
Teléfono A-870Ü. 
12281 18 m 
G R A N H O T E L " A M E R I C A " 
Industria, 160, esq. a Barcefona 
Con cien habitaciones, cada un* co» 
su b a ñ o de agua caliente, luz, tunbrfl 
y elevador e léc tr ico . Precio «m com»-
cia, desde un peso por persona, y c*" 
comida, desde dos pesos. Para famiH 
y por meses, precios convención 
T e l é f o n o A-2996. 
11217 
SA PARTICULAR, SE A ^ ^ ^ 
habitación, a hombre s010- » jo, 
ale* 
SI O 
EN u CA— una „ 
baño, luz, teléfono, U»?to._Bj»Wg* 
1S o 12247 
EN PRADO 113 ANTIGUO T 1H'reíU derno se alquilan grande» 7 ' j . j . 
habitaciones con todas las comodios» 
12324 
CONOCE USTED LA GRAN huéspedes de Compostela. W- ~ V (0. 
acreditada. Espléndidos baños y,.0"6''^^! 
mida. Completo confort Hay dlsP0' mu-
darse. So admiten abonados. 
12357 18 «• 
H O T E L R O M A 
Este hermoso y antiguo edl"01" ' i d»-
completamen'ce reformado. Hay e° rTici«» 
parlamentos con baños y deuins 7 ' ^ 
privados. Todas las babltaclone» w^^r |^ 
las vabos de agua corriente. Sa Profonllli» Joaquín Socarrás. ofrece a 1" nlfcltc« 
estables, el hospedaje más seric^ "J* jjft 
y cómodo de la Habana. Teléfono. ^ y 






















A-1538. Prado. 10L - — T V A t -
I^N AGUACATE, 142, ALTOS. ^ ^ U * li quila una sai*, con balcón a 
a hombre solo o matrimonio. 11 » . 
11729 --^-^ 
H O T E L J L ^ M A K H A T ^ 
d e A . V I L L A N U E V A 
ARO I BBLASCOAl* 
Todas las habitaciones con PJl-dor. iV 
o neua callente .teléfono T ¡J d , ag , c 
y noche. Teléfono A-03üa. 
GALIANO. 75, ESQUINA - ^ ^ p . ^ guel, habitaciones y de^n tí^LT 
con toda asistencia. Todw con « 






4 ) I A R I 0 D E L A M A R Í N A M a y o 1 8 d e 1 9 1 b . . ' A G I N A D I E C I S I E T E 
nESEA HABITACIOJÍ 
aR SOÎ O , , ^ 8 con comidaB, ca-
' ^ U a si» ^ al raedores del Par-
Ü ^ i o - K i r s e a I . C Apartado 
K^CÁSA p 4 v inqullluo», se alquila 
• no ü'1',, n sin muebles, bien 
^ < b f t ^ o l 0 a O n o caballero Se da co-
»*. ^ ü o r a ^ |6 ina t 131, primer piso 
4 8»i 10(168 
Rafad y h « t e acreditado hotel 
Ues iefx0rmfÓs dcpartamentog con ba 
^ ' ^ J t a b l e . : P. 
P. Teléfono 




































6 H Ó r S i T o l s T R E a A , 1 5 6 , 
I n v » " espléndidas habitacio-
fli&a ^ f i n t e s montadas con confort, 
^ ¡ U r ^ r T T H Ó r s V . A1.T08. 8E AXi-
1 hombres tolos frescas y am-
^ i l T n vtN « t í (ALTOS D K L SX¡~ 
p T S í l ^ ^ c k m e j o y «eüora Paz) se 
J babíUciones : una en el prla-
a f ^ a en la azotea. i o ^ 
—• 1—"-• —! J ^ ^ - T T ^ T l T Z : I N U ^ S T K I A , 124. KS 
ru¡A BlA»1*;1.. faei Departamentos pa-
^ i n ^ t "con í g u a corriente. Esplóndl-
' liroiiiaí cQn jardín , comida excelen-
cs0emfd0mit¿ abonados a la mesa a 
I, al mes. 
11797 
8 j n 
J t - - - - r r T T T v T R E S HABITACIONES 
í ^ ^ d n a . todo con luz eléctrica. 
^ ^ ^ d o : ^ . 
U781 ¿ i ^ - ^ W A i n ZtXUJLl 'A, 32. MEDIA f̂ SAJ1V ,ipÍ l'arque Central. Habltacio-
Vcuad,ra brisa: con espléndido servicio, 
es a . ' a .^dad agua caliente, timbres, 
a y ^ n c i j a d . moderados. 
1 3n 
r i^-TTlr lONES. EA CASA MAS FRES-
T ^ 1 ^ ^ la Habana, a una cuadra del 
l c a r J t r a l . hablUclones espaciosas. 
«f^6 Esmerada, orden y moral idad; 
»PieIiaU.iHn si se desea. Precios eco-
ídoi * ^ sta bace fé. Lo mejor de la 
^ r l . nara el verano, abana para «= 19 my . U313 = — 
T ^ T n ü E S O S DE CASAS P A R T I O ü -
K r V . V de huéspedes. Les conviene 
^ a r « en la "Gonfaultoría Legal. ' ' Aso-
ciarse en j Manzana de (Jó-
^Depa luSento 413. Teléfono A-03C2. 
A S ' Í S I módica cuota mensual fa-
Hr.PDrocuradores. mandatarios judicla-
J! r Arsenal competente, para demaa-
s ^.^deshauclo. cobro de cuenUs, pa-
5^1 contribuciones y gestiones en el 
unicipio. tíauidad y d e m á s Oficinas 
S 8 8 - : 
H O T E L B E L V E D E R E 
M». cuadra del Parque Central Esqul-
Neotuno y Consulado, construcción 
& urueua de fuego. Tiene elevador. 
¡ I l j los cuartos tienen baños partteu-
m tttt caliente (servicio comiileto). 
e admiien abonados a la mesa. Precios 
lódicos. Teléfono A-9700. 
11605 7 3" ^ 
M A J E S T I C H A L L 
i West 71 St. St New York City. Casa 
»ra familias. Rodeada de teatros, igle-
as colegios, parques y casas de comer-
0 'El hospedarse en esta elegante man-
6n es sentirse en su propia casa. En 
restaurant se sirven exquisitos platos 
iollos, bien condimentados y al gusto 
el oliente Cada plato es una sorpresa, 
odo está combinado. Aseo, pronti tud y 
imero. Nuestro in té rpre te y gula ae eu-
aentra siempre en los muelles a recibir 
cliente y prestarle los servicios que 
equiera. Escribanos o cablegrafíenos pa-
1 reserva de cuartos. 122 West 71 St. 
treet. New York City. E. U. A 









amosa por su buena comida . O 'Rei -
, número 102. Casa pa ra fami l ias , 
abitaciones con todo servicio a pre-
tios módicos. Baños c o n agua cal iente, 
e admiten abonados a l restaurant so-
te. Te lé fono A - 2 8 3 1 . 
















HOTEL P A L A C I O C O L O N 
Propietario: señor Manuel Rodríguez F I -
üoy. Espléndidas habitaciones. Bien amue-
bladas, todas con balc6n a l a calle, l u í 
tléctrita y timbres, baños de agua ca-
liente y fría. Teléfono A-4718. Por nie-
les, habitación. $40. Por día, $150. Co-
Mas. $1 diarlo. Prado, 51. 
11428 5 3 
REIXA. 49. SB AEQCIEAX ESPEEN-
u oídos departamentos, con vista a la 
«He, abundante agua, hay de $10 en 
delante en iguales condiciones. Salud, 
' y„,a3'0' ^ Se desean personas de 
Boralidad. 
11286 19 m 
P A R A D E R O 
na con 
i COffll' 
R A M O N C A R N E R O M O R I N 
l o f e tsunt08 de eran importancia se 
knnfi^ la dirección de este joven. Es 
RPanoi, alto, delgado, de 20 años de 
WJ?r?fes i6n oficinista. E n 1915 t ra -
W & J r * oficinas del Hospital Mcrce-
(er'o 1 . entonces reside en la Habana, 
_¡orm« , ignora su paradero. E l que In -
•lénriMaCerca d6 él será gratificado es-
K n e!?te- Er ig i r se a Manuel Camero 
raiiRCentral América Oriente. 
15 d. 17 
" solicita urgentemente a l s e ñ o r P . 
ocholl, joven ext ranjero que t r aba ja 
««no mecánico y t a m b i é n en chime-
de cemento. M a n u e l Secundinc . 
18 m 
. I f c l 1 ^ ^ ™* ENCARGO SE o 
íono p.píUoRosa f a r i ñ a . Dir í jase a Te-
lisaft 0¿'8-
13 m 




SE SOLICITA VXA CRIADA, P E N I X -sular, que aepa algo de cocina para 
matrimonio aolo, que tenga donde i r a 
dormir y referencias. Bernaza, 28 altos 
12681 ^ m 
SE SOLICITA L X A CRIADA DE MA-no Informan: cafó Centro Alemán 
12541 21 m 
SE SOLICITA I N A CRIADA, EN L A calzada del Cerro, número 697 Poca 
familia. Sueldo 15 pesos y ropa limpia. 
12584 21 m 
E N MALECON, 71, ALTOS, SE SOEICI-ta una manejadora, blanca, que sepa 
leer y escribir, que tenga buenas refe-
rencias y buen trato con los niños 
3-^7 21 m 
Q E NECESITA UNA CKIAI>A DE MA-
C5 nos para un Ingenio eu la provincia de 
Santa Clara, que sepa cumplir con su 
obllgactón y presente buenas referencias. 
Estrada Palma n ú m e r o 105 
12617 21 m. 
SE SOLICITA UNA CRIADA, FINA, l ' A -ra comedor y una para habitaciones, 
que sepa coser; han de traer referencias, 
es para muy corta famil ia y se paga buen 
aneldo. Calle I , número 33. 
12445 20 m 
¡ ¡ D O S B U E N A S C R I A D A S ! ! C A R T U C H O S P A R A H E L A D O S 
r a ^ T b u a é i o ^ D E T O D O S L O S T A M A Ñ O S 
una. También una manejadora y una ' 
cocinera Sueldo $30 y u » matr imonio I 
Habana, 114. 
12328 i g m. 
SE SOLICITA UNA CRIADA, PENINSO-lar. que haya servido en buenas casas 
y traiga referencias. Buen sueldo. Be-
lascuaíu. 28, altos, entre San Rafael y 
San Miguel 
12287 18 m 
SE SOLICITA UNA CRIADA, QUE SEA fina, para limpieza de habitaciones y 
qüe sepa algo de costura. Se da buen 
sueldo. En la misma se desea una coa-
turera para coser de 8 a 6. Ambas han 
de saber su oficio y traer referencias. 
Dirigirse a l Banco Pedro GOmez Mena. 
Muralla, 57. 
12150 18 m 
EN SAN IGNACIO, 11S, SE SOLICITA una criada, para los quehaceres de la 
casa y que entienda algo de cocina 
12406 20 'm 
SE SOLICITA UNA SIRVIENTA, PE-ninsulur. que reúna condiciones, en la 
calle de Baños, número 2, letra A, Ve-
dado. La señora Mercedes Cuní, Infor-
m a r á . 12404 20 m 
SE SOLICITA UNA CRIADA, QCE SEA fina, para limpieza de habitaciones y 
que "sepa algo de costura, con referencias 
de buenas casas. Se da buen sueldo. En 
la misma se desea una costurera, para 
coser, de 8 a 6 de la tarde ambas han 
de saber su oficio. Paseo. 21, Vedado. 
12477 22 m 
SB SOLICITA PARA UNA FIXCA, CER-ca de la Habana, una buena mane-
jadora, que sea fina y cariñosa con los 
niños , para manejar uno de dos años. Que 
tenga buenas referencias. Sueldo 20 pesos, 
ropa limpia y uniformes. Informan en 
la Calzada del Cerro. 440 
12499 22 m 
SE SOLICITA LNA MUCHACHA. PA-ra el servicio de una casa. Sueldo 
según condiciones que reúna. Amargu-
ra. 81, altos. 
12468 20 m 
UNA SESORA, AMERICANA, SOLICITA una joven, españo la , para manejado-
ra de n iñas , que le gusten las n iñas y 
que tenga buenas referencias. Es para 
un Ingenio a pocas horas de la Haba-
na. Sueldo $25 y ropa l impia. I n fo rman : 
calle 11, esquina a 2. Vedado 
C 4136 5d-17 
O E SOLICITA UNA CRIADA, L I M P I A 
VJ y trabajadora, que quiera Ir de tempo-
rada. $20 y ropa l impia . Merced, 47. 
12506 20 m 
SE SOLICITA UNA JOVEN, P E N I N -sular, para ayudar a cuidar niños. 
Sueldo: $15. Calle A, n ú m e r o 20, ontre 
Calzada y Linea. Tel. F-1232. 
12183 18 m 
SE SOLICITA UNA CRLVDA PARA LA limpieza en J esquina a 9. Vedado. 
Teélfono F-4264, 
C 3303 in 27 ab 
SE SOLICITA UNA BUENA MANEJA-dora, que tenga recomendaciones de 
las casas donde ha estado, para una ñi-
fla de tres meses Se prefiere de me-
diana edad, buen sueldo. Paseo, entre 5a. 
y 3a., número 32. 
11860 18 m 
C R I A D O S D E M A N O 
E n la calle K , esquina a 1 5 , " P u e r t o 
A r t u r o , " V e d a d o , se necesitan u n c r ia -
do y una c r i ada de m a n o , ambos c o n 
referencias. 
OOLICITO UN MUCHACHO DE 15 ASOS 
kJ* como criado o aprendiz de peleter ía , 
con sueldo. Ha de ser f i jo sin preten-
siones, obediente y tener quien lo ga-
rantice. Luyauó 115, B. 
12606 21 m 
NECESITAMOS UN CRIADO DE MANO, que sepa bien au obl igación, pocas 
salidas, que duerma en casa, inú t i l pre-
sentarse sin buenas referencias, sueldo 
según aptitudes. Muralla, 20. 
12471 21 m 
C E SOLICITA UN CRIADO. PENINSU-
•J lar. joven, que sepa bien hacer ol tra-
bajo de limpieza. No hay que servir me-
sa. Aguiar. 60 
12400 19 m 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MANO, que sea formal y aepa su obligación, 
para un matr imonio con un niño. Sueldo: 
$17. Calle D, n ú m e r o 1, Vedado. 
12522 2 20 m 
SE SOLICITA UNA CRIADA BLANCA, para ayudar a los quehaceres y lle-
var los niños a l Colegio Buen trato. $18 
v ropa l impia . Trocadero, 20. Teléfono 
A-8019. 
12526 20 m 
Necesitamos u n a c r i ada e s p a ñ o l a , que 
entienda de coc ina pa ra e s t a b l e c i m i e n » 
to , $25 y ropa l i m p i a . P rov inc i a de 
Santa Cla ra , u n m a t r i m o n i o de c r ia -
dos los dos, casa pa r t i cu la r , viajes 
pagos. I n f o r m a n : V i l l a verde y Ca. 0 ' 
Re i l l y , 3 2 , an tgua y acredi tada agen-
¡ ¡ B U E N A C O L O C A C I O N ! ! 
Necesito buen criado para el Vedado, 
sueldo $30. ropa l impia y uniforme; otro 
para mandar a l campo^So; otro para se-
gundo. $25; un ayudanta chauffeur penin-
sular. $18é un cocinero y un matrimo-
nio. $50. Habana, 114. 
12328 18 m. 
C O C I N E R A S 
Se sol ici ta en Carlos I I I , n ú m e r o 2 1 9 , 
una cocinera y dos cr iadas de mano , 
c o n referencias. 
c í a . 
12448 19 m 
SE SOLICITA UNA MANEJADORA, SE le da buen sueldo. Habana, 174. altos, 
entre Luz y Acosta. 
12366 19 m 
S 
E SOLICITA UNA CRIADA DE MANO 
para Prado número 100- bajos. 
12310 18 m . 
T I N A CRIADA DE MANO, EN 23, NUME-
yj ro 237, entre F y G, Vedado 
12305 18 m 
SE SOLICITA UNA CRIADA O CRIADO de mano, con referencias de saber su 
obligación, puede o no dormir en la ca-
sa, se paga sueldo regular y es para 
corta famil ia y poco trabajo. Pueden pre-
sentarse : de 11 a 1 y de 5 a 7, en Leal-
tad, 108, antiguo 
12304 19 m 
C E SOLICITA UNA BUENA CAMAKE-
O ra. blanca, que sepa sus obligaciones 
y tenga buenas referencias. Hotel Mai-
son Royale Calle 17. esquina J, Vedado. 
12398 19 m 
C E SOLICITA U>A SIRVIENTA. PE-
kJ ninsular, fina, para servicio de come-
dor Teléfono F-51T0. 21. entre 4 y 6, 
Vedado 12422 19 m 
X T N A MUCHACHA, BLANCA, ESPAÑO-
\ j la o del país , se solicita en Aguila, 
164, altos, debe t^ner de 12 a 14 a ñ o s ; 
se le pagan $12 y ha de dormir en la 
casa para ayudar a un matrimonio. 
12455 19 m . 
PRADO, 60, COLOCAN CRIADA, DE mediana edad, l impia, conocedora de 
sus deberes, buenas referencias. Buen suel-
do, ropa limpia. Si no reúne requisitos 
no venga. 
12107 19 m 
SB SOLICITA UNA MUCHACHA. DE 14 a 15 años, blanca o parda clara, para 
entretener una n iña , sueldo y ropa l im-
pia. Amargura, 92 
12283 18 m 
EN ESTRELLA, NUMERO 6, ALTOS, se solicita una criada, que entienda 
algo de cocina y ayude a la limpieza, 
que sea persona formal, o una recién 
llegada. 
12273 18 m 
Ü N DOMINGUEZ, 2, CERRO. SE NB-
A_i cesita una criada, española, para Ir 
a un Ingenio; sueldo $25 y ropa l i m -
pia. Teléfono A-48tió. 
12270 18 m 
SE SOLICITA UNA JOVEN. BLANCA O de color, que aea f ina y sopa coser, 
para la limpieza del departamento de un 
matr imonio y coser durante el día. SI 
no tiene muy buenas referencias de ca-
sas donde haya servido que no se pre-
sente. Egldo, 14. "Palacio Balboa," de 1 
a 3. 12259 18 m 
SE SOLICITA UNA MUCHACUITA, DE 12 a 14 años, para ayudar a los queha-
ceres de una casa chica, se le dará suel-
do. Santa Emil ia , 12-A, esquina a San 
Indalecio. 
12253 18 m 
SE SOLICITA UNA CRIADA Y UN M u -chacho, peninsulares, para i r de sir-
vientes a New York con la familia del 
Cónsul General de Cuba en aquella Ciu-
dad. So da buen sueldo, el que ae aumen-
ta rá s egún los merecimientos Empedra-
do, n ú m e r o 5. 





.jetar'0' ^ a b o S w UÍ*A COCINA-COMEDOR D E 
le la to t r^J? , Galiano, número 89, altos 
henifico ^ P 1 " ^ no Pa«a alquiler, es 
lu dueño «n!B?C10- Para más informes: 
12342 t0(las horos 
5 Í N E C E S I T A N 
D E M A N O 
M A N E J A D O R A S 
* u n * muchacha para cua r . 
J y K i T * a « f e r e n c i a s . 15, entre 
1 W 41 ,ado de l a casa de l s e ñ o r 
If N L I N E A , NUMERO 70-A, VEDADO, Á se solicita niia criada, que sepa aten-
der a un comedor y que posea finos mo-
dales. Presentarse con referencias 
12249 18 m 
SS SOLICITA UNA CRIADA, EN L A calle de Baños . 148, entre 15 y 17, en 
el barrio del Vedado. 
12378 19 m 
EN CAMPANARIO. 42. SE SOLICITA una criada, blanca o de color, para el 
servicio de habitaciones, que tenga bue-
nas referencias. 
12291 18 m 
SU SOLICITA UNA MUCHACHA, PENIN-sulur. para criada do mano, para un 
matrimonio, buen trato, en San Nicolás 
8. altos. Teléfono A-&023. 
12282 18 m 
" V f ANEJADORA, SE NECESITA UN V 
I f X buena, que sea formal y car iñosa con 
loa niños, ha de tener referencias Calle 
K , número 186 y 188, entre 19 v 21 Ve-
dado. 12296 * 18*m 
Para u n m a t r i m o n i o solo, se sol ic i ta 
una cocinera peninsular . H a de dor-
m i r en la c o l o c a c i ó n y saber b i en su 
o f i c io . N o hay p laza . Sueldo, $ 1 5 . 0 0 
y ropa l i m p i a . Para t r a t a r : C o l ó n € , 
tercer piso, de 12 a 6 . 
12610 22 m. 
/BOCINERA, QUE AYUDE A L A L I M -
\ J pieza y duerma en la colocución, se 
solicita en Correa casi esquina a Serra-
no, J e s ú s del Monte Sueldo $20 y ro-
pa l impia 
125S8 21 m 
UNA COCINERA, HONRADA Y COM-petente, se solicita para una corta fa-
mil ia , en donde se le g u a r d a r á mucha 
consideración si demuestra merecerla 
Sueldo según aptitudes. Prado, 18, altos. 
12570 21 m 
C E NECESITA COCINERA. BLANCA, 
i o formal , en San Miguel, número 142, 
altos; que duerma fuera. 
12592 21 m 
CBOCINERA BLANCA. QUE AYUDE EN J la casa solicitase. Exfgensc recomen-
daciones y que duerman en la colocación. 
Tratar de diez en adelante Calle 15, 
número '74, entre D y E. 
12527 20 m 
Se s o l i c i t a e n 0 ' R e i l l y , 9 8 , s e g u n -
d o p i s o , u n a c o c i n e r a b l a n c a o d e 
c o l o r y u n a c r i a d a p a r a e l s e r v i c i o 
y l i m p i e z a ; l a c r i a d a t i e n e q u e d o r -
m i r e n l a c o l o c a c i ó n . 
C-4119 I n . 16 m 
SE SOLICITA UNA JOVEN, PENINSU-lar. para cocinar a dos de mesa. Suel-
do $15 y ropa l impia . Que duerma eu 
la colocación Informan en el paradero 
do los Quemados, preguntar en el kiosco. 
Marianao. 
12401 19 m 
COCINERA QUE AYUDE A LA L I M P I E -za y duerma en la colocación, se so-
licita en 25 número 277 entre D y E, Ve-
dado. Sueldo veinte pesos y ropa l i m -
pia es para tres de familia 
12S0S 18 m . 
Se s o l i c i t a , p a r a c o c i n e r a y 
a y u d a r a l o s q u e h a c e r e s d e 
l a casa , es m u y c o r t a f a m i -
l i a , se p a g a b u e n s u e l d o , se 
p r e f i e r e d u e r m a e n l a c o l o -
c a c i ó n , e n U n i v e r s i d a d , 3 6 , 
e n t r e I n f a n t a y C r u z d e l P a -
d r e . 
12246 18 m 
C E SOLICITA UNA COCINERA, QUE 
>5 ayude también á la limpieza de una 
casa pequeña. Pura un matrimonio. I n -
formes : San Nicolás, 39. 
12256 18 m 
N E C E S I T O U N M A T R I M O N I O 
ella para cocinera y él para criado, suel-
do $50, ropa l impia, que no sean viejos y 
tengan buenas referencias. También un 
ayudante chauffeur peninsular y una ma-
nejadora. Habana 114. 
12328 18 m. 
DISEO COCINERA, ESPADOLA. QUE ayude a hacer limpieza, y que duer-
ma en la colocación, pago buen sueldo. 
Prlmelles, 5, altos, Cerro. 
12006 18 m 
C O C I N E R O S 
CRIADA DE MANO, SE SOLICITA. EN < el Vedado, Linea. 143. antiguo es 
quina a 22. una buena criada de' ma 
no. que sepa zurcir y repasar ropa. Suel 
do $18 y ropa l impia. Se da buen tra 
to. Se exigen referencias. 
12303 18 m 
SU SOLICITA UNA CRIADA. P E M N -sular, que sepa cumplir ; con referen-
cias. Malecón, 295, altos, entro Lealtad y 
Escobar. 
12087 17 m 
^orta f ^ nNO' 8E SOLICITA, P^ 
Sa^erdu. ««nUla. «n Cuba, 110. alto 
t E t ^ " r ^ f t a 21 m 
l & ^ a " « P í a y t r ába j ado ra 
número 281, ; " 
CREADA. I M . M N -
altos, Vedado. 
21 m 
EN L A C A L L E QUINTA NUM. 42 ES-qulna a Bnftos, en e l Vedado, se so-
licita una criada de mano, sueldo 20 pe-
sos y ropa l impia . 
12313 i g m 
SE S O U K I T A UNA CRIADA PABA M \ -nejur un niño y ayudar a los queha-
ceres de la casa. I n f o r m a n : Egldo 23, 
primer piso. 
12323 18 m. 
EN DOMINGUEZ. 2, CERRO. BE QUIE-re tina criada, para comedor *20 y ro-
pa l impia. Teléfono A-4865. 
12379 10 m 
P A R A T I E N D A D E I N G E N I O 
N e c e s i t a m o s u n c o c i n e r a , $ 4 0 . 0 0 
y v i a j e p a g o , p r o v i n c i a d e l a H a -
b a n a . T a m b i é n u n c r i a d o d e m a -
n o , $ 2 5 . 0 0 y r o p a l i m p i a . O t r a s 
m u c h a s c o l o c a c i o n e s c o n f a m i l i a s 
a m e r i c a n a s . T h e B e e r s A g e n c y , 
O ' R e i l i y 9 y m e d i o , a l t o s . D e p a r t a -
m e n t o 1 5 . L a A g e n c i a m á s a n t i -
g u a y a c r e d i t a d a d e C u b a . 
20 m 
EN MALECON. 15. ALTOS. SB SOLI -cita un cocinero o cocinera, de co-
lor, que sepan guisar bien, si no que 
no se presenten. Sueldo $30, si quiere 
plaza se le da; ai no ae le da todo en 
casa. 12410 19 m 
V A R I O S 
L A V A N D E R A 
Se solici ta una buena e n Trocadero , 
14, altos- H a de l avar dri les y t rae r 
buenas referencias. Sueldo, seis pesos 
a la semana. Pueden presentarse todos 
los d í a s de una a cua t ro . 
1200? 25 m. 
Cajas de cartón, plegables, para todaa las 
Industrias. Cajaa finas para dulces, muy 
elegantes y fáciles de armar, sin en-
grampes, estuches para tabacoa, sal, po-
mos y patentes. Caja» de cartón, plega-
bles, para guayaba, turrón, galleticas, ja-
bón, velas, especies, mantequilla y café. 
Hacemos cualquier embase de car tón ple-
gable a la orden. Tenemos existencia y 
mandamos mueslraa de platos de car tón, 
cartuchos para helados, vasos para he-
lados, con cucharillas de lata, capacUlos 
para dulces, papel selvilla, servilletas de 
papel, papel de inodoro y toallas de pa-
pel, sobrecltos para azúcar, pajillas para 
refrescos. Aparatos de hacer café. D«pó-
sltos de leche fría, máquinas para helar y 
aorbeteraa de todos tamaños. 
P IDA CATALOGOS GRATIS 
T e l é f o n o A - 7 9 8 2 . H a b a n a . 
" L A E S T R E L L A " 
d e C e s á r e o G o n z á l e z , A g u i a r , 1 2 6 , 
¡ A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S ! 
Nc malgaste au dinero, no ae exponga al 
fracaso, acucia boy miamn a eata eacuela 
donde podrá aprender y SACAR 8U T I -
TULO mA» barato y rápido aln molestia 
ninguna y coa toda garant ía . Sonreirá. 
r /APATEROS. SE SOLICITAN CON TRA-
áu bajo continuo si el operario lo mere-
ce. Bot ín o borceguís 36 por 42 $8 40 par. 
Blucher fuelle 36 por 42 $9.00 par. B lu -
cher fuelle 24 por 35 $6 60 par. Escriba 
a Vicente Femfindez Apartado número 
223. Manzanillo. 
12603 25 ra. 
M I N E R O S , E S C 0 M B R E R 0 S , 
M e c á n i c o s y C a r p i n t e r o s , se n e c e -
s i t a n p a r a l a s M i n a s d e " M a t a -
h a m b r e . " D i r i g i r s e a C o n s u l a d o , 
n ú m e r o 5 7 . 
11220 31 m 
C E SOLICITA UNA 8ESORA, QUE CO-
kJ sa en casas particulares, que sepa 
cortar y coser bien, y una cocinera, que 
aepa cocinar bien y algo de repostería , en 
Amistad, 87Mi Teléfono A-9443. 
12197 20 m 
SE SOLICITA UNA MUCHACHA. DE 12 a 15 años, para encargos de ofici-
na, que sea lista. Sueldo 12 pesos. A n -
geles, 41, altos 
12495 • 20 m 
"X/'ENDEDOR: SB SOLICITA UN BUEN 
V vendedor, que conozca bien el giro 
de pinturas para especializar en ciertas 
clases de ellas. Conteste: Apartado 2009. 
12459 24 m 
\ TENDEDOR: SE SOLICITA UN BUEN vendedor, que conozca bien el giro 
de desinfectantes, para especializar en 
ciertas clases de ellas. Conteste: Aparta-
do 2009. 12460 24 m 
Se so l ic i tan vendedores pa ra u n i m -
por tan te a l m a c é n de p a p e l e r í a e i m -
prenta que e s t é n p r á c t i c o s en el ne-
gocio y conozcan mucha marchante-
r í a . Deben de dir igirse a l A p a r t a d o 
2 1 4 . Habana , expresando sus cono-
cimientos, p r á c t i c a en e l g i r o , casas 
en que h a n t rabajado y referencias. 
Se les p a g a r á buen sueldo o c o m i s i ó n 
s e g ú n convenga. No debe de contes-
tar qu ien no es t é dispuesto a dar a m -
pl ios informes de su persona, y es 
indispensable concretarse a lo que se 
sol ic i ta . 
12456 23 m. 
SE SOLICITA UNA PERSONA. PARA limpieza de la entrada y escalera de 
una casa en la Habana, a cambio de un 
Departamento en los altos con todo lo 
necesario. Informan en O'Kelll.v. 30, altos 
del Banco de Nueva Escocia; de 2 a 4. 
12351 19 m 
SE SOLICITA UN HOMBRE PARA cui -dar una finca de recreo a treinta m i -
nutos de la Habana, ha de ser inteligen-
te en cultivos menores y en el cuidado 
de Arboles frutales y crianza de gall inas; 
buena casa y buen sueldo, posición per-
manente para persona de conciencia que 
sepa cumplir con su obligación. Se exi-
gen referencias en cuanto a su conduc-
ta y honradez. Dirigirse personalmente 
a Oficios, 20; de 8 a 11 y de 1 a 5. 
12374 19 m 
SE SOLICITA UN JOVEN, PARA A Y U -dante de carpeta, en Cuba, número IOS, 
con buen carácter de letra, de lo con-
trario que no haga perder el t i empo; y 
sin pretensiones. 
]2;584 19 m 
AYUDANTE DE CARPETA: SE SOLI-cita una persona, que bable el in-
glés, para ayudante de carpeta de un ho-
tel . Se prefiere persona práctica. Buen 
sueldo Industria, 160. Gran Hotel Amé-
rica. 12418 19 m 
SE SOLICITA UN JOVEN PARA D I L I -genclas, cobros y t rabajo» de oficina. 
Preferible escriba inglés. Sueldo $30. Re-
ferencias necesarias. Dirí jase al P. O. 
Box 123 Habana. . 
12405 19 m 
JOVEN, CON $4.000, DESEA ENCON-trar persona que quiera y sepa ol ne-
gocio del tabaco en rama. Por escrito d i -
rí jase a E. Suárez. Monte, 225, antiguo, 
altos 12306 19 m 
S O M B R E R E R A S 
Necesito una of ic ia la de sombreros 
de s e ñ o r a , una preparadora y apren-
dizas, c o n sueldo. I n f o r m a n en L a 
M i m í , Neptuno , 3 3 . 
C 4111 3d-16 
SE SOLICITA UN PERITO EN CON-labil idad de ferrocarri l , para el Fe-
rrocarri l Cubano de Hershey, Prado, nú-
mero 33, altos. 
12424 19 m 
Agen tes : Excelente o p o r t u n i d a d . Pa-
ra u n negocio que de ja ampl ias u t i -
l idades, se necesitan ac t ivos agentes, 
b i en relacionados. Se les ga ran t i zan 
grandes ganancias si son act ivos . D i -
r í j a n s e a l Depar tamento n ú m e r o 202 
de l a Manzana de G ó m e z . Se dan 
exclusivas a agentes solventes de l i n -
te r ior . 
12349 19 m 
SE SOLICITA EN L A BOTICA D E L DR. Pedro Morales, Calzada de la Reina, 
71, un aprendiz Inteligente y trabajador.' 
Ha de traer referencias. Sueldo: 18 pesos, 
casa y comida. 
12332 19 m. 
SB NECESITAN PINTORES PARA A u -tomóviles. Damborenea y Ca. Aram-
bur, 28. 
12451 19 m 
PROFESOR: SB SOLICITA UN PROFE-sor de Historia Moderna y Contem-
poránea , debe de tener alreddedor de 25 
años Puerta Cerrada. 55, altos. J. F. C 
12445 19 m. 
\ LOS QUE EMBARCAN: LLENAMOS 
• Y al momento las planil las para el 
Consulado Americano Escritos a máqu i -
na. Traducciones. Cuba, 20. vidriera, cua-
dra del Consulado Español 
12437 19 ra. 
LOS FAMOSOS VIDRIOS EMPLOMA-dos Veneciano, se pueden imitar con 
poco costo, empleando el papel "Vl t ro -
phane," Agencia E. Gujistaroba, San Juan 
de Dios. 1 Venta a l detalle en la casa 
Bilbao. O'Reiliy y Aguiar. Se desea Agen-
tes para la venta a los particulares. Pa-
ra Informes de 11 a 1 6 de 5 a 0 única-
mente. 11927 * 25 m 
OOLICITAMOS X^N JOVEN PARA E L 
k 7 Departamento de contabilidad. Casa 
muy seria Necesario, buena letra y nú-
meros. Apartado 406, Habana. 
12321 18 m. 
C O M O S O N R I E E L C H A U F F E U R 
Q Ü E A P R E N D I O C O N M R . K E L L Y . 
E l director de esta gran escuela, Mr. A i -
bert C. Kelly, ea el experto más conoci-
do en la república de Cuba, y tiene todos 
los documentos y tí tuloa expuestos a la 
vista de cuantos noa visitón y quieran 
comprobar sus méritos. 
FROSPBCTO ILUSTRADO GRATIS. 
Cartilla de examen, 10 cmlíatm. 
Auto Prác t ico : 10 centavos. 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 . 
FRENTE A L PARQUE DE MACjflO 
Todos los t ranvías del Vedado pasaa por 
la puerta de esta eras eacuela. 
12404 31 m 
P A R A F I N C A 
Necesitamos buen carpintero que sepa 
hacer kioscos de fantasía estilo " P é r g o -
l a " y otros trabajos finos, $50, casa y 
comida, que tenga herramientas; criada 
blanca para la misma casa que sepa co-
ser un poco, $20; tenemos buenas colo-
caciones con familia americana. The Beers 
Agency. O'Reiliy, 9-l|2. Sucursal en New 
York. 
C-4116 3d 16 
M E N S A J E R O S 
Se solicitan en los almacenes de Inclán, 
Teniente Rey, 19, esquina a Cuba. Han 
de traer referencias P r e s é n t e n s e sola-
mente de 8 a 10 de la mañana . 
C- 19 m. 
Con referencias se da costara a l a ca-
l l e de ropa de n i ñ o s . " E l E n c a n t o . " 
18 m 
IMPORTANTE: SE NECESITAN 50 6 m á s trabajadores, para las obras de 
pavimentación de las calles de esta Ciu-
dad. Jornal de $1 75 a $2.25. Informes: 
Indut.triu, número 100 Tór rame y Portal. 
12266 18 m 
SE SOLICITA UNA PERSONA COMPE-tente en contabilidad, para desempe-
ñ a r el cargo de contador de una Com-
pañía de t ranvías y alumbrado de una 
importante ciudad dol interior. Debe 
tener experiencia y saber el inglés. D i -
rí jase al señor Soler, Monte, número 1. 
Habana. 12244 18 m 
T I N A JOVEN. ESPASOLA, DESEA CO-
KJ locarse, con una famil ia que vaya a 
New York, aabe de cocina y es muy ca-
riñosa con ios n iños , tiene buenas refe-
rencias de las casas dond» ha estado I n -
í o r m a r á n : Ubrapía , 85, altos 
12560 21 ra 
C E DESEA COLOCAR UNA JOVEN, PE-
uinsular, de criada de mano, en casa 
de corta famil ia y no ae admiten tar-
jetaa J e s ú s del Monte, Buenaventura, 
n ú m e r o 37. 
12595 21 m 
B l KN CRIADO PORTERO O AYUDA de c á m a r a se ofrece bien práct ico en 
todo y bien recomendado. Gana buen 
sueldo. Llame a l teléfono F-1510. 
12322 18 m 
C O C I N E R A S 
X T N A JOVEN. PENINSULAR, DE^EA 
\ j colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano. Tiene referencias I n -
forman: Merced 98. 
12605 21 m . 
T^ESEA COLOCARSE UNA JOVEN, PE-
j l ^ ninaular, recién llegada; no se co-
loca sin que sea casa ue moralidad, que 
den buen t ra to; no tiene inconveniente 
en s a ü r de la Habana Para informes: 
l lamen a l Teléfono M-20r70, 
12490 20 m 
C E DESEAN COLOCAR 3 JOVENES, 
efpañolas , de criadas de mano; tienen 
buenos informes. In fo rman: San Anasta-
hlu, n ú m e r o S. 
12487 20 m 
C E DESEA COLOCAR UNA JOVEN, PE-
KJ ninsular, de criada de mano o ma-
i.ejadora; sabe cumplir con su obliga-
c ión ; tiene referencias Informes en Ma-
loja, 123. 
124S4 20 m 
T\OS JOVENES. rENINSULARES. DE 
xy sean colocarse, en casa de moralidad, 
de criadas de mano. Tienen referencias 
Informan: Sol, 12. 
12468 20 m 
C E DESEA COLOCAR UNA MUCHACHA. 
O de 12 años , para manejadora o para 
ayudar a los quehaceres de una casa chi-
ca, es formal Informan: Bayo, 116, ba-
jos. 12501 20 m 
C E DESEAN COLOCAR DOS JOVENES, 
kJ peninsulares de criada y manejadora, 
prefieren en la "mlama casa, no se colocan 
menos de 20 pesos. Informan en valle, 
n ú m e r o 10, antiguo, entre Espada y Sun 
Francisco. 12352 1» gj 
T^ESEA COLOCARSE, DE MANEJADO-
JLJ ra, una joven, de color, americana. 
Di r í j anse a Eugenia Tuller. Revillagige-
do, 94 12358 U ^ 
T^ESEA COLOCARSE UNA SESORA, 
JL/ española , de mediana edad, para cui-
dar una señora anciana, un niño ayudar 
hacer un poco de limpieza D i r í j a n s e : I n -
fanta, n ú m e r o 24 por esquina Tejas. 
12^85 1» m 
ÍM A T R I M O N I O . JOVEN, SOLICITA CA-ÍA sa estable; ella criada y él criado, 
ayuda c á m a r a o camarero, muy práct icos 
Ganan buen sueldo. J y 9. " L * Estrella " 
Vedado. 12392 19 m 
UNA MUCHACHA, SE DESEA COLO-car de criada de mano. Bomay. 4d 
12393 18 m 
T I N A MUCHACHA, PENINSULAR. D E -
XJ sea colocarse para criada de mano 
o manejadora, sabe cumplir con su de-
ber, tiene quien responda por ella Cal-
zada de LuyanO, numero 134-A; cuarto, 
n ú m e r o 3, informan. 
12119 19 m 
UNA SESORA, PENINSULAR, D E M E -dlana edad, desea colocarse, en casa 
de moralidad, de manejadora de un nifío 
recién nacido. Tiene referencias. Infor -
man : Bernaza, 65. 
12412 19 m 
JOVEN, CON ALGUNA EXPERIENCIA en contabilidad, que sepa Inglés. Bue-
na oportunidad para mejorar. Dirigirse 
a i Apartado 1325. Habana. 
122GS 19 m 
Se necesitan operarios sastres y cos-
tureras panta loneras ; se paga b i en el 
t r aba jo . C á r d e n a s , n ú m e r o 1 . 
12294 18 m 
C E SOLICITA UN MECANICO DE AÜ-
O tomóviles, que sepa bien su oficio, pa-
ra atender varios motores de gasolina. 
Es para un Ingenio cerca de la Habana 
y si es competente se le paga buen 
sueldo. Prado SSj altos. C o m p a ñ í a de 
Hershey. 12239 1S m 
UN MUCHACHO, PARA T I E N D A DE víveres finos, se solicita uno, que ae-
pa algo, que sea joven y dé referencias 
buenas. Je sús del Monte, 273 " L a Pal-
ma de Toyo." 
12301 18 ra 
SE SOLICITA UN PORTERO CON RE-ferencias. Empedrado 5 de 10 a 11 y 
de 3 a 4. 
12320 18 m. 
SE NECESITAN MUCHACHOS PARA cargar bolsas. Se pagan 15 y 20 cen-
tavos por hora. Dirigirse a l profesor de 
Golf. Havana Country Club Marianao. 
Es tac ión Acevedo. 
12010 19 m 
E n e l " A u t o m ó v i l C l u b d e C u b a " 
se s o l i c i t a u n i n d i v i d u o q u e s epa 
a t e n d e r u n a p l a n t a d e c a r g a r a c u -
m u l a d o r e s y b o m b a d e g a s o l i n a , 
d e b e r á t r a e r las m e j o r e s r e f e r e n -
c ias . P r e s é n t e s e d e 1 a 4 p . m . 
e x c l u s i v a m e n t e . 
C 3885 . l n 9 m 
SB SOLICITA UN CORRESPONSAL, taquígrafa o taqu ígra fo en inglés y 
e s p a ñ o l ; dirigirse a Unión Comercial de 
Cuba, tí. A. Obrapía . 51. 
11754 17 m 
MOZO PARA ALMACEN Y DROGUE-ría, de 16 a 24 años . Sueldo desde 
$33 a $39, según edad y desarrollo Dro-
guer ía Sarrá. Teniente Rey y Composte-
la, Habana. 
11336 19 m. 
OCASION EXCEPCIONAL PARA E8TA-blecerse eu una buena colocación; es-
tableceremos algunas personas en un co-
mercio muy lucrativo; no se necesita ca-
pital n i experiencia. Garantizamos ?150 
al mes; hay quienes ganan mucho más . 
Dirigirse a CHAPELAIN Y ROBERT-
SON. 3337 Natchez Avenue. Chicago, EE. 
UU. C-2396 30d. 22. 
A G E N C I A S D E C O L O C A C I O N E S 
A G E N C I A A M E R I C A N A D E C O -
L O C A C I O N E S 
A G E N C I A B E E R S 
O ' R e i l i y , S 1 / ^ a l t o s . 
T e l é f o n o A - 3 0 7 0 y A - 6 8 7 5 
O'Reiliy, 9%, altos, departamento 15. Si 
usted quiere tener excelente cocinero pa-
ra au casa particular, hotel, fonda, es-
tablecimiento o criados, camareros, depen-
dientes, ayudantes, aprendices, que cumplen 
con su obligación, avise al teléfono de es-
ta acreditada casa, se los facil i tará con 
buenas referencias y ios manda a todos 
los pueblos de la Isla. Sucursal en New 
York. ' 
C 3620 31d-la 
V I L L A V E R D E Y C A . 
O M y , 3 2 . T e l é f o n o A - 2 3 4 8 . 
GRAN AGENCIA DE COLOCACIONES 
Si quiere u.-ted teuer un buen cocinero 
do casa particular, hotel, fonda o esta-
blecimiento, o camareros, criados, depen-
dientes, ayudantes, fregadores, repartido-
res, aprendices, etc., que sepan au obli-
gación, llame a l teléfono de esta antigua 
y acreditada casa, que se loa facil i tarán 
con buenas referencias. Se mandan a to-
dos los pueblos d«' la iala y trabajadores 
para el campo. 
1110S 31 m 
GRAN CENTRO GENERAL D E E M -pleos, La América Embarcadora. D i -
rector: Hoque Gallego. Calle Obrapía, nú-
mero 110. Teléfono A-2404. 
12541 21 ra 
AGENCIA L A UNION, DE M ARCE L i -no Menéndez. Esta acreditada casa fa-
cil i ta con buenas referencias toda clase 
de personas que me pidan. En todos los 
giros Mamen al teléfono A-3318 Ha-
bana, número 118. 
12227 1S m . 
S E O F R E C E N 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
DOS JOVENES, PENINSULARES, D E -sean colocarse de criadas de mano o 
cuartos; tienen buenas recomendaciones 
de laa casas donde han estado. Infor-
m a r á n en Estrella, número 91, por Man-
rique 12428 19 m 
SE DESEA COLOCAR UNA CRIADA D E mano o manejadora; tiene buenas re-
ferencias. In fo rman: Flg«.-as, 1 
12331 19 m . 
SB DESEA COLOCAR UNA SESORA. joven, en casa particular, sabe traba-
jar y tiene quien la recomiende. Infor -
m a r á n : Hotel Chicago. Prado. 117, habi-
tación 19. 
12436 18 m 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, Es-pañola , de manejadora o para acom-
p a ñ a r a una señora, con referencias. D i -
r í janse a Reina, 133, altos. 
12446 19 m 
T ^ E S E A COLOCARSE UNA SEÑORA, 
X / peninsular, do criada de mano o pa-
l a los quehaceres de la casa o n iñe ra , 
para dormir fuera. Cá rdenas , 4, altos. 
12272 18 m 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, PE-nlnsular. de criada de mano o mane-
jadora Tiene referencias e in fo rman : 
Estrella, 123 el encargado 
12245 18 m 
T I N A JOVEN. PENINSULAR, DESEA 
%J colocarse de criada de mano, para 
corta famil ia ; sabe cumplir con su obli-
gación. Rastro, n ú m e r o 12, altos 
122S5 18 m 
UNA JOVEN, DESEA COLOCARSE DE criada o manejadora. In forman: Pe-
ñapobre, número 10, cuarto. 16; si uo es 
casa seria que no se presente. 
12234 18 m 
UNA SESORA DE MEDIANA EDAD desea colocarse de manejadora o de 
criada de habitaciones. Sabe cumplir con 
su obligación. In forman: Sol 12 cuarto 4 
12338 18 my. 
PARA SERVICIO D E L COMEDOR DE-sea colocarse una peninsular; tiene 
quien la recomiende. Informan: L ínea , 
número 38. 
12214 18 ra 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S 0 C O S E R 
f ^ E S B A COLOCARSE UNA JOVEN, PA-
j l s ra limpieza de tres habitaciones y 
coser Otra para limpieza por la m a ñ a n a . 
Prefieren ei Vedado. Calla 21, número 
264, entre E y D. 
12580 21 m 
T^ESEA COLOCARSE SESORA SOLA, 
xy viuda, en casa de moralidad, para 
limpiar habitaciones y coser. Tiene quien 
la recomiende Ne tarjetas. Aguacate, 17 
12571 21 m 
C E DESEA COLOCAR UNA PENINSU-
kJ lar, eu casa do corta familia, para l i m -
piar y cocinar San Lázaro , 251; habita-
ción, n ú m e r o 15 
12483 20 m 
"PRESEA COLOCARSE UN A MUCHACHA, 
x s española, para limpieza de habitacio-
nes o para un matrimonio. Informan en 
H . 2L'9, entre 23 y 25, Vedado. 
12505 20 m 
UNA MUCHACHA. ESPAÑOLA. DESEA colocarse para limpieza de habitacio-
nes, desea casa moral ; tiene referencias. 
In forman: Calzada Víbora, 615 
12524 20 m . 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHACHA, peninsular, para limpieza de habita-
ciones, manejadora y coser, tiene buenas 
referencias. In forman: Maloja, número 
27, altos. 1er. piso. 
12274 1» m 
C R I A D O S D E M A N O 
TYESEO COLOCARME D E CRIADO DE 
J_/ mano con práctica y buenas recomen-
daciones de casaa anteriores. 17 entre Ba-
ños y F t in to re r í a Teléfono F-213L 
12622 21 m. 
C E OFRECE UN BUEN SIRVIENTE, I N -
kj' tellgente en el servicio, es honrado y 
trabajador, es de mediana edad. Teléfo-
no A-4775. Sueldo 30 pesos. 
12486 20 m 
/ C R I A D O DE MANO, ESPASOL, ACOS-
\ J tumbrado a l servicio, desea colocarse 
lo mismo para ésta que para el campo. 
Francisco V. Aguilera, n ú m e r o 53 Telé-
fono A-S090. 
12507 20 m 
DESEA COLOCARSE UN CAMARERO, de mediana edad, práctico en el tra-
bajo, no duerme en la colocación. En la 
misma hay un criado, tampoco duerme 
en la colocación. D e m á s informes: Es-
trella, 9, taller de lavado. 
12276 18 m 
CIAMARERO, MUY PRACTICO, PARA ' hotel, desea colocarse, con buenas re-
ferencias; va a l campo. In fo rmará el por-
tero. Prado, 20. 
12-'97 18 m 
D E S E A N C O L O C A R S E 
un magnífico criado, un buen portero, un 
matrimonio para cualquier trabajo, dos 
buenas criadas, un gran cocinero y dos 
muchacbones para todo Buenas refe-
rencias. Habana 114. Teléfono A-4792 
" L a Palma." 
12328 18 m . 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHACHA, peninsular, de criada de mano para 
una famil ia decente. Tiene quien la ga-
rantice. I n fo rman : calle Carmen, n ú m e r o 
4. altos de la bodega. 
1255!> 71 m 
D I A R I O 
p e r l ó d i 
T I N A SEÑORA, EXTRANJERA, DESEA 
U colocarle de cocinera, en colonia o 
casa particular, sabe cumplir au obliga-
ción Sueldo $25 y ropa l impia Animas^ 
52. 12555 21 m 
C E OLKEA COLOCAR UNA COCINERA, 
kJ de mediana edad, sabe cocinar a la> 
española y criolla D a r á n informes: 19, 
entre C y D, Vedado, tren de agencia* 
12-is^ 20 m 
T I N A SEÑORA, PENINSULAR, DESEA 
*J colocarse de cocinera y algunos queha-, 
cérea m á s , desea Ir a dormi r a au casa 
Informan en Gloria, 177. ' / 
_ 12485 20 m 
T^ESEA COLOCARSE UNA PENINSU-. 
J - / lar, de cocinera o de criada de mano ; 
lleva tiempo en el pala; sabe cumpli r coa 
su obligación. Suspiro. 16, cuarto núme-» 
ro 2. 
12523 20 m 
F I N A SEÑORA. PENINSULAR, DESEA 
O colocarse, en casa de moralidad, de 
cocinera o para correr con una casa T ie -
ne referencias. In fo rman : San Láza ro , 
1S- 12368 19 m 
COCINERA, ESPAÑOLA, SE COLOCA, cocina española y cr io l la ; es muy l i m -
pia en su cocina; sale a l campo, gana 23 
pesos. Sol. n ú m e r o 12^4 
. 12370 79 19 m 
COCINERA, PENINSULAR. QUE 8ABE guisar a la española y cr iol la , desea 
colocarse en casa moral y de corta fa-
milia. Tiene referencias. In fo rman : calla 
L-, número 8, Vedado-
123^6 ja m 
C E OFRECE UNA BUENA COCINERA. 
española , para casa particular o co-
mercio. Informan en la bodega, San J o -
sé y Manrique. 
12380 i » m 
/BOCINERA, ESPAÑOLA. DESEA COLO-
\ J carse en casa de buena famil ia y pa-
ra cocina, solo gana 20 pesos y duerme 
en la colocación. R a z ó n : Estrella, 27 a l -
tos. 12242 ' i s m 
SE DESEA COLOCAR, DE COOINERA, una aeñora, peninsular, aabe cocinar a 
la criolla y a la españo la , en casa de 
comercio o particular. Se dan in formes ; 
Plaza Vapor, 71. bodega 
_ 12406 19 m 
C E DESEA COLOCAR DE COCINERA, 
kJ una joven, de España , es buena co-
cinera, con ga ran t í a s , en 30 pesos a l 
mea Vive calle 17, número 228, entre F 
y G. en la tienda de ropa dan razón . 
13840 i s m 
C E DESEA COLOCAR UNA COCINERA, 
kJ peninsular, cocina a la criolla, a l a 
española y en la misma un muchacho, 
de 12 años, para lo que salga. Franco, 
4, cuarto 12. entre Estrella y Maloja. 
^12301^ 18 m 
(OOCINERA, PENINSULAR, QUE SABE 
W cocinar a la española y a la america-
na, desea colocarse en casa moral no 
duerme en el acomodo, no sale del ' Ve-
dado, y con referencias. I n f o r m a n : ca-
lle 17, entre 16 y 18, número 54. 
12290 i s m 
C E DESEA COLOCAR UNA SEÑORA, 
VJ peninsular, de mediana edad, para co-
cina sencilla o ayudar a los quehaceres 
de una casa. Tiene buenas referencias de 
las casas donde ba estado, duerme en 
la colocación. Informes: Sol. 8. 
12295 18 m 
T I N A SEÑORA, PENINSULAR, DESEA 
O colocarse de cocinera, en casa de mo-
ralidad, el sueldo uo será menos de 25 
pesos, no duerme en l a colocación n i 
quiere plaza, sabe su obl igación y tiene 
buenas referencias y quien la garantice. 
Oficios, 7, altos, in formarán . 
12300 18 m 
T ^ E S E A COLOCARSE UNA SEÑORA. 
j l ^ peninsular, de mediana edad, de co-
cinera o criada de mano, en casa de 
corta famil ia , de moral idad, viajea pa-
gos, no admite tarjetas Paula, 22. 
12233 18 m 
C O C I N E R O S 
A L COMERCIO: COCINERO DE P U N -
.̂.a- teriu, siu pretensiones. Repostero y 
buena razón, se ofrece en Amargura y 
Compoateia, carnicer ía Teléfono A-527a, 
12598 21 m 
X>ARA COCINERO. SE OFRECE UN JO-
j l ven, español , para casa particular o 
comercio, ea aoio y aabe trabajar I n -
forman : Curazao, 5. Teléfono A-1722 
12492 20 m 
/BOCINERO Y REPOSTERO, BLANCO. 
\ J muy limpio y práctico en francesa, 
americana, española y criolla, prefiere 
dueño de Ingenio, para la provincia da 
la Habana o Matanzas, o particular En-
glish spoken. Suspiro. 16. Agui la y Mon-
te 12275 18 m 
/BOCINERO Y REPOSTERO, SOLICITA 
\ j colocación en casa particular, conoce 
todo el arte culinario, poseyendo e l id io-
ma e spaño l y francés. Ant igua de Men-i 
dy Teléfono A-2884. 
12288 18 m 
C E DESEA COLOCAR UN BUEN COC1-
k j ñe ro y repostero, cocina francesa. M i 
gañola y criolla, hace pan. i n f o r m a n : Te-
léfono A-5293. 
12307 18 m 
C R Í A Ñ D E R A S 
í O R I A N D E R A . UNA SEÑORA QÜE H A -
\ J ce seis meses vino de España, se de-
sea colocar de criandera. Es recién de 13 
días Informan: luquitsidor 19. 
12G2S 21 m. 
C E OFRECE UNA MUCHACHA, R E C I E N 
k_> parida, para criandera; no tiene i n -
conveniente en i r al campo. Informes en 
j lonte, 132. px-egunte a la encargada. 
12875 19 m 
C E DESEA COLOCAR UNA CRIANDERA 
kJ de cratro meses de parida, con abdn-
dante leche y con su certificado de Sa-
n idad; no tiene inconveniente en i r a l 
campo. Informan en Concha y Velázquez, 
frente a l ga sóme t ro del gas L u y a n ó , cuar-
ter ía n ú m e r o 15. 
12330 19 m 
C H A U F F E U R S 
/CHAUFFEUR. MECANICO, CON T I T U -
\ J lo de España y Cuba, desea colocar-
se en casa particular o comercio, sale 
t amb ién a l campo. Dirigirse a Benigno 
Novoa, en Obrap ía . 14, altos 
12582 21 m 
C H A U F F E U R MECANICO, E S P A Ñ O L 
KJ (casado) desea colocación para casa 
que sea buena. Va al campo. Para m á s 
informes, Paseo y Calzada (altos café 
Linea, Vedado). 
12618 21 ra. 
\ YUDANTE CHAUFFEUR PENINSU-
UTa. lar, desea colocarse; tengo t í tulo y 
sé manejar pero no estoy practico eu e l 
tráfico. Aguila, 116, cuarto 15. 
12535 20 m. 
/CHAUFFEUR CON CUATRO AÑOS D B 
\ J práct ica , desea colocarse en casa par-, 
t imia r ; tiene referencias. Avisen al te^ 
léfono F-3582 
1^534 20 m. 
T I N JOVEN, ESPAÑOL, DESEA COLO-
\ J carse de ayudante de chauffeur, sabe 
manejar, tiene t í tulo, tiene referencias, 
prefiere casa particular o doctor. In fo r -
man : Encargado, Lamparilla. 84 En t i en -
de mecánico. Quiere practicar el t ráf ico, 
12381 19 m 
C E DESEA COLOCAR UN CHAUFFEUR, 
kJ en casa particular o de comercio; t i e -
ne buenas referencias. Para Informes a l 
teléfono A-e030. 
12335 19 m. 
JOVEN ESI 'AÑOL DESEA COLOCARSE) de ayudante de chauffeur o para acom-
p a ñ a r caballero que él maneje. Yo tengo 
titulo y entiendo el mecanismo y sé ma-
nejar, pero no estoy práct ico en el t r á f i -
co. Tengo referencias y no tengo pre-
tensiones. Teléfono A-2613 
12326 18 m. 
U n j o v e n , chauffeur , m e c á n i c o , espa-
ñ o l , c o n 10 a ñ o s de o f i c i o , y que p o -
see va r ios t í t u l o s de chauf feu r , desea 
colocarse en casa de comercio p a r a m a -
nejar un c a m i ó n . V a a l c a m p o si a s í 
se desea. Pueden avisar por e l t e l é -
fono 1-2226. 
12254 i8 m 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
UN TENEDOR DE LIBROS. P R A C T I -CO en toda clase de negocios, desea 
encontrar una o varias casas donde lle-
var las cuentas. Habla inglés y tiene 
buenas refrendas. Di r í j ase a Escobar-
119. Teléfono M-2057. * 
18488 82 m , 
1 
A G I N A D I E C I O C H O D I A R I O ¿ A M A R I N A M a y o 1 8 d e 1 9 1 8 . ^ L U X X V l 
Docano de l o i do l a if ia. S u c u m l : 
Monte, 240. f e l é f o n o A-4854 . Servi-
cio a todas horas en el establo y re-
parto a domicilio 3 veces al d í a en 
a u t o m ó v i l . P a r a cr iar a los n i ñ o s sa-
nos y tuertes, as í como para comba-
tir toda d a s e de alecciones intestina-
les y sustituir sin peligro la lactancia 
materna, lo ú n i c o indicado es la leche 
de burra. 5 c alquilan y venden burras 
pandas . 
11222 31 m 
" j » 
PARA AUXIUAB D E ESCRITOBIO: loven de 17 afios. con abundantes co-nocimientos en aritmética, alguna prácti-
ca en mecanografía y ofrece toda clase 
de garantías ai fuese necesario para ocu-
par cualauier plaza CaUe 9. número 0. 
Vedado. 11863 ¿o m 
AVISO- ITS MATKIMOMO l'ENIÍíSÜ-lar de mediana edad, desea colocarse; ella es" muy buena costurera ; hace a me-
dida ropa interior para señora y caba-
llero, interior y exterior para niños mar-
ca y borda a mano y a máquina; además 
es cocinera; muy práctica; él para portero 
o sereno o cuidar una oficina, lo mismo 
en la Habana que en el campo. Con bue-
nas referencias de casas particulares. Di-
ríjanse a Monte, 63, primer piso. 
12160 . 18 m 
SJLN I N T E R V E N C I O N D E C O R B E D O -rea, se desea comprar una casa, de seis 
mil a seis mil quinientos pesos. San Ni-
colás, número 40. E n la misma se dan 
dos mil pesos en hipoteca. 
12559 23 m 
P A R A O F I C I N A 
Deseo comprar una baranda de 1 m. de 
alto por 10 m de largo, más o menos, 
que esté en buen estado y sea barata. 
Prado. 101; de 9 a 11 y de 2 a 5. 
12590 21 m 
M E 
COMPRO, SIN CORREDORES, 
casa en la Víbora o Santo S u á r e z , de 
$3.500 a $4 .000 , de 5 a 7 p. m., en 
S a n Miguel, 106, altos. 
12286 20 m 
piOMPRO DENTADURAS D E PASTA, 
postizas, de uso, viejas, r.otas y sa-
nas; también compro dientes suelto». Pa-
go por cada plancha de dieutes un pe-
so. Pase un aviso al señor Luis Perales, 
Esperanza, 118, altos; se pasa a domi-
cilio. 
12520 20 ra. 
T E N E D O R D E UBR0S 
C o n las r e f e r e n c i a s q u e se d e s e e n 
o f r é c e s e u n c o m p e t e n t e T e n e d o r 
d e L i b r o s , y a s e a p a r a t r a b a j o s 
p e r m a n e n t e o p a r a l a c o n t a b i l i d a d 
p o r h o r a s . S e h a c e n b a l a n c e s , l i -
q u i d a c i o n e s , e tc . i n f o r m a n en " L e 
P e ü t T n a n ó n , " C o n s u l a d o en tre 
S a n R a f a e l y S a n M i g u e l o e n 
S a l u d , 6 7 , b a j o s . 
c ;i82 alt !nd 12 e 
PR O F E S O R M E R C A N T I L , PENIN Si l -lar, conociendo francés, inglés, dibujo, 
buenas formas de letra y mecanografía, 
se ofrece como auxiliar de tenedor de 
libros o cosa análoga. Buenos informes. 
Esparza. Apartado 615. Teléfono A-3092. 
12248 24 m 
r p E N K D O R D E L I B R O S QUE HA SIDO 
JL encargado general de importante tien-
da de ingenio, conocedor de los nego-
cios y con inmejorables referencias, se 
ofrece para la ciudad o el campo. Diri-
girse al Apartado 2031, Habana. 
12323 18 ra. 
T E N E D O R D E U B R 0 S 
Para la contabilidad general de cualquier 
giro al por mayor. Sociedad Mercantil o 
Empresa Anónima, se ol'.v.;o joveu, espa-
ñol, experto en contabiadad, con 8 a ñ o s 
de práctica en Cuba, conocimiento del 
Inglés y superiores referencias. Desea ca-
sa de a lgún porvenir. Escribir a h\ E . Vi -
llegas, 4ti, habitación 7 
11773 19 m 
V A R I O S 
T T N HOMBRE, DE 40 ASOS, DESEA 
hacer la limpieza de una casa u ofi-
cina, de 5 a 10 de la mañana. Tiene re-
ferencias de la casa donde trabaja. Di-
rigirse a Pedro Hidalgo. Jesús María, 
27; de C a 10 a. m. 
12500 22 m 
T I N A SEÑORITA, MECANOGRAFA, D E -
O sea encontrar una oficina o casa de 
comercio donde trabajar. Aguila, al-
tos, derecha. 
12551 22 m 
f O V E N , F O R M A L Y D E CONFIANZA, 
desea colocarse como encargado de 
(asas de alquiler;; tiene buenos iufor-
mes. Vista Hermosa, 14, bodega, Cerro. 
12516 20 m. 
T^ESEA EMPLEARSE UN HOMBRE, DE 
Jl / 36 años, de cobrador de un periódi-
co, de una sociedad- y se apuntará en ella, 
porque hasta la fecha no tiene ninguna. 
Pregunten por Juan Menéndez. Tiene 
quien responda por su honradez. Calle 
Angeles, número 67. 
12493 20 m 
^VTECANICO ELECTRICISTA CON RE-
ItX ferencias de las Compañías en que 
lia trabajado y con experiencia de 24 
años, ofrece sus servicios para encar-
garse de Planta Generadora y montar to-
da clase de maquinaria eléctrica. Diri-
girse Apartado 7. Electricista 
1L'5:!7 20 m. 
Serv ic io : A h o r r a r é i s tiempo, dinero y 
molestias, con solo encargar a esta ca-
sa , de vuestras compras en los E s -
tados Unidos. Conseguimos los precios 
m á s bajos, y arreglamos todo lo con-
cerniente a la compra de m e r c a n c í a s 
para C u b a . L a casa cuenta con depar-
tamento propio de consignaciones, con 
lo que queda garantizado el m á s efi-
caz y pronto servicio, y se obvian di-
ficultades con r e l a c i ó n a fletes, rutas, 
etc. Embarques desde New Y o r k a 
cualquier puerto de C u b a . S e contra-
tan seguros. Se solicita corresponden-
c i a sobre cualquier asunto relacionado 
con el comercio norteamericano. T h e 
Beers Agency, 401 Flat iron Building, 
New Y o r k . T e l é f o n o , Grammercy 5030 . 
Ofic ina en la H a b a n a , O'Reil ly 9-112, 
altos. T e l é f o n o A - 3 0 7 0 . 
TPiINERO P A R A PRESTAMOS. H I P O -
1 } tecas pagarés, alquileres, desde 6 por 
100 anual. Reserva, prontitud. Invertire-
mos 4400.000 en casUB, terrenos, fincas 
12395 1J m -
(JE DESEAN COMPRAR DOS O TRES 
O casitas, de a $3 000, en la Habana. Han 
de estar bien situadas, tener tres o más 
habitaciones y no menos de seis varas 
de frente Informes en Escobar. 119. Te-
léfono M-2057. I Cuervo. 
12481 22 m 
DESEO IMPONER. EN P R I M E R A H i -poteca siete mil pesos, ai 6^ por 100- o en partidas no menores de dos 
mil' pesos, siempre al mismo interés In-
formes eíi Línea, número 111^4, eutre 
12 v 14. Teléfono F-4093; de L : a 2. 
12257 " -4 m . 
rPENGO OCHO MIL PESOS PARA 111-
! potecas sobre casas Habana, tipo seis 
ñor ciento, sin corretaje. Teléfono A-S219. 
Quirós 12108 U m 
D I N E R O 
Somos los únicos que damos dinero so-
bre los negocios siguieutes: Muebles, de-
jándolos en poder de su dueño, lléditos 
de censos y capellanías. Alquileres de 
fincas urbanas y rústicas. Automóviles y 
embarcaciones Pagarés y anticipo de 
herencia, y sobre toda clase de negocios 
de lícito comercio. A las damas exclu-
sivamente, que neceslfbn de nuestros ser-
vicios y sientan escrúpulos en ir a la 
oficina, nos ofrecemos a visitarlas en su 
domicilio previo aviso a nuestro teléfo-
no A-56Í5. Gran brevedad y absoluta 
reserva; porque no tenemos que enseñar 
balauces, ni celebramos Juntas de accio-
nistas. Pérez y Delmonte Oficina: Haba-
na 70, frente al Parque de San Juan de 
Dios. De 8 a. m. a 6 p. m. 
84S2 Mn-
TRATO D I R E C T O CON E L DUESO, S E compra una casita que no pase de 
$4.000. Que sea en lugar de tráfico, pre-
firiendo calzada, tramo que marcará el 
comprador. Informes: Salud 51, tabaque-
ría 
13:5 21 m. 
TRATO D I R E C T O CON E L D U E S O : se desea comprar en la Habana o 
en la Víbora, una casa que no paso de 
$4.000 a $4 500. A esta últ ima que le 
pase el tranvía por la puerta o muy 
cerca. E n la misma se vende un mag-
nífico Diccionario Inglés; un piano de 
cola y otros muebles Informan, a to-
das horas, en Luz. 1-B, Víbora. 
12271 18 m 
SE COMPRAN, LNO, DOS O T R E S So-lares, Juntos, en el Reparto "Buen 
Retiro," eptre las líneas de Zanja y Ve-
dado. Digan precios y si e s tán ya pa-
gados a la Compañía o lo que tienen 
entregado. Tratos directos. Apartado 233. 
José López. 
12243 18 m 
T V N E R O V NEGOCIOS. TENEMOS QUE 
X J colocar $500.000 en hipotecas, pagarés, 
alquileres. Asimismo invertiremos $350 000 
eu casas, terrenos, fincas, solares. Avíse-
nos pronto. Interés desde el 6 por 100. 
Reserva y prontitud. Ilavana Business. 
Dragones y Paseo de Martí, A-9115. 
11918 18 m. 
2 3 . 0 0 0 P E S O S , A L 7 P O R 1 0 0 
Se dan en hipoteca, sobre casas, en la 
Habana o Vedado. Trato solo con los in-
teresados y no con corredores. R. Ro-
dríguez. San Rafael, 26. 
l l i l l l 21 m 
E N T O D A S C A N T I D A D E S 
Doy dinero del 6 y medio en adelante, en 
primera y segunda hipoteca sobro casas 
en esta ciudad, Cerro. Jesús del Monte, 
Vedado y Marianao. También sobre sus 
alquileres, entregando cantidades parcia-
les a cuenta del préstamo. Plazo el que 
desee el interesado Interés del 10 por 
100 anual en adelanto. Figarola, Empe 
drado, 30, bajos. Teléfono A-22Sfl. 
11854 19 m. 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
lo facilito en tudas cantidades en esta 
ciudad. Vedado. Jesús del Monte, Cerro 
y en todos los repartos. También lo doy 
pare, el campo y sobre alquileres. Interés 
el más bajo de plaza. Empedrado, 47; de 
1 a 4. Juan Pérez. Teléfono A-2711. 
11647 31 m 
4 P O R 1 0 0 
De Interén anual sobre todos los depósi-
tos que <e hagan en el Departamento de 
Ahorros de la Asociación de Dependien-
tes. Se garantizan con todos los bienes 
que posee la Asociación. No. 61, Prado y 
TrocJ»<l«ro. De 8 a 11 a. m. 1 a 5 p. m. 
7 a 9 de U noche. Teléfono A-5417. 
C 6928 in 15 s 
M . F E R N A N D E Z 
Santa Clara, 24, altos, esquina a San Ig-
nacio Teléfono A-y373; de 1 a 4. Doy di-
nero en primera y segunda hipoteca, en 
todas cantidades desde el 6 por 100 en 
adelante y en todos los barrios y repar-
tos. Doy dinero a préstamo sobre paga-
rés en todas cantidades, con mucha fa-
cilidad para el pago. 
11621 22 m. 
AU R E L I O P. GRANADOS. R E P R B S E N -tante de la Granja " E l Recreo", de 
Santa Clara. Dinero para hipotecas desde 
el 6-1)2 por 100. Compra y venta de casas 
y solares. Obrapía, 37. Teléfono A-2792. 
9777 18 m. 
C 4079 16 d-15 
JA R D I N E R O , S E O F R E C E , 8ABK T R A -bajar bien y le gusta cumplir, sabe 
bien lugertar y podar, también va al 
camg,01o-,5azón' 17 y A, bodega. Teléfo-no r -l^lo. 
12383 10 m 
SE O F R E C E J O V E N , PARA OFICINA, Poca pretensión y buenas referencias. 
Escribe en máquina regular. Informes: 
caté B l Sol, Monte y Antón Recio. 
19 m 
DE S E A COLOCAP.SE UN MUCHACHO, ayudante de comercio o de criado 
de mano Tiene garantía. Informes: Te-
léfono 1-1672 Rodríguez, 28 entre San 
Benigno y San Indalecio. 
12413. 19 m 
D i n e r o e n h i p o t e c a . S e f a c i l i t a 
d e s d e $ 1 0 0 
basta $200.000 y desde el 6 por 100 anual 
sobre casas, terrenos en todos los barrios 
y repartos. Dinero en pagarés, prendas 
de valor y pignoración de valores. Gran 
reserva en las operaciones. Diríjanse con 
títulos: Oficina Víctor A. del Busto. Agua-
cate, 38. A-9273; do 8 a 10 y 1 a 3. 
10883 30 my. 
P R I M E R A H I P O T E C A 
S e d e s e a t o m a r $ 8 0 . 0 0 0 a l 
6-112 p o r 1 0 0 . S i n c o r r e d o r . 
1 7 , n ú m e r o 3 . 
11839 9 Jn 
SE DESEA COLOCAR UN HOMBRE, DE mediana edad, de portero o criado de 
mano, tiene quien lo garantice. Infor-
man: Prado, 77-A, bajos. 
12417 19 m 
Se ofrece u n hombre, joven y formal, 
como p a r a encargado de c a f é o fon-
da , entiende t a m b i é n de ropa. V a a l 
campo. Tiene buenas referencias y 
quien lo garantice. O c u r r i r : Monte, 83 , 
sa s t rer ía . T e l é f o n o A - 1 7 7 0 . 
121^ 18 m 
SE S O R A , CON MUCHA E X P E R I E N C I A en la cría de aves, frutos menores, etc., 
desea manejar fluqulta. Dirigirse: señora 
M. D I A R I O DB L A MARINA 
12209 i8 m 
A s p i r a n t e s a C h a u f f e u r s 
$100 al mes y más gana un buen 
chauCfeur. Empiece a aprender hoy 
mismo. Pida un folleto de ins-
trucción gratis. Mande dos sellos 
de a 3 centavos, para franqueo 
a Mr. Albert C. Kelly. San Láza-
ro, -'19, Habana. 
DIARIO m m 
DINERO, A L 1 POR C I E N T O , SOBRE Joyas y valores. La Competidora. In-
dio y Gloria. Teléíono A-6S27. 
11G79 7 Jn 
US T E D Q U I E R E D I N E R O ? ¡¡VEA A Lazcanoü Empedrado, 66. A-58S2. Di-
nero en primera y segunda hipoteca, ca-
sas, alquileres, pagarés, autmóviles, fa-
bricaciones, pignoraciones de valores, car-
tas de ciudadanía, asuntos Judiciales, co-
bros de cuentas. Dos negocios son serios 
y reservados. 
10940 31 my. 
S e c o m p r a n c a s a s , so lares y 
contra tos de s o l a r e s , e n los 
R e p a r t o s L a P l a y a , A l m e n -
d a r e s , B u e n a V i s t a , C o l u m b i a , 
T a m a r i n d o , S a n t o s S u á r e z y 
C o r r e a . F i g u r a s , 7 8 . T e l é f o n o 
A - 6 0 2 1 ; d e 11 a 3 . M a n u e l 
U e n í n . 
12Ó93 ZI m 
S E C O M P R A N S O L A R E S 
en los repartos San Martín, Almendares 
y Playa de Marianao. Manden plazos y 
documentos. Escritorio A. del Busto. 
Aguacate. 38. A-92T3; de 8 a 10 y 1 a 3. 
11913 18 m. 
E N E L V E D A D O 
X?ONlTA CASA, D E ALTOS, MODERNA, 
± J decorada con garaje, cinco habitacio-
nes, $22 000. Informa: G. Mauriz. Telé-
fonos A-3166. 1-7231. Obispo, 64. 
"DRECIOSO C H A L E T , GRAN CONFORT, 
j l mármol, está decorado, $40.000; otro 
de altos, esquina, $33 000 Informa: G. 
Mauriz, Obispo, 64; de 3 a 4. Teléfonos 
A-3166. I-723L 
T J O N I T A CASA, $20.000, MODERNA, B 
JL* habitaciones, garaje. G Mauriz, Obis-
po, 64. Teléfonos A-3166. 1-7231. 
Q O L A R D E ESQUINA, A $18 METRO, 
una parcela a la brisa, $17.50, do 13 66 
de • frente por 36 metros de fondo G. 
Mauriz. Obispo, 64. Teléfonos A-3166. 
I-723L 
GRAN CASA QUINTA EN MARIANAO, pisos de mármol, mucha arboleda, 
mucho terreno, urge G. Mauriz. Obispo, 
64. Teléfonos A-3166. 1-7231 
12511 21 m 
S E G U N D A S Y T E R C E -
R A S H I P O T E C A S 
E s t e B a n c o c o n c i e r t a 
« e g u n d a s y t e r c e r a s h i -
p o t e c a s a in tereses r a -
z o n a b l e s p o r e l t i e m p o 
que se desee . 
E s t a s h i p o t e c a s p u e -
d e n l i q u i d a r s e p o r p e -
q u e ñ a s cuo tas m e n s u a -
les si a s í lo c o n v i e n e e l 
c l iente . 
H o r a s de o f i c i n a : d e 
8 a 5 , inc luso los S á -
b a d o s . 
B A N C O C E N T R A L 
H A B A N A , 5 1 . 
E n t r e E m p e d r a d o 
y T e j a d i l l o . 
C 3426 90d-28 ab 
GERTRUDIS VELERA. VENDO PRE-ciosa casa y a la misma altura Sana-
torio Esperanza, pintoresca quinta recreo. 
R. Pinol, Jesús del Monte, 534; de 7 a 11. 
12519 24 m. 
SE VENDE CASA DE MODERNA CONS-trucclOn, de dos plantas, mide 17 me-
tros por 20, tiene un gravamen de $18.000, 
se puede cancelar o prorrogar, renta $210 
con contrato, en Escobar cerca de Zanja 
Más informes: Amistad, 61 Tel. A-5621; 
de 8 a 10 y de 6 y media a 7 y media. 
M. Pérez. 
12539 20 m. 
SIN C O R R E D O R E S : S E V E N D E N 5 CA-sas, 1 en Revillagigedo. en $12.000. 
2 cerca de Belascoaín, esquina, en $9.600. 
y centro $6.700; y 2 en la Víbora. $4.500 
y $3 000. Informan en Esperanza, 28. 
12250 18 m 
Ví b o r a ] f r e n t e ad h o s p i t a l de Paula í vendo una casa de reciente 
construcclóji, con portal, sala, comedor, 
dos habitaciones, cocina, baño y demás 
servicios, con un frente de 5 metros por 
20 do fondo; tiene además a ambos la-
dos dos pasillos para Jardín, midiendo 
el de la derecha 4 metros 75 centímetros 
y el de la izquierda 2 metros de an-
cho. En la misma informarán: Antonio 
Borges. 
12147 28 m 
J O S E F I G A R O L A Y D E L V A L L E 
E S C R I T O R I O : 
KMPEDRADO 30 BAJOS, 
frente al Parque d San Juan de Dtocb 
De I u 11 v. m. 5 de 2 a 6 i>. m. 
T E L E F O N O A-ttM. 
E N E L V E D A D O 
Solar, entre calles de letra, parte alta, 15 
por 36 metros, a una cuadra l ínea, a $14 1)2 
metro. Otro solar en la parte baja, entre 
calles de letra, 19 por 50 metros, a $13-112 
metro Otro solar en calle 13. brisa, 13-66 
por 50, a $12-112 metro Otro solar esqui-
na a calle de letra, parte alta, 27 por 35 
metros, a 19 pesos metro. Figarola, E m -
pedrado, 30, bajos. 
D E 4 % C A B A L L E R I A S 
Finca, en calzada, buena para todo cul-
tivo, dos bateyes, tres casas de vivienda, 
cinco casas de tabaco, frutales, palmas, 
cuatro pozos preparados para el riego, 
vegas magníficas. Figarola, Empedrado, 
30, bajos. 
C A S A S C H 1 C A S 
Cerca del Malecón, en construcción, casa 
con sala, recibidor, cuatro cuartos, azo-
tea, $3 400. Otro en Misión, con sala, re-
cibidor, tres cuartos, azotea. $3.500, Otra 
en los Quemados de Marianao, renta <t35, 
$3.000. 19 por 43 metros. Figarola, E m -
pedrado, 30, bajos 
E N E L V E D A D O 
Magnífico chalet de esquina, alto y bajo, 
lujoso y muy cómodo, con más de ocho 
cuartos, garage, cuartos criados, servicios 
A una cuadra de la línea. Casa en la 
parta baja, Vedado, 450 metros, con varias 
habitaciones. Jardín, etc. $S.000. Figarola, 
Empedrado, 30, bajos. 
S 0 L A R E S ~ B A R A T 0 S 
E n la Loma del Mazo, Inmediato al par-
que, solar de 8 por 42 metros L a mejor 
situación de la loma, brisa, a $9.50 metro. 
Otro solar al fondo de la Estac ión de los 
Quemados (Marianao) esquina, 053 me-
tros, a $2.30 metro. Figarola, Empedra-
do, 30, bajos. 
E N I N D U S T R I A 
Casa antigua, con 175 metros, a poca dis-
tancia del Malecón. E n Amistad, casa 
moderna, alto y bajo Renta $85 mensua-
les Precio: $9.750. Otra, dos plantas, ba-' 
rrio de Colón, renta $115, $14.000 y un 
censo. E n Manrique, cerca de San Lá-
zaro, otra, dos plantas, renta $99; 12.500 
pesos y un censo. 
F I G A R O L A 
E S C R I T O R I O : 
E M P E D R A D O . SO, B A J O S , 
frente al Parque de San Jujb Je Dloe 
De 9 a 11 4. m. y d( t a S p. m. 
12458 19 m. 
9u. Y DOLORES. 4 CASAS, A $5.200 la esquina. Jardín, portal, can 
tina, y otra en Milagros, (le 5v^una"oa, 
1.000. 9a.. número 29 Dueño, Víbora 
12408 25 m 
E N $ 4 , 5 0 0 
se vende una hermosa casa de mampos 
tería, en punto céntrico, a una cua(?" 
de Monte, compuesta de sala, c0™e ""^ 
y tres hermosas habitaciones, cómoaa 
cocina, servicios sanitarios moder"0P' ,,. " 
da de azotea, pisos de mosaico. lnro""*-
su dueño: Luz, 28, bajos; no trato con 
corredores. 
12457 23 m. 
E n C o l ó n . Se venden las casas D i a -
go n ú m e r o s 4 2 , 4 4 y 46 , coquina a 
P e r a l . J o s é A l i ó , C a s a de Efectos sa-
nitarios. A m a r g u r a y Vi l legas . 
I2;{::i 18 m. 
QU I E R E COMPRAR O V E N D E R VA-lores, casa, finca rústica, estableci-
miento; dar o tomar dinero en hipoteca/ 
Aceptamos agencia de asuntos serlos, co-
bros o comisiones de casas industriales 
y de comercio. Damos referencias y ga-
rantías Mandamos a toda la Isla cual-
quier objeto que se nos pida. Apartado 
de Correo. 22SS. Habana. 
i 11870 30 m 
S0URES 
SOLAR ESQUINA DE H 'ÍI 
total «00 menos faii! ¿" Pflt 
esquina a Cortiná. ^ 
IT A /CANO Y M A R T I , EMPKDRADÜ, 00. 
i Teléfono A-5882. Hipotecas en 24 ho-
ras Damos dinero sobre pagarés y al-
| qulleres de casas; compramos casas vie-
i jas en la Habana y vendemos en te. 
baña, Vedado y Víbora casas desde $1. «00 
i en adelante. Tenemos encargo de más de 
; cien casas en la Víbora. Habana y Ve-
dado; acudan a esta oficina donde los 
negocios son serios y reservados. Con la 
propiedad de su solar, le daremos dine-
ro para fabricar. 
11970 21 m 
' S O L A R E S Y E R M O S 
SE V E N D E CASA, A UNA C U A D R A D E la calle de Muralla, de un piso, anti-
gua, con 300 metros de terreno, a $85 
metro, buen punto para edificio de 3 ó 5 
pisos. Su dueño: de 1 a 3. Salud, nú-
mero 23 12479 20 m 
PARA C E R R A R NEGOCIO E N E S T A semana urge venderse una magní -
fica propiedad en la Habana, dos plantas 
y con doble línea de tranvía por su 
frente, mide 6-14 por 32-04, renta $108 
actualmente, reconoce una hipoteca _ de 
$4.500, que se puede cancelar o reconocer; 
su último precio libre de gravamen $8.000. 
Recojan los. títulos en el escritorio Alva-
rez-Cuervo Neptuno, 25, altos; A-9925. 
De 1 a 4. 
12531 20 m. 
| / . \ EL VEDADO, SE VKNDB UN SO-
JLJ lar. de 083 metros, en la calle D, pró 
xlmo al parque de Medina, sin corredor 
Informa su dueño: F , número 219. por la 
tarde 
12548 21 m 
T T B N D O UN S O L A R , D E E S Q U I N A , CON 
T 1.200 metros, a 10 pesos. 2 de centro, 
a 8 pesos Frente a la glorieta de los 
parques de Mendoza, l ínea del Vedado 
a Marianao. Habana, y Amargura, vi-
driera, café 
12575 25 m 
BUEN NEGOCIO. EN fSBft S E V E N D E un solar eon una casa de madera en 
el reparto Buena Vista. Traspaso el con-
trato de algunos solares en el Reparto 
Almendares, a precios de ocasión. Trato 
directo M. García, Compostela 12, de 
1 2 a 2 y d e 6 a 8 
12008 25 m. 
EN E L B U E N R E T I R O , T R A S P A S O UN magníf ico solar de 24 por 36 varas, en 
una cuadra toda fabricada y entre las 
dos l íneas de carros. Trato directo. M. 
García, Compostela 10, de 12 a 2 y de 
6 a 8. 
12(509 25 m 
BUEÑA GANGA: S E V E N D E , E N SAN Lázaro, próximo a Milagros, 12 ha-
bitaciones con sus servicios, fabricadas en 
400 metros, produciendo $86, en $G 500 
Señor García, O'Reilly, 13; de 2 a C, 
12546 ^ i m 
SE V E N D E UNA CASA, CON T R E S C I E N -tos metros de terreno, en muy bue-
nas condiciones sanitarias, propia para al-
macén por estar situada en el centro de 
la zona comercial, a cien metros Je los 
muelles. Informes: Inquisidor, .30 Ma-
teo Reselló. 
12589 1 jn 
VENDO, ESQUI VA V I L L A N U E V A , EN $8.500, renta $70. Casa en Santa Fe-
licia y Villanueva, 6x30 ra., en $2 750, 
gana $25; otra, Santa Ana, pegado Ata-
rés, 6x30 m., en $3.100. todas modernas. 
Figuras, 78 Teléfono A-6021; de 10 a 3. 
Manuel Llenfn. 
12594 27 m 
E N E L V E D A D O 
Tenemos casas, de $9 a $50.000, hay don-
de escoger; y también terrenos, de $6.00 
en adelante J . Martínez y Co. Prado, 
101; de 9 a 12 y de 2 a 5. 
12590 21 m 
E N P R A D O 
Tengo 3 grandes casas en venta y 4 más 
en el barrio de Colón, de $15 a $34.000. 
Una eii la calle de Cienfuegos. de $5.900 
y otra en la de Cuba, en $0.500 J . Mar-
tínez y Co. Prado, 101: de 9 a 12 y 
de 2 a 5. 
12590 21 m 
G R A N N E G O C I O D E P O R V E N I R 
E n calle 17, Vedado, esquina fraile, con 
bodega establecida, se venden 3 casas, 
con portal, todas de cielo raso y de hie-
rro, que rentan $85 mensuales, y un so-
lar compuesto de 23 por 23 metros, ha-
ciendo un total todo de 1 150 metros cua-
drados, que se da en $16.000. Prado, 101; 
de 9 a 12 y de 2 a 5 
12590 21 m 
VENDO, E N $3.000, C H A L E T M ADIO KA, sala, comedor, cuatro habitaciones y 
un garaje, 450 metros, Reparto Buena 
Vista, pegado ai Paradero. Figuras, 78. 
Teléfono A-6021; de 10 a 3 Llenín. 
^ fENDO DOS CASAS, UNIDAS, E N $6.500 ' modernas, 15x20 metros, dos ventanas, 
sala, comedor, tres cuartos, cerca esquina 
Tejas Figuras, 78. Teléfono A-6021; de 
10 a 3. Llenín. 
"TIENDO SOLAR. KS QUINA, 618 M E -
• tros, con dos casas madera, ganan 
$20, lo mejor del Reparto Aldecoa, F i -
guras, 78. Teléfono A-6021; de 10 a 3 
Llenín. 12461 26 m 
F. BLANCO POLANCO, V E N D E , E N L A Víbora, inmediata a la Calzada, una 
hermosa y elegante casa, aún sin estre-
nar; otra, con portal, sala, dos saletas, 
tres cuartos grandes, bueu baño, entrada 
Independiente, etc. $7.000; otra, muy fres-
ca, de azotea, con portal y tres cuartos, 
$3.300; dos casitas, rentando cada una 
$20, en $4 500; otra, en el reparto Santos 
Suárez, Jesús del Monte, $6.000; otra, de 
cielo raso, con portal y tres cuarto», 
$4.500; otra, a una cuadra de la Calza-
da del Monte, calle Omoa, con sala, sa-
leta y tres cuartos, $3 300 Informan: Con-
cepción, 15, altos. Víbora; de 1 a 3. Te-
léfono I-1C08. 
12405 20 m 
VEDADO: MEDIA CUADRA 23, DOS casitas con jardín, portal, sala, co-
medor, tres cuartos, sanidad, mampos-
tería, a $3.200 y $3.700. Lawton Delicias, 
sala, saleta, dos cuartos, $3.000 Cueto, 
Gloria, 18. 
12533 20 m. 
A L T U R A S DE L A L I S A , MARIANAO. 
J \ Se vende o alquila un precioso "cha-
let," de alto y bajo, situado en la calle 
de Santa Brígida, manzana 31, a dos 
cuadras del paradero, con sala, gabinete, 
comedor, pasillo y cocina en los bajos, 
y galería, tres cuartos y baño con servi-
cio completo en los altos; en cuerpo se-
parado, garage, dos cuartos para sir-
vientes, baño, etc., 2.500 varas cuadradas 
de terreno para huerta y jardín. Infor-
man : el señor Arturo Seeler, en la "Vi-
lla Flora", al fondo; y el señor A. 
Alúm. en Mercaeres, 16 1|2. Alquiler men-
sual, $60. 
12136 21 m. 
IT'N G U AN ABACO A VENDO UNA HER-J mosa casa situada en la calle de 
Martí número 25, también un gran solar 
y una casita. Para más informes, su due-
ño. Escobar. 10, altos. 
1214 23 m. 
CASA NUEVA, MODERNA. MUY SO-lida, muy fresca; y a dos cuadras de 
la Calzada Víbora, se vende, en 3.000 
pesos; otra, algo más chica, en $1.700, 
dos cuadras Calzada. Informan: Delicias, 
F . Teléfono 1-1828. 
12173 17 m 
S A N T I A G O P A L A C I O 
C O R R E D O R 
C a s a s y so lares e n t o d a s 
l a s ca l l e s d e l V e d a d o . 
F i n c a s r ú s t i c a s . 
D i n e r o p a r a h i p o t e c a e n 
t o d a s c a n t i d a d e s . 
I n f o r m e s : C u b a , 7 6 y 7 8 . 
T e l é f o n o A - 9 1 8 4 . 
BUEN NEGOCIO: S E V E N D E UN C H A - | let, construido recientemente, cou to- i 
do el confort apetecible, en uno de los 
lugares más pintorescos de la entrada 
de Columbia. Se compone de portal, sa-
la, saleta, tres grandes cuartos, bajos y 
dos altos; espléndido jardín con pinto-
resca glorieta al centro; amplio garaje 
para dos o más automóvi les; elegante 
torre para mirador, desde la cual se di-
visa toda la Habaua, y gran e x t e n s i ó n 
de sus alrededores, y mayor aun de la 
parte del mar. Tiene instalaciones eléc-
tricas, arbolado eu su frente y arbolado 
frutal en sus Jardines. Está fabricado en 
una extensión de 450 metros. A l lado de 
dicho chalet se venden 3 solares, de es-
quina, que miden, juntos, 1.600 metros. 
Todo se da muy barato porque su dueño 
sale del país. Para Informes: G. Díaz 
Valdepares, Obrapía, 35 y H , 213. Telé-
fonos A-8730 y F-4429. 
10660 29 m 
Arroyo Naranjo , a 6 0 metros del 
paradero " C a m b ó / ' con frente a 
l a carretera y u n camino, terre-
nos muy altos, se venden parce-
las por metros. L u z e l é c t r i c a y 
acueducto del C a l a b a z a r . V i a j e s 
cada media hora , d u r a c i ó n 22 
minutos. Barato . I n f o r m a n : 
Agui la , 113, altos. 
S O L A R D E 10 Pod ! 
Avenida de Bruno Zayas M i 
irada Palma a $5, meíro' Ui 
D O S S O L A R E S ^ E 20 J 
de Estrada Palma, a $P5 a oj** 
SOLAR DE 10 pop -. 
calle de Cortina entre p*. 
Libertad, a una c u a j ^ 1 ^ ! I 
a $3.4sO, metro (total 500 m 108 2^ 
S O L A R E S Q U I N A T d e K p I 
calle Primera y SáncüeZ a r " í l 
la Calzada y de los c a r r ó * a ^ « s i 
S O L A R D E 12-50 pni) [ 
se desea. ^ i 5 | 
S O L A R E N L O Ü A S A l l í 
R E P A R T O S A N 0| 
casi esquina a Calzada ilfcl y. los Quemados y a una' ci*,]' »*J 
lado se vende a $4 50 y l ^ ^ l 
vía, de 17 varas de íreute 
do, $100 pesos al eoiuall)ür « J 
plazo no menores de $15 m L ^ l J 
f^iJO, COMl'KADOBES! C I U D A D K L A , 
V_/ con 300 metros, 12 cuartos, 2 acceso-
rias, azotea, gana $80, eu la Habana, 
$0.500 Escribir a J , González. Paula, 50, 
altos, y contestará, 
11787 19 m 
/^ANGA: SK V E N D E UNA CASA, MO-
XJT dema, con servicios y entrada in-
dependiente, para criados, a dos cuadras 
de los tranvías, por )a Calzada de Con-
cha. Ultimo precio 3.800 pesos Informan 
en la misma. Infanzón y l'una Alonso. 
11263 3 jn 
j p l A U L E J U S T I C I A , A DOS GUADUAS 
y j de la Calzada del Luyan ó, vendo una 
casa, nueva, maspostería y azotea, 510 
metros, todo fabricado, renta 100 pesos 
meusuales 12.000 pesos. Informan: Car-
los I I I , 38, esquina a Infanta; de 12 a 2. 
11260 3 j n 
12017 19 m 
SE V E N D E E.V CASA D E MAMPOSTE-ría mejor situada en Pogolotti, inme-
diata a la Estación, con tres cuartos, sa-
la, saleta, comedor, cocina, baño y demás 
servicios. Hace esquina y tiene un pa-
saje lateral, suficiente para un automó-
vil. Renta $25. Se da en dos mil quinien-
tos pesos ($2.500) por tener que ausen-
tarse su dueño. Informan en el Telé-
fono A-5162 
C 40fri 12d-15 
SE VENDEN' E N CHUKKUCA CASA magnífica con 9 cuartos. Gana $50, en 
$7.000. Zaragoza de hierro, cielo raso, 4 
cuartos, rentan $75, tres casas, en $10.500. 
San Pablo, próximo a Calzada, 4 cuartos. 
Jardín, portal, gana $75, en $10.500. Vi -
llanueva. Teléfono 1-1312. 
12314 18 ra. 
VEDADO: MONDO CASAS SIN ESTKE-nar, bien construidas, modernas, bien 
situadas a la brisa, espléndidas habitacio-
nes, patio, traspatio y todo confort, sin 
corredor. Su dueño: J , 66, entre 7 y 9. 
12316 - 30 m 
E \ La VIBORA vkm>i:mos UNA CA-sa, pegada a San Francisco, $3.750; 
otra, $4.300. Peñalver, $5.600. Monte. 12 A. 
Kodríguez; de 1 a 3 
12363 1 19 m 
T T N A CASA, ANTIGUA, E N L A C A L L E 
U de Luz, cerca del colegio de Belén, 
se da en $18.000. Informarán: Jesús Ma-
ría, 26, altos. 
12361 23 m 
BUENA OPORTUNIDAD: VENDO UNA casa para fabricar, en lo mejor de 
la calle de O'Uellly Informa su dueño 
en San Ignacio, 18. altos; de 2 a 4 p m. 
Sin intervención de corredores. 
12414 23 m 
"\ T E N TA D E OCASION: E N L O MAS A L -
V to de la Víbora, calle Lagueruela, 
esquina a Gelabert, se vende precioso 
chalet, con 820 varas cuadradas de te-
rmo, situado frente al parque en cons-
trucción y compuesto de 6 habitaciones, 
sala, comedor, hall, repostería, cocina, 
espléndido cuartt» de baño con agua ca-
liente, jardín, patio, gran patio y tras-
patio para garage o bien para construir 
otra casa Tiene también servicio in-
dependiente para criados. Se da en $10,200, 
a plazos, entregando $3.000 y el resto a 
pagar a razón de $54 mensuales, con el 
módico interés del 7 por 100. También se 
vende al contado en $9.30a Para infor-
mes: B. Méndez, San Juan de Dios 3. 
12051 22 m. 
17N E A VIBORA, SE V E N D E L A MO-
JLIÍ derna, cómoda y fresca casa Es tra -
da Palma, 83, con portal, sala, saleta, 
seis habitaciones, elegante galería, co-
medor, dos buenos baños, cuarto de cria-
dos y demás servicios. Puede verse de 
12 a 5 p m. Trato directo. 
11996 26 m 
J U A N P E R E Z 
E M P E D R A D O . 47; D B 1 » 
¿Quién vende casas? 
¿guien compra casas?. . . . 
ii¿cién. vende solares!. . . . . . 
¿yuién compra solares?. , . . 
¿Quién vende fincas de campo?. 
¿Quién compra fiucas de campo? 
¿VJuién da dinero 614 tipotecaV. . 
¿Quién toma dinero en hipoteca? 
Los negocio» de esta caita »ou 
reservados. 
Empedrado, numero 47. De 1 
11648 
4 
P E R E Z 
P E R E Z 
P E R E Z 
P E R E Z 
P E R E Z 
P E R E Z 
P E R E Z 




12504 20 m 
AL P R I M E R O QUE L L E G U E T R A S P A -SO el solar número 12, manzana 51, 
reparto Mendoza. Víbora, a la sombra, 
tranvía por el frente, haciendo negocio 
pronto lo doy por lo que hay entre-
gado. Más informes: San Rafael y Con-
sulado. Esqv ina Centro Gallego. 
12529 24 m 
COLAR: NEPTUNO, JUNTO A LA UNI-
kJf versidad, bien situado, barato, fácil 
pago, plazos, contado, censo. Empedrado, 
20. 12411 19 m 
R E D A D O : S E V E N D E UN SOUAR D E 
V 28x76.50, de esquina, a una cuadra de 
29, sin censo, á $6 50 metro. Se presta pa-
ra todo, fabricar o industria. Señor Gar-
cía, O'Reilly, 13; de 2^» a 5. 
12354 19 m 
C J O E A R E S : A PLAZOS Y A L CONTADO, 
KJ los mejores, más baratos, desde $50 
al contado en adelante Víbora y Al -
mendares. Empedrado 20. 
12411 19 m 
/ C A L A B A Z A R : 8E V E N D E N S K I S SO-
V> lares, haciendo 3 esquinas, rodeado de 
buenas casas quintas, pudiendo dividirse 
en 2 ó 3 lotes, pues miden 0.480 varas, 
muy próxima a la Estación, a $1 vara. 
Señor García. O'Reilly, 13; de 2YJ a 5. 
12355 19 m 
•«61UTJ 
G R A N S O L A R C A L Z A D A 
V I B O R A 
Loma de Luz de 13 por 40 va», 
de altos, que puede rentar ti?t:*.J 
por lo que valle el terreno, jJoy 
S O L A R 9 T 0 R 22.51 
eu $400, $50 al contado y ,.1 
plazo, $10 mensuales en el if^'il 
uelo, Luyanó. Informes: Escrit"'! 
Busto, Aguacate número 3S 1 
m. y de 1 a 3 p. rajel^n^ 
P O R E L P L A N B U S T O PUEDfl 
T E D S E R P K O P l E T A i 
cou solo disponer de $5, a $10 
compraudo uu solar o uiás a 
razón de $1, vara de centro Jr" 
$1.̂ 5, en la prolongación ue" if! 
Reparto " L a Lira ', alturas S. ? 
Apolo, desde donde contemblarí 
y hermosas vistas pauorámkas mi 1 
sivan del mismo; todo el que cmll 
solar a plazos se le obsequiará?! 
Póliza de Seguro de Vida, g a í ^ l 
Informes con planos a ia mm. I 
C R I T O R I O D E VICTOR A. DEL 
Aguacate número 3í>, de 8 a l ü i ? ! 
1 a 3 p. m. Telcíono Áii2'i2 \ 
1201S 
ALENDEMOS EN ¡U VEüOíi £ 
t solar de 6.20 por 34 a úos 
Belascoaín, calle de San Rafael J 
contado y cancelar o reconocer l 
de $20.00. l lábana, 90, altos A.SU 
12333 " y 
A VENIDA AGOSTA S0UAR~ml 
j.já. quina de 20 por 50 a íü pront»! 
rá el trauvia, lugar de resideucúi 
Empedrado número 2, habitaeiúí ni. 
12311 jjj 
1>ARA INDÜSTKIA O l i Ñ o l T l 
JL creo, se vende un hermoso lot«il 
rreno, a siete kilómetros de la üj 
con fáciles comunicaciones, inftj 
Aguacate número 124. 
\ REDADO: SE VENDE, EN r¡jyi 
T C y R, solar de lo'tiO por si u 
mes: J , numero 195. Teléfono i'-Ml 
12288 
(JE VENDE UN SOU.-ílR DK BBQDÍuI 
la calle Línea del Ileijano Aimf 
res, a una cuadra de la ÚuinU Ira 
Informes: teléfono M-1S41; de l í l 
de 2 a 5. 
12177 Zzl 
C O L A R E S CENTRICOS DKb VBUI 
Sin intervención de corredores,«1 
den: Un solar, esquina de fraile,mí 
sa moderna, a la entrada del TiÉhu 
cuarto manzana, esquina fraile Dmi 
lares de esquina. Informan; W 
F-2124. De 1 a 2 p. m. 
USbl 
I>EPARTO AEMENDARES Y i clon de Almendares, porque as 
barco para España, trasijaso oclu! 
res, cuatro esquinas y cuatro centwj 
una cuadra de la línea de los 
Véame que seguro haremos negock] 
informes: calle 14 y 5a., o Teléfonol̂  
Pregunte por el señor Vallina. 
llSd6 
ALENDO: EN TREINTA I TBESl 
I pesos, un gran lote de terreno,> 
mejor de Jesús del Monte; «stea 
antes de un año vale el doble. Sel 
de dejar sobre el terreno la mitad el 
poteca. al seis por ciento. Informasj 
flor Torres; Gloria, 115; de 3 a * F 
corredores. 
11767 
Q O L A B : VIBORA, E L M E J O R SITUADO, 
kJ más barato, más fácil pago, poco con-
tado, resto 5 Interés anual. Empedrado, 
20 ' 12411 19 m 
E n e l p r o g r e s i s t a r e p a r t o L o s P i n o s , 
a 15 minutos del Arsenal, con agua, ace-
ras, luz eléctrica, teléfono y calle pa-
vimentada, tengo varios solares, buenas 
esquinas, precio más barato que el ac-
tual del reparto, al contado y a pla-
zos, con poco de contado. E . García San-
ta Emi l ia , número 6 
12344 23 m 
OOLARj ESQUINA REPARTO ALMEN-
dares, frente al tranvía de la playa, 
dos pesos menos de su valor actual E m -
pedrado, 20. 
11'111 19 m 
X>ROXlMO A U N I V E R S I D A D VENDO 
JL una hermosa casa de dos plantas, cons-
truida de concreto, hierro y cemento, la-
drillos, cantería. Todo lujoso. Se com-
pone de portal, gabinete, sala, saleta co-
rrida, cuatro cuartos, comedor corrido a l 
fondo, hermoso baño moderno, servicios 
de criados en el bajo y en el alto todo 
igual mas dos cuartos más. Escaleras de 
mármol Punto alto, fresco, brisa cons-
tante, hermoso panorama. TTltimo precio: 
$15.000. Havana Business. Dragones y Pa-
seo do Martí. A-9115. 
11920 18 m. 
/CHALET EN EL CERRO, INEANTA 
V> 21, entre Santa Teresa y Pezuela. Se' 
vende este moderno chalet, compuesto de 
portal, sala, recibidor, hall, cuatro hermo-
sas habitaciones, comedor, cocina, des-
pensa, cuarto de baño, cuarto para cria-
dos, lavadero, jardín alrededor, etc., etc. 
Su terreno tiene una extens ión de cua-
trocientos cincuenta y dos metros. Infor-
man en el centro de la Manzana de Gó-
mez, sombrerería Teléfono A-7009. 
11S03 20 iu 
C E V E N D E N 8 CASAS, DOS CON E S -
IO tablecimlento, desde 4 500 pesos, hasta 
$15.000. Trato directo con la dueña. San 
Francisco y San Lázaro altos. Víbora 
23 m 
E VENDE 1NA CASA, MODERNA, EN 
las afueras de la ciudad, con estable-
cimiento y contrato, gana huena renta 
$6.000, se deja parte en hipoteca Sin co-
rredores. Informan: Reina, 43; de 1 a 4 
11901 18 m ' 
V e d a d o : C a l z a d a , entre J e Y , »e ven-
den 5 solares, unidos, uno esquina de 
fraile y pronto le p a s a r á e l M a l e c ó n 
por el fondo, pudiendo dejar parte 
de su importe en los mismos. Trato 
directo con su d u e ñ a , en H , 9 5 , en-
tre 9 y 11, de las 10 en adelante. 
VEDADO. VENDO UN LOTE DI metros 14 centímetros, en J í| 
dos cuadras del Parque de Menr 
una cuadra de 23, esquina de U 
Propia para fabricar un chalet « 
Informan: Tel. F-4227. „ 
11842 
CJE V E N D E N 6.000 VARAS l'^Hj 
yj terreno llano, en lo mejor oel»i 
to Buenoa Aii^s, a una cuadra «»J 
zada del Cerro. Informa: sefiot • 
Monte, 313. , 
11656 
BUEN NEGOCIO: ZONA iUJY COI • cial. Calzada de Jesús dei-
mify cerca de Toyo, vendo un»* 
lote de terreno. Informan en ta'i l 
número 38, esquina a Infanta; a* I 
11265 
O E V E N D E , MUY BARATO, l> 
lO de 15x40 varas, en sitio cOnm»l 
escritura hecha y libre de toao a 
men. Informes: Salud, número 
fono A-2716. 
12426 30 m 
ÍJOLAR: ESQUINA D E E R A I L U . ( A L E E 
kJ San Francisco, Reparto Lawton, Ví-
bora, buena medida, poco contado, resto 
censo a plazos 5 interés anual. Empe-
drado, 20. 
12411 19 m 
TINICA O P O R T U N I D A D . EN GANGA 1 
\ J vendo terreno esquina 70 por 47 va-
las, con preciosísimo chalet estilo Ita-
liano al centro, acabado de construir, dos 
plantas, repartidas amplia y elegante-
mente, dobles servicios y garage. Punto 
incomprable. Informes: Garay, Cuba 66: 
Departamento 4 
19441 20 m. 
11129 
R U S T I C A S 
E N M I N A S 
Seis caballerías aproximadam60^ 
terreno, caña, cultivos ""-"gai 
ro Muy barato. 13. Cordova- B 
do y Obispo; de 1 a o P- ' jjdj 
C-3865 1 
/WNGA, UN UK) TESOS DOY 5x3», 
V J por ausentarme del país, alto, pega-
do al pueblo, da a la Calzada. Libre de 
gravamen. San José, 48-B, Juan Menea 
12103 23 m 
1 \ I . S E O V E N D E R LOS S O L A R E S " E , " 
JL^ " F , " " K " y " L , " que dan frente 
a la Avenida 12 y pertenecen a la man-
zana 29 del Reparto Almendares, de Ni-
canor del Campo. Están a una cuadra 
del tranvía y de la Calzada. Miden 20 
por 40 metros y su precio es de 5 25 pe-
sos vara cuadrada, con un a ñ o libre de 
Intereses. Muy poco contado. También de-
seo vender el número 4 de la manzana 77, 
del Reparto Almendares, de Mendoza y 
Cía , en frente a la calle Fuentes, a 3.50 
pesos vara cuadrada. Informes en Línea, 
número 111^4, entre 12 y 14. Teléfono 
F-409:i. De 12 a 2. 
1225s 24 m 
V ENDO UNA P A R C E L A D E 11 POR 27 metros entre el Prado y Palacio 
Presidencial—el nuevo—a 40 metros del 
Prado. Tiene su casa antigua alquilada. 
Ideal para una residencia; al lado se 
construye una de $100 000.00. Habana, 90. 
altos. Teléfono A-8067, 
12333 18 my. 
G R A N F I N C A ^ 
Compuesta de seis y media 
cerca de dos kUtouetrosa ^ 
buenos pozos, caña y tat)^ü,del sfJ 
y San Antonio, renta nías f. 
ciento. B. Córdova. San Ignac 
po; de 1 a 5 p. ni. UJJ 
C-3865 
F I N C A S 
espléndidas, de todos ^ ^ o p i » ? . 
zada, cerca de la Habana, P'^jj^ 
repartos, para recreo y ^ 0; » 
Córdova San Ignacio 7 uu, r 
5 p. m. IflJ, 
C-,3802 — 
E n S a n t i a g o de la$ W 
Varias, desde media ca^J.^bue"^ 
laute, dos en Govea. ^uy» . ¡diert* 
en Alqulzar, dos de media c ^ . dí 
ca de Guana jay. B. coro 
5 p ra. ^ 
C-3865 
P R E C I O S A FINCA 
Dos caballerías aproximadaC1^ ^ 
el eléctrico por l ^ e r a 
Importante pueblo, toda v¡Tiíii*^ 
Ba y tabaco, buena casa u tuben» & 
inagotable cpn su donKe J ltivo8 
riego, malangas y ^ ^ b r a n * * ¿T' 
casa para mozos de 
cuatrocientos cafetos, muen 
tro yuntas de bueyes, f» ^ 
útiles para el cultivo P»,i0 / ^ 
lies: B. Córdova. San tB" 
de 1 a 5 p. m 
C-3S65 
LLEVE SU DINERO 
A l a " C A J A D E A H O R R O S " d e l B a n c a E s p a ñ o l d e i a i s l a d e C u b a 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e y 
s e p a g i b u e a i n t e r é s p o r l o s d e p o s i t o ^ 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s d i e s e s y 
e í d i n e r o p u e d e s a c a r s e d e ! B A N C O c u a n ' 
d o s e d e s e e 
ate, Vi 
E 20 " 
ue (i 
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Mucha» personas creen que el op-
^ S á m e m e debe concretarse a w 
r é t a l e , y cometen un gran error 
C aue así piensan. 
1 El ó p t k o - o p t o m e t n s t a esta capaci -
iajo para m r f r su vista y .legrrle 
|M cristales ¿ H e c u a d o . a íus ojos. 
XTUOOCIO D E P B I M E K A . E N EO M E -
S i Jor y más céntrico de esta Ciudad, 
vendo una tienda de Joyería y quinca-
lia. Poquísimo alquiler. Necesita de tres 
a cinco mil pesos Se deja algo a pía. 
zos. Informes: señor Marino Zanja, 44. 
os op-
cam-
L que no pueden m deben 
¿co^ptomtiñtzs es invadir « ^ 
o de la cirugía, esto ú n i c a m e n t e com-
L e al médico-ocul i s ta . 
U gran clientela que tengo 1 a debo U gran clientela que tengo id ucuo 
la exactitud en los reconoc imiento» 
V . u.rpn mis ópt i cos y a la buena L hacen is ópt i cos y a la 
calidad de los lentes que vend 
L C O Baya-Opti 
SAN R A F A E L e s q u i n a a A M I S T A D 
T E L E F O N Q ^ A - 2 2 5 0 
VENDE, TINCA D E DOS C A B A L E -
S r l L ^ el kilómetro 21. carretera Cam-
^ Floritlo. gran palmar, rio, arboleda, 
K j L i de mamposterfa, con capacidad 
,m ¿)000 galones, tubería, motor bom-
Cs ganado en general, nperoo, etc. In-
formes: San José, 85, altos o su dueño: 
L Galán, Minas de Guanabacoa. 
11415 01 m 
E S T A B L E C I M i E N T O S V A R I O S 
TTEXDO UN PUESTO DE FRUTAS Y 
V viandas, por no poderlo atender, en 
200 Besos, paga 28 pesos, cou una luz, 
dene habitación para familia. Informes 
en lk misma. Oficios, T¿. 
1̂ 568 -5 m 
fíLEX NEGOCIO: A UNA CUADRA del 
l i hotel "Plaza," se vende un liotel y 
reataurant, paga solamente $216 de al-
auiler y tiene 26 babitaciones, contrato 
por ó años Informan en la sucursal del 
•'Banco Nacional," de Muralla esquina u 
Crbto. Está dejando una utilidad de fíOO 
a fWO mensuales y se da barato por te-
ner que ausentarse su dueño. 
12553 22 m 
SE VENDE UNA V I D R I E R A D E TABA-COS, cigarros y billetes de lotería, y 
rarios' artículos No se admite corredor. 
Su importe es de $40U. Tiene de venta 
J18 diarlos. Informan en la misma, Te-
niente Rey, 81. 
12073 21 m 
GANGA: V I D R I E R A D E CIGARRROS Y tabacos, en 1.000 pesos, rende 30 pe-
gos diarios. Francisco Corracedo. Tenien-
te Rev, 37, sastrería. 
12576 25 ra 
C A S A D E H U E S P E D E S 
Por la mitad de su valor vendo una, con 
40 años de establecida, a una cuadra del 
Parque Central. J Martínez y Co. Pra-
do, 101; de 9 a 12 y de 3 a 0. 
mflO 21 m 
C A S A D E I N Q U I L I N A T O 
De altp y bajo, con hermosas habitacio-
nes, ie traspasa contrato de 5 años, con 
segura utilidad, de $100 mensuales. J . 
Martínez y Co Prado, 101; de 9 a 12 
y de 3 a 5. 
12660 21 m 
E S T A B L E C I M I E N T O S 
d« víveres finos y dulcería, en $3.500; 
cafés de $3 a $20.000; tengo seis, algunos 
libres de alquiler Bodeg-ns y kioscos 
bien situados y muy baratos. J . Martínez 
y Co. prado 101; de 9 a 12 y de 2 a 5 
12590 21 m 
SE VENDE UNA F R U T E R I A KN E A calle de San Lázaro número 173, por 
tener que ausentarse su dueño. No paga 
alauller. Se da barata. Informan: en la 
misma, 
12G12 21 m 
Tken de lavado a mano pob be-
A tirarse del negocio se vende uno que 
««ja de 90 a 10O pesos libres. No hay en-
eaüo. Se da a prueba. Razón: Bernaza 
4'. altos, de 7 a 8 y de 12 a 2. S. Lizondo 
Ljggj 25 m. 
PARA E S T A B L E C E R S E CON POCO DI-ñero, en 450 pesos vendo una vidrie-
ra de tabacos cigarros y quincalla en la 
mejor calzada, alquiler en la mejor cal-
••aa Alquiler casa y comida, 30 pesos. 
E j W j a n a r dos o tres pesos libres dia-
•"ok. Razón: Bernaza 47, altos, de 7 a 
Íokw 12 a 2 S Llzondo. 
25 m. 
A A l s 0 A LOS S A S T R E S : SK V E N D E 
va7„un wller de sastrería, mucho tra-
t«nLcon llcencia; se da baratísimo por 
Ud, fi>qU0 embarcarse el dueño. Amis 
20 m. 
V 0 XjA V I D R I E R A DE TABACOS 
co riLClgarro9 de L u / - 10- Se da por po-
der ,"5™' Por tener otra cosa que aten-
ea n r ^ n í ? í 0 la-TSo Casa y comida, muy 
Wj^yoreiCn Informes en la misma 
19 m 
G ^ C O C I O ! POR T E N E R QUE 
tlnn e"''?ul;0íirse su duefio. se vende la can 
Amlstid £ a \ r ? Payret- tratar- " 
jogí^- ^ - francisco Edodey. 
19 m 
UARBERIA, VENDO UNA. SITUADA E N 
infonniryor punt0 d0 la Habana. Para 
el di^fioPreKUnten en la misma. Cuba, 57. 
19 m 
19 m 
FI J E N S E , NEGOCIO D E OCASION: SE vende una pequeña tienda de quinua- i 
Ha, en lo mejor de la Habana y una 
vidriera da tabacos, cigarros y quincalla 
en punto Inmejorablo de una Calzada. Ra-' 
zón: Hornaza, 47, altos; de 7 a 8 y de 
12 a 2. S. Lizondo. o y 
19 m 
VENDO UNA BODEGA, EN $1000 Y otra en $1.300. alquileres baratos y 
contratos, nolas en esquina, con mucho 
barrio. Cerca de Toyo Pleuras. 78 Te-
léfono A-6021; de 11 a 3. Llenín. 
11972 21 m 
EL ME J O B NEGOCIO D E CUBA. NE-goclo de restaurant. Contrato largo. 
Utilidad en la renta, o sea sobranta del 
alquiler $1.740 al aüo. Venta del restuu-
raut $3.500 al mes. Próximo al Parque 
Central. Se deja buena parte a plazos. 
Por ausentarse el dueño. Havana Eusi-
ness. Dragones y Paseo de Martí. A-9115 
1101» 18 m. 
Con buenas condicione* vendo esta-
blecimiento de c a f é , cantina y billares, 
por urgirme salir para mi pa í s . No 
quiero in tervenc ión de corredores. I n -
forman: Neptuno, 305, altos. 
P E L U Q U E R I A , 
Precios de tos servicios de la casa : 
Manicure, cuarenta centavos. Pelado 
de n iúos . 40 centavos. L a v a r la ca« 
bsza, 50 centavos. Arreglar o perfec-
cionar las cejas, 50 centavos. Masaje, 
50 y 60 centavos, por profesor o 
profesora. Quitat o quemAr las boi ' 
quetilias del pelo, sistema £ u s f e . 60 
centavos. Vengan ustedes a teñirse, o 
compren la Mixtura de B o j u í e , 15 co-
lores y todos garantizados, estuche. $1. 
Mando al campo encargos que pidan 
aé postizos de pelo fino u otros gé -
neros o art ículos que la casa tenga, 
Pidan por t e l é f o n o , o por carta, io que 
necesiten de la gran pe luquer ía dt¡ 
Juan M a r t í n e z , Neptuno, 81, entre Sao 
N i c o l á s y Manriaueu l e í . A-5039. 
11219 SI m 
12142 23 m 
S': VJ > í)E L NA VIDBIEBA DE TABA-













bllletoL c|fcarros, quincalla  reventa i 
birn ^ ' t00^ mucliO porvenir. Se da mu 
7"uw,. informan en la misma, Reini 
•p 12307_ 19 m 
Una 11 Ilabana, con patente, can 
SSüi iSL earanti^" $50 de venta, mu; 
Hosoi inf 86 4'iiereu corredores ni cu 
4nret lnforinan: Monte, 297, L a Teresita 
12407 23 m 
«íYfS? .1?»0© NEGOCIO, EN LO 
POR T E N E R QUE EMBARCARSE SU dueño, se vende una tienda de ropa 
surtida y acreditada, en buen punto. In-
forman en Riela, antes Muralla. Bernaza. 
78. 11914 18 m 
POR NO P O D E R L E A T E N D E R SU due-fio, y con un contrato por cinco años, 
se vende, en lo más céntrico de la ciu-
dad, un establecimiento de café y res-
taurant. Venta diarla de $130 a $150, pue-
de estudiarse. Informa: enaro Gil Sa-
lud, número 5. 
11655 31 ra 
E L I N G E N I O " M A R I A J O S E F A " 
Se arrienda por uno o más años. Se 
puede venir a ver esta molienda haciendo 
melado de caña. Un pasador de Guava-
bas nuevo para la cosecha de este fruto 
que principiará el primero de Julio. Aquí 
hay muchas Esta finca está situada en 
la misma calzada de la Habana Cuatro 
Caminos, ntes de llegar a Mnjana. José 
María Plasencia. San Miguel de Casano-
via o Concordia. 40, Habana. 
11512 21 my. 
de Médica 
P 
MA G N I F I C A V I C T R O L A , NUMERO X, de caoba maciza, medio gabinete, con 
26 piezas de música, clásica y moderna, 
discos nuevos por la Mayendía, etc., na-
da menos de 50 pesos Marqués de la 
Torre, ¡JO, Jesús del Monte. ' 
12562 21 m 
SE V E N D E UN" AUTOPIANO, NUEVO, y por separado se venden como 300 
rollos para autopíanos de SS notas, a 35 
centavos. Espada esquina a San Miguel, 
altos, piso derecha. 
12547 21 m 
PIANO D E POCO USO, D E CUERDAS cruzadas, tiene tres pedades, se ven-
de en precio de ocasión. Además, una 
lámpara de cristal de 4 luces. Bayo nú-
mero 66, altos. 
12315 18 m 
0 ^ 
P I A N O S D E A L Q U I L E R 
desde $3.50 a i mes. L a ú n i c a casa qne 
alquila pianos de buenas marcas. V i u -
da de Carreras y Co . Aguacate, 53 . 
T e l é f o n o A-9228 . 
11333 31 
p i B A N D I O S A GAJGA. EN $200 SE 
\ j r vende un piano de Viena. cuerdas 
cruzadas, de muy poco uso. The American 
Pianos, Industria 94. 
12334 19 m. 
GBAN OCASION: E N SUABEZ, M -mero 94. se vende un fonógrafo, gran 
de, casi nuevo, con 12 discos grandes 
sencillos; se da sumamente barato; tam 
bién se vende un mostrador do cedro, 9 
pies' largo, y una vidriera mostrador, de 
%\ÍÍ pies largo. 
11999 19 m 
1£ D A M A 
FUEBA CANAS, OJO CON E L T I N T E que usted •usa. Pida la tintura "Pi-
lar," a base do quina, vegetal o Ino-
fensiva De venta en sederías y boticas. 
Estuche $1.00; y en ludustria. 119. Pe-
luquería Pilar. 
11235 3 jn 
BLANCO D E N I E V E . A T E B C I O P E L A -do, sin baíros ni manchas, tiene su 
cutis la dama que usa Leche de Azu-
cena. Receptores depositarios, únicos: 
Los Reyes Magos. Galiano, 17. 
122S8 22 m 
L O C I O N V E G E T A L 
Cas tañ ina de color rubio quita las 
canas de personas rubias, ú n k o tinte 
en el mundo que hace este milagro, 
d e j á n d o l e su pelo rubio y parejo sin 
una cana . Pida en la botica Castañ ina 
Rubia . D e p ó s i t o : Galiano, 17. 
11083 19 m 
EL COLOR DE LA ROSA, L A ARRO-gancia del clavel, tiene en su casa 
la dama que usa arrebol Lecaille. de Pa-
rís. Unicos receptores, depositarlos: Los 
Beyes Magos, Galiano, 73. 
12289 22 m 
DO B L A D I L L O D E OJO. A 5 CENTA-VOS vara, de seda, a 8 centavos. Se 
hace en el acto. Benito Lagueruela, 37-A, 
Víbora, dos cuadras después del para-
dero. 11021 1 jn 
U E B L E S Y 
„ P m a d í 
H E R N I A S Y D E F O R M I D A D E S 
Vendaje francés sin muelle c i aro que 
moleste, garantizo la contenc ión de la 
hernia m á s antigua. Desv iac ión de U 
columna vertebral: el corsé de alumi-
nio, patentado, no oprime los pulmo-
nes, como los anticuados de cuero y 
yeso, y puede usarlo una señorita sin 
que se note. V I E N T R E A B U L T A D O 
o c a í d o es lo m á s ridículo y origina 
graves males: con nuestra faja orto-
p é d i c a se eliminan las grasas sensible^ 
mente. R i ñ ó n flotante: aparato gra-
duador a l e m á n , que inamoviliza el r i -
ñ ó n , desapareciendo en el acto cuan-
tos dolores y trastornos gastro-intesti-
nales, sufra el paciente, lo que nunca 
ocurre con la antigua faja renal. Pies 
y piernas torcidos y toda clase de im-
perfecciones. 
PIERNAS A R T I F I C I A L E S DE ALUMI-
NIO PATENTADAS 
E M I L I O P . M U Ñ O Z 
Ortopéd ico Especialista de Par í s y" 
Madrid. 
Sol , 78. T e l é f o n o A-7820. 
12565 1 
L . B L U M 
M U L O S Y V A C A S 
i 
.••¿iw 
QE VENDE UN AUTOMOVIL FORD DEL 
O 1915, que fué manejado siemcre por 
su dueño Tiene motor, diferencial, mue-
lles y carrocería como no se fabrican 
hor. Cuatro gomas "Hcod" nuevas, ves-
tidura y fuelle sin estrenar y herramlen-
SE V E N D E UN E S P E J O A L I C I A Y con-sola, tamaño grande, de majagua, en 
buen estado. Iniormes: Cerro, 097. 
125S5 21 m 
B I L L A R E S 
Se venden fluevos, con todos bus acceso-
rios de primera clase y bandas de go-
mas automáticas. Constante surtido de 
áccesorloB franceíies para los mismos. Viu-
da e Hijos de J . Fortezn. Amargura. 43. 
Teléfono A-5030. 
11331 31 m 
g E 1 B I L L A R , grande, con sus bolas, tacos, taqueras 
demás anexos; puedo verse en la So-
ciedad Liceo de Guanabacoa, de 1 de la 
tarde a 11 de la noche. Se da muy ba-
rato 
12357 10 m 
QU I E R E U S T E D APROVECHAR UNA ganga? Se venden todos los muebles 
de una casa. ¿Quiere comprar alguno muy 
barato? Pase a verlos de 7 a U y de 1 
a 3, en Aguacate, 92, bajos. 
12390 10 m 
GRAN NEGOCIO: SE V E N D E UNA V i -driera mostrador, 8 pies de largo por 
3 de ancho y 414 de alto, en excelentes 
condiciones. Informan en Mercado de 
Tacón, 25, ropa. A. González. 
122S0 22 m 
PARA PERSONAS D E GUSTO S E V E N -den dos espléndidas lámparas eléc-
tricas con pantallas de seda y pie blan-
co lupeado de 70 pulgadas de altura. Son 
lujosas y se dan en proporción. Campa-
nazo, 24. a todas horas. 
12220 19 m 
EN COMPOSTELA, 129. SE COMPRAN toda clase de muebles usados pagan-
do a más precio que nadie. Tel. A-2545. 
11851 24 m. 
MU E B L E S : SE V E N D E MEDIO JUEGO de sala, de bambú, tapizado, en Glo-
ria, 2S. E n la misma *e compra una ca-
sa qne no pase de $0.000, en la ILibana. 
11805 19 m 
G R A T I S 
Enviamos el nuevo 
Catálogo de Noveda-
des para 1918 al reci-
bo de 3 sellos mora-
dos para franqueo. 
Por 15 pellos mora-
dos enviamoa por 
correo certificado el 
T:ilihmán del Good 
Luck y 3 bonitos dijes de moda: Burro 
de la Suerte, Zapato de la Dicha y An-
teojo de la Fortuna. The Novelty Store, 
Apartado. 50. Mareo, 76, Matanzas, (Cu-
bu) Cusa acreditada en toda la Re-
pública. 
11281 3 jn 
P A R A U S T E D E S 
Damas y señor i tas ; una señora, recién 
llegada de Europa, prepara una loción 
para la cara y busto a bas^ de almendra, 
benjuí y limón- Esta preparación es ca-
sera y absolutamente pura; disminuye las 
arrugas y quita las manchas, barro» 
o impurezas de la piel, dando al cutis 
blanco de nácar y ternura sin Igual. Fras-
co de 12 onzas, | 1 ; de S onzas, 60 centa-
vos Despacha de 10 a 6, en Obrapfu, nú-
mero 2, altoa. 
LA L E G I T I M A "NACARINA" SOLO H vende en Amistad, 01 .modas), botica 
americana en Galiano y Palacio de Cris-
tal, Belaacoaín y San Rafael y por su 
única agente Pilar Pérez. 
12015 16 jn. 
A T E N C I O N 
por asunto, .̂r311.011̂ 6 *ín Puntí> céntrico, 
âfe S S K a'auiler, contrato c 
Aproveche í^l9?¿ Se du en l-500 P^os.' 
Co. e ^ ' ^ ^ a n Lázaro y Blan-
12454 u vidrlera. 
S O M B R E R O S 
L e g í t i m o s m o d e l o s d e P a r í s m á s 
b a r a t o s q u e los c o p i a d o s y h e c h o s 
a q u í . U l t i m o s m o d e l o s de N e w 
Y o r k . P ó n g a s e u n s o m b r e r o p a r i -
s i é n p o r lo q u e en otro l a d o le cues -
t a u n o c o r r i e n t e y d e m u e s t r e e le-
g a n c i a . C o m p a r e nues t ros m o d e -
los y p r e c i o s antes d e c o m p r a r . 
" L A M U Ñ E C A " 
T e j i d o s , C o n f e c c i o n e s y S e d e r í a , 
N e p t u n o y M a n r i q u e 
19 m. 
u tc ATENCION 
d i a r i a " " ^ gra» frutería q«e vendo 
*e,0». admiro ^ J 0 1 * en equina, en 400 
l blanco cafi n Iníorm«'': San Lázaro a 10. *co. café, en la vidriera; de s 
^ 2 4 ^ 
19 m 
A de*r, l'"1* ^ P O D E R L O ATEN*-
otn depósito rt« I por .miíy P000 dinero 
***** mereirJ6 a?e^ ^Mve*. queso* y 
C Q a o " b ^ V D í < > r m * n : m i 
. 18 my. 
n . « ^ U l n a 1 ^ . 1 ^ BODEGA SOLA EN 
Í . W p ^ j ^ . ^ contrato No paga al-
en n^ y 0 & * A * ? VV*- 239 negocio. & 
V i c a f é . ' " * " " - Informan Domínguez. 
^ t ^ ^ ~ - — . g? my 
19 n 
12011 38 ra. 
4 TRACTIVO Y BELLEZA. MASAJE EA-
l \ . cial y manlcur, uñas ' esmaltadas 
quedando ideales su brillo, dura ocho días 
sin necesidad de emplear ni pasta ni po-
llsuar. precio 50 centavos, servicio a do-
micilio, razón: Corrales, 86, bajos. Te-
léfono M-2025. 
UÜíiS 21 m 
SE V E N D E , BARATA, UNA MAGNIFICA lámpara de cristal, de tres luces, com-
pletamente nueva. Informan: Galiano, 60, 
altos, entrada por Neptuno. 
8d-13 
CA B A L L E R O : ¿DESEA USTED PASAR DX) veranu delicioso? Cómprese un sa-
co de oficina, iinitaciún seda o gris os-
curo, mande l!i3 medidas de pecho y lar-
go y por solo 2 pesos no sentirá calor. 
Trajes de niño. $1 SO. imitación seda. 
Pase por la Nuera Rusquella, Obispo, 
139. o mande el giro postal y se le re-
mitirá a vuelta de Correo, a cualquier 
punto de la República. Dirigirse al se-
ñor Joaquín Prieto. 
11508 22 m 
C 4015 
N E V E R A S 
M O D E R N A S 
Y B A R A T A S . 
P . V A Z Q U E Z 
N E P T U N O . 2 4 . 
15d-12 
¿ P o r q u é tiene su espejo man-
chado, que denota desgracia en 
su hogar? Por un precio cas; 
regalado se lo dejamos nuevo. 
" L A V E N E C I A N A . " Tenerife, 
2 , esquina a S a n N i c o l á s . Te-
lé fono A-6637 . 
31 m 
L A S P E I N A D O R A S 
pueden pasar por la cabeza de sus 
dientas canosas un cepillitc mojado 
en C a s t a ñ i n a y les q u i t a r á n sus canas 
y p o d r á n ondular el pelo h ú m e d o , co-
mo s i fuese bandolina, luciendo pre-
ciosa* hondas. P í d a n l o en boticas. De-
p ó s i t o : Gal iano, 17. 
i i t t i 19 m 
FUBKA CANAS. T I S O A DOMICILIO. Por cinco p«Mosi dejo la cabesa más 
c;ino«a d* color natural y por 50 centa-
vos la retoco una vez al mos; si no que-
da a susto no cobro, EmUIo Laurla, Ber-
nasa 51 moderno 
12327 U m. 
M U E B L E S E N GANGA 
" L A P R I N C E S A " 
S a n R a f a e l , 1 1 1 T e L A-6926. 
Al comprar bus muebles, vea el grande 
y variado surtido y precios de esta casa, 
donde saldrá bien servido por poco di-
nero; nay Juegos de cuarto con coqueta-, 
moderuistbs escaparates desda $8: camas 
con bastidor, a $5; peinadores a $'J apa-
radores de estante, a $14; lavabos, a $12; 
mesas de noche, a $2; tumbitn bay Juegos 
completos y toda clase de pievus sueltas 
relacionadas al giro y los precios sntes 
uioncionudos. Véalo y se convencerá. SE 
(w.Ml 'BAY CAMBIAN M U E B L E S , I T -
JEN SE BIEN: E L H L 
Jn 
H E V I L L A S O R O G A R A N T I Z A D O 
c o n sus l e t r a s y c u e r o f ino , l a s r e -
mi to a l i n t e r i o r . P u e s t a s e n s u c a -
s a p o r $ 6 . 9 5 . H a g a s u giro a l a 
" C A S A D E I G L E S I A S " 
P l a t e r í a , R e l o j e r í a y O p t i c a . 
M O N T E , 6 0 . 
E N T R E INDIO Y A N G E L E S 
HABANA. 
15d-lo. 
" E L N U E V O R A S T R O C U B A N O " 
D E A N G E L F E R R E 1 R 0 
M O N T E , N U M . 9 
Compra toda clase de muebles que se lo 
propongan, esta casa paga un ciecueura 
por cieuto más que lau de su giro. Tam-
bién compra prendas y ropa, por lo que 
deben hacer una visita a la misma antes 
de ir a otra, en la seguridad que-encon-
trarán todo lo que deseen y serán servi-
dos bien y a satisfacciín. Teléfono A-1001. 
11330 31 m 
" L A P E R L A " 
A n i m a s , n ú m e r o 8 4 , 
c a s i e s q u i n a a G a l i a n o 
Esta es la casa que venae muebles más 
baratos, desde lo más fino a lo corrien-
te. Hay verdaderas gangas en Juegos de 
cuarto, de sala y do comedor; escapara-
tes sueltos, desde $14; tocadores y lava-
bos desde $12; camas de hierro, dtsJe 
SIO; burós y toda clase de muebles de 
oficina, lámparas, cuadros e Infinidad de 
obietos de arte. 
D I N E R O 
Se la dinero sobre alhajas a módico In-
teres y se realizan bartisimas teda cla-
se de joyos. 
11221 31 m 
l — MifmlBffi-- iw mis 
• i 
" L a E s t r e l l a " y " L a F a v o r i t a " 
S a n N ico lá s , 98. T e l . A-3976 y A-4206 
Estas dos agencias, propiedad de JoeC' ¿la-
ría López, ofrece al público en general 
un servicio no mejorado por ningunt ote* 
casa similar, para lo cual dispone de pc.-
sonal idóneo y material Inmejorable. 
11218 31 m 
..AUMENTO "INTERNACIONAL'* 
para toda cíase de animales, 
seco, §ín miel. 
. Análisis garantizado en cada saco.. 
PIDAN MUESTRA^ 
Cutan American Comniercial Co. 
Ofcrepla, 83—Box «12.—Tlf. 4-4074 
C 3889 "Od 9m 
M . R O B A I N A 
LA P R I M E R A DE VIVES, NUMERO 155, casi esquina a Belascoaín, Ue Boucu 
y Trigo, casa de compra-venta. Se com-
pra, vende, arregla y cambi^ toda clabe 
de muebles y objetos de uso. Teléfono 
A'2035. Habana. 
11400 5 jn 
SE A L Q U I L A N MANTONES D E MANI-la. gran surtido en la Peluquería Pi-
lar, Industria, 119. Teléfono A-7034. Ser-
vimos peluquería a teatros y Sociedades. 
Precios convencionales. 
11234 8 Jn 
L A P R I M E R A R E M E S A G R A N D E 
E l d í a 1 4 d e M a y o l l e g a r á n 
5 0 T a c a s 
Hoistein, Jersey, Durahm y Suizas, 4 
razas, paridas y p r ó x i m a s ; de 16 a 2r> 
litros de leche cada una. Todos los 
lunes llegan remesas nuevas de 25 
vacas. T a m b i é n vendemos Toros Ze-
bú, de pura raza. Especial idad en 
caballos enteros de Kentucky, para 
cr ía , burros y toros de todas razas. 
Vives , 149. T e l . A-8122 . 
Siempre hay 100 mulos en casa: lo 
mejor y lo m á s barato. 
Caballos a precio de ganga. Jacas de 
cuatro a cinco a ñ o s , de siete cuartas 
y media de alzada, mansos, sanos y 
bien domados, de $150 en adelante. 
T a m b i é n tengo dos sementales y do-
ce yeguas, todos de pura raza . L . 
Blum. Vives , 149. 
ta más que completa, 




ANGA: SE V E N D E MtV BABATO 1N 
V i auto-camión Fiat, es una verdadera 
oportunidad por su magn fleo assecto, 
buen estado del motor y loco consumo 
F . l'éreic. Virtudes. 26. 
12450 ID m. 
5 Í VENDE UN SCR1PP K0(>K' CASI 
fe nuevo, de 4 asientos y 8 cilindros Pue-
de verse en Zanja. 81. Teléfono M-ITO. 
123(50 — B 
OE VENDE ÜN FORD. E N BUENAS 
fe condiciones Puede verse en Fernandi-
ua y Zequeira. Informan en la bodega. 
12200-til 22 m 
COMO NUEVO, 
duefio SE V E N D E UN F O R D , oor tener «ue embarcarse su 
se í a por la mitad de »" ^ * * * 
de verjde 0 a 12 a m. en ^ P * ' ^ * ' 
mero 83. i-au-
?Tr \N OPORTUNIDAD: SE VENDE u x 
G magnífico automóvil ^ l c * ' ' " V r s e 
sajeros: en Perfecto estado. Puede verse 
todos los días da 10 a. ra. a 2 p ro. en 
Zanja, 73. 
12518 20 ra. 
No compre a u t o m ó v i l e s de segunda 
mano sin antes ver los que tenemoj 
en la calle de Soledad n ú m e r o 4. To-
dos funcionan perfectamente y se dan 
a precios barat í s imos . L lame a l te lé -
fono número M-2177 y le informa-
remos. 
12200 23 m. 
12403 31 m 
M U L O S 
Vendo dos parejas de 6 cuartas, criollas, 
un bonito caballo semental, fino, de mon-
ta de 7.-l|2 cuartas, cruzado de andaluz, 
cuat 
cuartas. 
Ulatlno y sos Limoneras Platino. Todo 
de oportunidad. Colón, número 1. 
12080 22 m 
L a c u ñ a Hudson que estuvo expuesta 
en Prado 55 , la m á s hermosa que ha 
venido a Cuba , la vende su d u e ñ o por 
tener que ausentarse. Puede verse e 
informan a todas horas en Bernaza , 
n ú m e r o 27 . 
12210 21 m-
Carrocería de aluminio se vende una 
de siete asientos en muy buen estado. 
ro caballos de monta y tiro de 7-l|2 i c . K^-afa Informan en B e m a z a . tas. un milord flamante, un tronco De da barata. U l O r m a n cu iwuax^i , 
27 a todas horas. 
12212 21 ra 
X P L R E Y D E LOS CONEJOS GIGANTES C E V E N D E UN CAMI0^m»En.^e8rIJ0_ 
£ j de Flandes. Se venden varias pare- i O neladas, casi nuevo, con carrocería y 
L A C R I O L L A 
QRAÍf JCSTABLO DB BURRAS DB L B C O f l 
de M A N U E L V A Z Q U E Z J 
Belaacoaín y Pocito. Tel. A-4810. 
Burras criullaa, todas del país, con ser* 
vicio a domicilio e en el establo, a coda* 
horas del día 7 de la noche, pues ¿eago 
un servicio especial de mensajeros en bljU 
cleta pura despachar las órdenes en sm 
guida que se reciban. 
Tengo sucursales ea Jesús del Mont^ 
en el Cerro; en el Vedado. Calle A y 17« 
teléfono F-loíi-í; y en Guanabacoa, cali« 
Máximo Gómez, uttmero 109, y en todtffl 
los barrios du la Habana, avisando al t«M 
léfono A-4iü0, que serán servidos InjaedlM 
Lamente. 
Los que w^ugan que comprar burras p«5 
rldas o alquilar burras de leche. dirUanH 
a su aueuo, que esta a todas horas ea 
Belascoaín y Pocito, teléfono A-4&L0 .qu« 
se las da más baratas que nadie. 
Nota: Buplico a ios numerosos m a n 
chantes que tiene esta ca*a, den sus qu«< 
Jas al dueüo. avisando al teléfono A.48IO4 
11481 31 xa 
¡ H A C E N D A D O S ! 
Vendo, paiu entregar de momento, eohr« 
los carros en un Ingenio, en la Isla d» 
Cuba: Un buen triple efecto del conocida 
fabricante Cail, de París. Placas de bron^ 
ce y tubos de latón amarillo, de 2" dlá-* 
metro por il'-ll" largo, con los tubo* 
centrales de ebullición de oobre. 10.500 
pies da superficie calórica Cada tacho 
tiene un diafragma de cobre en el v a s » 
de seguridad. Bomba de retornos del tríi 
pie electo, completa. Tubería de evapora-. 
eión diferencial de hierro fundido, 24"^ 
80" y 3tí." Está listo para funcionar. In^ 
formará: Concordia, 40, Habana José M 
Plasencia. 
1250S 28 m 
A CABO D E R E C I B I R 4 MOTOBES DH 
jTX petróleo crudo, de 15 H. P., del fa-
bricante Venn-Severlu. Tipo vertical y do 
dos volantes. Entrega inmediata. León E l -
so Blasco, Maquinaria. Zuiueta. 71 T w 
léfono M-12y3. . * ^ 
12000 ifl m ' 
Jas de dos meses. Monos y perritos de 
pura raza. Pomerania. Arturo Carbonell 
y Compaflía. O'Rellly. 34 
12421 25 m 
gomas nuevas, propio par» un almacén de 
tabaco. Se puede ver en Monte. 47; por 
Someruelos _ 
12184 21 m _ 






c a m a a j e s 
AUTOMOVILES 
SE V E N D E UN F O R D , D E 2 MESES D E uso, completamente equipado. Puede 
verse en Morro, número 30. 
12556 25 m 
SE V E N D E , F L A M A N T E OVERLAND, moderno, magneto Bosch. arranque y 
luz eléctrica. Informes: Egido, 67. Iport. 
Teléfono I-2S63 
12581 25 m 
C A M I O N E S — C A M I O N E S — 
C A M I O N E S 
Se venden en Marina , 12, ga-
raje, varios chassis de errros 
europeos, propios para hacer ca-
miones, fuertes y baratos: 
Locomobile $500.00 
Mercedes ( 2 ) $400.00 
Mors $400.00 
Panhard $500.00 
V é a l o s hoy mismo. 
Se vende un automóv i l Renault , mo-
delo 1914, en m a g n í f i c o e« tado . Cos-
tó nuevo ocho mil pesos. Se da muy 
barato. Informan y puede verse en 
Egido, 14, entre Gloria y Apodaca, 
de 12 m. a 2 p. m. 
11902 I» m . 
O E V E N D E : UN M E R C E R . ULTIMO MO-
(.3 délo siete pasajeros, sumamente ba-
rato. Está en excelentes condiciones. 
Puede verse en ei Garage Cadillac, Ma-
rina 04. . . 
C 3302 in 27 ab 
C E V E N D E BABATO. UN M E R C E R D E 
KJ siete pasajeros en muy bueu estado. 
Informa: P, Castro, Rayo 23. 
C 3392 lu 27 ab 
SE V E N D E UN FORD D E L Ql 1NCE, reformado, gomas buenas, prueba ri-
gurosa. Se puede ver de 11 a 1 todos los 
días en Alambique, 15, garage. 
12002 26 m. 
AAttíUITECTOS J£ l l . G S N I K R O B : I K -nemoa railes vía estrecha, de uso, ea 
buen estado. Tubos íluses, nuevo*, par* 
calüerss y cabillas corrugadas "Gabriel, 
la más resistente en menos área, ¿er-i 
narüo Lanzayona y Co. Monte. nOner» 
377, Habana. 
c 3̂44 jn m 
Í V Í A Q U i M R I A 
V f c ^ D L N 
V a r i a s c a l d e r a s v e r t i c a l e s , d e I Q 
h a s t a 3 0 H . JP.; Y i g r e s d e d i teren- i 
tes t a m a ñ o s ; m a q u i n a r i a p a r a in-t 
g e n i o ; cep i l los , tornos , m á q u i n a ^ 
i i e C o r i i s s , t a k d r o s g i r a t o r i o s , r a i ^ 
l e s , l o c o m o t o r a s y 2 0 0 c a r r o s p a w . 
r a c a ñ a . E n t r e g a i n m e d i a t a . L o n j a 
d e l C o m e r c i o , 4 4 0 - 4 4 1 - 4 4 2 . 
UN MERCER. EN MAGNIFICO ESTA-do se vende, muy barato. Informa, 
su dueño, J , Quintana, Ferretería, Belas-
coaín y Monto. 
« 3.".;)2 in 27 ab 
i r B N D O UN M E R C E D D E S I E T E PA-
> sajeros, en perfecto estado. Lo doy 
baratísimo, J . Anaya, Cienfuegos l). Ha-
bana. 
C 3392 lo 27 ab 
E N L A " H A V A N A A U T O C 0 . , M M A -
R I N A , 12, S E V E N D E U N MAGN1-
F I C O A U T O M O V I L " P A I G E , " D E 7 
12000 22 m 
U n Mercer 22-72 de 7 asientos, 
se vende en Marina 12, garage, 
a precio barato. Está completa-
mente revisado y se puede pin-
tar a l gusto del comprador. Se 
garantiza como si fuera nuevo. 
Todas las gomas de cuerda y tie-
ne dos de repuesto. 
A S I E N T O S . M O D E L O 1917. D E M U Y 
P O C O U S O . S E D A M U Y B A R A T O . 
M 0 T 0 R E 5 
S e v e n d e u n m o t o r de g a s p o b r e , 
m a r c a Otto , a l e m á n , de 2 5 c a b a * 
l í o s , c o n s u d i n a m o a c o p l a d o , d a 
c o r r i e n t e c o n t i n u a a i 1 0 w o l t . d a 
a l c o h o l . U n m o t o r B o l i n d e r , d e 1 2 
c a b a l l o s , n u e v o c o m p l e t a m e n t e . 
U n d i n a m o de 1 0 0 k i l o w a c d e o h 
m e n t e c o n t i n u a , t r a s m i s i o n e s d o 
c o r r e a j e a 1 2 5 w o l t , c o n s u p o l e a , 
b a s e , e tc . S e v e n d e n p o r no n e -
ces i tar los . S u d u e ñ o : A n g e l Labra-» 
d o r . P l a n t a E l é c t r i c a , B o l o n d r ó n , 
c o n q u i e n p u e d e n i n f o r m a r s e . 
In . 3 ab. C-2343 
Q E V E N D E l MAQUINA F O R D , COM-
yj pletamente equipada, en el garaje da 
P. Ruiz, Aramburo, número 23, Habana. 
12982 1" m 
BUENA OPORTUNIDAD. SE V E N D E un '•Locomóvil" de siete asientos, en 
perfecto estado. Informan en Mercade-
res número 23, teléfono A-6516. 
12029 21 m. 
. POB T E N E R QUE EMBAR-
car enseguida, se vende, a mitad de GANGA : c r ei—. 
su valor, una motocicleta "Indlan y las 
1251 21 ra. 
GRAN OPORTUNIDAD PARA 1IACER-se de un bonito "Overland," cinco 
pasajeros, alumbrado y arranque eléc-
trico. San José, número 174. Garaje 
Arias. 12482 21 m 
SE V E N D E UN AUTOMOVIL "HUPMO-bile" moderno, de cinco pasajeros, ti-
po turismo, en muy buenas condiciones. 
Informan: Aguiar, 96 Teléfono A-S477. 
12402 20 in 
herramientas y aparatos de un taller de 
mecánica, todo sin estrenar Aproveche 
cata oportunidad única. Mr. Jhon Soler. 
Comordia, rOmero 153. 
11̂ 79 20 m 
Se venden mulos maestros; vacas recen-
tínas y próximas; caballos de Kentucky, 
sementaíes y Jacas, de paso; toros Cebús; 
cochinos y carneros do pura raza; Imcvn» 
maestros de anido; y cualquier otra da-
se de ganado que exista} acepto pedidos. 
Teléfono A C033. Vives. 151, Habana. 
r 10NSEJOS D E RAZA —OI ASION, (CONSEJO J venden unas parejas de 50 días. 
BONITO HUPMOBILE, D E L TIPO C H I -CO, con vestidura y fuelles, nuevos, 
pintado de rojó obscuro y cop un mag-
nífico motor de aluminio (urge venderse) 
por embarcarse su dueño. Véanlo en el 
garage E l Paraíso, Concordia, 185, pre-
gunten por Lacal, hablen con su dueño 
por teléfono A-y025 ; de 1 a 4 sola mente 
12530 20 m. 
Mercer, nuevo, comprado en la Agen-
cia de esta Ciudad, se vende barato 
o cambia por otro carro, de un fabri-
cante que no sea Mercer y esté en 
buenas condiciones. Informan en 2, n ú -
mero 8, entre 9 y 11, Vedado. 
12503 24 m 
S e v e n d e u n a u t o m ó v i l m a r -
c a C o l é , de 8 c i l i n d r o s , c o m -
p l e t a m e n t e n u e v o . S e d a p o r 
l a m i t a d de su p r e c i o , por e m -
b a r c a r s e s u d u e ñ o ; c o n todo 
e l r e p u e s t o de lo m e j o r . A n i -
m a s , 1 7 3 - B , e n t r e O q u e n d o 
y S o l e d a d . 
ll'ÍJOÜ 18 m 
/ C A M I O N E S : S E V E N D E UN CAMION 
Kelly y otro Whitz, ambos casi nue-
vos, «n uiagníliio estado Informarán: 
San Miguel, número 173. 
C 4073 m la m 
G O M A S 
" M I C H E U N " 
R E I N A , 1 2 . 
SE 
Sel 
dan baratas. Real 104 a una cuadra del 
paradero, Ceiba, por ios carritos de Zanja. I 
" d-18 4 C 4167 11772 
C a m i o n c i t o de u n a t o n e l a d a , 
se v e n d e u n o , c o n c a r r o c e r í a 
expreso , n u e v o d e f á b r i c a , 
g a r a n t i z a d o . G a r a j e M a c e o . 
S a n L á z a r o , 3 7 0 . 
FÍEJAS V C A N C E L A S : SE V E N D E N 15 
JLV rejas de hierro, para huecos de veni 
tanas, dibujos floreados, de varios ta-̂  
maños, y 5 cancelas de la misma clase. E s ^ 
tan eu muy buen estado y se dan bara-
tas. Se pueden ver a todas horas en la 
calle t', número 230, entre 23 y 25 Ve-
dado^ 12515 21' m 
Q E V E N D E MUV BARATO UN VEn! 
tilador grande, de pie, de poco uso. 
comente l í o The American Pianos. I n -
dustna, 94. 
19 m. 
Q E V E N D E UN TANQUE C I L I N D R I C O , 
nuevo, de madera, de 25.000 litros da 
capacidad, propio para depositar aguar-
diente, mieles o agua. Valor $300 Puede 
verse eu Castillo. 13-A. 
. 12359 1{) m 
UfAQUINA D E E S C R I B I R . VENDO UNA 
X.1X. marca L . C SmiLu and Bros. Visible. 
Cinta bicolor. Tecla retroceso. Precio: 50 
pesos. Comisionista Industria, 70. anti-
guo * • 
1-^2 * 19 m. 
11641 23 m 
CAMION D E R E l ' A R T O , D E ACHEDI-tado fabricante europeo, motor muy 
económico y en perfectas condiciones, se 
vende muy barato. También se vende un 
triciclo, con caja de reparto y rueda 
, Smitli." Antigua casa de J . Vallés. San 
R«facl e Industria. 
11502 21 m 
V A R I O S 
Q E V E N D E UN BOVI, CASI NUEVO. DE 
C j zuncho de gomas. Se da muy barato 
por desocupar el local. Esperanza, 37. 
12572 21 m 
I» 
G r a n a l m a c é n d e s a c o s e n g e n e r a l , 
d e R o s e n d o C u e l i . A c o s t a , n ú m e -
r o 1 8 . T e l é f o n o A - 8 6 9 5 . H a b a n a . 
123G8 14 Jn 
A VISO. S E V E N D E N CUATRO UAQUI-
X%. naj da coser Klnger; tres son nuevas 
y se dan por la mitad de su valor. Apro-
vechen ganga Bernaza uüw. 8. L a Nuei 
va Mina. 
12334 19 my. 
M A Q U I N A D E E S C R I B I R 
Vendo una buena máquina de escribir 
en módko precio. E n perfecte estado 
de funcionamiento. Neptuno 67, Librería. 
También una caja co-ntadora "National. 
12343 11 Jn. 
O P O R T U N I D A D : S E VBNDB UNA BA-
\ J randa, cedro, propia par» escritorio. 
Barata. Villegas, 68 
211S8 18 m. 
W 1 N C H Y 
S e so l ic i ta u n o , d e v a p o r , de 
4 a 5 c a b a l l o s . P u e d e n d i r i -
gir sus o fer tas p o r escr i to a 
l a C o m p a ñ í a M i n e r a " H e r m o -
s a , " L a m p a r i l l a , 7 4 , a l tos . 
Se veude una m a g e í f i c a lanchita de 
gasolina de veinte pies, completamen-
te nueva, propia para la P l a y a de M a -
rianao. Se da muy barata. Informan 
en Egido, 14, entre Gloría y Apodaca* 
De 12 a 2 p. ta. 
11003 i8 m 
C O M O N E G O C I O 
S e v e n d e n c i n c o F i l t r o s "PAS-
T E U R . " C u a t r o de 6 2 b u j í a s 
y uno de 8 3 , todos c o n s u -
f ic iente m a t e r i a l de r e p u e s t o . 
I n f o r m e s : M u r a l l a , n ú m e r o 
66168. T e l é f o n o A-3518. 
C 3318 
C 40Ó7 4d-lo 
"\7ENDO 6 MANDBILES. P A B A TUBOS 
\ de caldera, desde 2" a 4", 2 válvulas 
de bronce, de 1", para quemar petróleo 
Amarcur», 71, bajos. 
12352 19 m 
P a r a muros, paredes, tabiques, c h a -
lets, talleres, casas, Liston;t, m á s ba-
| rato que ladrillos y madera. Obras 
en Managua, Matanzas, Puentes Gran* 
des, San Miguel de los Safios, V a r a -
dero, Marianao. Shingles para teja-
dos eternos. E x p o s i c i ó n : Tejadi l lo 
' 2 1 ; de 12 a 1. A.2507 . ' 
* 10155 - . " « m j 
M a y o 1 8 d e 1 9 1 8 D I A R I O D E L A M A R I N A P r e c i o : 3 c e n t a v t 
C U A N D O N E C E S I T E 
U N L A X A N T E L A X O C O N F I T E S " » R I C H A R D S 
A T R A V E S D E L A V I D A 
F I L A R M O N I A 
U n general. Gobernador de la C o -
lonia, dijo cierta vez que a los cuba-
nos se les gobernaba con una musi-
quita. No salgo garante de la auten-
ticidad de la frase, porque no la o í , 
pero de haberse pronunciado ello no 
s ignif icaría sino que este pueblo ¿s 
eminentemente f i larmónico . 
Observen ustedes que no se vende 
cosa alguna, por la cal le , que no sea 
a c o m p a ñ a d o de m ú s i c a , vocal o ins-
trumental. E l helado, las uvas de C a -
li í c n i a y los tomates con picante o 
sin é l , t:enen su tonada. Algunos au-
t o m ó v i l e s dejan oir una c o m b i n a c i ó n 
de notas bien armoniosa. L o s d e m á s 
e s tán acatarrados y el sonido es ronco. 
L a fruta, y sobre todo el mango, 
( " m a n g u é " ) no se vende sin p r e g ó n . 
E l motorista adolece, de la enfer-
medad e n d é m i c a . Cuando lleva el ca -
iro a gran velocidad y advierte a todo 
bicho viviente que a l lá v a disparado 
como una bala, a c o m p a ñ a su d ivers ión 
con un repiqueteo del timbre al que 
da variedad y colorido con la habili-
dad de su mano. 
Y la Loter ía la "cantan" unos n i ñ o s 
entonando los n ú m e r o s . 
Dice u n o : — E e e l veinte y tres 
m i i i l . . . ochocientos cuarenticuaaa-
t r o . . . 
Y el otro responde: 
— ¡ E e e e e e n doscieeeeeeetos peeeeee-
soooos! 
L a m ú s i c a es tá a la orden del d í a . 
L a pe l í cu la del cine no "sabe" sino 
va a c o m p a ñ a d a de v io l ín y piano 
cuando menos. L a comida en muchos 
restaurante tiene que estar sazonada 
con Puccini , Lconcaval lo y los d e m á s 
compositores de moda para que gus-
te bien. 
C o n m ú s i c a se celebran las bodas, en 
los templos, y se entierran a los mili-
la í e s . Antes so l ía a c o m p a ñ a r una or-
questa de violines a los n iñ i tos que 
l levaban al camposanto, pero la cos-
tumbre ha c a í d o en desuso desde que 
se ha perdido el h á b i t o de andar a 
pie. 
E l poder de la m ú s i c a es incuestio-
nable. C o n un v io l ín sedujo un z í n -
garo a la princesa de Caraman-Chimay 
lo que produjo en el mundo, hace a l -
gunos a ñ o s , un e s c á n d a l o m a y ú s c u l o . 
Y con la flauta t e n í a n encantados 
a las ovejas, los pastores de A r c a d i a . 
¿ Q u é de particular tiene que unos 
timbales y un guayo nos cautiven? 
Y o s é , por ejemplo, que mi amigo 
Veiga no puede resistir el encanto de 
un^ bandurria si le toca un punto 
criol'c. 
Y muchos conozco yo, que sin ser 
m e l ó m a n o s y artistas de c o r a z ó n como 
el distinguido amigo que cito, pier-
den "la ecuaniinidad" en cuanto oyen 
un d a n z ó n . 
Por úl t imo hay tartamudos que só-
lo pueden hablar con facil idad y dicen 
tranquilamente cuanto desean con tal 
que sea cantando. 
Menos mal si es un consuelo ento-
nar el himno de Bayamo cuando ten-
gamos que subir a la guillotina. 
v 
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V e n c i ó e l t r i m e s t r e , y s e r u e g a a l o s d e -
p o s i t a n t e s d e l a C A J A D E A H O R R O S , s e s i r -
v a n p a s a r p o r n u e s t r a s o f i c i n a s , p a r a a b o n a r 
e n s u s l i b r e t a s l o s i n t e r e s e s d e d i c h o t r i m e s t r e 
. A . B a n c e s v C a . 
CRONICA DEL PUERTO 
D E T E J V L D O A B O i l D O 
Momentos antes de zarpar el v a -
por "Reina María Crist ina", que v a 
abarrotado de pasaje s e g ú n dijimos 
fué detenido a b o r d ñ o un sujeto nom-
brado Manuel S a n B a r t o l o m é por 
estar acusado por P a u l i n a Dubois, 
vecina de E c o n o m í a 38, de estafa de 
$400, los que le fueron ocupados 
a l detenido. 
A C C I D E N T E A U N A G O L E T A 
A l entrar en puerto ayer tarde l a 
goleta americana "O. B . Borde" que 
viene en lastre, f u é abatida por una 
fuerte r á f a g a de viento, y é n d o s e so-
bre la esquina del muelle de Caba-
1 loria, dondo dió un fuerte topetazo 
y quedando a l l í e n g a n c i i ^ á a por la 
parte de popa. 
"̂ De resultas del choqir^ • - aquella 
parte del nmelle que e s c o n d e e s t á 
situado el Esqui fe de l a Aduana, re -
c i b i ó algunas a v e r í a s . E l velero ame-
ricano se c a u s ó t a m b i é n una a v e r í a 
en el casco y su fr ió desperfectos el 
bote salvavida que llevaba izado a 
popa. 
Un remolcador de l a H a v a n a Coal 
a c u d i ó a l lugar del accidente sacan 
do remolcada a la goleta referida, 
c o n d u c i é n d o l a hasta su fondeadero en 
bahía . 
U n numeroso p ú b l i c o que i a b í a en 
el muelle de Caba l l er ía , tuvo opor-
tunidad de presenciar la escena que 
se produjo a causa del choque, que 
fué bastante aparatoso. 
L A S M E E C A N C I A S D E L O S M U E -
L L E S 
Con arreglo a las ó r d e n e s del D i -
rector de Subsistencias, h a comen-
zado la e x t r a c c i ó n de numerosos bul 
tos de carga de los depositados en 
distintos muelles, cuyos derechos de 
Aduana han sido ya satisfechos, pa-
r a depositarlos en los distintos l u -
gares destinados a ese objeto en el 
interior de la ciudad. 
N A U F E A G O S D E UNA G O L E T A 
E l m é d i c o del puerto de C á r d e n a s 
doctor M i l a n é s , ha comunicado a l a 
¿ P O R Q U E 
S U F R I R ? 
¿ D e q u é s irven los deseos, l a ac t iv idad , y a u n la s e n e r g í a s , s i s u 
n a t u r a l e z a á c u a l q u i e r empleo de ellos se doblega y c a n s a ? 
S e r á i n ú t i l l a l u c h a s i a l m e n o r esfuerzo l a debi l idad, deca imiento 
general , ñ o j e d a d de los m ú s c u l o s , p o s t r a c i ó n nerviosa, y c a n s a n -
cio cerebral n o responde como debe e n u n cuerpo vigoroso y s a l u -
dable . 
M u c h a s veces V d . n o puede decir q u e e s t á enfermo, y s i n embargo 
no se s iente b i e n : l a indi ferenc ia lo abate , no t iene e s t í m i l o n i 
ganas de h a c e r n a d a ; h a perdido l a vo luntad . 
N o p e r m a n e z c a e n ese estado l a m e n t a b l e de abandono, deca i -
m i e n t o y t r i s teza . A t i e n d a s i n p é r d i d a de t i empo á s u c u r a c i ó n 
con el poderoso v igor izante de los m ú s c u l o s , cerebro y nervios 
C O R D I A L de C E R E B R 1 N A de l D r . U L R I C I , reconocido un iversa l -
mente por m á s de ve int ic inco a ñ o s como reconst i tuyente general , 
fortificante m á s e n é r g i c o del cuerpo h u m a n o y e l t ó n i c o - n u t r i t i v o 
m á s completo . 
N o se deje sorprender c o n a n u n c i o s de MTOS 
preparados q u e c o n f i n c o m e r c i a l qu ieren 
desviar l a b u e n a f é del p ú b l i c o 6 ins i s ta e n 
obtener e l leg i t imo garant izado por 
T H E U L R I C I M E D I C I N E C O M P A N Y » 
New Y o r k . 
Jefatura de Cuarentenas que el Cón-
sul de los Estados Unidos en aque-
l la ciudad ¡e p r e s e n t ó para su ins 
p e c c i ó n a cinco trpiuiantes supervi -
vientes de l a goleta "Mary E . Sny-
dan", la cual n a u f r a g ó el d ía 10 a 
45 mil las de distancia del puerto de 
C á r d e n a s , a consecuencia de un tem-
poral. 
Dicho velero que se considera per 
dldo y cuyos tripulantes lograron sa l 
varse, se d i r ig ía de Miami para San-
tiago de Cuba e iba en lastre. 
L L E G O L A D I N A 3 I I T A 
E l vapor que era esperado de Nue-
v a Y o r k con un cargamento de dina-
mita, en tró en puerto. A d e m á s vrae 
m e r c a n c í a s en general. 
Los Emigrados 
Revoiucionarios 
P A T R I O T I C O S A C U E R D O S D E S U 
U L T I M A S E S I O N . V E L A D A S O L E M -
N E EJV M E M O R I A Y H O N O R D E 
M A R T I 
E n la ú l t i m a s e s i ó n de la Asoc ia -
c i ó n Nacional de Emigrados Revolu-
cionarios, presidida por el s e ñ o r 
Franc i sco Mar ía Gonzá lez , r e i n ó e l 
mayor entusiasmo. N 
Asist ieron los s e ñ o r e s C ó r d o v a , 
(Secretario de Correspondencia) , P i -
nar, Eduardo R e y n a (que f u n g i ó de 
Secretario) , B r i ñ a s , Díaz , T r u j i l l o , 
Aranda, Comas, P a s c u a l C . H e r n á n -
dez, L»agranje, J o s é Garc ía y O. Ugar 
te. 
Se tomaron los siguientes acuer-
dos, entre otros: 
Celebrar el 19 dos actos en honor 
y memoria del Padre de la P a t r i a : 
uno frente a su estatua del parque 
Central , en que h a b l a r á n Cosme de 
la Torriente, Miguel Coyula y Juan 
Qualberto G ó m e z ; y una velada so-
lemne en el domicilio social , por la 
noche, en que h a b l a r á n los s e ñ o r e s 
Fernando Figueredo, Eduardo Reyna 
y Franc i sco M a r í a G o n z á l e z ; recita-
r á n p o e s í a s el s e ñ o r J u a n But tar i v 
otros; y en que la c í v i c a Estudiant i -
na "Ignacio Cervantes", que dirige 
el s e ñ o r Oscar Ugarte, e j e c u t a r á el 
Ave Mar ía de Counod, Noche de L u -
n a ; M á s cerca de tí Dios m í o y el 
himno B a y a m é s . 
Que la S e c c i ó n de Beneficencia v i -
site a los Emigrados enfermos, re-
p a r t i é n d o l e s dos pesos a cada uno, 
e l 20 de Mayo. T a m b i é n ese d ía la 
1 C o m i s i ó n de C o n m e m o r a c i ó n vis i ta-
r á e l Cementerio y c o l o c a r á flores 
en las tumbas de los c o m p a ñ e r o s fa-
llecidos, e inaugurar las Lec turas 
P a t r i ó t i c a s acordadas. 
Nombrar Socio de Méri to de la I n s -
t i t u c i ó n por los servicios que a ella 
ha prestado colaborando plausible-
mente en sus actos p a t r i ó t i c o s , a l 
s e ñ o r Oscar Ugarte. Es t e acuerdo se 
t o m ó de pie, y e l interasado contes-
t ó con una s e n t i d í s i m a p e r o r a c i ó n 
de gratitud. 
T a m b i é n se a c o r d ó , a propuesta 
del doctor E m i l i o V . Valenzuela, (que 
lo c o s t e a r á ) imprimir un lujoso di-
ploma con este nombramiento, qu*» 
se e n t r e g a r á en una s e s i ó n solemne. 
Hacer entrega a los dignos j ó v e n e s 
de la Estudiant ina "Ignacio A g r a -
montes", el 19, de una expresiva co-
m u n i c a c i ó n a lus iva a sus actuacio-
nes cerca de los Emigrados. 
Que el s e ñ o r Franc i sco María Gon 
z á l e z representa a la A s o c i a c i ó n en 
las fiestas de G ü i n e s (20 de Mayo). 
A s í como que los s e ñ o r e s doctor Teo-
doro Cardenal y Angel P e l á e z la re-
presenten en las de Güira de Mele-
n a ( I n a u g u r a c i ó n de la D e l e g a c i ó n 
de esa localidad.) 
Invi tar a l acto conmemorativo dal 
19, a l hijo y a la viuda del amado 
a p ó s t o l de las libertades cubanas 
Pasar un telegrama a l Alcalde de 
Santiago de Cuba, a d h i r i é n d o s e a los 
actos que a l l í se celebren el 19. 
E n v i a r un ramo de flores y una 
bandera a la digna cubana s e ñ o r a 
Mercedes Alvarez de R o d ó n , P r e s i -
dente de la c o m i s i ó n "Pro-Mart í" de 
Oriente, para que dicha i n s t i t u c i ó n 
las deposite junto con las suyas en 
la tumba del Maestro, el propio d ía 
19. P a r a ejecutar este acuerdo, se 
d e s i g n ó a los s e ñ o r e s Córdova , P i -
fiar y Ugarte. 
Fe l i c i tar calurosamente a la C o -
m i s i ó n de Beneficencia por sus ú l -
timas actuaciones dingas de la m á s 
s incera gratitud por parte de la Ins-
t i tuc ión . 
Ecos del Vedado 
L A M E N T A B L E S U C E S O . 
E l n i ñ o Octavio Ni lñez de V i l l a v l -
cenclo, hijo de nuestro amigo s e ñ o r 
Oscar N ú ñ e / , jugando en la calle H 
de este barrio, tx'.vo la desgracia de 
que otros menores que jugaban con 
un auto, é s t e lo a r r o l l ó , y d á n d o s e 
conLra e Icontén da la acera, se frac-
tur óe i c r á n e o . 
N i la ciencia ni los cuidados de sus 
padres fueron bastantes para que l a 
t ierna criatura dejase de existir. 
A sus desconsolados padres le en-
viamos nuestro sentido p é s a m e en 
trance tan doloroso. 
A los s e ñ o r e s Capitanes de p o l i c í a 
de este barrio rogamos hagan que 
sus subalternos prohiban el cruce 
por las aceras de bicicletas y auto-
m ó v i l e s para evitar desgracias como 
és ta . 
G r i s Vedado 
E l ú l t i m o viernes de moda g r a n 
concurrencia , pudimos admirar be-
l>aa cintas. 
E n car tera " L a Tragedla del E s p i o -
naje" y "Los Chacales", de las mejo- ¡ 
res casas de p e l í c u l a s . 
Log antiguos Alumnos de L a Sal le 
E l culto presidente de esta asocia-
c i ó n s e ñ o r Carlos A z c á r a t e nos Invi -
ta a las fiestas que se c e l e b r a r á n los 
dfas 19 y 20, con arreglo a l siguiente 
programa: 
D í a 19: E n l a capi l la del Colegio 
se c e l e b r a r á misa cantada en honor 
del fundador S a n J u a n B . de L a S a -
lle, predicando el Rdo. P . Provisor 
D r . Manuel Arteaga, b e n d i c i ó n del 
local social alto en l a calle 11 esqui-
n a a B . 
D í a 20. A las 12 un almuerzo para 
los n i ñ o s de la E s c u e l a gratuita del 
Vedado, obsequio que se debe a l 
miembro de la Direct iva s e ñ o r Gon-
zalo L ó p e z de l a Torre . 
P o r la tarde diversos Juegos, de 
ei gr ima, tiro a l blanco y d e c i s i ó n del 
Campeonato de B i l l a r entre los Sres. 
F r a n c i s c o R a m í r e z y Rodolfo F e r -
n á n d e z . 
A las cinco t e r m i n a r á con un r e c i -
bo bailable. 
Prometemos asist ir a algunos de 
estos festejos. 
L i b e r t a d 
Libertad santa, diosa amada 
y por todos deseada. ¿ Q u é no 
haríamos los hombres para con-
seguirla, para gozar este don am 
e l que la vida no vale la pena? 
iDespertad, pues, hombres y 
mujeres, que sólo sufrimiento en-
contráis en esta henal 
L i b e r t a o s 
de fas dolencias que os esclavizan 
y torturan, conseguid la libertad 
— l a salud—por medio de las 
Pildoras Rosadas del D r . W i -
Ifiams que purificarán y reno* 
varán vuestra sangre, que res-
tablecerán a vuestros nervios la 
energía perdida, que os pondrán 
a salvo de las innúmeras enfer-
medades que la pobreza de la 
sangre y e l agotamiento de los 
nervios producen y que a tantos 
seres humanos esclavizan. 
Pld» las Pildoras Kosadas del Dr. Wi-
lliams a BU boticario hoy y nota sos 
prontos efectos. 
L a s F lores de Mayo se ver i f i carán 
antes de la P r o c e s i ó n , no v e r i f i c á n -
dose a las 8 p. m. como era costum-
bre. 
F ies tas Sociales. 
P a r a el d ía 24 se anuncia el baile 
de las flores de los Propietarios del 
Vedado, L i n e a y B . 
P a r a el 26 la fiesta social de los 
Propietarios de Medina, G y 21. 
Cuando recibamos los programas 
s e r á n insertados. 
Lorenzo B í a n c ^ ^ . . 
C o n g r e g a c i ó n d e la 





\ I dolores reumáSa^faíS? 
* ^ que ocasionan Sígase . u ? 
sejo de un médico viejo y 
mentado. E l Dr. Levi Minard* 
cribiá y usaba el Iwmeuto m£S 
para la dolencia, Isrtiesura,lak? 
chazón y para todos los £ £ 
s;uSpcSdya.esetOT¡blesufrtaí 
No existe otro remedio ott, L 
pueda substituir. Jamás ha deL 
de curar y es perfectamente S 
tensivo, económico y limpio. \ 
mancha ni quema o produce 
pollas. ^ 
E l Linimento de Minard ea un calm 
maravilloao que penetra ycuraeficaiSlí 
en todos loa casos de estiramicntori i! 
cuerdas, lumbago, coyunturas adolarT1 
ciática y reumatismo. Puede Ud, «¡25 
en las tiendas generales o en las botfc? 
Minard's Liniment Mfg. 
Framingham, Ma«s., E . U. A. 
P N l M E N f O 
MINARD 
E l Director R. P . Jorge Camarero, 
S. J . , y e l Presidente Dr . R a m ó n O. 
L a Semana Devota en lo8 P P . C a r - ( ^ f ^ f v de l a C o n g r e g a c i ó n de 
melltas. Anunclata, ruegan a los congre-
gantes de la misma, se dignen con-
E l d í a 19 se c e l e b r a r á en esta igle-1 c u r r l r a las grandes fiestas que so 
s la la d e v o c i ó n titulada L a Semana c e l e b r a r á n en la Santa Igles ia Cate-
Devota, p r e d i c a r á e l P r i o r Director 
de la A s o c i a c i ó n ; h a b r á e x p o s i c i ó n y 
p r o c e s i ó n . 
ara l el 19 y 20 del actual , en honor 
a l a Patrona de Cuba , Nuestra S e ñ o -
r a de l a Car idad . 
N U E V A F A B R I C A D E HIELÜ 
S E C R E T A R I A 
L a s e ñ o r a J o s e f a López Al̂  
r e z , a c c i o n i s t a d e esta Compaii 
c o n d o m i c i l i o e n Aguacate 19, ¡i. 
tos , e n e s t a c i u d a d , ha participai 
e l e x t r a v í o o c u r r i d o en seis del a 
t u a l d e l c e r t i f i c a d o moderno m 
m e r o 0 4 8 9 e x p e d i d o a su nomiii 
e n p r i m e r o d e F e b r e r o de 
p o r 1 2 a c c i o n e s número 
1 2 4 3 , 3 6 1 1 , 4 2 4 3 , 17072 i 
1 7 0 7 5 , 2 3 7 7 5 , 2 3 7 7 6 , 28615 
2 8 6 1 6 , y so l i c i tado que se le a 
p i d a u n d u p l i c a d o de dicho til 
q u e s e r á c a n c e l a d o . 
Y se p u b l i c a p o r este medio, 
o r d e n d e l s e ñ o r Presidente, a 
c u m p l i m i e n t o d e lo prevenido 
e l a r t í c u l o l o . d e l Reglamento de 
l a C o m p a ñ í a . 
H a b a n a . 1 3 d e M a y o de 19IÍ 
C r i s t ó b a l BIDEGAM. 
E l Secretario. 
C 4074 4 d lá 
ZooaFismlds la Mm\ 
mmm\ o e a y e i 
M A Y O 17 
$ 12.299.06 
D E B I D O A L . J U S T I F I C A D O C R E D I T O Q U E H A A D Q U I R I D O E L P O U L A R IROITBEER5» M U C H O S 
F A B R I C A N T E S H A N T R A T A D O D E H A C E R D f l T A C I O í í E S Q U E O F R E C E N A L O S D E T A L L I S T A S P O R 
U N P R E C I O M U Y R A J O . S O N M U Y P OCOS, A F O R T U N A D A M E N T E , L O S D E T A L L I S T A S Q U E C O M P R A N D I -
C H A S I M I T A C I O N E S P E R O H A Y A L G U N O S Q U E KNOASAIÍ A L P U B L I C O D A N D O L E S U N A C O S A P O R 
O T R A , 
E s m u y ridículo d e j a r s e e n g a ñ a r t o n t a m e n t e . 
E X I J A S I E M P R E E L «IROJTBEK R " L E G I T I M O , Y F U E S E E N L A T A P I T A D E L A B O T E L L A , M A R C A D A 
C O N E L H O M B R E D E L A S 500 L I B R A S ; 81 L A T A P A NO E S T A M A R C A D A L O E N G A Ñ A N , NO P A G U E U l í A 
C O S A Q U E U S T E D NO H A P E D I D O , N A D I E T I E N E E L D E R E C H O D E C O B R A R U N ENGAÑO 
F U E S E E N E S T A S T R E S C O S A S, P A R A D I S T I N G U I R E L L E Q I T I M O 
I R O N B E E F T 
1 E N L A T A P A D E L A B O T B L L A Q U E E S T É M A R C A D A 
2 E N L A E T I Q U E T A , Q U E E S B I E N C O N O C I D A D E L P U B L I C A 
S E N E L E X Q U I S I T O G U S T O Q U E T I E N E E L « E B O N B E E B * Y Q U E N A D I E H A P O D I D O I G U A L A R . 
T A M B I E N E N L A B O T E L L A L A R G A Q U E USAMOS E N L A H A B A N A Y S U S B A R R I O S . 
81 D E S P U E S D E E S T E A T I S O L E S I G U I I T D A N D O I M I T A C I O N E S , U S T E D P O D R A E A d U O N T E D I S -
< TINGÜERLAS Y R E C H A Z A R L A S . 
c 8929 
r v e z a m e m e d i a " T r o p 
